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Els plans d'estudi i el professorat desplegable contracubiert a 
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Pròleg 
Cap a finals del curs 197 4-7 5 es varen realitzar a l'Escola d'Arquitectura de Barcelona 
una sèrie de sessions i de debats entre professors i alumnes sobre el problema de l'en-
senyament de l'arquitectura i, en concret, de l'ensenyament a la nostra Escola. Allò fou 
sobretot una represa d'una línia crítica que havia tingut ja els seus moments anteriors 
i que calia continuar. Si hi havia un consentiment generalitzat, aquest era el del concepte 
d'Escola Crítica: és a dir, no hi havien fórmules màgiques per resoldre els problemes 
de l'ensenyament de l'arquitectura, cosa que sols podia aconseguir-se no tant per una 
determinada organització o pla d'estudis, etc., sinó més aviat pel manteniment d'una 
actitud de constant anàlisi de les condicions concretes en les que l'ensenyament es 
produeix i la formulació dia a dia d'una estratègia que vagi decidint els passos que 
sigui possible de donar a cada moment. 
Fruit d'aquells debats i d'aquesta convicció majoritàriament compartida fou, entre altres 
treballs, que vàrem suggerir l'anàlisi de la història de la nostra Escola que en aquell 
moment s'acostava als cent anys de vida acadèmica. 
Entorn de la càtedra de Composició 11 vam plantejar-nos com podia realitzar-se aquesta 
anàlisi: què havia estat l'Escola enfront de l'arquitectura que s'havia construit al llarg 
d'aquest segle i de les condicions que el canvi històric havia introduït, no sols en el 
model de professional que es tractava de produir a través de l'ensenyament, sinó, també, 
com això s'assolia mitjançant canvis qualitatius importants en el contingut i en els proce-
diments pedagògics desenvolupats. 
Es tractava, per tant, de fer un recorregut per allò que hi hagués de més significatiu en 
les formes de l'ensenyament, en el contingut de les assignatures més qualificadores, en 
els mètodes de treball, en els procediments de representació, etc., per tal d'intentar enten-
dre-ho des del marc més ample d'una comanda social que marcava els límits en els que 
la formació dels professionals havia de produir-se. 
Finalment, la història que volíem aclarir era la de les relacions entre el treball del profes-
sional arquitecte en una societat determinada i les característiques de l'ensenyament 
corresponents a cada una d'aquestes situacions. 
Això volia dir tant com recomposar dues línies d'interpretacions. D'una banda, la 
que interpretés la història de l'arquitectura i dels arquitectes fonamentalment a la Cata-
lunya dels darrers cent anys; d'altra banda la que fos capaç d'explicar l'articulació entre 
l'ensenyament a l'Escola i aquest medi professional. 
La tasca era suggestiva encara que molt massa ambiciosa. Calia mesurar les nostres 
forces per no quedar-nos en les pures formulacions de bons desigs. Teníem també clar 
que el treball que fos possible portar endavant no podia moure's des de les generalitza-
cions o des d'una historiografia ja feta en la qual no vèiem gaire fàcil d'encaixar moltes 
de les dades que intuïem que es podrien posar de manifest. 
Un inventari de les nostres for ces i també del material objectiu que teníem possibilitat 
d'estudiar, va anar perfilant l'inicial projecte. 
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Als arxius de l'Escola hi havia emmagatzemats treballs dels estudiants de totes les èpo-
ques, i disposàvem fins i tot de material procedent de l'antiga escola de Llotja i de la 
dels Mestres d'Obres que eren els antecedents immediats de l'actual institució. Aquest 
material era, tanmateix, força desigual. Els treballs d'alumnes i d'assignatures conservats 
són en general fruit més de la casualitat, que d'un possible criteri de selecció: les èpoques 
no hi són representades totes amb la mateixa densitat informativa i no ha estat la quali-
tat dels treballs el que ha fet que es trobin ací, sinó raons molt menys controlables com 
poden ser el fet que un professor es guardés el que feien els seus alumnes i un altre no, 
o que un estudiant recuperés els seus exercicis i d'altres els deixessin un cop presentats. 
Aquesta situació aleatòria semblà inicialment un parany perillós, ja que podia donar-nos 
una visió totalment deformada de la realitat. En estudiar-la de més aprop i completar-la 
amb altres informacions vàrem adonar-nos que potser aquesta casualitat podia ser 
positiva si acceptàvem com a hipòtesi aproximada que el material, precisament pel seu 
origen no viciat per cap criteri selectiu es podia prendre com una mostra suficientmen~ 
representativa salvades, lògicament, les llacunes que l'investigació ens hauria posat de 
manifest. 
Cal afegir que a aquesta primera i principal base documental n'hi afegirem d'altres, 
complementàries però de gran interès. Una fou la de l'arxiu administratiu, l'altra la 
informació, especialment referida als últims anys que, sectorialment, ens oferiren les 
diferents càtedres sobre la seva pròpia' trajectòria. Els arxius administratius han estat 
útils encara que no sempre exactes en la mesura que la titulació, plans d'estudis, profes-
sorat etc. reflecteixen només aproximadament la realitat. Les seves dades solen ser vàli-
des des de l'òptica dels llargs períodes però sovi.nt no massa coincidents amb el que en 
un moment determinat pot estar succeint. Malgrat aquest desajust, perfectament expli-
cable, entre el que burocràticament es registra i el que passa en la pràctica, no cal dir 
que tot aquest cos d'informació ha servit per establir la carcassa de noms i dades sobre 
la que podien ordenar-se altres aportacions i que ha permès organitzar el panorama del 
treball de l'Escola al llarg dels diferents períodes. 
Pel que fa al que n'hem dit informacions sectorials, ja hem apuntat el seu caràcter gene-
ralment més modern i útil en el sentit d'oferir seleccions que en elles mateixes reflecteixen 
criteris d'indubtable interès. Els últims anys, encara que només sigui per un problema 
quantitatiu i per la sempre esmentada dificultat de la falta de perspectiva, eren potser 
més dificils d'entendre i d'explicar; per això aquestes aportacions, així com les infor-
macions orals dels testimonis personals als qui hem preguntat, han estat una font de 
coneixements de primer ordre. 
Fins ací els orígens d'aquest treball, les fonts i els punts de partida. El que ve després, el 
que haguem aconseguit posar en clar, això ja és contingut de l'exposició i és el que es 
recull en aquest catàleg. Poques explicacions, doncs, caldrien sinó la de remetre al lector 
al que ve en les pàgines que segueixen o al que hagi pogut veure exposat. 
Ens sembla, però, que calen afegir tres consideracions metodològiques que expliquin la 
forma que han pres aquests resultats. 
Primerament volem aclarir la relació que hem decidit establir entre el que podríem dir 
història externa i història interna. Ja s'ha dit més amunt que explicar l'Escola i el seu 
paper en la formació dels professionals arquitectes pels diferents períodes de la història 
social d'aquests cent anys, demanava refer una i altra cosa. Això, ho hem intentat, però 
d'una manera desigual. No podíem pretendre-ho d'una manera completa i, per tant, el 
que hem fet ha estat establir unes hipòtesis de periodització, caracterització i valoració 
del treball acadèmic apuntat, suggerint el marc on això s'hauria d'inserir. Més que refer 
la història general de l'arquitectura i dels arquitectes, hem volgut deixar el nostre treball 
com una contribució en la qual les dades particulars que aportem, apuntarien tendencial-
ment cap a hipòtesis encara per verificar en un àmbit més ample, com és· el de la profes-
sió i de la cultura arquitectònica en termes generals. 
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Segonament volem assenyalar la opció que comporta el que hem dit primerament. La 
preponderància del material gràfic si és sempre una llei per a tota exposició aquí ho era 
especialment perquè hem cregut que és a través d'aquest llenguatge específic dels profes-
sionals i de l'aprenentatge d'aquesta professió com millor es reflectien les situacions 
ideològiques i culturals en les quals aquest aprenentatge es produeix. 
Si el problema de l'especificitat arquitectònica és avui un tema de debat, ens ha semblat 
que aquesta no s'havia d'entendre com a justificació per se del que es fa en el camp 
disciplinar, sinó més aviat com a necessitat de llegir els fets i també la seva relació amb 
la realitat on es produeixen a partir del seu llenguatge més propi, del vehicle d'expressió 
més peculiar i més precís que no és altre que el del discurs dels llenguatges gràfics. Si 
amb això es privilegiava un major caràcter intern de l'anàlisi era, però, la manera més 
sòlida, al nostre parer, de fer des d'ací una aportació a aquella història externa de la 
qual es feia esment en el paràgraf anterior. 
Finalment, una tercera consideració sobre el caràcter del material seleccionat. L'expo-
sició té unes dimensions considerables que hem volgut mantenir malgrat ésser conscients 
de les limitacions de lectura que pot provocar el gran nombre de dibuixos i treballs expo-
sats. Una escola d'arquitectura estatal no és mai un lloc de creació avantguardista. 
Gairebé ens atreviríem a dir que és el lloc oposat estructuralment a aquest tipus d'expe-
riments culturals. D'això, n'hem estat conscients des de bon començament. La història 
de les ruptures dels codis establerts, de les propostes més imagintives, del treball dels 
grups trencamotlles passa ben poc sovint per institucions com la nostra. La seva influèn-
cia i el seu pes cultural és fruit d'altres mecanismes. La seva pervivència, la seva conexió 
amb els aparells d'estat, mediatitzada per la via administrativa i el seu caràcter de classe, 
homogeni amb el de tota la universitat, fan d'una institució com aquesta alguna cosa del 
major interès, no tant pels mecanismes capdavanters que puguin assolir, sinó més aviat 
pel seu caràcter creador de la infraestructura cultural amb la que la producció de la 
ciutat es realitza. 
Des d'aquesta òptica la selecció exclusiva de treballs buscant noms ja singulars i pres-
tigiosos per altres motius, o escollint idees o propostes noves~ desconegudes o suggeri-
dores de cara a les actuals exigències, hauria estat una forma de lectura del material 
disponible poc coherent amb allò que aquesta institució universitària ha estat en aquests 
cent anys. 
L'exposició aplega materials agermanats per trets comuns, per tendències, i preté que 
la lectura, encara que no sempre atenta, de tots i cada un d'ells faci, per reiteració, com-
prensibles aquests trets i aquestes tendències que són el que l'exposició vol proposar com 
a tesi. No s'extranyi per tant el visitant de trobar junts treballs de qualitat desigual. 
No ha estat la qualitat intrínseca dels treballs el que volíem remarcar, sinó més aviat la 
idea d'arquitectura des de la cual aquests es produïen. 
En acabar, encara que només sigui provisionalment, aquesta feina, volem retornar al 
principi, és a dir, a aquella Escola Crítica que com a projecte ens va servir de punt de 
partida. Perquè creiem que cal situar tot treball d'historiografia en unes coordenades 
més generals; perquè creiem que el coneixement és una eina de treball i perquè no hi ha 
pràctica sense memòria, oferim aquest treball com a contribució a una universitat en la 
que continuarem treballant. 
Barcelona, gener del 19 7 7. 
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Agraïments 
Aquesta exposició que ara presentem no hauria estat possible sense la col·laboració 
desinteressada de moltíssimes persones. Encara que és segur que no farem esment de 
totes elles volem començar per agraïr l'entusiasme que en tot moment hem trobat en el 
nostre director Javier de Cardenes Chavarri. Ell ha buscat solucions a moltes dificultats 
i ha fet que !'Universitat Politècnica de Barcelona apadrinés, en definitiva, aquesta 
empresa. 
El nostre agraïment als catedràtics i professors de l'escola que ens han facilitat informa-
ció, ajut i suggerències: a Rafael Moneo, Josep Muntañola, Jordi Rogent, Manuel Torres, 
Manuel Ribas, J. García Lisón, J. Verdaguer, Robert Terrades (e.p.d.), Manuel Solà-
Morales de Roselló, Manuel Solà-Morales Rubió, Carles Buixadé, Joan Margarit, 
Buenaventura Bas seg oda Muste, Leopoldo Gil Nebot i d'una manera molt especial el 
professor Joan Bassegoda Nonell, titular de la Càtedra Gaudí, coneixedor i fidel guardià 
del més preciós material que ara oferim i que ell ha posat gentilment al nostre abast 
amb tota mena d'informacions i suggerències. Volem recordar també la contribució 
del secretari de la E.T.S.A.B., Ignasi Bonmatí, així com de C. Martin que ens han 
facilitat !'informació dels arxius administratius, i la de Montserrat Roca, biblitecària, 
qui ens ha ajudat a conèixer materials i dades precioses per el nostre treball. 
També volem assenyalar l'aportació valuosa del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Ca-
talunya i Balears a travès del seu Arxiu Històric d'Arquitectura, Disseny i Urbanisme 
i de l'ajuda acordada per la seva Junta de govern; la del Patronat de la E.T.S.A.B. qui a 
través del seu president Gustavo Gili recolzà de bon començament el nostre projecte; la 
de l'Ajuntament de Barcelona qui a través dels seus serveis de Cultura i Tècnics ens facili-
taren el local per l'emplaçament de l'exposició. 
Quedi constància de l'esforç fet per l'equip de Disseny Gràfic, per «c.b. fotografia>> 
i per Ketres agència d'arts gràfiques que, en un temps rècord, han posat tots els mitjans 
per fer possible que sortís a l'hora aquest catàleg. 
Finalment la col·laboració de Carme Ferrer, Àngel Orbañanos, Pere Rovira, Clara Ga-
liano, Carme Mitjavila i Carme Ribas ha estat una ajuda que, d'una o altra manera, 
tampoc volem oblidar en aquest moment. 
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1. <<Per la Nova Barcelona>> 
1875-1917 
El període que considerem primer en la història de L'Escola d' Arquitec-
tura coincideix a l'Estat Espanyol amb l'època de la Restauració. Des del 
seu començament fins a la crisi dels anys de la Gran Guerra Europea. És 
en realitat l'últim terç del segle XIX, que té una prolongació fins la segona 
dècada del nostre. A Catalunya, aquesta època significa el creixement i el 
desplegament d'un procés iniciat amb la Renaixença i consolidat amb una 
política industrial reivindicadora del proteccionisme, que donarà, en co-
mençar, el segle la floració política i econòmica de la Mancomunitat. 
En el camp de la cultura arquitectònica, neix l'Escola d'Arquitectura amb 
la crisi de l'ensenyament acadèmic i com a consolidació d'un nou model 
tècnic nascut de les necessitats de la burgesia, més que no de la política 
promoguda des del vèrtex del poder central. J a feia anys que dins l'Estat 
Espanyol es debatia la reforma profunda de l'ensenyament per passar de 
la universitat corporativa i les acadèmies il·lustrades al model napoleònic 
de la universitat positiva i tecnològica, en la qual l'ensenyament fos rea-
justat a les exigències de la nova societat. 
Aquestes exigències, que la Llei Moyano de 185 8 intenta formular no 
tenen, però, conseqüències per a l'ensenyament de l'Arquitectura a Bar-
celona fins després dels anys de la Primera República. 
Gràcies als pressupòsits radicalment liberals de la revolució del 68 és pos-
sible donar via lliure a la iniciativa de les noves classes hegemòniques en 
el camp de l'ensenyament. I així s'explica que sigui en aquest context que 
la burgesia barcelonina del moment propiciï la· creació d'una Escola 
d'Arquitectura, tants anys volguda i sempre mediatitzada pel control 
centralista. Quan es proclama la llibertat d'ensenyament com a corol·lari 
de les altres llibertats cíviques fonamentals és la Diputació qui es fa 
càrrec de la creació de l'Escola, fen t-se portaveu de la necessitat d'uns 
professionals que el creixement de la ciutat demanava. 
La «nova Barcelona», proclamada per Pere Felip Monlau tot reclamant 
l'enderrocament de les muralles de la ciutat medieval, ha de ser el camp 
de treball dels nous professionals. Les onades succesives de prosperitat, 
d'acumulació per tant, donaran les embranzides a l'edificació del Pla de 
Barcelona a través de la convenient deformació de la previsió igualitària 
de Cerdà. 
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Per això cal una escola d'Arquitectura. Però cal també un estil, una ban-
dera que en la figuració arquitectònica expressi l'entusiasme i el poder 
d'aquesta nova classe dominant. 
És per ací per on la preparació dels arquitectes no serà una feina neutra, 
i l'anticlassicisme de l'Elies Rogent o l'entusiasme medievalista de Villar 
hauran d'unir-se amb la tecnologia de Torras i Rovira o amb la preparació 
cosmopolita de Domènech per tal d'intentar la formulació d'una «arqui-
tectura nacional». 
Que l'Escola adopti com a pauta fonamental del seu ensenyament el 
model francès és quelcom que cal remarcar, insistint que aquest esdevé 
a tota Europa una de les referències imprescindibles a l'època. La influèn-
cia dels textos, de les revistes, de les actituds professionals, del to de refor-
ma respecte a la institució de Belles Arts, de la tecnologia o dels mètodes 
pedagògics de l'Escola de Barcelona, són sempre suficients com per no 
constituir una sucursal directa d'un únic corrent, sinó més aviat l'aixopluc, 
amb notables dosis q'eclecticisme, dels diversos corrents del moment. 
Una Exposició, la del 88, fa gairebé de banc de proves de la capacitat de 
les primeres fornades d'arquitectes de la nova Escola. Tota la peripècia 
modernista passarà, amb la seva complexitat, per les seves aules. 
Amb la proposta d'una altra Exposició, la del 1914-1929, es clou aquesta 
etapa primera, vuitcentista, -que acaba amb la jubilació de Domènech com 
a director i, amb la d'ell, la de la major part del professorat iniciador 
de l 'Escola. 
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1.1 Orígens de l'ensenyament de 
l'arquitectura a Barcelona 
Si bé l'Escola d'Arquitectura de tipus estatal, tal com és ara, existeix des 
de fa cent anys, els antecedents de l'ensenyament arquitectònic a Cata-
lunya, d'una manera institucionalitzada, els podem situar, precisament, 
cent anys més enrera, ja. que és el 1775 que a Barcelona es funda el que 
encara ara anomenem l' «Escola de Llotja». 
Durant aquest segle, que va des de la inicial Escue/a de Nobles Arles de 
Lonja patrocinada per la Junta Particular de Comercio de Barcelona, fins 
a l'Escola d'Arquitectura a !'Universitat de Barcelona, reconeguda defini-
tivament el 18 de setembre de 1875, podem considerar tres períodes amb 
característiques prou diferenciades. 
En tot cas, l'evolució d'aquestes institucions significa la devallada de l'or-
ganització gremial d'origen medieval i la necessària aparició d'institucions 
docents adequades a la situació de canvi que es produeix a Catalunya amb 
la industrialització. 
La mateixa Junta Particular de Comercio, que amb les concessions fetes 
per Carles Ill organitza la indústria tèxtil d'indianes i de gènere de punt, 
de paper, etc. és qui s'ocupa de potenciar una preparació professional 
d'especialistes d'acord amb les necessitats de la nova societat naixent. 
A la burgesia industrial i comerciant, tant com li interessen les escoles 
de Nàutica, de Botànica, de Química o de Mecànica, necessita d'una 
escola de dissenyadors -Escue/a libre de Diseño, se'n dirà inicialment-, 
on aquests es preparin per a afrontar els problemes formals de la nova 
producció industrial. 
Les idees que els primers professors aporten estan d'acord amb l'esperit 
pràctic dels nostres industrials. El reformisme neoclàssic neix directament 
lligat a la possibilitat d'una incidència en els problemes d'una societat 
dinàmica i canviant; com dirà Pascual Pedro Moles, primer director de 
Llotja i apologista conscient de l'il·luminisme antibarroc, l'escola tracta 
de «comunicar las luces precisas para crear y promover el buen gusto en 
las A rtes y Oficios haciendo que se apliquen con acierto los ta/entos, se 
multipliquen y alcaren las ideas, se acostumbre a preferir las formas sen-
cillas y natura/es a las extravagantes y compuestas». 
L'origen de l'Escola de Barcelona serà marcat per un aspecte de la tradició 
neoclàssica, la iniciativa renovadora de la naixent burgesia industrial, però 
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lluitant contra la centralització burocràtica imposada per ·1a monarquia 
borbònica. 
Això es palesa en el cas de l'ensenyament de l'Arquitectura, en el qual, 
enfront del privilegi de l'Academia de San Fernando de Madrid primer i 
de les sucursals que successivament aquesta ha acceptat -València, Valla-
dolid-, a Barcelona costa d'arribar l'ensenyament de l'Arquitectura i la 
iniciativa local ha de lluitar amb una administració central avara de con-
cedir el dret d'ensenyar. 
Tot i que ja Pascual Pedro Moles havia iniciat gestions cap els anys 80 
per a l'ensenyament de l'Arquitectura a l'escola de Llotja, aquesta no 
s'instituirà sinó molt més tard, passada la guerra del francès i la restaura-
ció de Ferran VII, amb la C/ase de Arquitectura que professaria, des del 
1817, Antoni Cellés. 
Format en els cercels més avançats de l'Europa del moment -la Roma de 
Milizia, Valadier i Piranesi-, és amb ell amb qui l'Arquitectura comença 
a tenir un ensenyament específic no basat en la pràctica artesanal i amb 
l'aprenentatge de taller, sinó amb la pretensió d'una docència teòrico-
pràctica organitzada a través d'un mètode pedagògic inspirat en el de 
les Acadèmies. 
En realitat, ~.quest ensenyament, que marca tan fortament la producció 
dels arquitectes i dels mestres d'obres en el neoclassicisme del XIX, a Ca-
talunya no té, però, un valor acadèmic massa reconegut. Ni la importància 
econòmica de les dotacions de què disposa aquesta classe d'arquitectura, 
ni, sobretot, l'evident sucursalisme d'un ensenyament que dc:pèn en tot 
de l'Academia de San Fernando, no ajuden al desenvolupament d'una 
escola barcelonina. Els projectes que coneixem i que en bona part guarda 
l'Arxiu de l'Escola d'Arquitectura són, a vegades, dins les maneres àuli-
ques pròpies del neoclàssic internacional, d'un provincianisme indiscutible, 
encara que les tècniques de representació, els temes i el repertori morfolò-
gic i iconogràfic corresponguin, sens dubte, a l'idealisme civil de l'arqui-
tectura d'aquest període. 
A partir de 1850 l'antiga Escue/a de nobles Artes es transforma en Real 
Academia de Bellas Artes de San Jorge. És de les últimes que, potser ja 
fora d'època, assoleixen la categoria similar a l'Academia Central de San 
Fernando de Madrid. Amb la instauració d'aquesta «delegació» a Bar-
celona s'oficialitza també l'ensenyament dels Mestres d'Obres. Professió 
paral·lela o versió menor de la de l'arquitecte, no podem ara entrar a fons 
en una discussió entorn d'un tema en què tot just s'ha començat a investi-
gar seriosament en els darrers anys. 
El que és, però, evident, és que l'Escola de Mestres d'Obres és el precedent 
immediat de l'Escola d'Arquitectura. El seu professorat passarà de l'una 
a l'altra en la dècada del 70, en produir-se els canvis successius que havien 
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de portar fins a la supressió definitiva de l'Escola de Mestres d'Obres i a la 
també definitiva instauració de l'Escola d'Arquitectura a la Universitat 
de Barcelona. 
El que es comprova immediatament, en els exercicis que coneixem dels 
alumnes aspirants al títol de Mestre d'Obres, és que tenen una uniformi-
tat i una delimitació de l'àmbit del seu treball com potser no trobarem 
més endevant en· el dels arquitectes titulats superiors. 
Els elçments de què parteixen són els de l'arquitectura neoclàssica sim-
plificada, tant en els recursos tècnics disponibles, com en l'èmfasi formal 
donat als temes proposats. La competència del Mestre d'Obres s'ha de 
dirigir a allò que en els textos legals es denomina sempre l' «arquitectura 
privada»>, enfront de la «pública o monumental», que serà l'àmbit propi 
dels arquitectes. 
Amb aquesta limitació temàtica queda definit el camp de treball no sols 
per la dimensió, sovint reduïda dels projectes, sinó per la seva presentació 
. 
expressiva. 
El predomini d'una racionalitat constructiva emmarcada en un quadre de 
coneixements ben codificats i la simplicitat resolutiva dels problemes, al 
marge de tot experimentalisme innovador, caracteritzen el treball perfecte, 
· ajustat i complet que trobem en els projectes de revàlida. El domini de la 
tecnologia artesanal disculpa del detall en aquest terreny, mentre que 
demana explicitacions més precises en les novetats de la tècnica del ferro, 
de la decoració o de les maquinàries. 
Amb un tipus de dibuix hiperrealista, fins a l'extrem de detalls ingenus 
d'ambientació, els projectes dels futurs mestres d'obres són exactes en l'ús 
de la topografia, de la qual eren bons coneixedors, de les tècniques de 
dibuix representatiu i d'un plantejament controlat dels procediments ele-
mentals de composició. t 
Caldran potser cent anys perquè el camp professional que analitzen i 
treballen aquests estudiants sigui considerat com d'interès propi per l'Es-
cola d' Arquiectura. L'exactitud d'un camp d'actuació precís i d'unes eines 
de treball en els Mestres d'Obres, cal contrastar-la amb els plantejaments 
més ambiciosos i més complexos, però faltats sovint de realitat, dels pro-
jectes que es realitzaran a l'Escola d'Arquitectura. 
El contrast és encara més colpidor si tenim en compte que el professorat 
que dirigeix els treballs a l'Escola dels Mestres d'Obres serà el mateix que 
formarà la base de la nova Escola d'Arquitectura. La imatge social del 
professional i també les circumstàncies seran, però, diferents. 
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1.2 Els primers mestres 
La consecució de l'Escola d'Arquitectura per Barcelona es un triomf de 
la política de potenciació de !'Universitat i l'ensenyament superior a 
Catalunya més enllà del sucursalisme amb el que !"administració d'Ins-
trucció pública veia les necessitats a casa nostra. 
La Diputació Provincial seria qui possibilitaria econòmicament la creació 
d'aquesta nova escola que neix contemporàniament a la desaparició de la 
de Mestres d'Obres. Ja hem dit que és el professorat d'aquesta última qui 
nodrirà alguns dels càrrecs d'ensenyament de la nova escola. 
La fesomia d'aquesta institució, ara fa cent anys, sembla ésser la d'un 
centre reduït, que el seu primer director, Elias Rogent, un dels catedrà-
tics procedents de la escola de Mestres d'Obres, situarà al tercer pis de 
l'edifici de !'Universitat, a l'ala de ponent. 
Durant els primers anys no sembla que els alumnes passessin com a mà-
xim d'un centenar. Les classes eren reduïdes i les primeres promocions no 
arriban a ésser· ni d'una dotzena d'alumnes. 
Els professors son inicialment vuit. Tres catedràtics procedents de l'es-
mentada escola de Mestres d'Obres: Elias Rogent, el primer director, 
F. de P. del Villar el segon i Joan Torras el quart. Tots tres arquitectes 
ja madurs 1 amb una línia professional consolidada. 
A aquestos s'hi afegiran tres catedràtics més: Leandre Serrallach, August 
Font i Gumà i J. Rovira i Rabassa, que juntament amb dos interins que 
·s'incorporen de bon principi a l'escola -Lluís Domènech i Montaner i 
Josep Vilaseca formen el quadre del professorat amb el que s'inicia la 
docència. 
Tots ells són arquitectes i han estudiat la carrera a l'Escola d'Arquitectura 
de Madrid, ja alliberada de la tutela de l'Acadèmia des de 1848, encara que 
pertanyin clarament a dues generacions succesives. De la primera, Rogent 
és la figura del profes si on al més prestigiosa. L'arquitecte company dels 
catalans de la generació republicana -Prim, Cerdà, Figuerola, Pí i Mar-
gall, etc.- i el prototip d'una manera d'entendre el treball de l'arquitecte 
des de la formació tècnica i històrica com a bases de la activitat projectual. 
La seva actuació en les primeres intervencions públiques importants a l'Ei-
xample -Universitat, Seminari-, o l'encàrrec de director tècnic dels tre-
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balls de l'Exposició de 1888 o la més important i significativa restauració 
-Ripoll- palesen aquest seu prestigi al que respon amb una arquitectura 
sòbriament historicista, sòlidament estructurada, sense cap mena de con-
cessió ni a massa fantasia ni a monumentalismes retòrics. 
Junt amb ell Villar és l'arquitecte més aplicat i precís, eclesiològist 
per emprar un símil amb l'Anglaterra victoriana, on l'ofici és la compo-
nent dominant de la seva aportació sempre llastada per un plantejament 
força tímid dels seus treballs. 
Joan Torra~, qui representa l'aportació més directament tecnològica és, en 
canvi, una mena de s elf made men. Industrial del ferro i coneixedor 
de les novet~ts i descobertes en aquest camp en té una visió actual però 
pragmàtica. En aquest sentit la component tècnica que ell aporta a l'en-
senyament és rica per la seva experiència -i per tant poc acadèmica- tot 
i no tenir, però, l'alçada teòrica i científica que d'altres posteriorment 
podran aportar-hi. 
Sobre aquestes inicials arrels el professorat més jove aportarà una defi-
nició més precisa de l'imatge del professional arquitecte encara que també 
més diversificada. 
August Font és la figura brillant del dissenyador. Format amb la gene-
ració més eclèctica madrilenya -Arbós, Villajos, Yelazquez, Aníbal, Re-
pullés- molt dotat pel dibuix i per l'assimilació de tota corrent, la seva 
personalitat representa a Barcelona la continuïtat de l'actitud més típica-
ment «acadèmica», és a dir, una gran brillantor formal, no massa acom-
panyada de rigor o de visió completa i consolidada d'una opció lingüís-
tica determinada. 
En canvi amb Rovira i Rabassa l'ensenyament tècnic -al nivell però de 
confluència entre la geometria descriptiva i la construcció- es fa rigorós, 
conceptualment ajornat i posat a l'altura del que arreu d'Europa es feia 
en aquest camp. 
Amb els dos més joves incorporats -Lluís Domènech i Josep Vilaseca-
l'Escola adquireix un horitzó també més ampli. No és sols la cultura tècni-
ca i arquitectònica francesa sinó també la centroeuropea -via Semper-
que arriba a Barcelona i la que al cap de pocs anys possibilítarà tota la 
producció de tendència que anomenem el Modernisme. No" es tracta sols 
d'una formació universalista amb sòlides i actttalitzades bases compositi-
ves, històriques i tècniques sinó també de l'alliberament d'una cultura 
rebuda de segona o tercera mà la que Vilaseca i sobretot Domènech re-
pr~senten. 
Semblantment al que Otto Wagner o H. P. Berlague signifiquen per l'ar-
quitectura, però també per la docència a Viena o a Amsterdam, Lluís 
Domènech i Montaner acabarà significànt per l'Escola de Barcelona el 
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progrés des de la pura existència administrativa a la realització d'un cert 
projecte d'arquitectura amb personalitat pròpia. L'arquitectura i el seu 
ensenyament no estava pas al marge del canvi polític i cultural que la crisi 
del sistema de la restauració havia de produir a Catalunya. 
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Josep Vilaseca, 1887 
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Café-Restaurant, façana lateral. 
Exposició Universal 
L/uis Domènech 
Tinta, 7 2 x 42 
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LI. Domènech i Montaner 
Dibuix 
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Estudi pel Baldaquí, Monestir 
de Montserrat 
F. de P. Villar 
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Bastida projectada i realitzada 
per a la construcció del 
Monument a Colom 
J. T orras Guardiola 
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Participació de Casament 
J. Vilaseca 
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Escola d'Arquitectura de 
Barcelona 
(Edifici d'Elíes Rogent) 
Vista interior de la sala de 
models 
ld. 
Sala de dibuix 
1 .3 Mètodes d'ensenyament 
El llenguatge gràfic és a la base de l'ensenyament dels arquitectes d'aquest 
període. Només cal analitzar el repertori d'assignatures que formen el cos 
dels estudis -tant dels cursos preparatoris com dels «especials», és a dir, 
els que són pròpiament el cos de la formació impartida tant a l'Escola de 
Madrid com a la de Barcelona- per adonar-se que com a mínim la meitat 
d'aquestes assignatures tenen un desenvolupament no sols pràctic, sinó 
teòric, mitjançant els llenguatges del dibuix. 
El domini de les diferents tècniques no obeeix, per tant, a un caprici o a 
demostracions d'habilitat purament pictòrica, sinó que té una raó en els 
procediments de coneixement de la disciplina mateixa. 
La base d'aquest aprenentatge és certament el dibuix de figura, que dóna 
destresa a l'estudiant. A aquest segueix la geometria d'una banda i la 
còpia d'edificis, d'altra, que es convertiran en els canals de preparació tèc-. 
ni ca i formal que han de permetre la maduració dels coneixements que 
comporta la formació del professional. 
L'estereotomia és justament el tipus de coneixement que fa possible aquest 
enllaç entre les tècniques de representació gràfiques ordenades segons les 
convencions de la Geometria Descriptiva i la Construcció com a tecno-
logia. 
Aquest enllaç és fonamental en la racionalització que dels coneixements 
tècnics es produeix al llarg del segle XIX. Cal trobar l'origen i el desplega-
ment d'aquesta pedagogia en l'ensenyament francès originat a les darreries 
del XVIII i oficialitzat per la universitat tècnica postnapoleònica. 
Les regles de la geometria descriptiva, des de Monge, suposen una forma 
rigorosa de representació de tot objecte tridimensional, i el projectista 
pot, a través del dibuix, realitzar una anàlisi exhaustiva dels elements 
constructius i de la seva disposició grafiada amb 
1
precisió unívoca .. 
Així un tractat com el de Rondelet o més tard els mateixos textos de 
Viollet-le-Duc, bàsics sens dubte en el període de l'ensenyament que estem 
analitzant, es produeixen i exploren les matèries tècnico-constructives a 
través de procediments de representació i d'anàlisi que no sols es referei-
xen a la construcció pètria, sinó a tota mena de materials 
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L'estereotomia, assignatura bàsica dius l'ensenyament d'aquest moment 
i que perdurarà al llarg del període 1914-51, és la concreció d'un pro.:. 
cediment lingüístic que possibilita la comprensió i la verificació dels 
problemes tecnològics, bàsics en l'edificació vuitcentista. 
Hi afegim encara els procediments gràfics de càlcul, rebuts amb entusias-
me a Catalunya durant l'últim quart de segle, per entendre que tecnologia 
i representació tenen un grau de connexió com no ens és avui pensable 
des de la nostra manera d'utilitzar aquestes parcel·les del coneixement de 
l'Arquitectura. 
Però aquesta connexió entre aprenentatge del dibuix i tecnología és simul-
tània d'un altre procediment de coneixement de l'Arquitectura, com és la 
còpia d'edificis ja existents. Aquesta tècnica pedagògica no és nova, sinó 
que procedeix en últim terme de la concepció de l'Arquitectura tal com 
s'entén a Europa des del Renaixement. 
La novetat que amb la crisi neoclàssica es produeix és que aquest apre-
nentatge no es basa en uns repertoris establerts per l'autoritat vitrubiana, 
per exemple, sinó que es fa extensiu a tota arquitectura del passat. 
Des de. la generació romàntica del 1830 les arts plàstiques i molt especial-
ment l'Arquitectura trenquen també dins l'Estat espanyol amb l'autoritat 
acadèmica i dels tractats. Redescobrir la pròpia arquitectura del passat 
a través de viatges i excursions al llarg de la geografia del país esdevé una 
pràctica quotidiana no sols per als amateurs de ruïnes i exotismes, sinó 
per a la mateixa concepció eclèctica dels llenguatges arquitectònics. 
Les escoles d'arquitectura espanyoles neixen enfront de l'Academia també 
per la seva preocupació arqueològica per l'antiga arquitectura nacional. 
El rilievo es converteix no sols en una tècnica de coneixement intern 
d'un edifici, sinó en instrument de catalogació, d'acumulació informativa 
de repertoris iconogràfics que la cultura historicista ha de posar directa-
ment a l'abast del projectista a fi que pugui emprar-los tots en el moment 
de fer noves propostes. 
El professor i els estudiants fan de les excursions a monuments -gòtics, 
romànics, hispana-àrabs, romans, etc.- un mètode d'estudi fonamental 
recolzat en el treball de còpia, aixecament de plànols de conjunt i de 
detalls, entesos a la vegada com exercici d'uns instruments de coneixement 
i com a repertoris possibles per a la projectació. 
Les col·leccions de làmines, gravats i descripcions des de Pi i Maragall 
i Percerissa, des de Jenaro Pérez de Villamil, inauguren un gènere d'una 
influència cabdal en la formació dels arquitectes. 
Cal notar el paper de. les col·leccions de làmines, dels llibres d'enormes i 
preciosos gravats, dels repertoris fotogràfics que constitueixen el fons 
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iconogràfic primer de l'Escola d'Arquitectura, com també cal notar que 
aquests instruments estan lligats a una pràctica pedagògica que fa del 
coneixement directe, in situ, dels edificis del passat un procediment 
bàsic d'aprenentatge. 
La història de l'arquitectura, la història nacional en molts casos, amb 
major interès que els edificis clàssicament repetits, i en tota la seva exten-
sió, funden un cos d'informació al qual s'aplicarà després el treball de 
projectes. 
Pensem com, en aquesta època, fruit .d'excursions i de visites repetides de 
professorat de l'escola, s'impulsen investigacions directes de la pròpia 
arquitectura nacional. 
L'interès per les formes d'origen àrabo-mudèixar i en general pels estils 
diferents dels renaixentistes, i les monografies d'edificis importants que 
realitzen com a treball d'investigació són, entre altres mostres eloqüents 
d'aquesta orientació pedagògica. 
Així no és estrai:iy que, a tall d'exemple, en aquesta mateixa línia, l'orienta-
ció his tori cista de tota la formació acabi donant una obra monumental 
com fou la Historia General del Arte, que, dirigida per en Lluís Domènech 
i Montaner i amb la col·laboració d'en Puig i Cadafalch, constitueix una 
obra cabdal d'historiografia al tombant · del segle. 
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lglesia Santa Maria la Blanca, 
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P. Forés 
Aquarel·la 87 x 57 
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Arco l/amada vulgarmente 
Puerta del Vi no, Granada 
J. M. Raspa/11899 
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Sala del Noviciado, Poblet 
J . Forteza 
Professor: August Font 
Aquarel·la 88 x 62 
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~[MPLO DI: VESPASJANO 
Templo de Vespasiano 
Guii/ermo Busquets 1899 
Aquarel·la 90 x 62 
Catedral Basílica de Barcelona 
J. Oms 1887 
Professor: August Font 
Aquarel·la 87 x 54 
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Planta de la Catedral de Barcelona 
Víctor Gonsalves, 
Manuel Ruiz de la Torre 191 O 
Gouache 88 x 62 
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Puerta del Sol, Toledo 
!=.de P. Morera 1890 
Aquarel·la 81 x 57 
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Reconstrucción del Tempto de 
Júpiter-Ammón en Tarragona, 
según los fragmentos y meda/las 
Amadeo Llopart 191 O 
Ai.Quada 93 x 65 
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A udiencia, Perspectiva del Pati o 
Félix Cardellach 1898 
Aiguada 95 x 63 
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Sepulcro de los Scipiones en 
Tarragona 
F. de P. Nebot 1911 
Aquarel·la 73 x 52 
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F. Romeu 
Aiguada 95 x 71 
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íd. 
Tratado de estereotomía del hierro 
Làmina 17 
Làm~ 17 REF UERZOS. ACOPLADURAS. Cf POS, VIGAS ARMADAS El hierro. sus cortes ~' enlace~ 
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íd. 
Tratado de Gnomónièa 
Làmina 14 
1 .4 <<En busca d'una arquitectura 
nacional>> 
Aquest títol famós de l'article que Lluís Domènech i Montaner publicava 
a «La Renaixensa» el 1877 il·lustra convenientment l'orientació que po-
dem descobrir en els projectes al llarg de l'època que ara analitzem. 
Des de l'escola dirigida per Elies Rogent fins al llarg període de la direcció 
de Lluís Domènech es desplega un cicle prou coherent com per conside-
rar-lo com una unitat. 
Cal considerar primerament el canvi que es produeix en passar de l'escola 
de Mestres d'Obres a la d'Arquitectura. Des del punt de vista temàtic, els 
problemes canvien radicalment. Era quelcom no sols propi de la diferent 
qualificació tècnica atribuïda a uns i a altres, sinó que era fins i tot sancio-
nat per lleis i reglaments. El tema propi de l'arquitectura eren els edificis 
públics. Els conjunts monumentals que defineixen en la ciutat els punts 
emergents del seu teixit. El que és, però, important de subratllar aquí és 
que, temàticament, podem observar una progressiva diversificació dels 
tipus d'edificis plantejats. Hi ha un esglaonament evident pel grau de com-
plexitat, des dels exercicis elementals de templets i panteons ñns als grans 
conjunts d'edificis religiosos o administratius. 
Ens sembla observar, però, que al llarg del període s'accentuen amb els 
anys els interessos pels edificis civils, representatius dels nous programes i 
de les comandes socials, enfront dels temes més abstractes i sobretot més 
típicament retòrics. 
Temples, panteons o monuments commemoratius representen exercicis de 
pura expressió formal amb un mínim programa de funcionament urbà. 
Enfront d'aquests temes i superada una primerissima fase, molt connec-
tada encara amb el llenguatge de l'arquitectura seca i elemental dels Mes-
tres d'Obres, s'arriba a l'època més típicament domenechiana en la qual 
els projectes més coherents semblen néixer arrelats a les necessitats d'una 
ciutat nova, que demana la definició formal del seu equipament públic. 
Biblioteques, llotges, estacions de ferrocarril, ponts, centres administratius, 
hospitalaris o d'ensenyament són temes que neixen del caliu d'interessos 
i de l'orientació que a l'Escola d'Arquitectura estan possibilitant un qua-
dre de profes sors ben vinculats al fort creixement d'una gran ciutat com 
Barcelona, llançada des de l'Exposició del 1888 cap a una nova escala 
urbana per a la seva arquitectura. 
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Si analitzem ara el que ens fan veure els projectes que semblen més repre-
sentatius i més acurats, des del punt de vista estilístic, confirmarem que el 
manifest de Domènech no és un bon desig sense resposta, sinó qu(( l'Es-
cola d'Arquitectura reflecteix amb força exactitud el que en el camp pro-
fessional també es produïa. 
Les definicions més extensives cronologicament del terme Modernista han 
estat potser abusives. Cal, però, reconèixer que, amb aquest o amb un 
altre nom el que sí que és cert és que tant a l'arquitectura catalana com 
als treballs de l'Escola d'Arquitectura trobem un cicle homogeni que signi-
fica, sense dubte, el brillant últim capítol de l'arquitectura del dinou pro-
longada fins als anys de la gran Guerra. 
Per això el que trobem en els projectes és el recorregut des de posicions 
purament historicistes, basades en l'ús d'un codi estilístic precís amb el 
qual resoldre el programa d'un edifici -gòtic, romànic, plateresc, etc.-, 
fins a la formulació més estilitzada, més sintetitzada i/o més eclèctica que 
la maduració d'aquell aiguabarreig inicial possibilita. 
L'arquitectura dels projectes dels últims anys d'aquest període acusa la 
síntesi que els arquitectes catalans han buscat amb no poc esforç. La 
influència gaudiniana en certs treballs és ben palesa i significa un pas 
endavant en la recerca d'una síntesi estilístico-constructiva de l'arquitec-
tura monumental. Però, sobretot, i és ben lògic, qui exerceix una influència 
més gran en el llenguatge estilístic emprat per resoldre els problemes civils 
de la nova ciutat és el mateix Domènech. L'hospital de Sant Pau i també 
el restaurant del Parc, són una i altra vegada referències impossibles d'evi-
tar en els projectes de molts dels estudiants més dotats, que arriben a 
constituir en algun treball, com en la ingènua proposta per a un conjunt 
d'Exposició Universal en el Parc de l'Est, a la riba del Besòs, una mena de 
ciutat anàloga, transposició d'imatges d'arquitectures existents en el marc 
d'una hipotètica ciutat efímera de l'intercanvi mercantil. 
Cal també remarcar el tipus de preocupacions tècniques que els projectes 
reflecteixen. J a s'ha fet ·esment d'una influència evident a l'època com és 
la de Viollet. El tractament estructural, l'estereotomia dels elements cons-
tructius, la representació mateixa, no pintoresca, sinó homogènia i aca-
bada, dels sistemes edificatoris que es proposen té una arrel violletiana 
que es pot reconèixer en l'esperit i en la lletra d'un bon nombre de treballs. 
La preocupació per la tecnologia del ferro no seria aliena a aquest corrent 
i és, sens dubte, la que marca un bon nombre de projectes com a qüestió 
principal. 
Les grans estructures que el nou material permet · llancen els projectistes 
molt més enllà del simple ús de detall en què la construcció dels Mestres 
d'Obres i l'arquitectura isabelina s'havien aturat. El ferro passa de mate-
rial per a elements standard, com és ara baranes de balcons, columnes, 
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tribunes, miradors o careners de teulades, a convertir-se en possibilitat de 
grans estructures portants dels espais públics de la nova ciutat. 
Finalment assenyalem el que des d'un punt de vista més abstractament 
morfològic ens apunten els projectes. Malgrat les novetats estilístiques i 
formals, i les innovacions tecnològiques, els sistemes compositius no 
evolucionen gaire radicalment dels esquemes acadèmics plantejats com a 
canònics un segle abans. 
Un bon nombre de projectes, amb el seu punt d'irrealitat, són gairebé 
sempre el fruit d'una composició simètrica, organitzada segons eixos or-
togonals que no admeten normalment gaires digressions al marge de les 
ordenacions estàtiques que aquests impliquen. 
Si partint sobretot de models gòtics sembla que en certs mòments es pos-
sibiliten sistemes compositius més lliures, aquesta és una via que no sem-
bla intencionada i que no té un desenvolupament important. Els efectes 
de color i textura, de diversificació expressiva de tècniques constructives, 
d'utilització de revestiments, tramats i cites anecdòtiques, no aconsegueixen 
trencar l'extrema rigidesa d'uns sistemes de projectar en els quals la preg-
nança interna de les formes simples s'emporta qualsevol predomini d'altres 
consideracions de tipus més paisatgístic, pintoresc o casual en la generació 
de les formes. 
Potser ja en aquesta constància no trencada s'apunti l'explicació i es con-
necti amb el rígid període posterior que, per tants anys, marcarà l'Escola 
d'Arquitectura de Barcelona com a refugi del més segur academicisme. 
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A venida de pa be/lones para 
pajaros 
F. de P. Nebot 1908 
Ejercicio de Revalida 
Aiguada 67 x 44 
Proyecto de Escue/a de Artes 
Industria/es 
Amadeo Llopart i Vilalta 1911 
Ejercicio de Revalida 
Aquarel·la i tinta 92 x 46 
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Granja Escue/a Experimental 
Francisca Lamolla Morante 1894 
Aquarel·la i tinta 75 x 62 
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Panteón Real 
Manuel Vega i March 1891 
Ejercicio Final de Carrera 
Aquarel·la i tinta 130 x 94 
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Panteón Real 
Manuel Vega i March 1891 
Ejercicio de Final de Carrera 
Tinta i Aiguada 93 x 62 
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Proyecto ae banco para un Jardfn 
F. Tarragó 1911 
Aquare/.lla i tinta 102 x 68 
Ernbarcadero en un rfo para una 
gran Finca de Recreo 
Pere Dornènech i Roura 1902 
Aquarel·la i tinta 99 x 68 
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Establecimiento Termal 
José MarfaJujol i Gibert 1905 
Ejercicio Final de Carrera 
Aauarel·la 95 x 64 
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Proyecto de embarcadero 
Antoní Gaudí i Corvet 1876 
Tinta xina i aiguada 
sobre paper aquarel·la 43 x 70 
Proyecto de Paranínfo de Uníversídad 
Antoní Gaudí i Corvet 18 7 7 
Aaur1re/.la sobre canson 65 x 90 
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F. Tarragó i Nogué 1913 
Ejercicio de Revalida 
Tinta i llapis color 125 x 56 
Proyecto de Palacio para un 
Archiduque en Mallorca 
Amadeo Llopart i Vilalta 191 O 
Proyectos 2. ° Curso 
Tinta 120 x 67 
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EzTa~I~N ~ENmçn. 
TElL.R:r~Nr~e: lNTERURBqNa 
P'0'R.0: J3aR.<!!i.L~N0: 
Estación central Telefónica 
Interurbana para Barcelona 
Francisca Berenguer i Bellver 
1914 
Ejercicio de Revalida 
Tinta 122 x 90 
Proyecto de Estación 
Antonio Darder Mars/J 1909 
Professor: P. Domènech 
Aquarel·la i tinta 126 x 60 
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Escue/a deArtes y Oficios 
Enrique Cata i Cata 1903 
Ejercicio Final de Carrera 
Aquarel·la i tinta 191 x 62 
Croquis de Exposición Universal 
para Barcelona 
José Ros i Ros 1910 
AQuare/./a i tin_ta 140 x 66 
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Proyecto de Museo de 
Reproducciones: Arquitectónicas 
y FotogrfJficas 
José Pijoan i Soteras 1902 
Ejercicio Final de Carrera 
Aquarel·la i tinta 134 x 93 
Proyecto de Capi/la Expiatoria 
en el Bruch 
Alejandro Soler i March 1899 
Ejercicio Final de Carrera 
Aquarel·la i tinta 146 x 105 
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Puente Monumental 
Josep Puig i Cadafalch 1891 
Última ejercicio 
Aquarel·la i tinta 187 x 83 
íd. Perspectiva 
id. 
íd. 93 x 61 
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íd. Detalle 
íd. 
íd. 
2. «Per la Major Barcelona» 
1917-1953 
La segona etapa de l'Escola d'Arquitectura és potser la més desconeguda 
i la més poc analitzada. Estem convençuts que per a l'Escola, com potser 
fins i tot per a la història mateixa de l'Arquitectura del país, el cicle que cal 
analitzar com unitari no és en molts casos tancat pels esdeveniments de la 
col·lectivització i la guerra civil, sinó que dins la dècada dels 40 es man-
tenen encara plantejaments, persones i institucions que procedeixen de les 
dues dècades anteriors. 
Avui sembla haver-hi un acord general sobre la significació decisiva dels 
fets polítics i socials a l'entorn de 1917, que significaria la fi de la política 
de la Restauració, amb una forta crisi provocada per les conseqüències 
negatives de la Gran Guerra, tant en el camp agrícola com en l'industriàl. 
La prosperitat dels anys 20 marca noves formes d'industrialització i de 
creixement en algunes grans èiutats. Modernització del transport, d'algu-
nes indústries bàsiques -el ferro i el ciment pel que fa a la construcció-, 
i acumulació bancària. Des del 29 les crisis es succeeixen: 1931, 1936, 
1939, 1945 són fites d'una història massa viva perquè calgui recordar-la 
en detall. 
Pel que fa a l'arquitectura i al seu ens_enyament en aquest període, en el 
qual el racionalisme ortodox com el del GATCPAC no és més que un epi-
sodi, tan significatiu ~om es vulgui, però amb un pes petit en l'evolució del 
conjunt, el que trobem majoritàriament és el que fins avui ha estat una 
arquitectura blasmada, l'encarnació de tot allò contra el que calia lluitar. 
Però també hi ha arquitectura a banda de les avantguardes. I aquest és 
l'interès d'aquest període que amb el vestit del classicisme no és aliè ni 
a la societat ni a l'època en la qual es produeix. 
Tenim una visió deformada, maniquea fins i tot, de la història de l'art i de 
l'arquitectura per la qual hi ha un fil ortodox, «vàlid», que és aquell que 
a Europa formen els grups racionalistes amb els seus precursors i el seus 
continuadors. Potser és cert que aquesta és la línia que ha tingut la fortuna 
de la continuïtat, però això no és una garantia ni d'intterès ni sobretot 
exclou que altres corrents, camins que no porten enlloc, no siguin encara 
avui lliçó plena de suggeriments. 
Hi ha una bona part del professorat més influent que, entorn a la segona 
dècada, es renova i constitueix la base de l'orientació en aquest període 
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i que perdura fins a la dècada dels cinquanta: 
Si volíem establir un model global d'explicació d'aquesta orientació po-
dríem dir que, el tronc bàsic de la pedagogia a l'Escola de Barcelona, el 
constitueix el retorn al llenguatge clàssic amb uns tipus d'actituds paral-
leles a les que es produeixen a tot Europa després de la febre de fi de segle. 
Si pensem en les Beaux Arts franceses, reformades i depurades fins a 
l'arquitectura d'un Perret, o en les escoles angleses amb figures com Lu-
tyens, Burnet o Curtis Green, o en les firmes americanes de Me. Kim, 
Mead and White, Bacon o Reed and Stem, Warren and Wetmore etc., o 
en les interpretacions personals del classicisn1e al nord i al centre d'Euro-
pa, podem adonar-nos que gaírebé arreu trobaríem situacions, no per cri-
ticades, no menys al marge de les avantguardes que les nostres. 
Sobre aquesta línia dominant, que n'és la regla, el que s'hi produeix són 
diversos tipus d'excepcions. Volem dir amb altres paraules que les inicia-
tives detectables partint d'una opció d'academicisme inicial són intents 
de requalificació sectorial del formalisme de base. Siguin opcions esti-
lístiques, siguin reformes tecnològiques i científiques, siguin finalment 
reformes de contingut introduïdes pel canvi de la comanda social dirigida 
a l'arquitecte, el que és cert és que el classicisme no és una llei unívoca ni 
una fórmula tancada, sinó un mecanisme flexible que acusa là seva relació 
amb la societat posant accents en un o altre aspectes. 
És per això que el material que s'exposa en les diferents seccions d'aquesta 
segona part correspon a aquestes diverses inflexions que es van produint. 
Queden encara com a complement que, en la nostra exposició, no té un 
tractament temàtic, els temes de l'ensenyament d'assignatures prou orien-
tadores com són les gràfiques o les d'història de l'arquitectura. El treball 
dut a terme per en Jujol en la primera uneix al rigor del dibuix un plante-
jament creatiu, colorista i plàstic que, sense arribar al formalisme d'un 
ensenyament bauhausià, té, com .a mínim, els valors d'imaginativitat i de 
ruptura propis de l'expressionisme. 
L'ensenyament de l'arquitectura morfològicament codificada en l'ensenya-
ment comparatiu d'en Calzada, basat en l'obra de Sir ·Baunister Flechter, 
es fa en la postguerra manifest classicista, sensible, acurat, domèstic, en 
les lliçons d'en J. F. Ràfols. 
L'orientació del professorat tècnic - tecnologies auxiliars i construcció-
es fa programàticament exacta i precisa, fonamentada amb base teòrica 
fisico-matemàtica ampla i amb una manualística heretada de la millor 
producció centroeuropea. 
És, per tants aspectes, i resumint, l'època germanòfila de l'Escola d' Ar-
quitectura de Barcelona. Tot i que els productes més refinats de les mino-
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ries no arriben directament, la cultura tècnico-arquitectònica parla ale-
many, i això es nota ben palesament tant en la producció dels professors 
o dels alumnes com en els llibres i les revistes que es reben i s'estudien. 
No és estrany que en aquests anys de construcció desigual de la ciutàt 
-Barcelona com a paradigma- faci camí l'expressió que Gir alt Casa-
desús utilitza per a parlar d'una Grosstadt Barcelona: una «Major Bar-
celona» que en el seu creixement fisic seria vigilada, estudiada, poten-
ciada, configurada pels tècnics i els polítics del moment. 
Una concepció de la ciutat que en les seves diverses parts, en les seves 
arquitectures s'organitza, sense dubte, al voltant de l'Exposició del 1929, 
les conseqüències de la qual cal prolongar fins al pla comarcal de 19 5 3. 
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2.1 La represa del classicisme acadèmic 
Entorn a la segona dècada del nostre segle es produeixen canvis impor-· 
tants del professorat més influent en els camps projectuals i de disseny, 
i que tindran una influència forta en l'orientació del treball escolar, pràc-
ticament fins als anys cinquanta. , 
Els noms de Pere Domènech Ro ur a (títol de 1907), F. de P. Nebot ( 1911 ), 
Fèlix de Azúa (1913), Eusebi Bona (1915) o Adolf Florensa (1914) són, 
entre altres, els de professors ben significatius en la seva posició arquitec-
tònica com per marcar una determinada línia en el camp pedagògic. 
Aquesta secció pretén assenyalar la represa de posicions acadèmiques 
basades·en el llenguatge del cassicisme i en els seus procediments composi-
tius. Aquesta és l'orientació bàsica, els trets de la qual intentarem des-
criure breument aquí, i que configura el cos doctrinal i ideològic fonamen-
tal en el període més llarg de la història de l'Escola d'Arquitectura de 
Barcelona. 
Les biografies dels nous professors esmentats més amunt permeten que 
ens adonem que es tracta generalment de professionals lligats als sectors 
conservadors de la cultura del moment, treballadors molts d'ells de 
l'administració, sigui estatal sigui municipal, ultra la condició de funcio-
nari pròpia del profes sor a t universitari. 
L'arquitectura que ells propugnen és, sobretot, una arquitectura antimo-
dernista. Per als intel·lectuals de la segona dècada, a Catalunya, el mo-
dernisme és l'encarnació de totes les insuficiències i de tots els mals d'una 
cultura floralesca, vuitcentista i particularista. 
No és estrany doncs que Cèsar Martinell (títol 1915) hagi escrit que el 
pitjor blasme d'un treball arquitectònic a la seva època d'estudiant era 
adjectivar-lo de modernista. Posició crítica, per tant, genèricament atri-
buible a allò que s'ha dit l'actitud noucentista, però en què hi participen 
no sols els que després encarnaran la cultura arquitectònica més especí-
fica del grup hegemònic de la burgesia industrial autonomista, sinó també 
d'altres sectors interessats en la substitució d'un període cultural entès 
com a deliqüescent i provincià. 
No és casual, doncs, que aquesta aparició d'un nou quadre docent i d'una 
nova ideologia coincideixi pràcticament amb el declivi de la figura de 
Domènech i Montaner com a director i propiciï aviat, a partir de 1923, 
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la llarga etapa, doble, de la direcció de l'Escola de F. de P. Nebot. 
Si examinem els treballs de projectes que defineixen aquesta línia de treball 
escolar, eix central entorn del qual es produeixen d'altres experiències 
aillades sense excessiva continuïtat, trobarem clarament que, del període 
anterior, se'n salva ja sigui el què hi havia en les posicions eclèctiques 
menys evolucionades, ja sigui la utilització mes à la lettre del que en 
diem llenguatge clàssic de la tradició renaixentisto-barroca. 
J a alguns treballs de Bona, com estudiant, ensenyarien molt palesament 
aquest retorn a l'ortodòxia classicista, fins i tot en la utilització d'elements 
més o menys «gòtics» o «exòtics» dins d'una sintaxi indubtablement 
acadèmica. 
Des del punt de vista compositiu és evident el reforçament de sistemes 
d'organització axials i de simetries elementals basades en un encapsament 
preestablert dels problemes dins de formes contenidores elementals. La 
idea de contenidor en les tipologies edificatòries, que suposa la indepen-
dència entre programa i forma, es fa evident en els projectes d'edificis 
públics que constitueixen el repertori habitual de treballs d'aquest període. 
Predomini encara d'edificis representatius, més abstractament plantejats, 
sovint sense una localització explícita i en els quals s'adverteix que tot 
l'èmfasi és à l'obtenció d'una seqüència espaia!, i d'un ordre escenogràfic 
en les façanes com a tema f onament~l de disseny a banda d'altres consi-
deracions secundàries. Que això es resolgui amb el codi precís del llen-
guatge més o menys barroc de la tradició romana o del grand siècle 
francès és quelcom que no s'acaba de definir amb exactitud, potser perquè 
no és el més important. 
El que sí que és cert és que finalment el que es reflecteix en aquest corrent 
és una actitud que té els seus paral·lels en una bona part d'Europa i d' A-
mèrica, i que no és pas un cas excepcional el fet que es produeixi entre 
nosaltres. 
Les connexions amb la wagnerschule austríaca, amb l'academicisme de · 
Guadet o amb l'academicisme americà de la fira de Xicago, són explicites 
en molts casos i no fan sinó reforçar el que s'apunta en el text d'introduc-
ció a aquest període: que hi ha tot un corrent d'arquitectura mal conegut, 
perquè és el que les avantguardes contemporànies varen ridiculitzar, ocul-
tant-ne l'interès i la seva significació fins arribar a fer l'efecte que no havia 
existit mai. 
La veritat és, però, una ~ltra, i els exercicis que ací s'han seleccionat poden 
donar idea que la realitat arquitectònica del nostre segle és més complexa 
i comporta lliçons encara per extreure, enfront de visions excessivament 
simplistes. 
Si haguéssim de caracteritzar el prototipus característic d'aquest clas-
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s1c1sme acadèmic renovat potser es podria dir, per comparació amb el 
període anterior, que el palau ha substituït el temple. Volem dir que molts 
programes, però també moltes imatges d'edificis públics, s'entenen des de 
la tradició del palau com edifici en extensió, organitzat horitzontalment 
amb sistemes de columnes i pilastres que s'ordenen formant façanes pla-
nes i rematades per elements direccionals o singulars com poden ésser, 
sobretot, les cúpules, de tipus esfèric o similar, produint en l'interior espais 
representatius de relació tals com vestíbuls, halis, sales de passos per-
duts, etcètera. 
Fins i tot els exercicis d'habitatge col·lectiu que ens apareixen a l'Escola 
d'Arquitectura com a tema de projecte per primera vegada en aquesta 
època prenen del palau i dels seus recursos compositius procediments de 
camuflament. A través de bastir els seus exteriors mitjançant la descom-
posició d'un edifici, basat en principi en la reiteració d'elements iguals, 
es dibuixen sistemes que forcen la realitat dels programes per tal d'obte-
nir-ne també possibles ordenacions jeràrquiques. 
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Proyecto de Fuente en un Parque 
Pública 
F. de P. Nebot Torrents 1906 
Aquarel·la 80 x 48 
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Proyecto de Logia para un Parque 
Particular 
Eusebi Bona 
Aquarel·la 73 x 47 
íd. Planta, seccions, façana 
Eusebi Bona 
Aquarel·la 68 x 43 
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Comedor para un Parque 
Particular junto a un río 
Eusebi Bona 1912 
Professor: Pere Domènech 
Proyectos 
Aiguada 89 x 62 
Mole Panteón para Jaime l, façana 
Eusebi Bona 
Aquarel·la 99 x 60 
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Proyecto de Teatro de Comedia 
Godofredo Bergasa 
Tinta color 90 x 60 
íd. Planta baixa 
íd. 
íd. 
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íd. Planta pis 
íd. 
íd. 
Proyecto de Torre de Aguas para 
un Parque Pública 
Proyectos de Conjuntos 
Tinta i llàpis 101 x 67 
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Casa de Alquiler en la Manzana 
Diagonal- Rambla Cataluña -
Córcega 
F. de P. Riera 
Tinta color 1O1 x 68 
íd. Planta de los Pisos 
íd. 
id. 
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Museo Nacional 
Bienvenido Cabal/ol i Moreu 
Proyectos de Conjuntos 2.° Curso 
Aiguada i tinta 93 x 61 
Llapis 92 x 61 
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Josep M.11 Ribas 1922 
Proyectos de Conjuntos 2.° Curso 
Tinta i llàpis 56 x 52 
Eusebi Bona 1913 
Aiguada 65 x 50 
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Real Casino Ecuestre en 
La Reforma 
Eusebi Bona 1914 
Tinta 64 x 45 
l 
• 
fuAL CASINO ECVESTRE EN .LA REfO~ 
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Encuentro de la Vía C con las 
Ramblas. Perspectiva 
Eusebi Bona 1914 
Aquarel·la 88 x 67 
Academia Nacional de la Lengua 
Jaume Torres Grau 1903 
Ejercicio Final de Carrera 
Aquarel·la i tinta xina 128 x 87 
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lglesia Capitular y Palacio para las 
Ordenes Militares en España 
Eugenio Pedro Cendoya 191 7 
Proyectos de 2 . ° Curso 
Aquarel·la i tinta 
Pavelló Administratiu d'una 
Gran Universitat 
Josep M.ª Ribas 1922 
Proyectos de Conjuntos 2. ° Curso 
Tinta color 146 x 72 
2.2 Alternatives: del <<Secessionisme>> al 
<<Futurisme>> 
Aquest és un apartat que constitueix una mena de «calaix de sastre», en 
la mesura que no tracta tant d'exposar una determinada línia de treball 
a l'Escola d'Arquitectura de Barcelona, sinó més aviat de recollir una 
sèrie d'iniciatives que responen a un ressò d'altres que es produeixen fora 
de l'Escola, però que, en no tenir continuïtat, són com camins que es per-
den, mancats d'un suport adequat. 
En realitat podem considerar que els adjectius que utilitzem per a carac-
teritzar aquestes orientacions no són precisos, sinó sols indicatius d'orien-
tacions sovint amb més d'un aspecte comú entre elles. 
Aquesta diversitat, però, no és casual. Respon a una situació de canvi 
com la descrita precisament entorn de la segona dècada, en el moment 
de la liquidació de l' «arquitectura nacional» o del modernisme domene-
chià i de l'aparició decidida i polèmica del classicisme acadèmic, que s'a-
fermarà amb el temps com el corrent dominant a l'Escola, però que, lò-
gicament, conviu en els primers anys amb aquests altres que a la llarga 
no aconseguiran consolidar-se. 
En bona part, aquestes orientacions divergents del que acabarà definit 
com allò que se'n podria dir l'ortodòxia de l'Escola de Barcelona tenen 
relació amb els intents que alguns professionals del moment senten com 
necessari per a la renovació de l'arquitectura a Catalunya, treballant, però, 
al marge de .l'Escola, o fins i tot encarats amb ella. 
L' «Escola d'Art» d'Alexandre Galí, amb el que tingué d'influència sobre 
tota una generació d'arquitectes, o els «Estudis Universitaris Càtalans», 
o l'ensenyament a l' «Escola Superior de Bells Oficis», amb l'orientació 
donada per Puig i Cadaf alch, serien exemples d'institucions en certa ma-
nera paral·leles a l'Escola d'Arquitectura estatal i en les quals es planteja-
rien les posicions divergents que ací es recullen en relació a l'art i les tèc-
niques edificatòries i probablement, el seu fracàs pugui atribuir-se en bona 
part a l'absència d'un professorat que participés d'aquests interessos i 
d'aquestes orientacions per la renovació d'una arquitectura sobre la qual 
en l'únic que hi havia acord era en la valoració negativa de l'herència mo-
dernista. 
D'aquests camins que es perden, no hi ha dubte que el més important és 
el que s'origina pel coneixement directe a través de publicacions de la se-
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cessió vienesa. A la biblioteca de l'Escola, el nombre de publicacions re-
budes sobre l'arquitectura vienesa de l'època i sobretot els volums que 
recullen els treballs d'Olbrich estan desgastats, plens d'anotacions i 
senyals que n'indiquen una utilització molt superior a d'altres obres d'in-
formació gràfica. 
Sabem també que aquest interès té uns seguidors rigorosos en les obres 
d'aquesta època de Rafael Masó i Josep M.ª Pericas i en la recepció més 
difuminada, encara «modernista», per dir-ho d'alguna manera, de Ras-
pall, Balcells, Planas Calvet, etc. 
Els projectes que hem trobat en aquesta línia reflecteixen sobretot una 
recepció epidèrmica, que, si bé significa una visió diferent en alguns as-
pectes, també manifesta que la revisió no es fa tan a fons com per fer sal-
tar les pautes d'ensenyament establertes. 
Una recreació molt estilitzada del llenguatge clàssic, fins el punt de dis-
torsionar-lo, redissenyar-lo abstractament conservant-ne només alguns 
elements connotatius, la utilització d'elements decoratius que descompo-
nen la tectònica dels edificis en superfícies planes desconnexes, un mo-
numentalisme lliure de tot rigor i enriquit per coloracions subtils de gran 
intensitat i una simplificació general en els elements formals són, entre 
altres, notes característiques d'aqúest llenguatge que alguns experts in·-
quiets van a buscar a Europa. 
El que és notable sobretot són les innovacions que aquest corrent com-
porta en la representació. El dibuix dels treballs «secessionistes» és d'una 
gran brillantor i una seguretat en l'ús d'un llenguatge gràfic, que té una 
forta independència respecte als procediments habituals de dibuix. Co-
loristes, lineals, amb uns retolats i emmarcats de traç molt personal i 
uns detalls d'ambientació inspirats, no hi ha dubte, en el millor gust de les 
pàgines del «The Studio». 
Una segona línia en molts aspectes pròxima a aquesta seria la d'un cert 
«purisme», passat directament no tant per la Secession, sinó per la plàs-
tica del mestre Galí a la seva «Escola d'Art». Més que la ironia clàssica 
reapareix aquí un cert franciscanisme, versió seràfica i per tant més prò-
xima al gaudinisme que no pas al nòucentisme urbà i agressiu. La mà-
xima simplificació dels elements formals que procedeixen de l'arquitec-
tura anònima és la tònica dominant expressada a través d'un grafisme 
peculiar i carregat d'intenció renovadora. Aque~t corrent, que com ja s'ha 
dit entroncaria ~mb alguns dels aspectes més creatius de l'arquitectura 
catalana de l'època i que no és aliè a la versió antimodernista de Gaudí, 
recull sobretot certes obres dels estudiants més relacionats o entusiasmats 
amb aquesta altra escola paral·lela, que fou indiscutiblement el taller de 
Gaudí i el cercle dels que hi treballaren amb ell. 
Pròxim als anteriors en molts aspectes, però amb elements diferenciables 
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que permeten singularitzar-lo, és el corrent del «popularisme», sobretot 
inspirat en versions naij de l'arquitectura d'origen cuit. Neobarroc so-
bretot tal com Goday assaja una i altra vegada per als seus edificis esco-
lars. Però no un neobarroc romà, sinó el neobarroc de la Catalunya del 
XVIII, el de petites esglésies i cases pairals, amb els esgrafiats, florons i 
emmotlluraments de traça senzilla i contrastada. 
Recurs decoratiu per tant que obre no pas un procediment, sinó un gust 
menor, antimonumental d'alguna manera i recercador, en la pròpia tra-
dició, d'aquella alternativa sentida com a necessària a l'època. 
Una última tendència o últim corrent que es pot individualitzar d'entre 
les mostres del treball de projectes que coneixem en aquests anys de canvi 
seria la que podríem adjectivar com a «futurista». Recuperar el contin-
gut expressiu de les instal·lacions industrials no amagant-lo amb suavitats 
arcàdiques ni sotmetent-lo a la rigorositat constructiva de l'arquitectura 
tecnològica, sinó més aviat recollint de fàbriques, preses, ponts i grans 
maquinàries les imatges que també el futurisme post-secessionista cercava 
en l'arquitectura de Sant'Elia, sembla ésser l'actitud d'alguns treballs que 
marcarien una línia que no havia de tenir un desenvolupament important 
en el futur, mancada de suport teòric i de recolzament en el quadre peda-
gògic del moment. 
Tempteigs, en definitiva, no ll.lassa decidits, vigilats com estaven per una 
docència possiblement no massa complaguda per aquests tipus d'experi-
mentacions. Formalismes i decorativismes que potser, més que grans in-
novacions, el que donen a la història de l'Escola d'Arquitectura de Barce-
lona és el testimoni d'ocasions, de possibiliats diverses no utilitzades i que 
ajuden a comprendre millor quin fou el camp adequat, la correspondència 
cultural en què l'Escola assumiria una funció cultural i ideològica. 
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Proyecto de Estación Eléctrica 
Terminal, con Central Térmica 
de Reserva 
Ramón Forcada i Ramoneda 1920 
Aquarel·la i tinta 9 7 x 62 
ld. 
ld. 
ld. 99 x 66 
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ld. Planta general de sótanos 
ld. . 
ld. 92 x 64 
Central Eléctrica Transformadora. 
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Crematorio 
E. Fernandez Díaz 1909 
Aquarel·la 100 x 49 
1917 
Tinta i color 98 x 68 
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Glyptoteka 
Joan Bordas 191 O 
Aquarel·la i tinta 100 x 70 
/d. Detalle en la fachada 
/d. 
/d. 97 x 64 
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/d. Planta 
/d. 
/d. 121 x 64 
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Teatro Dramatico Nacional 
J . F. Rafols 1915 
Ejercicio de Revalida 
Tinta 141 x 80 
/d. Planta 
/d. 
/d. 72 x 62 
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Estación Cenrral para un 
Metropolitano 
F. Mon1ava i Soler 1911 
Ejercicio de Revalida 
Aiguada, tinta i pastel 121 x 57 
ld. Planta 
ld. 
Tinta i color 102 x 66 
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Monasterio Benedictino 
Isidre Puig Boada 1914 
Ejercicio de Revalida 
Tinta color 133 x 93 
ld. lglesia v Convento 
ld. 
Tinta i afquada 133 x 93 
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DORMITORIO DE' LA ESCOLANIA 
/d. Dormitorio de la Escolania 
/d. 
/d. 65 x 44 
Bo/sa del Trabajo 
Eduardo Fernandez-Díaz 191 O 
Tinta 129 x 69 
Museo Industrial 
Eduardo Fernandez-Díaz 191 O 
Gouache, tinta i aquarel·la 
129 x 68 
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2.3 ·Entre el purisme clàssic i les noves 
tecnologies 
Si en l'apartat anterior hem parlat que la resposta del classicisme més 
ortodox s'hi podien contraposar experimentacions alternatives que no 
acaben de quallar i que se situaren principalment a l'entorn de la segona 
dècada, ací recollirem un corrent que més que alternatives sembla plan-
tejar-ne l'evolució i la reforma. 
Si bé no arriben d'una manera explícita les aportacions de les avantguar-
des plàstiques que al centre d'Europa havien de connectar amb les noves 
dades de la tecnologia per a la racionalització del treball constructiu, sí 
que arriba la preocupació de donar a la producció d'edificis uns procedi-
ments exactes, objectius i modernitzadors de les pautes formals de l'aca-
demicisme. 
Sota aquest punt de vista s'apleguen ací dues aportacions que en principi 
són de naturalesa diversa, però que, coincidint en el temps -a l'entorn 
dels anys 20 com a tendència-, tenen en comú presentar-se com a intents 
de clarificació dels procediments de projecte incorporant-hi el rigor dels 
procediments científics. 
Aquesta actitud comuna té un origen cultural fàcilment determinable. Al 
predomini de la cultura francesa en les actituds acadèmiques esmentades 
més amunt, predomini en definitiva del sistema Beaux Arts, s'hi oposa ara 
l'atractiu que la cultura tècnica alemanya de l'època exerceix sobre els 
joves estudiants i arquitectes. 
La lectura de les revistes alemanyes, de les monografies i els llibres, els 
estudis i les visites a aquell país, el coneixement de l'idioma com a eina 
habitual de treball són tònica del moment. Com ho és també la incorpo-
ració de tecnologies i mètodes elaborats des de plantejaments de forta 
càrrega científica, amb un important aparell teòric basat en les disciplines 
de tipus fisico-matemàtic i en els procediments d'estandarització i d'orga-
nització del treball. 
Observarem així que els estudis complementaris, instal·lacions i maquinà-
ria, geodinàmica, luminotècnia i sobretot la construcció són objecte de 
una reconsideració important, que significa tant l'abandó de procediments 
simplificats de càlcul, com de la utilització de regles intuïtives o de formes 
pragmàtiques i quasi artesanals de coneix~ment. 
Figures simptomàtiques en aquesta direcció poden ser les de Bonaventura 
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Bassegoda o Francesc Folguera -incorporats a la docència en aquest pe-
ríode-, eis quals a una amplíssima preparació històrica i diguem-ne «hu-
manística», pròpia ja dels professors més rellevants del període anterior, 
hi afegeixen una preparació tècnico-científica de gran volada, que orienta 
els problemes tecnològics cap a una autonomia més gran i un desplega-
ment independent. 
En el camp projectual, les conseqüències no són aparentment massa gros-
ses, perquè aquest diguem-ne cientifisme no comporta -com en les avant-
guardes contemporànies- una rev~ió dels llenguatges formals partint de 
la crítica i la reelaboració fetes pels artistes plàstics. 
Ací el procés és menys complet i per això hem dit que les conseqüències 
es poden llegir més com una reforma que no com un canvi de soca-rel. 
El que és evident és que les tecnologies de l'edificació, i sobretot la tecno-
logia constructiva del formigó armat suposen un procés que, si bé aparent-
ment no modifica els llenguatges, acaba posant-los en crisi des del moment 
que entra en discussió l'estructura mateixa de l'edificació, tant en el sentit 
constructiu del terme «estructura» com en el sentit més projectual de la 
sintaxi formal. 
D'altra banda, el coneixement no ja experimental, sinó àmpliament desen-
volupat de la tecnologia del formigó armat, dóna noves possibilitats a edi-
ficacions de grans dimensions, molt obertes i «buides», que si bé inicial-
ment es vesteixen encara amb les formes generades a partir de columnes, 
arcades i cúpules, aviat el predomini dels nervis estructurals, de les formes 
portants, debilitar~ i farà més trivials les utilitzacions estandaritzades del 
repertori classicista. 
D'altra banda això, no en el nivell tecnològic, sinó en les seves conseqüèn-
cies figuratives, és el que posen de manifest els projectes d'altres estu-
diants, lligats a una lectura molt més intencionada del llenguatge classicis-
ta· establert. 
Des del classicisme genèric difuminat en el monumentalisme acadèmic es 
voldrà passar, evolucionar, reformar, en direcció a repertoris formals més 
exactes, precisament establerts amb la convicció que aquest ús més rigo-
rós és una vía de racionalització del treball projectual. 
Si J. F. Ràfols fa de l'arquitectura del renaixement una recuperació que 
té caràcter de manifest (1923), és perquè es pensa que en l'arquitectura 
des de Brunelleschi fins al Bramante, i no en la del barroc, hi ha la lliçó 
del rigor de la combinatòria oberta d'un sistema elemental de components. 
Cal interpretar aquest rappel à l'ordre no com una moda, sinó com 
una _manifestació ideològica que a través del gust expressa la necessitat 
sentida d'una racionalització de les formes i d'una simplificació estricta 
del llenguatge compositiu. 
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Aquest corrent, que hauria intuït en el rigor del classicisme del primer 
renaixement el camí de reforma de la banalitat acadèmica, constitueix 
una actitud que enllaça directament i sense solució de continuïtat aquests 
primers tempteigs, que tan brillantment trobem exposats en els treballs 
escolars de Pere Benavent, amb la posició doctrinal dels joves Sert, Torres 
Clavé o Subirana. No és casual que siguin ells, d'estudiants, els que col-
laborin molt entusiàsticament amb Ràf ols en un treball d'investigació 
sobre Pere Blay -com tampoc no és casual que, anys després, encara 
Torres Clavé digués que entre les arquitectures que més valorava i apre-
ciava a Catalunya calia citar en primer lloc la d'aquest mestre de la nostra 
arquitectura renaixentista. 
D'una manera diversa de com es produí al centre d'Europa, a Catalunya 
la racionalització de l'edificació no passa tant per l'experimentalisme 
plàstic com per l'aprofundiment tècnic d'una banda i per la depuració 
i la sistematització dels procediments clàssics de composició, entesos com 
a principis d'organització estandaritzada del projecte. 
N ornés cal veure com la tècnica de dibuix es modifica per entendre que no 
és pas imaginari el que diem. En la forma de representació dels treballs 
de Benavent hi ha una comprensió dels elements, de les seves relacions 
acotades, de la simetria i dels eixos, que s'expressa en un llenguatge 
abstracte, tecnificat, que ha deixat de banda tot visualisme per utilitzar 
el dibuix com una eina precisa de treball en l~ qual sols els elements neces-
saris hi tenen lloc a través d'un procediment exactament codificat amb 
signes més convencionals que no pas enganyosament icònics. 
Sembla evident que aquestes posicions, encara que no massa explícites, 
minen la seguretat de l'edifici acadèmic. A tall d'exemple valgui només la 
constatació que amb el que hem dit s'acusa com a conseqüència una 
pèrdua de volada en els plantejàments monumentals, perquè s'obre la 
porta a consideracions més genèriques, menys jeràrquiques del fet cons-
tructiu i de la seva resolució formal. Així s'explicaria que la modèstia, el 
. to menor, acurat en la seva escala més domèstica de certs projectes d'a-
quest moment no és sols un desig ideològicament exposat de normalització 
o d'ordre, sinó que passa per formes de coneixement i per tècniques que 
hi tenen un pes indiscutible. 
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«Una interpretación de la arquitectura noucentista» <<Artes Ptasticas» n. 0 11. Sept./oct. 
1976. 
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Castillete de aguas 
Josep M. 11 Ros Vila 1923 
Tinta aiguada 100 x 66 
Castillete de aguas (sección) 
Josep M. 11 Ros Vila 1923 
Tinta color 100 x 68 
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Estudio de asoleamiento de las 
fachadas 
Víctor Buero Bellot 
Julio Bellot Senent 1932 
Tinta color 105 x 75 
Pere Benavent de Barberà 1923 
Professor: Pere Domènech 
Ejercicio de Revalida 
Tinta 105 x 75 
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Pere Benavent de Barberà 1923 
Professor: Pere Domènech 
Ejercicio de Revalida (planta) 
Tinta 105 x 75 
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Pere Benavent de Barberà 1923 
Professor: Pere Domènech 
Ejercicio de Revalida (seccions) 
Tinta 63 x 97 
Proyecto de puente con 
escalinatas en un parque público 
A. Munné y Campo 
Tinta 105 x 73 
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Bihliotec~ Public.a para 
,, ,,,,i.«>C?o.oo<> d~ ~-~iunenes 
=r: ~' ' ,,:'3~ 
t:l'~.ai~- ·~tdu: 
Biblioteca Pública para 2.000.000 
de volúmenes 
Francisca Folguera 1915 
Ejercicio de Revalida 
Tinta215 x 225 
Biblioteca Pública para 2.000.000 
de volúmenes (planta) 
Francisco Folguera 1915 
Ejercicio de Revalida 
Tinta 93 x 62 
Biblioteca Pòblica para 2.000.000 de volumenes 
Ct .. 
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Estación Internacional en Port-Bou 
Antoni Puig Gairalt 
Tinta i aiguada 105 x 95 
Estación Internacional en Port-Bou 
(planta) 
Antoni Puit Gairalt 
Tinta i color 105 x 95 
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Estación Internacional en Port-Bou 
(sección) 
Antoni Puig Gairalt 
Tinta 105 x 95 
Museu Arqueològic 
Bonaventura Bassegoda 1923 
Tinta color 100 x 75 
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Proyecto de puerta barroca 
Josep Torres C/avé 
Tinta i aquarel·la, difuminats a 
Llapis 65 x 75 
Escue/a 
Bartolomé Agustí 
Tinta 140 x 130 
2.4 L'habitatge i l'arquitectura 
vernacular 
Al començament dels anys vint ens apareixen un bloc de treballs lligats 
al disseny d'habitatges unifamiliars de programa i dimensions reduïts. Són 
una novetat tant pel que fa al tema com pel tractament que se'ls dóna 
i constitueixen un fet prou significatiu com per examinar-los amb cert 
detall dins del període. 
L'arquitectura de l'habitatge no es proposa com a tema per als arquitectes 
d'ençà de la fundació de l'Escola. Hem vist que aquest fou un dels proble-
mes clàssics en què treballaren els Mestres d'Obres o almenys un dels 
problemes de què es feia esment en els exàmens i treballs dels futurs titu-
lats com a tals. 
La seva exclusió en passar de l' Escue/a de Be/las Artes y de San Jorge 
a la d'Arquitectura era quelcom problemàtic i que responia a la idea matei-
xa de la professió d'arquitecte cap a la segona meitat del segle XIX. 
Si hi apareix ocasionalment algun cas, molt esporàdic, és sempre o de vil-
les singulars, amb un programa important i una intenció monumental, 
o bé, a començaments del segle xx, en els programes de cases de veïns, 
intentant mimèticament reproduir els esquemes representatius dels edificis 
públics. Alguns exemples d'aquesta manera de fer, els hem vist en l'apartat 
2.1 d'aquesta exposició i hem assenyalat el caràcter dubitatiu que hi ha 
encara a l'hora d'adaptar el llenguatge àulic dels edificis públics singulars 
en operacions d'habitatge urbà. 
L'aparició d'aquests treballs es p~odueix d'una manera ben delimitada 
com a exercici elemental de disseny. La casa, acceptant-la ara com ·a pro-
blema pels arquitectes, és, però, una qüestió senzilla que serveix d'intro-
ducció o de preàmbul a d'altres qüestions de majors complexitat o en-
vergadura. 
Bona part dels exercicis que es recullen aquí pertanyen al primer curs de 
projectes i substitueixen els temes més estrictament formals que eren habi-
tuals com exercicis d'iniciació al disseny. En comptes d'un templet per a 
un jardí, d'una balustrada o d'un panteó familiar, la casa unifamiliar de 
programa reduït esdevé un tipus de projecte de característiques semblants 
però, que sens dubte, significa una orientació teòrica del problema arqui-
tectònic molt diversa. 
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Des d'un punt de vista estilístic, i també tipològic, el llenguatge amb què 
s'afronten aquests temes és nou o almenys renovat. Amb formes elemen-
tals, tant des del punt de vista compositiu com dels estilemes utilitzats per 
representar els pocs elements incorporats, l'arquitectura d'aquestes «ca-
setes» busca la inspiració en una tradició molt poc atesa fins aleshores 
per l'arquitectura culta. 
Si l'historicisme del dinou havia fet inventari de tots els llenguatges mo-
numentals coneguts en les diverses cultures i al llarg del temps, en canvi 
no havia posat massa atenció a la producció anònima i massiva que en les 
diverses cultures constituiria l'ample repertori de la construcció de l'ha-
bitatge. 
Les cultures pre-industrials, les autòctones especialment, en la mesura que 
eren les que podien ésser conegudes amb facilitat, posseïen uns sistemes 
lògics i coherents per a resoldre aquests problemes de l'habitació i havien 
desenvolupat al seu entorn tècniques i models estables adaptats als recur-
sos disponibles, a les formes de vida i a l'economia de medis. 
La preocupació que culturalment es produeix des de començaments de 
segle per una arquitectura sense estil, o millor al marge dels estils codifi-
cats, amb uns ritmes evolutius força diferents dels que es coneixien en la 
transformació dels estils monumentals és una descoberta no casual, sinó 
lligada a la preocupació per l'habitatge col·lectiu o massiu com a problema 
tècnic de prou envergadura com perquè els tècnics se n'ocupin amb 
atenció. 
A Catalunya, cal assenyalar que, aquell corrent que des d'un cert punt 
de vista anomenem noucentisme, va recollir entre les seves preocupacions 
i potser d'una manera no massa conscient la qüestió de donar resposta 
tipològica i figurativa al problema de l'habitatge massiu. 
No és casual que simultàniament a la difusió de les idees de la ciutat-jardí 
com a fórmula per a resoldre el problema de l'allotj.ament urbà de les 
classes treballadores també en el nou període aparegués entre els arquitec-
tes la necessitat de definir un codi, un repertori tipològic amb el qual donar 
resposta a la nova comanda i amb el qual configurar la nova ideologia 
residencial. 
El fet és que per a resoldre aquest problema es recorrer al que anomenem 
l'arquitectura vernacle, anònima i pre-industrial. Així la masia, la 
casa de pescadors, la casa menestral suburbana nascuda d'una simplifi-
cació d'elements neoclàssics, i fins i tot la reencarnació de la vil·la, més o 
menys toscana, més o menys pal·ladiana, «mediterranista» si volem 
emprar el mot habitual a l'època, són les referències entorn a les quals es 
mouen aqueixos tempteigs poc conscients i mal definits encara. 
El que interessa d'aquest assumpt~ és potser més l'indici d'una sèrie de 
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qüestions que queden, com d'altres en aquest període de l'Escola d' Arqui- . 
tectura, sense continuïtat tot i contenir possiblement la llavor de plante-
jaments sens dubte cabdals en l'arquitectura contemporània. 
Si tenim en compte el paper peoner, preponderant, que el problema de 
l'habitació ha pres en la formació de les directrius del que en diem l'arqui-
tectura moderna, podem advertir que aquests exercicis elementals no eren 
massa lluny d'aquestes qüestions. 
La recerca d'una escala reduïda en el disseny d'un edifici fortament mar-
cat per un programa funcional complex, precís i diferenciat i la necessitat 
d'idear formes repetibles que permetin la reiteració, l'acumulació no jeràr-
quica, sinó additiva en el marc urbà de les perifèries residencials, són 
característiques compositives absolutament noves en relació als criteris de 
disseny que servien per a organitzar fins aleshores qualsevol tema d'ar-
quitectura. 
Junt amb aquestes qüestions compositives no són menys importants les 
implicacions, des de perspectives que ja no tenen gaire a veure amb les 
maneres acadèmiques, de les tecnologies d'edificació encara artesanals 
amb la preocupació pel confort com a valor de consum majoritari en el 
camp de l'habitació. 
Economia de medis expressius i tècnics junt amb la recepció inconscient 
dels nous programes col· lectius per a l'habitació de les classes populars 
són les grans qüestions que, encara que potseF no s'endevinin directament, 
són presents en la proposta de dissenyar cases unifamiliars partint dels 
models de l'arquitectura vernacle o pre-industrial. 
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Projecte de Xalet a la costa 
José Rodríguez Mijares 1933 
Proyectos de Detalles 
Tinta color 105 x 75 
Projecte de Xalet a la Costa 
(Plantes i Façanes) 
José Rodríguez Mijares 1933 
Proyectos de Detalles 
Tinta color 105 x 75 
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Proyecto de torre en las afueras 
de Barcelona 
J . Carrasco Muñoz 192 7 
Collage aquare/.lat 7 3 x 53 
Proyecto de torre en las afueras 
de Barcelona (secciones) 
J . Carrasco Muñoz 1927 
Tinta color 105 x 85 
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Projecte de masia catalana 
Josep Odena Roig 1932 
Tinta i aiguada 75 x 67 
Proyecto de Chalet 
A. Mongrell 1932 
Tinta 73 x 50 
:PRQY~~-X'f~MLen. 
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Proyecto de Cha/et (plantas) 
A. Mongrell 1932 
Tinta 73 x 50 
Proyecto de casa «Basca» 
Miguel Beascoa 1932 
Tinta 92 x 75 
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Proyecto de casa «Basca» 
(plantas) 
Miguel Beascoa 1932 
Tinta 78 x 78 
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Tipa de casa Barata 
M. Subiño 1926 
Tinta color 48 x 63 
Casa Catalana «a quatre vents» 
Josep M.ª Bassols 1932 
Llapis 100 x 65 
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2.5 Urbanologia 
• 
L'ensenyament referit als problemes urbans com a camp temàtic diferen-
ciat es prodll:eix en aquest període i amb l'aparició en el pla d'estudis d'una 
nova càtedra, anomenada d'urbanologia. 
,. 
Es cert que amb anterioritat es tractaven d'alguna manera els problemes 
urbans en la formació dels arquitectes. En el període anterior, trobaríem 
els ·enfocs que marquen el camp d'intervenció de l'arquitecte sobretot en 
algunes disciplines tecnològiques -hidràulica, sap.ejament, etc.-, i també 
en la composició, és a dir, en aquella assignatura que inicialment profes-
sava Elies Rogent i que sota el nom d' Estudio de los Edificios hajo el 
punto de vista de su fin social incloïa l'anàlisi dels traçats urbans, de les 
·vies i els espais públics, etc. 
Amb Amadeu Llopart com a catedràtic de la nova assignatura, es dóna 
entitat pròpia a una disciplina que en aquests mateixos anys es definia 
a Europa. 
Ja hem dit diverses vegades que les influències dominants en aquest segon 
període de la història de l'Escola d'Arquitectura procedeixen sobretot de 
la cultura alemanya. El cas de la urbanologia no n'és pas una excepció. 
Efectivament, Llopart és un home personalment format a Alemanya a 
l'entorn dels grans mestres del tombant de segle: Sitte, Baum~ister, Stuben, 
Eberstadt, etc., i n'és en bona part el difusor al nostre país. 
L'autonomia de la urbanologia com a cos de .coneixements independents 
es produeix a través d'aquests autors per un procés d'acumulació d'ex-
periències i un intent de generalització teòrica. És, ·en un altre nivell, la 
introducció d'una voluntat generalista i teoritzant' que també hem desco-
bert en d'altres sectors de la concepció de la pedagogia i del coneixement 
.arquitectònic de l'època. 
La ciutat capitalista té ja, a les regions industrialitzades d'Europa, un 
historial suficient de problemes plantejats i de solucions proposades com 
per intentar-ne la codificació i l'organització temàtica mitjançant un ,cos 
doctrinal que ordena, descriu i mesura els problemes i els instruments per 
a resoldre'ls. 
No és altra l'orientació que creiem descobrir en la nova assignatura i en 
l'enfoc que sabem que li donà al llarg de quaranta anys el catedràtic que 
l'ensenyava. Els problemes específics de la urbanística, tal com els primers 
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tractadistes esmentats els relacionen, són força diversos i inclouen des dels 
de tipus purament formal, passant pels tecnològics, fins arribar als jurídics 
i de política ·urbana. 
Una primera qüestió a assenyalar serà potser, a Barcelona, la reducció de 
les qüestions acceptades i debatudes per aquests nous professionals, que 
pensen en una superació alhora de l'arquitectura i de l'enginyeria social. 
L'ensenyament de la urbanologia ací ens semb~a pràcticament reduït a 
tres àmbits: la tècnica topogràfica, els problemes de circulació i l'anome-
nada estètica urbana, que eren qüestions sens dubte recollides en el tractat 
de Der Stiidtebau, però que no eren ni de bon tros la totalitat dels pro-
blemes. 
La formació dels plans, el problema de l'habitatge, els mecanismes d'admi-
nistració urbanística, així com els problemes més genèrics dels preus del 
sòl o els del finançament de les obres públiques etc., són qüestions a les 
quals, en tot cas, sembla que no hi donaven una importància primordial, 
enfront d'aquelles més pròximes a la feina habitual de l'arquitecte, és a 
dir, a les qüestions de disseny. 
Pels treballs que coneixem, en la seva diversitat, podem entendre que l'en-
senyament de la urbanologia consistia en el coneixement instrumental de 
la topografià, atès, possiblement, que s'entenia aquesta tècnica de repre-
sentació com l'adequada a l'escala dels temes tractats, .bé i tenint una 
cientificitat establerta sobre la base trigonomètrica damunt la qual s'as-
sentava. 
En un segon nivell les qüestions de circulació semblen esdevenir un ele-
ment clau en l'organització dels espais públics. L'ensenyament de la urba-
nologia intenta tipificar les situacions a través de descripcions i de models 
que recullin amb prou generalitat els casos que es puguin plantejar a 
l'alumne. 
Des d'un punt de vista metodològic, sembla que es trobin ací orientacions 
diferents. D'una banda, l'anàlisi empíric de casos històrics clàssics, que 
oferirien un repertori tipològic de les diverses maneres de produir-.se situa-
cions de trànsit. D'un altra, una orientació més abstracta, que plantejaria 
els models generals als quals es pot reduir la casuística particular. En-
creuàments, superposició de vehicles de característiques diverses o espe-
cialització per als diferents elements mòbils semblen ser els problemes 
habituals d'un procés d'explicació generalista pròpia de tota disciplina 
que es considera orgànicament constituïda i que fins i tot no refusa un 
tractament formalitzat i matemàtic d'alguns dels seus problemes. 
El tercer nivell de tractament, que és pròpiament el que desemboca en el 
disseny urbà, recolliri~ la informació i l'anàlisi dels anteriors per tal de 
fer propostes de forma concreta i que sempre troben la millor forma d'ex-
pressió en l'acurat grafisme de plànols i perspectives. 
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Si llegim, però, els raonaments de les memòries que acompanyen els exer-
cicis escolars, tal com habitualment la càtedra els feia desenvolupar ens 
adonarem que la resolució i fins i tot el caràcter èlels temes habitualment 
proposats queden definits i reduïts, respecte a la concepció dels tractadis-
tes centroeuropeus, a l'àmbit d'actuació propi de l' «estètica urbana». 
Expressió, aquesta, poc precisa, però que acaba tenint un significat clar. 
En els treballs d'urbanologia que coneixem, les propostes acostumen a 
ser per als centres puntualment emergents d'una ciutat, normalment Bar-
celona. En aquests treballs la preocupació, ultra la resolució dels proble-
mes orogràfics i de circulació, és sempre la dignificació i l'embelliment de 
l'espai públic ciutadà. 
En aquest sentit s'emfatitza, de la pràctica difosa a Europa en aquests 
anys, la funció compensatòria i unificadora que el disseny vol tenir enfront 
de la fragmentació i la diversitat de les iniciatives que, per definició, són 
privades i per tant plurals. 
L'estètica urbana prendria al seu damunt la feina de regular, amb feblesa 
instruments, l'altra cara del que provoca la parcel·lació del sòl, l'edificació 
privada i, en definitva, el mercat immobiliari capitalista. 
Centrant el seu treball en l'espai públic i buscant d'introduir-hi, a través 
de traçats que exploten encara lleis de composició d'origen barroc, un cert 
èmfasi representatiu, monumentalitat, ordre, varietat de perspectives etc., 
s'intenta compensar, contrarrestar, la monotonia, el desordre, la manca 
d'unitat pròpia dels mecanismes de producció de la ciutat. 
Que això succeeixi especialmente a la Barcelona creixent, aquella Gross-
Barcelona -«Major Barcelona», com traduiran alguns especialistes a 
l'època-· que tindria el seu moment culminant a l'Exposició del 29, no tan 
sols no és estrany, sinó que coincideix amb forta exactitud. Les iniciatives 
«urbanístiques» del període -la Reforma, les noves àrees i els seus cen-
tres, el sistema d'espais verds, etc.- utilitzen en la seva vessant pública 
aquests instruments; exactament els mateixos que s'ensenyen i es difonen 
a l'Escola d'Arquitectura. 
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Encrucijada St. Agustln. Paris 
J. Riera 1926 
Professor: Llopart 
Urbanologl,a 
Tinta i aiguada 65 x 50 
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J. Riera 1926 
Professor: Llopart 
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idem. Relación con el trafico de 
Barcelona 
llapis color 65 x 50 
ídem. Plaza de la Estación de 
Sants, esquema trafico y 
aparcamiento 
Tinta i aquarel·la 55 x 45 
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Estudio de ordenación del núcelo 
de San Andrés 
Martina 1948 
Professor: Llopart 
Urbanologfa 
Tinta i color 50 x 70 
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Ejercicio practico de topografia 
J. Torres C/avé, M. Subiño, 
C. Alzamora, Subirana, entre 
d'altres 1928 
Professor: Llopart 
Urbanologla 
Tinta 100 x 150 
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2.6 La recepció mistificada de 
l'avantguarda 
En el període dels anys 30, contra el que podrien fer suposar algunes ver-
sions de la història de l'arquitectura massa esquemàtiques, la línia de 
treball de l'Escola de Barcelona no es modifica pas substancialment, sinó 
sols en l'aparença. 
El racionalisme, convertit en estil internacional, és ja un fet que circula, 
però, àmpliament i en certs projectes hi ha un ressò que convé considerar 
amb un cert deteniment. 
La primera constatació és la d'una certa permeabilitat en les formes que 
s'admeten i que ara coneixem pels treballs que hem pogut recollir. Tot i 
que el profes so rat no experimenta cap canvi significatiu, les tendències 
exteriors arriben i son assimilades d'alguna manera pels estudiants atents 
a les novetats que es produeixen en el camp formal. 
Tot seguit, però, hem de dir que aquesta assimilació és, en realitat, més 
epidèrmica que no profunda. 
Possiblement es pot parlar en molts casos més d'un gust Art Deco que 
no d'una influència directa dels nous plantejaments racionalistes. 
Si analitzem els treballs trobarem una certa varietat de propostes. Unes 
consisteixen en una estilització de les mateixes formes clàssiques que es 
van tornant més i més domèstiques, perdent el seu caràcter de llenguatge 
de l'arquitectura civil per convertir-se en decoració elegant i refinada. 
D'altres són una simplificació dels elements, reduïts geomètricament a for-
mes geomètriques simples, però mantenint en tot moment les lleis de com-
posició acadèmiques, la qual cosa dóna una persistència de la voluntat 
monumental malgrat la simplificació en les columnes o les pilastres, en els 
emmotlluraments o en les superfícies i els perfils. Aquests són els que més 
s'aproximen al que durant vint anys serà la fórmula habitual de l'arquitec-
tura mitjana. Un compromís entre la simplificació i la persistència dels 
elements interpretat sempre dins les regles compositives acadèmiques. Que 
això sigui més o menys geomètric, més o menys «cubista» -com se'n 
deia amb for ça inexactitud-, no varia el caràcter mistificat d'aquesta 
interpretació de les aportacions avantguardistes. 
Finalment, uns tercers tipus de treballs tindrien un accent més exòtic, més 
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expressionista, potser buscant contrastos entre els tractaments de les 
grans superfícies vidriades o les composicions horitzontals amb la persis-
tència d'elements focals, retòricament dissenyats amb un gust formalista 
per la descomposició quasi escultòrica de les parts més sòlides. 
En definitiva, el que ens permeten entendre aquests treballs és que tot i que 
hi ha una pressió ambiental important a favor dels nous corrents i que els 
estudiants no podien deixar d'ésser sensibles a les critiques que per exem-
ple des d' «A. C.», la revista de GATCP AC, es feien a l'ensenyament tra-
dicional de l'Escola, no és pas possible de superar-lo en un moment. No 
tant la posició explicita del profes so rat, com el pes d'una determinada 
tradició, d'uns mètodes, però també d'unes condicions de producció, són 
decisius a l'hora de fer inviable l'assimilació de posicions potser més cohe-
rents amb les necessitats i amb la indústria de la construcció en situacions 
més evolucionades. 
La recepció mistificada del gust racionalista és un símptoma prou evident 
d'aquesta inviabilitat de fons per a l'aparició d_el que en diem l'arquitectura 
moderna, almenys als nivells mitjans en els quals, cal no oblidar-ho, es 
mou l'Escola d'Arquitectura barcelonina. 
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Edifici per a exposició i venda 
d'automòbils 
Josep M.ª Segarra 1933 
Professor: Pere Domènech 
Proyectos de Conjuntos 
Tinta color 100 x 58 
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baños de mar 
L. F. G. 
Tinta 50 x 73 
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Projecte de Lògia i balustrada 
M . Lassús 1932 
Tinta acolorida 70 x 90 
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Josep M.ª Claret Rovira 1933 
Professor: Pere Domènech 
Proyectos de Conjunto 
Llapis 100 x 75 
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2. 7 La col·lectivització i la guerra civil 
La capacitat d'un organisme per adaptar-se o transformar les condicions 
d'un medi vital diferent del seu, al qual ha estat bruscament rebatut, dona-
rà idea de la seva vitalitat. El nou clima que la insurrecció militar i la 
resposta popular produeixen a tot el país, i la quotidianitat durant tres 
llargs anys dels efectes de la guerra, tenen una resposta a l'Escola i que 
guarda ben poca relació amb la flexibilitat d'un organisme sa: es produeix, 
simplement, el col·lapse. 
Un nombre important de professors anirà abandonant de mica en mica el 
seu càrrec, amagant-se o escapant, però cobrant regularment els seus 
sous del govern republicà gràcies a la actuació de les autoritats acadè-
miques de l'Escola. 
El gruix d'estudiants i un nombre reduït de professors abandona també 
l'Escola, a mesura que les seves quintes van éssent cridades al front. En 
un moment determinat, el Comissari de la Generalitat de Catalunya a 
l'Escola, Josep Torres Clavé, comunica que no és necessari clausurar les 
classes: ja fa temps que no s'imparteixen, faltes d'estudiants i professors. 
A l'última assemblea celebrada per a invitar la resta de membres de l'Es-
cola que s'incorporessin a files de les tropes populars la presència quasi 
majoritària correspondrà a ordenances i bidells. 
No sols s'esllangueix: la Universitat Autònoma tracta d'expulsar a l'Es-
cola dels locals que ocupa al edifici de la Universitat central (acabada la 
guerra, les autoritats acadèmiques dirien ser acusats d' «españolismo», i 
d'haver-se desentès de les ordres de desallotjament, tot i que la situació 
al pis superior de la Universitat provocava constants desperfectes deguts 
als bombardeigs aeris a Barcelona). 
Que en aquest clima de progressiu esllanguiment, de traspàs des de la 
vida vegetativa a la desaparició, pugui produirse la proposta d'un nou 
plà d'estudis, lligat a l'esforç de la col·lectivització, a les organitza-
cions sindicals, a la renovació professional, pot semblar una d'aquestes 
al·lucinacions que acompanyen la definitiva paralització de la ment. Però 
la desproporció entre Escola real i proposta de nou pla d'estudis s'hagués 
invertit en cas de victòria popular: llavors la ingenuïtat de tenir una «nova 
Bauhaus » hauria madurat, corregida pel camp de proves de la realitat, 
i l' «Escola real» hauria passat a ocupar el lloc del record, d'allò inex-
plicable. 
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En comptes d'això, com se sap, es va imposar, més que l'al·lucinació, el 
malson. En nom dels ingenus, convé recordar: 
2.095 
Generalitat de Catalunya 
Decretando, pase la Escue/a Oficial de Arquitectura de Barcelona a ser una institución cultu-
ral de la Generalitat de Catalunya. Mientras no sea 'reorganizada la dicha Escue/a actuara 
el delegada de la Generalitat el Sr. José Torres y Clave. Barcelona, 27 de agosto de 1936. 
El cap de Negociat d'ensenyament. 
2.015 
Departament de Cultura 
Faig constar que /'honorable senyor Canceller de cultura de la Generalitat de Catalunya, en 
data d'avui ha dictat la següent Ordre: . 
«Per tal que totes les Institucions Culturals de la Generalitat de Catalunya puguin complir 
la seva missió en /'ensenyament o adaptar-se fins on sigui possible, al servei de la nova or-
ganització social i de lluita contra els facciosos. 
He resolt: 
Primer: Que els Directors Comisaris o Delegats de la Generalitat en les Institucions que 
depenen del Departament de cultura o estan intervingudes per aquest, informaren en el 
termini de vuit dies a comptar des del dia de la publicació d'aquesta Ordre en el Diari Oficial, 
trametent al Conseller de Cultura la relació nominal dels professors, funcionaris o empleats 
que no estiguin incorporats al servei, fent constar així mateix les causes conegudes l'absèn-
cia i en tot cas si tenen o no autorització superior per a abstenir-se. 
Segon: Comuniqui's aquesta Ordre als Directors Comisaris o Delegats als q.uals afecta. 
Barcelona, 23 de gener del 1937. El cap del Negociat d'ensenyament. 
2.032 
Ministerio lnstrucción Pública 
Sin pasar por esta Escue/a, que era el conducta reglamentaria, han llegada a este Ministerio, 
con diversas fechas, varias instancias suscritas por mútiples alumnos de la Escua/ de Arqui-
tectura de Barcelona, estudiantes todos e/los del última curso de la carrera, en solicitud 
de que se les concedan examenes extraordinarios a aquéllos a quienes les faltah por aprobar 
so/amente de una a tres asignaturas, y para que se pueda organizar la enseñanza y convocar 
a examenes como de ordinario a aquéllos atros que les falten todas las asignaturas compren-
didas en el última curso. 
La Federación Universitaria Escolar de Madrid se dirigi6 en el mes de Marzo de este Departa-
mento interesado que se ampliase a las Escue/as Especia/es de Arquitectura, aparejadores 
y otras, el Decreto que concedía facilidad para dos o tres asignaturas de última año de carre-
ra, en cursi/los abiertos al efecto. 
Según informes reclbidos, la dificultad de hacer extensiva dicho Decreto a las Escue/as de 
Arquitectura estriba en la disgregación del profesorado competente para dar el cursi/lo y 
formar el Tribunal de ex/Jmenes. 
Y en vista de todo lo antecedente, esta Dirección general interesa a V.l. 
1. 0 Que concretamente manifieste si con los Catedraticos de esta Escue/a radicantes en la 
actualidad en Barcelona, podría organizarse el cursi/lo antes mencionada. 
2. ° Cómo habrfa de organizarse el cursi/lo, proponiéndolo al efecto ese Claustra en la 
forma mas conveniente para los intereses de la enseñanza y al propio tiempo para no 
lesionar los de los alumnos, y 
3. ° Constitución definitiva del Tribunal de examenes sobre la base de que hubiese siempre 
un Juez absolutamente especializado en la asignatura sobre la que se juzgaba a los 
examinandos. 
También interesa esta Dirección general de V.l. muy especialmente que manifieste si el 
plante/ de Profesores reunidos para los citados efectos estaría constituido por personas total-
mente afectas al Régimen. Valencia, 7 de ju/io de 1937. El Director General P.D. 
2.038 
Ministerio de lnstrucción Pública y Bellas Artes· 
El Exmo. Sr. Ministro del Departamento, con fecha de hoy, me dice lo siguiente: 
«llmo. Sr. Con sucesivas disposiciones, entre e/las las dictadas en 26 de junio próximo 
pasado, relativas a los alumnos de las Escue/as de lngenieros Industria/es, viene demos-
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trando el Gobierno su manifiesto interés en atender a la capacitación profesional, del mayor 
número de ciudadanos afectos al Régimen que puedan rendir una labor altamente construc-
tiva y útil en servicios de la República; y como, en tal sentido, la cooperación de nuevos 
Arquitectos y Aparejadores jóvenes y entusiastas, ha de ser de un valor innegable, tanto 
para fines de guerra inmediatos, como para otros reconstructivos no muy lejanos, se hace 
preciso extender esta capacitación a los estudiantes de ambas carreras, a quienes falte, 
como maximo, para terminar/as la aprobación de las asignaturas del curso final. Estas dis-
ciplinas tienen, en su mayoría, caracter complementario y, por tanto, la suficiencia de los 
alumnos puede ser acreditada mediante un simple examen de aptitud, que deben rendir 
ante los Tribuna/es que al efecto se nombren; pero como, entre e/las para los Arquitectos, 
figura una que es la de Proyectos cuya aprobación exige mayor tiempo de préparación por 
parte de los candidatos, del que pudiera comprenderse en un cursi/lo siempre breve por 
extenso que qt.iisiera ser y, por otra parte, ha de reconocerse la conveniencia de no desplazar 
de su función militar en los frentes de guerra a los alumnos que hubieren de realizar ese 
cúrsillo, estando comprendidos, por su edad, en alguna de las movilizaciones decretadas por 
el Gobierno. Este Ministerio, en su deseo de armonizar el supremo interés de la República 
con el particular de los alumnos y con el profesional de que estos resulten capacitados para el 
ejercicio de la carrera con fines de guerra se ha servida disponer lo siguiente: 
1. 0 Los alumnos de las E scuelas de Arquitectura y de Aparejadores de Madrid y de Barcelona, 
a quienes falte para terminar su carrera alguna o todas las asignaturas del último año, podran 
solicitar en la Secretaría de los respectivos Centros, su admisión a examen en las mismas 
en forma analoga o parecida a la que para los libres determina el artículo 1 del Decreto de 
9 de noviembre de 1932 excepción hecha de la de Proyectos siempre que una comisión 
constituida por alumnos y profesores de ambas Escue/as, designados por la Dirección 
General de Bel/as Artes, garantice la absoluta adhesión al Régimen de cada uno de los 
peticionarios y la justificación de que estos han realizado o realizan alguna actividad en pro 
de la República en función o servicio de guerra en la vanguardia o en la retaguardia. 2. 0 Ter-
minados estos examenes con resultados favorables en las asignaturas en las que cada alum-
no se hubiere matriculada, la Dirección de la respectiva Escue/a fe expedira un certificada 
de. aptitud que /e capacitara para el ejercicio de la profesión circunstancialmente y con fines 
de guerra. 3 . 0 Restablecida la norma/idad, los aspirantes al título de Arquitecto, deberan 
hacer el cuarto curso de la asignatura de Proyectos en la forma y tiempo que marca el parrafo 
segundo del artículo 11 del Decreto antes citado de 9 de noviemb(e de 1932 y una vez 
lograda su aprobación, se expedira a los interesados el título profesional correspondiente, 
previ os los pagos y formal i dades que para estos casos determina la ley. 4. 0 Las instancias 
en las que se solicite acogerse a lo que en esta orden se establece, se presentaran en la 
Secretaría de la E scuela respectiva, hasta el día 31 del actual den tro de las horas ordinarias 
de oficina a fin de ser dictaminadas por la comisión a la que alude el n. 0 1 de esta disposición, 
labor que habra de quedar ultimada el día 1 O del próximo mes de septiembre, para que los 
ex/Jmenes pu.edan comenzar dentro de la segunda decena del mismo. Lo que traslado a V. 
para su conocimiento y efectos procedentes. Valencia, 12 de agosto de 193 7. El Director 
General P.D. 
2.039 
Distrito U niversitario de Cataluña y Baleares 
Amb data 1 7 del que som, el Cap del Negociat d'Ensenyança del Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya m 'adreça la comunicació que copiada literalment diu així: 
«Faig constar que S.E. el President de la Genralitat de Catalunya a proposta del Conseller de 
C11/tura i d'acord amb el Consell, en data 6 dels corrents, va dictar un Decret que en la seva 
part dispositiva diu així. 1. 0 Son readmesos, amb caràcter interí els professors y Auxiliars 
de l'Escola Superior d'Arquitectura que han demanat llur reposició en el seu càrrec que a 
continuació s'esmenten: Ensenyament d'Arquitectura. Jaime Bayó, professor; Adolf Florensa 
Ferrer, professor; Bonaventura Bassegoda Muste, professor; Pere Cendoya Oscoz, professor; 
Andreu Galzada Echevarria, professor; Eusebi Bona Puig, professor; Lluís Canals Arribas, 
professor; Ramón Argiles Bifet, auxiliar; Josep F. Ràfols, auxiliar; Pelai Martínez Parici, auxi-
liar; Antoni Munné Camp, auxiliar. Ensenyament d'Aparelladors, Marià Canosa Gutiérrez, 
professor; Ramón Termens Maurí, professor; Joan Benavent Santandreu, auxiliar; Juan Neto 
Carrión, auxiliar. 2. 0 Són proposats per a la jubilació amb tot el sou i tots els pronunciaments 
favorables els professors de l'Escola Superior d'Arquitectura senyors Alexandre Soler i Marc i 
Félix de Azúa i Pastor. 3. 0 Queden desateses les instàncies presentades per la resta del 
Professorat; no obstant els Auxiliars Marino Canosa i Guitiérres i J. Montero, d'Ensenyament 
d'Aparelladors no se 'Is admet llurs instàncies perquè tant el seu ingres com en la seva 
actuació no han demostrat suficientment llur competència per a ocupar el càrrec assenyalat 
i per tant, la no admissió no deu considerar-se com un precedent desfavorable per les futures 
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proves que puguin afectar-se per la provissió de places de personal docent. 4. 0 El comissari 
Rector de la Universitat de Catalunya com a Cap del Districte Universitari donarà compte 
d'aquest Decret en forma de proposta, al Ministeri d'Instrucció Pública de la República. 
Barcelona, 17 d'agost del 1937. El Cap del Negociat d'Ensenyament. J. Gual. Barcelona, 
26 d'agost del 1937. El Secretario General. Antoni Carrión. 
2.041 
Ministro lnstrucción Pública 
lnterésole remita toda urgencia propuesta tribunal examenes fin carrera estudiantes arqui-
tectura y aparejadores que pedíle por correo días pasados. Sa/údole. Valencia 2-9-37. 
2.045 
Subsecretario lnstrucción Pública . . Valencia 
Por exigir/o las necesidades del Servicio de la Universidad Autónoma de Barcelona este 
Ministerio ha dispuesto que esa Escue/a de Arquitectura desaloje los /oca/es que actualmente 
ocupa en el edificio de la Universidad para instalarse en los que seran puestos a su disposi-
ción para este fin por las autoridades académicas de Barcelona. Para la ejecución de esta 
Orden debera ponerse al habla con el Rector de la Universidad Autónoma dando cuenta a 
dicha Subsecretaría. Va/encia 6 de octubre de 1937. El Subsecretario Roces. Sr. Director 
de la Escue/a Superior de Arquitectura de Barcelona. 
2.054 
Jefe Sección Enseñanza Técnica y Profesional. 
El Excmo. Sr. Ministro me comunica con esta fecha lo siguiente: ~iguiendo las normas 
trazadas por el Gobierno de la República para reforzar la defensa de la Patria en peligro, 
este Ministerio ha decidido autorizar y estimular el voluntariado en todos los centros depen-
dientes de é/, considerando la defensa armada de la Patria invadida como un deber sagrado 
de todo español que no traicione a su pueblo. Haga saber a los profesores funcionarios 
y alumnos de ese Centro, que el Ministerio conserva los derechos y prerrogativas al personal 
que se aliste, llegando, si fuera necesario, hasta a suspender o cortar el curso. Debera comu-
nicar al Ministerio los nombres de los alistados como voluntarios. Dara V. conocimiento de 
este oficio en la Asamblea de Profesores, alumnos y funcionarios del Centro, con los repre-
sentantes del Frente popular, publicandolo en la prensa local. Ordene cubrir la fachada del 
Centro con un gran cartel llamando al alistamiento voluntario para la defensa de la cultura 
e independencia de España. Estoy seguro de que ese Centro sabra ocupar un puesto de honor 
en la lucha por la independencia de nuestra patria. ¡Viva la República! Lo que traslado a V. 
para su conocimiento y efectos. Barcelona, primero de abril de 1938. El Jefe de la Sección. 
Ricardo Vinos. Rubricado. Sr. Director de la Escue/a de Arquitectura de Barcelona. 
2.086 
Presidente Patronato U niversidad Autónoma de Barcelona 
En atención a las apremiantes circunstancias ocasionadas por el último bombardeo, en que 
fueron destruidos los cristales de las claraboyas que cubren las e/ases de esta Escue/a, el 
Director que suscribe hubo de tomar las rapidas medidas oportunas que requería el tener 
previsto, para caso de lluvia evitar el deterioro del material y mobilaje que en dichas e/ases 
existe. 
En vista de el/o, se hicieron gestiones para conseguir el alquiler de to/dos de lonas que han 
sido colocados convenientemente en las citadas claraboyas, estipulandose el precio del 
alquiler a pagar por mensua/idades vencidas de 2 ptas., por to/do y día de uso que hacen un 
total de 20 ptas. por los diez to/dos a/qui/ados, desde el día 23 de marzo última. 
Como sea que tales medidas no podían aplazarse y dado el que esta Escue/a ocupa un local 
de esta Universidad Autónoma, propietaria del inmueble; y no disponiendo este Centro de 
consignación alguna para aquel pago, me permito roga( a V.l. tenga a bien autorizarlo ya 
que de acuerdo con el Excmo. Sr. Rector en conferencia verbal fe fue indicada al suscrito el 
procedimiento expuesto para el pago del alquiler de los to/dos utilizados en esta Escue/a del 
fondo de ese Patronato que V.l. tan dignamente representa. Barcelona, 29 de abril de 1938. 
El Director: A . Soler y March. 
2.085 
Ministro lnstrucción Pública 
En cumplimiento de cuanto se ordena en su atento oficio fecha 1 del corriente mes, sobre 
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la movilización va/untaria de todo el personal dependiente de ese Ministerio a su digno 
cargo, me complazco en manifestar a V.E. que previa la convocatoria dada a la publicidad en 
la prensa local y propaganda efectuada, se ha celebrado el dia 15 del corriente mes una 
asamblea a la que ha concurrido el personal docente administrativa y subalterno de esta 
Escula Superior de Arquitectura, acordandose con el mayor entusiasmo, reiterar su firme 
adhesión al Gobierno de la República y abrir una lista de inscripción para el voluntariado 
entre los elementos que quedan por movilizar docente y administrativa y subalterno, ya que 
la mayorla de los alumnos se hallan encuadrados por su edad y su especialidad en el Ejér-
cito popular regular. 
Debo agregar que no precisa suspender el curso académico como se ordena en su referida 
orden toda vez que nutriéndose esta Escue/a de alumnos comprendidos, por su edad, en 
los reemplazos movilizados, de hecho han quedada suspendidas las e/ases desde principio 
del presente curso. Viva V.E. muchos años para bien de la República. Barcelona, 18 de abril 
de 1938. El Comisario Delegada: Juan Torres C/avé. 
SALUDO A FRANCO! ARRIBA ESPAÑA! 
Se abre el presente libra-registro de Comunicaciones «Recibidas» en 26 de enero de 1939, 
dia de la liberación de Barcelona por el Gloriosa Ejército Nacional. 
SALUDA A FRANCO ARRIBA ESPAÑA! 
Se abre el presente libra-registro de Comunicaciones «Remitidas» en 26 de enero de 
1939, dia de la liberación de Barcelona por el Gloriosa Ejército Nacional. 
1. Rector Universidad de Barcelona, Deig.º Mint.0 Educación Nacional. 
R. el 6/3/39 
Debiendo dar cumplimiento a lo dispuesto por el Excmo. Sr. General Jefe de los Servicios 
de Ocupación, por la Circular de 2 7 de febrero última cuya copia se acompaña, encarezco 
de V.l. se sirva remitir con la maxima urgencia a esta Delegación las relaciones que en aqué-
1/a se piden. 
Siendo necesario para otros fines poseer en este Centro datos concretos sobre el personal 
docente de ese E stablecimiento con la disciplina que /e estaba encomendada asf como lo que 
se refiere a la totalidad del personal administrativa y subalterno en el destinada y aquél que 
a juicio de V.l. constituya del mínimum que necesita para su funcionamiento, mientras no 
se reanudan las tareas docentes, ruégole remita también con urgencia en comunicación 
aparte, los datos a que se hace referencia. 
Dios salve a España y guarde a V.l. muchos años. Barcelona 4 de marzo de 1939. Ill año 
Triunfal. El Rector, Gimeno. 
3. Rector Universidad Barcelona. Delegado Ministerio Educación Nacional 
En cumplimiento a lo ordenada por V.E. en su atenta oficio fecha 4 del presente mes, tengo 
el honor de manifestar/e que el presonal docente, administrativa y subalterno de esta Escue-
la, que se considera como mfnimo para desempeñar los servicios que respectivamente tienen 
a su cargo, es el siguiente: 
Sres. Bayó, Nebot, Soler, Domènech, Azúa, Jujol, Darder, Florensa, Bona, Llopart, Bassego-
da, Cendoya, Monquió, Aznar, Ràfols, Termens, Amigó, Cala, Solan, Gil y Serrato. 
El personal docente se hal/a en espera de la reanudación de las tareas docentes. 
Los Catedraticos D. Alejandro Soler y D. Buenaventura Bassegoda, desempeñan los cargos 
de Director y Secretaria de la Escue/a, respectivamente. 
El funcionaria administrativa, es única para el Servicio en las dos secretar/as de Arquitectura 
y de Aparejadores. 
Y el personal subalterno, es ya reducido para todo el servicio que a é/ /e corresponde. 
Se omite la inclusión de un Catedratico de Arquitectura y de tres Profesores Auxiliares de 
Arquitectura y de Aparejadores, que aún siendo indispensables para la labor docente se 
hallan bajo el fuer9 militar. 
También se omite a los Profesores D. Juan Neto Carrión y D. José 'M. 11 Deu Amat, ambos 
de la Enseñanza de Aparejadores por haber hufdo ab~ndonando el carga a la entrada del 
Gloriosa Ejército Nacional en Barcelona. 
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Es cuanto tenga que manifestar/e a V.E. cuya vida guarde Dios muchos años. Barcelona, 
7 de marzo de 1939. Ill año triunfal. El Director. A . .Soler y March. 
28. Sr. D. Carlos Soria Pérez 
Debiendo efectuarse en esta Escue/a Superior de Arquitectura de acuerdo con lo dispuesto 
por el Ministerio de Educación Nacional, el próximo día 23 del presente mes la Fiesta del 
Libro, en la que en esta Escue/a ha de tomar parte activa para dar/e el relieve que requiere 
por su caracter patriótico y /iteraria, esta Dirección por acuerdo unanime del Claustra de 
Profesores, ha designada a Vd. para que en dicho acto desarrolle, como conferenciante, un 
tema /iteraria alusivo a la fiesta que se conmemora. 
Teniendo en cuenta su alto patriotismo demostrada y su fervor por cuanto redunde en bene-
ficio de la España Nacional, suguiendo la ejemplar trayectoria de nuestro insigne Generallsi-
mo, esperamos su aceptación con la que nos consideraremos muy honrados. 
El acto se celebrara en esta Escue/a el próximo día 23 por la tarde. 
Lo que comunico a Vd. para su conocimiento y a fin que pueda Vd. gestionar de sus Supe-
riores el correspondiente permiso. 
Dios salve a España y guarde a Vd. muchos años. Barcelona 11 abril 1939. Año de la Victo-
ria. El Director A. Soler. 
14. Rector Universidad Barcelona 
Dando traslado al oficio del Capitan-Juez Instructor de Depuración de FurJcionarios, pidiendo 
informe del Profesor Sr. Puig. Barcelona, 29-4-1939. Año de la Victoria. El Rector Gimeno. 
20. Rector Universidad Barcelona 
El llmo. Sr. Rector de la Universidad de Oviedo con fecha 24 de junio última me dice lo que 
sigue: «El l/mo. Sr. Jefe del Servicio Nacional de Enseñanza Superior y Media en comuni-
cación fecha 9 del natural, da traslado a este Rectorado de una Orden del Exmo. Sr. Ministro 
de Educación Nacional en la que se dispone la inhabilitación por tres años para cursar estu-
dios en todos los Establecimientos de la Nación, del alumna del Instituta de Enseñanza Me-
dia de Ponferrada Don Fabian López Vallirras, por la falta gravlsima de un acto agresivo rea-
lizado por dicho alumna en la persona del Sr. Director del mencionada centro. Lo que tenga 
el honor de comunicar a V.E. a los efectos oportunos». Lo que tras/ado a V.l. para su cono-
cimiento y para que sirva tener en cuenta lo Ordenada por la Superioridad. Dios guarde a V.l. 
muchos años. Barcelona, 1 O de julio de 1939. Año de la Victoria. El Rector Gimeno. 
21. Secretario Provincial de lnformación del Sindicato Español Universitario de 
Barcelona 
Habiendo sido abierto expediente al estudiante Pedra Alapont por el servicio de lnformación 
de este Sindicato, con el debido respeto paso a comunicar/e: Que encontrando en dicho 
expediente antecedentes que desdicen mucho en favor del mismo con relación al Gloriosa 
Movimiento Nacional, y esperando aclarar conceptos sobre el vlaje de este a/umno a Paris 
durante la época roja, entre otras varias cosas. Lo ponemos en su conocimiento por ser 
necesaria esa adhesión manifiesta para poder ser admitido en matrícula o examen, según 
la última disposición oficial relativa a la organizacién de la enseñanza e11 las èscuelas espe-
cia/es que suponemos obrara en su poder. H aciendo ese decreto responsable al Director de 
dichas escue/as del cumplimiento de esta cltJusula. Hemos creldo conveniente el paner/e 
a Vd. en antecedentes, para que no sea sorprendi<Jo en su buena fe. Esperamos pues que no 
sea admitido a examen dicho alumna en tanto haga patente su completa adhesión y pueda 
presentar un descargo lógico a las irregularidades que se presentan en su pasada actuación. 
Aprovecho gustosa esta oportunidad para saludar/o brazo en alto. Por Dios, España y su 
revolución Nacionai Sindicalista. Barcelona, 15 de julio de 1939. Año de la Victoria. 
Secretaria Provincial de lnformación; Óscar S'anchez Millan. 
54. Ministro Educación Nacional. Informe a la solicitud firmada por los alumnos 
don José Manuel Gonzalez Muñoz y don Jesús Gutiérrez Alonso, que en su nombre 
solicitan validez de la calificación de Proyectos 2.0 efectuada el 18 de julio de 1936. 
La instancia fue presentada al Ministro el 17 de julio y la Orden marginal del Jef~ de 
la Sección de Enseñanzas especiales se pide informe con fecha 21 . de julio y recibida 
en esta escuela el 29 de dicho mes. 
Informe. Excmo. Sr. Vista la presente solicitud, recibida hoy en cumplimiento a lo dispuesto 
en el decreto marginal estampada en la misma, el Director que suscribe tiene el honor de 
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informar a V.E. Que teniendo presente lo dispuesto faxativamente en el art. 1. 0 de la Orden 
del Ministerio de Educación Nacional de 9 de septiembre de 1938 (B.O. n. 0 77 ), el mismo día 
26 de enero de 1939, fecha de la liberación de Barcelona por el Gloriosa Ejército Nacional, 
fueron anulados todos los examenes efectuados en esta Escue/a, a partir del día 18, inc/usive · 
de julio de 1936, y habiéndose calificado dicho día 18 los ejercicios de la asignatura de 
Proyectos de conjuntos 2. 0 curso, a que concurrieron los firm antes de la presente instancia, 
estimo que debía ser anulada aquella calificación. Que visto el espíritu de dicha Orden, que 
parece referirse a la anulación de toda labor docente efectuada durante el dominio rojo, es 
de parecer del Director que suscribe, salvo el superior y mas elevado criterio de V.E. que 
siendo la asignatura de Proyectos de conjutno 2. 0 curso de caracter eminentemente grafico, 
y que para cuyos examenes, según el Reglamento de 23 de octubre de 1914, estan fijados 
treinta días, cabra acceder a lo que solicitan los intere$ados, toda vez que su labor que hecha 
en épota normal (y que la calificación ejecutada el 18 de julio es consecuencia de los 
trabajos que habían realizado treinta días antes y se desarro/16 con absoluta normalidad. No 
obstante V.E. reso/vera lo que proceda. Dios guarde a V.E. muchos años, Barcelona, 29 de 
ju/io de 1939. Año de la Victoria. El Director A. Soler. 
45. Rector Universidad Barcelona. R. el 5/10/1939 
Solicitando se informe al Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Regional de Responsabilidades 
polític as, los funcionarios que de esta Escue/a se hal/en incursos en el artículo 4. 0 de la Ley 
de Responsabilidades políticas de 9 de febrero de 1939. Barcelona, 29 de septiembre de 
1939. El Vice-Rector. 
92. Arquitecto Construcciones Civiles Universidad de Barcelona 
«Pongo en conocimiento de V.l. que el tabique del si/lo de esta Escue/a, que da acceso a las 
au/as y resultó agrietado a consecuencia de bombardeos da señales de haber adentrado 
su movimiento a pesar de estar acodalado, por lo cua/ me permito rogarle que se sirva exa-
minar/o para disponer lo que crea V.l. procedente a fin de evitar un posible derrumbamiento. 
Dios guarde a V.l. muchos años. Barcelona, 13 de octubre de 1939. Año de la Victoria. 
El Director, A. Soler.» 
95. Excmo. Sr. Director General de Enseñanza Profesional y Técnica del M. de E. N. 
«Habiéndose recibido en esta Escue/a un informe del Servicio de lnformación del Sindicato 
Español Universitario, en_ el cua/ se hacen graves acusaciones contra el alumno de este Cen-
tro, Don Peçlro Alapont Calvo, y antes de proceder a la formalización del expediente que ha 
pretendido incoar sin serie admitido para la expedición de su Título profesional de Arquitecta, 
y consultada el caso con el Excmo. Sr. Rector de esta Universidad, por consejo de éste, tengo 
el honor de adjuntar/e el informe a que antes me refiero rogando a V.E. tenga a bien, con 
su mas claro y elevada criterio reso/ver si procede proponer la expedición del Título al refe-
rida alumno o en su caso ordenar lo que en consecuencia proceda. Dios guarde a V.E. mu-
chos años. Barcelona, 16 de octubre de 1939. Año de la Victoria. El Director, A. Soler.» 
98. Excmo. Sr. Rector de la Universidad de Barcelona 
«En viriud de lo ordenada por V.E. a esta Dirección en comunicado del 29 del pasado mes 
de septiembre, de que proceda a informar respecto del personal y funcionarios dependientes 
de mi jurisdicción que se hal/en incursos en el artículo 4. 0 de la Ley de Responsabilidades 
políticas del 9 de febrero del presente Año de la Victoria, tengo el honor de manifestar que 
en esta Escue/a Superior de Arquitectura, según se desprende de la indagaciones llevadas 
a cabo, no existe entre el personal Docente, Administrativa y Subalterno individuo alguno 
que se hal/e incurso en las causas de responsabilidad señaladas en el citado artículo 4. º, 
a excepción de los que a continuación se expresan. Al hacer esta afirmación no se han 
tenido en cuenta los Catedraticos de la Enseñanza de Aparejadores anexa a esta Escue/a de 
Arquitectura, D. José M.ª Deu y D. Juan Neto, oficiales voluntarios del ejército rojo, los 
cua/es desaparecieron, en el momento de la liberación de nuestra ciudad por las invictas 
huestes del Caudil/o. El funcionaria de este Centro D. Rafael Salanova, Jefe de Negociada 
de 3.ª e/ase, adscrita dos años al antiguo Ministerio de lnstrucción Pública y Bel/as Artes, 
desempeñó en los primeros tiempos del período rojo el cargo de presidente del sindicato 
U.G. T. de los emple.ados administrativos de dicho Ministerio en Barcelona, cargo que dimitió 
en diciembre de 1937, al ser trasladado al mismo Ministerio, que de poco venia funcionando 
en la Plaza de la Bonanova de esta ciudad. El Sindicato U.G. T. nombró, también, un delegada 
de los suba/ternos de esta Escue/a, recayó el nombramiento en el Portero de 3.ª C/ase, Don 
Pío de la lglesia. Su actuación fue absolutamente nu/a no pudiéndose señalar cargo alguno. 
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Dios guarde a V.E. muchos años. Barcelona, 18 de octubre de 1939. Año de la Victoria. 
El Director, A. Soler.» 
67. Director General Enseñanza Profesional y Tècnica. R. el 16/12/1939 
«Esta Dirección general ha acordada participar a V.l. que antes de proceder a la formaliza-
ción del oportuna expediente para la expedición del Tltulo de Arquitecta al alumna D. Pedro 
Alapont Calvo, exigira esa Dirección al interesado la presentación de instancia, declaración 
jurada (con arreglo al modelo exigida a los funcionarios de Educación Nacional), y los avales 
que crean necesarios, procediendo su Autoridad con tales datos, a la depuración del Sr. 
Alapont del resguardo de la cuat dara seguidamente cuenta a la Superioridad, para que 
ésta ordene lo que proceda en consecuencia. 
Lo digo a V.l. para su conocimiento y efectos. Dios guarde a V.l. muchos años. Madrid, 12 de 
diciembre de 1939. Año de la Victoria. El Director General, Antonio Tovar.» (Véase expe-
diente profesional.) 
80. Director General Enseñanza Profesional y Tècnica 
Comunicada que a partir del dia 1. 0 de enero de 1940 se s u prima en todas las fechas la 
palabra Año de la Victoria. Madrid, 5 de enero de 1940. El Jefe de la Sección. 
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2.8 Patologia de la postguerra 
Potser és ia immediata imposició de tot allò quotidià el que més sobta 
dels primers Anys Triomf als en l'Escola. Per què no existeix producció 
enaltidora del Nou Règim? Per què J' esforç dels arquitectes nacionals a 
l'hora de definir el seu lloc en el nou Estat no troba resposta i recolzament 
en l'Escola? Per què passa per alt una ocasió tan oportuna per a projectes 
d'enaltiment? I no tan sols d'enaltiment: que potser la REconstrucció no 
oferia suggeriments més que explícits per a una relfexió teòrica sobre 
tipus de projectures, materials i tècniques de construcción, organització 
d'obres ... ? Ignorem si la Escue/a de Madrid recull més complidament 
aquestes possibilitats o si igualment se'n reserva -en aquest cas no deixa-
ria de significar una precisa valoració dels arquitectes del Règim cap a 
les possibilitats de transformació i ús de les Escoles i s'hauria de veure, 
llavors, a través de quines institucions entenen suplantar-les-, però és 
possible assenyalar, en tot cas, una interpretació de les dades que es pre-
senten a Barcelona. 
No hi ha excuses vàlides a l'hora de justificar el silenci de l'Escola ja sigui 
per desafecte o tebior per al Nou Règim: podran faltar projectes patriò-
tics, però no per aquesta raó estarà menys estès entre els estudiants el 
culte dels uniformes militars -especialment del cos d'Aviació- o es pro-
duiran menys exàmens aprovats amb els crits de rigor o el full de serveis, 
o menys depuracions a estudiants, professors i personal subaltern amb 
passat dificil -estar sindicat, assistir a un congrés del CIRP AC, haver 
fugit a l'entrada de l'Exèrcit Nacional. .. -, o seran menys orgulloses les 
confessions d'haver falsejat les nòmines o d'haver estat acusats d'espanyo-
listes, durant els anys de la guerra, per part de les mateixes autoritats 
acadèmiques que trobarem, abans i després dels Tres Anys, en la direcció 
de l'Escola. 
Perquè si una característica de l'Escola era la seva distracció pel que feia 
al fervorós clima de postguerra, l'altra, i fonamental característica, seria 
l'absoluta continuïtat que s'estableix, en les persones tant com en els 
sistemes, per sobe del parèntesi bèl·lic. Només fa falta donar un cop d'ull 
al quadre de professors i autoritats acadèmiques per adonar-se d'aquesta 
continuïtat de persones i càrrecs; i només fa falta donar un repàs al ma-
terial que l'Arxiu de l'Escola podreix per a comprovar la continuïtat en 
els mètodes d'ensenyança, en la teoria de la projectació traçada. 
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N o serveix de res entendre l'Academicisme de postguerra com l'ha inter-
pretat, massa precipitadament, certa crítica progressista: un regrés cap a 
les formes i maneres d'un passat, oposades a models d'avantguarda que 
en l'Escola, per sort, no van existir mai. Cal descriure l'Academicisme, 
més bé, com un manteniment, continuïtat d'uns mateixos esquemes lògics, 
pe'rquè no es presenta com una mena de repertori formal, com un estil, 
és a dir com un resultat, sinó com un mètode garantit per a afrontar qual-
sevol problema. 
La lògica acadèmica, no la seva forma, assegura la reducció de qualsevol 
projecte a una seqüència ordenada d'operacions a l'abast de la. mà. Esglé-
sies trinitàries i vestuaris esportius vénen a ser la mateixa cosa si els dos 
-com qualsevol ·altre tema possible- es filtren i es presenten com apli-
cació d'un esquema que no va gaire més enllà que de les primeres metodo-
logies de Durand. Eixos, determinacions de les línies d'estructura, dimen-
sional dels espais ~ sobretot, treball en planta, «rendering» i les massa 
propositives impressions en perspectiva -serà l'instrumental adient. Tot 
, 
allò incontrolat es reclou en el terreny de l'anàlisi de formes: aquest serà 
el camp del gòtic, del modernisme, de l'artesania tradicional, del ferro i 
de la ceràmica vidriada, de l'anacrònica longevitat d'un Jujol. La toleràn-
cia eclèctica en l'anàlisi de formes, que relativitza en conseqüència també, 
el propi llenguatge clàssic, té com objectiu emfasitzar la confiança en el 
rigor lògic de la manera Cie projectar acadèmica. . 
Escapçar projecte d'anàlisi, basar en la lògica el mètode de projectar i en 
la història les formes de l'arquitectura suposa mantenir in vitro l'existència 
de l'Escola: no és necessària la comprovació amb el món exterior, està 
aconseguit l'ai1lament sense transformacions, l'Escola no té com objecte 
l'ensinistrament de professionals destinats a cobrir determinats encàrrecs, 
sinó la seva duració. 
Tan eficient resultarà l'Academicisme com pantalla protectora que no va 
a ser dissolt per contagi infecciós d'influències exteriors, per la progressiva 
incorporació d'elements moderns que desplacin els anacrònics, sinó per 
les transgressions a la lògica interna del propi academicisme, per altera-
cions en la dossificació de cada una de les operacions del tratament acadè-
mic, per càncer. Què, i no altra cosa que càncers, significa la pre~ència 
dels ferros indicant l'armadura d'una llinda de formigó en un projecte 
d'Escalinata Imperial, o la representació amb les tintes en negatiu d'una 
secció de Portada Renaixentista, o l'especejament de fustes i panys de 
paret en una secció de finestra Clàssica, o l'ús d'una plicormia ingènua 
en un Projecte de Cúpula, o l'especificació de la tecnologia en una Font 
Pública herreriana ... ? 
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lglesia Parroquial dedicada a la 
Santísima Trinidad 
R. Terradas 1949 
Tinta 93 x 105 
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lglesia Parroquial dedicada a la 
Santisima Trinidad 
Roberto Terradas Via 1949 
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Proyecto de Estudio para 
Arquitecto 
Gil Nebot 
Acolorida al pastel 50 x 70 
Proyecto de Estudio para un 
Arquitecto 
Leopoldo Gil Nebot 
Tinta 73 x 92 
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Vestuario para un campo de Futbol 
J. Llitjós 
Tinta 94 x 1 20 
Proyecto Patio de Honor para 
edificio de caracter docente 
1948 
Tinta 50 x 142 
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Provecta sala de comunicac1ones 
M. Ribas Piera 1946-47 
Tinta 100 x 183 
Provecta de Baldaquino 
A. Domingo Ferrer 1942 
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José M.• Fargas 1946-4 7 
Aquarel·la 66 x 90 
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Tlmpano de Moissac 
O. Bohigas 
Tinta30 x 49 
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Perspectiva gaudiniana 
José Bascones, Joaqufn Balle, 
Hermenegildo Bracons, J. Llabrés, 
E. Llimona, J. M.ª Lloret, 
J. M.ª Martina, A. lniesta, 
F. lñfguez de Onzoño, Manuel 
Ribas, Piera, J. M.ª Sagnier, 
R. Urmaneta 
Làmina aquarel·lada 
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Proyecto de Candelabro de Hierro 
forjada 
José M.• Sostres 1943 
Llapis 72,5 x 200 
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Proyecto de Escalera Imperial 
Aurelio Gómez de Terreros 1954 
Tinta 83 x 60 
Puerta de acceso 
Raimond Torres 1958 
Tinta 67 x 84 
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Proyecto de Fuente Pública 
4urelio Gómez de Terreros 1954 
Tinta 57 x 99 
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Puerta Lateral de una lglesia 
Esteban Vicens Buj 1956-57 
Tinta 58 x 38 
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A Miró 1956-57 
A ~uare/.la 59 x 48 
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de Cúpula Proyecto 1954 
Vicente Bonet/la 68 x 69 
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3. <<Per la Gran Barcelona>> 
1953-1976 
El franquisme no s'inícia als últims any s 30, sinó que es desenvolupa des 
dels primers 50. Abans solament hi ha guerra i postguerra: construcció 
de la plataforma que permetrà implantar el projecte de societat franquista. 
El desplegament d'aquest projecte, des del que ha estat consid€rat com 
últim episodi de la Guerra Civil -el boicot als tramvies a Barcelona~ al 
1952- fins als primers anys del Desenvolupament, ocupa una dècada 
que coincideix, no per casualitat, amb la reintroducció de l'arquitectura 
«moderna» al nostre país, amb la renovació de l'ensenyança a l'Escola. 
La reurbanització que conclou els anys de l'Autarquia no deixa de tenir 
conseqüències immediates en la professió i l'Escola: l'increment massiu 
de població de les grans ciutats, l'acceleració conseqüent de la construcció 
de vivendes, el rellançament i modernització del sector industrial, motor 
directe d'aquest procés però també, alhora, suggerència d'innovació al 
sector de la construcció, seran els elements estructurals que engegaran la 
reforma professional. 
L'Escola i la professió no tan sols participen en inscriure's en aquest 
procés, sinó que procuren utilitzar-lo per a transformar la professió, per 
a desembarasar-se dels elements anacrònics que perduren en l'ensenyança, 
per a acceptar la renúncia a les antigues atribucions professionals. Però 
l'intent de construir una «nova professió» d'acord amb les necessitats 
del desenvolupament no conclourà: si en les etapes .anteriors de l'Escola 
el model de construcció de Barcelona podia visualitzar-se en una Expo-
sició Internacional, rio és casual que la Gran Barcelona tan sols hagi pogut 
comptar amb un projecte d'Exposició. Si en 1888 i 1929 el model de 
ciutat i els elements de construcció de la ciutat, de traducció del model en 
ciutat real, eren oferts a les Exposicions, però en elles també es donava 
entenent una determinada organització professional, unes determinades 
atribucions i qualificacions professionals, un determinat sistema disci-
plinar que ordenava els coneixements tècnics per a incorporar-los directa-
ment al procés de construcció de la ciutat, ara, tot això ja no serà neces-
sari. Si la ciutat creix sense model, i tan sols al servei de l'explotació del 
sòl deixant de banda la forma, i es confia a d'altres paràmetres la cohe-
rència de tot el procés, no serà necessària cap Exposició, però, alhora, 
tampoc serà necessària cap específica ordenació professional, específica 
organització dels coneixements, específic ensenyament. 
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L'Escola que havia identificat a l'inici del desenvolupament franquista la 
possibilitat de la seva renovació, del seu renovat caràcter utilitari, lligat 
a una professió amb incidència en la producció, identificarà al final del 
desenvolupament franquista el que era obligatori de la seva inutilitat, l'inici 
de la seva dissolució. 
L'última etapa de l'Escola seguirà aquest procés fins acabar, en el seu 
centenari, amb la desaparició del qui l'havia fet possible i amb les possibi-
litats de nou desenvolupament civil que s'alça al nostre país amb la mort 
del general Franco i l'impuls de les reclamacions democràtiques. 
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3.1 De la Acadèmia a la professió natural 
La renovació de l'Escola no es produirà en oposició programàtica a l'aca-
demicisme sinó com fruit d'un intent d'adequació del contingut de l'en-
senyança a una professió que s'adverteix transformada. 
L'arquitecte de l'Estabilització i els primers anys del Desenvolupament 
serà un professional desembarassat del llast cultural que li impel·lia a 
·reservar-se i posar condicions a l'encàrrec, la qual cosa suscitava la con-
sideració de la seva innecessitat als ulls del client. Ara descobrirà, pel 
contrari, en les brusques onades migratòries cap a les concentracions 
industrials, en la reordenació del sector de la construcció, en les alterna-
tives que l'ús capitalista del territori suggereix, una possibilitat de sòlida 
redefinició professional. La superació del fantasmagòric univers d'apa-
rences dels anys de l'Autarquia, en sí, portarà la proposta de reunió entre 
profes s ió i món productiu. 
L'ensenyança de l'Escola tractarà d'intervenir i contribuir a aquest procés: 
A un nivell de capacitat professional, a través de l'elecció de temes de 
projecte, des d'aquest moment ja prioritàriament de vivenda, i a través 
del seu propi tractament, la qual cosa allunya tota possible vel·leïtat teò-
rica o culterana i presenta en una exagerada concreció que caricatura 
-reprodueix en laboratori- les condicions i característiques de l'encàrrec. 
Un repàs als títols dels projectes proposats -Casa habitación para matri-
monio y servicio en pueblo de mar, Bloque de dos viviendas para dos capa-
taces y sus familias en una colonia industrial, Pabellón garaje para tres 
coches y vivienda para dos chóferes, uno casado sin hijos y otro solte-
ro, ... - és suficientment explícita d'aquesta voluntat de concreció, de 
complir amb un encàrrec exactament formulat, que es proposa estigui 
junt amb la funció de l'arquitecte. 
A un nivell d'experimentació formal, bo i investigant quins instruments 
de composició seran els adequats per a reintroduir la perduda dimensió 
comunicativa de l'arquitectura, després del silenci, producte de la malver-
sació acadèmica. La reforma litúrgica de l'església catòlica i la incorpora-
ció al mercat de nous materials d'acabat oferiran els temes i instruments 
per a aquest treball d'identificació d'uns paràmetres estrictament formals, 
de cara a utilitzar-los posteriorment en els programes, quantitativa i bà-
sicament més importants, de producció de vivenda. 
Aquesta actitud de la directa inserció de l'ensenyança en la professió i 
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de la professió en la producció té la seva conclusió més conseqüent en 
l'intent d'organització del Patronat de l'Escola. El Patronat, que reuneix 
represeatants d'indústries i empreses relacionades amb el sector de la 
construcció, s'afirma en el seu inici com a direcció de la tendència general 
dels plans d'estudi, com a disseny del professional interessant als ulls del 
món de la producció. 
El projecte de gestió directa de l'Escola per part dels sectors més dinàmics 
del sector de la construcció fracassa degut a un doble ventall d'evasives: 
Per un cantó les procedents de l'Escola, immersa en el mecanisme de la 
Universitat franquista, aquesta enorme Babel de funcionaris, que quasi no 
hi té res a veure, amb la racionalitat productiva, fins i tot considerada, 
com en el cas del Patronat, amb la racionalitat més estrictament capita-
lista. 
Per un altre costat les procedents de l'autonomia dels instruments profes-. 
si on als elaborats: la investigació formal, la reducció tipològica, i el co-
neixement de la vivenda, la racionalització de la tecnologia, poden haver 
estat, en un primer moment, respostes a una professió establerta -encara 
que la imatge d'aquesta professió tingués bastant de desitjable, i no fos 
la corresponent a la situació més estesa-, però poden convertir-se, ela-
borades a partir de la seva pròpia lògica, en premisses per a l'establiment 
d'una nova professió, en propostes d'una nova profes.sió, en instrument 
de reforma de la professió i, des d'aquí, de la producció. 
El camí emprès pel Patronat -des de les necessitats de la producció, dis-
senyar la professió i la seva ensenyança- és seguit, en sentit invers, per 
les primeres posicions contestatàries de la postguerra -des de la raciona-
lització de l'ensenyança, dissenyar la professió i la producció-, la qual 
proposta recuperaria la dimensió específica del treball intel·lectual perduda 
amb la dissolució de l'academicisme. 
Bibliografia 
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«Sobre tendencias estilísticas en la arquitectura española actual» Boletln de la Dirección 
General de Arquitectura, n. 0 7, juny 1948. 
Concursos entre estudiants d'arquitectura. Cuadernos de Arquitectura, n. 0 2 7. Barcelona, 
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Proyecto de Ermita en la montaña 
Vicente Bonet 1954 
Llapis 202 x 140 
Casa habitación para matrimonio y 
servici o 
Antonio Piera Salvador 1957-58 
Proyectos 1. 0 
Aquarel·la 50 x 68 
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Proyecto de Casa en la ciudad en 
un solar de 1 2 m. anchura 
Vicente Bonet 1954 
Llapis i aquarel·la acolorida 
67 x 76,5 
Bloque de dos viviendas para dos 
capataces y sus familias en una 
colonia industrial 
C. Orts Bayarri 
Llapis 50 x 70 
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Proyecto de vivienda unifamiliar 
Roberto Carulla Vives 
Proyectos 2. 0 
Tinta 42,5 x 33 
Proyecto de vivienda unifamiliar 
Roberto Carulla Vives 
Llapis 51 x 33 
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Proyecto de un Bloque de cuatro 
viviendas 
J. Salichs Sintas 1954 
Tinta 50 x 102 
Pabellón de garage para tres 
coches y vivenda para dos 
Hermenegildo Tarinas 1956-57 
Proyectos 2. 0 
Tinta 53 x 90 
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lglesia en ciudaa 
Ortega 
Llapis aquarel·lat 35 x 50 
Casa Parroquial de una lglesia en 
una población de 2. 0 orden 
L. Giménez Laiglesia 
Tinta 54 x 101 
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Casa Parroquial de una lglesia 
L. Giménez Laiglesia 
Llapis 54 x 7 7 
Altar cubierto encima de una 
montaña 
Francisco de Asls Sauri 1956-57 
Tinta 72 x 102 
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Biblioteca para 1.000.000 
volúmenes 
R. Conte// Comenge 
Llapis acolorit 5 7 x 7 8 
Pequeño Club sobre el 
Mediterraneo 
Pere Llimona 
Tinta il·luminat a /'aquarel·la 
73 x 102 
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Proyecto de Restaurante 
J. C. Cardenal 1953 
Tinta 70 x 102 
Pabellón en un parque para cine 
de 60 butacas 
Juan Canudas 1954 
Tinta 67 x 97 
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Materiales 
Xavier Sauquet 
Collage 66 x 52 
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Dibujo de elementos 
Pedra Ventura 1951-52 
Composición Elemental 
Collage 65,5 x 50 / 
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Materiales 
Luis Delgado Pérez-Boza 
Collage 65 x 50 
Re ja 
Pere Llimona 
Tinta 48 x 64 
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Estudio y composición muros 
R. Esteban 1959 
Analisis formas arquitectónicas 
Collage 64 x 50 
Estudio y composición de muros 
José Yañez Gay 1959 
Analisis formas arquitectónicas 
Collage 51 x 64 
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C/ase de materiales 
Vidal Martfn Sanchez 1960 
Analisis formas arquitectónicas 
Collage 44 x 51,5 
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Proyecto de Galeria con cinco 
cuerpos y techo en encasetonado 
Juan Antonio Ballesteros 1954 
Tinta 102 x 73 
Proyecto de altar para celebrar 
cara al pueblo 
Andrés Herruzo Goberna 1957-58 
Tinta 50 x 70 
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Ma teri ales 
José Manuel Hernandez Gómez 
Collage 68,5 x 51 
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Farol de iluminación para paseo 
público 
José Oliva 
Tinta i color 50 x 70 
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Monumento a un poeta romantico 
Juan Canudas 1954 
Carbonet 50 x 70 
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José M.• Aguirre 
Tinta 50 x 70 
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Proyecto de humilladero 
Bernardino Herrera Sevilla 1955 
Llapis 50 x 65 
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Monumento a los Caídos de! Mar 
Emili Donato 
Tinta 43 x 55 
Monumento a los Caídos del Mar 
Emili Donato 
Tinta 43 x 55 
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Bloque de Apartamentc ; 
Emili Donata 
Tinta 75 x 54 
Bloque de Apartamentos 
Emili Donata 
Tinta 78 x 54 
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Mias, Grau, Sen, Batalla, Mercadal 
Color 70 x 100 
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3.2 L'escola de masses 
La reforma de l'ensenyament com a proposta o mecanisme de la nova 
professió no és exclusiva dels cada vegada més amplis cercles d'estu-
diants d'avantguarda. 
Els plans d'estudi, mitjançant la supressió dels cursos previs de Ciències 
Exactes, l'eliminació de l'examen d'Ingrés i la quasi dinàstica selectivitat, 
l'augment massiu del nombre d'estudiants, l'accés al desplaçament del 
professorat estratificat en benefici d'uns nous quadres, -sols ara es podrà 
advertir la presència d'un cos de professors divers i més important numè-
rica i qualitativament que l'heretat de les dècades prebèl·liques-, venen 
a ser, si no clarament disseny d'una nova professió, si més no, crítica en 
acte contra la reproducció d'una determinada figura professional, que 
deixa de venir formada: el nou titolat no estarà en condicions -ni per les 
noves característiques del sector productiu on s'ha de col·locar, ni per la 
formació que ha rebut- de mantenir les específiques atribucions de direc-
ció i gestió del cicle constructiu que caracterizaven l'antiga capacitat 
profes si on al. 
Però, a més a més, si l'Escola compleix amb aquest exactament definit 
paper destructiu de l'anterior qualificació professional, assegura també, 
d'altra banda, . com tota l'estructura de la universitat franquista de les 
dues últimes dècades, un lapse de col·locació i un llindar mínim de difusa 
prequalificació a aquesta força de treball de tipus nou, introduïda per 
l'accelerat increment del nombre d'estudiants universitaris. 
Des de la dècada dels seixanta ja no es formaràn professionals a la manera 
antiga, però tampoc podran formar-se segons les encara indeterminades 
noves categories, en una malversadora contradicció no aliena al cada 
vegada més obert desinterès entre societat capitalista i universitat fran-
quista. 
Per la seva part, els moviments universitaris d'oposició trobaràn el seu 
límit en veure's tancats dins aquesta lògica sense desembocadura, ja que 
es confon la impossibilitat ·tàctica de transformar la professió des d'uns 
pressupostos col·lectius amb la desconfiança cap a la capacitat de racio-
nalitat dels propis instruments i conceptes professionals. 
(L'equívoc terreny elegit pel moviment universitari, l'obligarà per al seu 
desenvolupament, endemés, a optar entre l'aprovació al programa capi-
215 
talista de crítica professional, acompanyant-lo d'oposició política, o la 
defensa dels amenaçats valors professionals, a través d'un plantejament 
moral de nous continguts, nous serveis socials que la professió promet 
complir. Sols es podrà escollir, al marge, un tercer camí: fugir-ne.) 
És possible seguir aquest procés de dissolució de les confiances progres-
sistes en la forma i ús positiu de l'ensenyament si repassem la fortuna 
d'una assignatura paradigmàtica del compromís progressiu: la urba-
nística. 
Advertim l'inequívoc camí cap a l'abstracció poètica, la incomunicació 
personal, la inexpressivitat de la raó, produïdes a l'hora d'exhibir la lògica 
-solament la lògica- del disseny urbà, portant aquest procés fins a les 
seves últimes conseqüències: del Plan General de Ordenación Urbana 
de la Ciudad de Ibiza -exercici obedient, elegant, segur i confiat, tant pel 
que fa a la pròpia destresa del projectista, com, i és el més important, 
en la inqüestionada validesa dels instruments de planificació que maneja 
-fins a la reducció a graffiti del Plan parcial centro de Montseny- i 
tampoc serà casual la distància entre la sintaxi dels dos títols. Impossibili-
tats o incapaços de calar en el món real -la reforma global de l'ensenya-
ment, la construcció de la nova professió-, els instruments analítics i pro-
jectuals van a parar de nou a ells mateixos, concentren la seva activitat en 
l'exploració obsessionada de la seva pròpia lògica interior, de la seva 
autonomia, i tan sols permeten que se'ls jutgi des de la pròpia coherèn-
cia que ofereixen: a l'extrem, les lleis de composició urbana d'un sector 
del Montseny s'exhibeixen provocatòriament com a lleis de composició 
tout-court, com dibuix. 
Transformar el projecte i reduir-lo a dibuix, convertir el programa, la 
proposta, en un simple cop d'ull: al nivell de la pura ideologia queda re-
produïda aquí l'advertida impossibilitat de corregir ensenyament i profes-
sió, i l'obligatòria, encara que assumida com a voluntària, autonomia 
dels instruments de la investigació, que en endavant sols haurà d'expres-
sar-se i retre comptes a sí mateixa. 
Aquest gir en la tendència general de l'Escola, les conseqüències del qual 
s'adverteixen com més decissives amb el pas dels anys, per representar la 
desaparició de l'Escola com organisme de formació de professionals, sig-
nifica com alteració immediata la discontinuïtat entre les assignatures, el 
desenvolupament divergent de cada una d'elles i la desaparició, persistent 
dels de la dècada del seixanta i no atribuible a absències personals, de 
l'ensenyament de projectes. 
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Plan General de Ordenación 
urbana de la ciudad de lbiza 
Solans i altres 1964-65 
Urbanlstica 
Professor: Ribas Piera 
Tinta 110 x 70 
Plan General de Ordenación 
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Solans i altres 1964-65 
Urbanlstica 
Professor: Ribas Piera 
Tinta 110 x 70 
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Plan de Ordenación Urbanlstico 
en la /sia de lbiza 
Curs 1963-64 
Urbanlstica 
Professor: Ribas Piera 
Tinta 95,5 x 62 
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Plan General del Montseny 
M. Brullet, E. March, R. Perdigo, 
l. Sola, M. Giró 
Urbanlstica 
Professor: R i bas Piera 
Rotulador 68 x 93 
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Plan Parcial del Montseny 
Amargós, Casajoana, Elia, 11/escas, 
Moner 
Urbanlstica 
Professor: Ribas Piera 
Tinta 80 x 100 
Plan Parcial del Montseny 
Dols, Millet, Casabella, Moner, 
Paez 
Urbanlstica 
Ribas Piera 
Rotulador 51 x 101 
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Plan Parcial del Montseny 
Dols, Millet, Casabella, Paez, 
Moner 
Urbanlstica 
Professor: R i bas Piera 
Tinta-llapis 25 x 35 
°::.' 
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Proyecto Bar 
José Bonet Bertran 
Tinta 43,5 x 54 
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Proyecto 8 ar 
Manuel Brullet 
Tinta 50 x 65 
Proyecto Bar 
Manuel Bruf/et 
Tinta 50 x 65 
CP 
cafeteria• planta· escala 1 20 • m.bruUet l 
cafeteria• secciones logitudinales• m. brulet 2 
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Proyecto Humilladero 
J. Antonio Solans 
Tinta 73 x 51 
Proyecto Humilladero 
Cristian Cirici Alomar 
Tinta 47 x 69 
planta 
perfil 
ensambles 
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Pabe/lón de Caza 
Santi Roqueta 
Proyectos 1 
Professor: Laguardia 
Uapis49 x 64 
.l 
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Refugio de Montaña 
David Ferrer 
Proyectos 1 
Professor: Laguardia 
Llapis 66 x 51,5 
Proyecto Refugio 
David Ferrer 
Proyectos 1 
Professor: Laguardia 
Tinta 60,5 x 95 
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Proyecto de Bar con terraza 
Roberto Brufau 1967 
Proyectos 1 
Professor: Laguardia 
Tinta 73 x 102 
Proyecto Pabellón de Caza 
Pere Riera 
Proyectos 1 
Professor: Laguardia 
Collage 50 x 65 
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Proyecto Pabellón de Caza 
J. Garcés 
Proyectos 1 
Professor: Laguardia 
Collage 50 x 65 
Oficina de Informació 
Jesús Suarez Ubani 
Proyectos 1 
Professor: Laguardia 
Acuare/.la 32 x 25 
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lglesia y Casa sacerdotal 
Pere Casajoana 
Proyectos 
Llapis 100 x 70 
lglesia y Casa sacerdotal 
Pere Casajoana 
Proyectos 
Llapis 100 x 70 
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Proyecto de Casa entre 
medianeras 
Jesús Suarez Uban 1965-66 
Proyectos 2. 0 curso 
Tinta 60 x 95 
Proyecto de Piscina y Vestuarios 
Jeroni Moner 
Proyecto Final de Carrera 
Tinta92 x 60 
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Escola de masses 
Concurs entre estudiants de quart curs 
utilitzant pòrtics normalitzats 
Primer premi: Escola de Formació 
Professional 
J. M . Argilés, A. 11/escas, J. Moner, 
G. Mora, 1965 
Professor: J. C. Cardenal 
ídem. 
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Residencia 
Santi Roqueta 
Proyecto Final de Carrera 
Tinta 104 x 30 
Residencia 
Santi Roqueta 
Proyecto Final de Carrera 
Tinta 62 x 60,5 
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Centro Religioso-Cu/tural 
L/uis Clotet 
Proyecto Final de Carrera 
Tinta 74 x 87 
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Centro Religiosa Cultural 
L/uis Clotet 
Proyecto Final de Carrera 
Tinta 74 x 87 
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3.3 Cent anys després 
En algun moment no massa lunyà pot haver semblat que desentrotllar 
independentment cada disciplina, desplegant-la sobre la seva pròpia 
construcció lògica, garantitzava la seva preservació: la hibernació dels 
coneixements fins al dia del seu ús «Útil». Fins i tot semblava poder-se 
oferir així un moment teòric de l'activitat professional, no auxiliar ni a 
verificar en una pràctica establerta més enllà de l'Escola, en el món real, 
sinó capaç de proposar la seva pròpia elaboració com a activitat pràctica. 
El Calculo de Estructuras segons J. Margarit i C. Buixadé, Los Elementos 
de Composición segons J .R. Moneo i la Urbanística segons M. Solà Mo-
rales segueixen exemplarment aquesta direcció. 
Per a una altra actitud, simètrica, la dissolució en la interdisciplinarietat 
seria el camí de salvació escollit. Tanmateix es tractaria d'un coneixement 
interdisciplinar que no es preocupa d'amagar la seva vertadera base, sinó 
que gira entorn una operació considerada encara privilegiada, ordenadora 
·del coneixement: l'ensenyament de projectes. El mite del tronc central que 
vertebra i dóna sentit i escala a la resta de disciplines auxiliars o, el mite 
del conglomerat de coneixements fragmentaris que s'unifiquen i construei-
xen el projecte són coherents amb la perduda dimensió professional, que 
encara s'insisteix en recuperar, ara sota el vel de la rentabilitat de la col-
laboració entre tècniques. 
Davant de les dues posicions sols hi ha cabut, junt a la crítica que s'ha 
encarregat de formular la realitat, l'exhibició de la pròpia inutilitat del 
coneixement, mantinguda, tanmateix, per cercles obligatòriament minori-
taris, encara que basada en una apreciació raonada de la professió. És 
prou significatiu el fet que més d'un 65 % dels arquitectes a qui es va 
fer una enquesta (pel COACB a principis de 1975) responguessin «poc 
o res» pel que feia als coneixements oferts per l'Escola en sociologia, 
gestió empresarial, economia, industrialització i prefabricació, paisatgisme, 
instal·lacions, ciències bàsiques i història. 
Però potser l'impuls de renovació política que sacseja el país permeti in-
troduir una nova actitud, que superi la introspecció comuna a les tres 
postures anteriors, i entengui l'Escola, no com instància passiva que res-
pongui millor o pitjor al marc general, a les condicionants professionals, 
econòmiques i polítiques, sinó com organisme amb voluntat pròpia, ca-
paç d'alterar el món exterior, d'introduir-se incisivament en la realitat i que 
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rebutgi, finalment, l'autoexclusió de les posicions anteriors. Si la «nova 
Bauhaus» era l'expressió ingènua que descrivia el model de reforma dels 
anys de la Col·lectivització i la Guerra Civil, potser la «nova Venècia» 
sigui ara l'expressió que més convingui davant aquesta proposta d'ús 
productiu en un nou tipus d'universitat. Intentar traduir a la nostra Escola 
l'assaig iniciat durant aquest curs pels venecians -adoptant en intenció, 
no en forma ni en les seves condicions- pot ser l'element innovador que 
superi la progressiva degradació de la universitat heretada de Franco. 
«A Venècia -escriu Mario Manieri Elia- hem decid_it partir de la identifi-
cació d'un nombre adequat de temes per a projectes de fi de carrera, 
capaços de complir amb encàrrecs externs, que provenen d'entitats locals 
i, en particular, de les conselleries de cultura, urbanística, vivenda popular; 
de sindicats i organismes de base, de llocs públics i institucions d'inves-
tigació; que provenen també d'instàncies que encara no han trobat els 
seus canals institucionals. Encàrrecs de documentació i interpretació dels 
processos de desenvol.upament del territori i dels d'assentament; d'identi-
ficació de tècniques i tipologies que responguin a les diferents situa-
cions socioeconòmiques i ambientals; d'ensinistrament de quadres tècnics 
especialitzats en els diversos sectors de la investigació. L'articulació de 
l'Escola en departaments neix, doncs, de la necessitat d'oferir bases cog-
noscitives articulades, aptes de consentir recorreguts distints (que af ec-
taran tots els departaments però que es detindran diversament en cada 
un), en un nombre que, per ara, preveiem al voltant de deu. Hem arribat 
a la proposta d'iniciar l'experimentació de quatre àrees d~partamentals, 
que modifiquen l'estructura actual assentada sobre set càtedres. Són: 
l) projectes i materials de construcció; 2) planificació territorial; 3) anà-
lisi històrica-crítica; 4) anàlisi econòmica i social del territori.» 
«No és gens difícil copsar les intencions innovadores del esquema propo-
sat. D'entrada, hem renunciat, no sense llargues discussions, a partir de la 
fascinant idea de la continuïtat disciplinar del projecte a totes les escales; 
«de la cullera a la ciutat», com es deia en un altre temps, amb una frase 
que avui, després de vint anys de fracassos en el projecte urbanístic, es 
tenyeix de sarcasme. Tot això, sobretot, a fi d'evitar la institució d'un de-
partament hegemònic, esculpit amb les matèries més estretament lligades 
als problemes productius. Per al d~partament arquitectònic hem volgut, 
bastant clarament en les intencions, lligar la fase de projectació amb les· 
dimensions tècniques i tecnològiques de les intervencions, amb els costs 
i el mercat. En el sector de la urbanística, que culmina, en l'Escola de 
Venècia, en un curs de doctorat, la innovació consisteix, pel contrari, en 
haver trencat la fictícia unitat entre les fases cognoscitives del context 
social i territorial, dels recursos i procesos de transformació, i les fases 
de proposta tècnica i solució organitzativa a les diverses escales urbanís-
tiques. Ha nascut així un nou departament, d'elevada especialització, 
l'objecte del qual és el coneixement crític dels procesos reals, les seves 
contradiccions i perspectives de desenvolupament en el territori.» 
«També hem volgut confirmar l'alta especialització del sector de l'anà-
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lisi històrica-crítica, amb la institució d'un departament que es proposa 
establir, endemés, com també l'anterior, relacions externes a l'Escola.» 
«En aquest marc departamental provisional està previst un rigorós siste-
ma de comprovacions, iniciat d'immediat, que dóna vía lliure a les opcions 
dels docents: qualsevol professor pot plantejar la seva col·locació, amb 
referència a les quatre àrees departamentals. Aquesta és una primera veri-
ficació que ja donarà resultats al mes d'octubre. La segona comprovació 
fa referència a la institució dels laboratoris, l'objecte de la qual són pro-
grames d'investigació concrets, en resposta tant a-encàrrecs externs com 
a instàncies autònomes dels grups de treball. Els laboratoris podràn ser 
departamentals o interdepartamentals, però no deixaran d'oferir indica-
cions sobre la validesa de l'estructura adoptada. La tercera comprovació 
procedeix, per últim, de les opcions externes dels departaments, que po-
dran iniciar contactes amb departaments afins d'altres universitats.» 
«Sempre durant la fase experimental, que la llei preveu en tres anys, l'Es-
cola de Venècia preveu la no titularitat de l'ensenyança i, amb això, la 
mobilitat dels docents, que poden aconseguir la coordinació de la dicàc-
tica segons programes orgànics, no obstaculitzats per l'actual rígida divi-
sió per càtedres i cursos. És evident que el mecanisme de les opcions dels 
docents i la seva mobilitat no sols poden oferir precises indicacions per a 
una eventual rectificació de l'especifitat de les quatre àrees departamen-
tals, sinó que, sobretot, poden iniciar, a cada una d'elles, un nou clima 
dinàmic d'operativitat, actualment patrimoni solament d'alguns grups.· 
Un clima on didàctica i investigació no s'obstaculitzen entre sí, sinó on 
cada una trobi ple desenvolupament i contínua correspondència, sobre 
la base de l'homogeneïtat disciplinar de totes les aportacions, garantitzada 
en el si de cada departament. I· es tracta d'una racionalització que no vol 
tapar la crisi gravíssima en la qual es debat la universitat; al contrari, vol 
confrontar-la amb la crisi gener~l del país, i vol partir de la crisi, sense 
mampares i sense deixar-se paralitzar, com els ha passat, a d'altres Es-
coles, per l'actual situació dramàtica d'espais, financiacions, relacions 
docents-discents, sortides professionals». 
Avui podem veure la càrrega d'ingenuïtat que assentava la construcció 
entre nosaltres de la «nova Bauhaus», i la impaciència que esborrava 
les dades del món real del 36-39. També podem veure l'implacable i radi-
cal arrasament que va acabar amb l'experiència i amb el marc civil que la 
va produir. Quan algú celebri -si això passa- el bicentenari de l'Escola, 
com explicarà l'esforç que ara comença? 
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Laboratorio de Urbanismo. 
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Proyecto en la Playa 
Marc Cuixart 1975 
Composición 
Professor: Moneo 
Tinta 22 x 32 
Edificio flexible en la Barceloneta 
Enrique Granell T'rías 1975 
Composición 
Professor: Moneo 
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Casa Unifamiliar Tessenow 
José Torras Torré! 1974 
Composicíón 
Professor: Moneo 
Tinta 30 x 95 
Casa Unifamiliar Tessenow 
José Torras Torra 
Composicíón 
Professor: Moneo 
Tinta 30 x 84 
Fachada del Ayuntamiento 
Lorenzo Serra Ruhí 1974 
Elementos de_ Composición 
Professor: Moneo 
Tinta il·luminada 34 x 76 
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. E stereotomía de una ventana 
José Alberto Roig Marqués 1975 
Composición 
Professor: Moneo 
Tinta 100 x 71,5 
Perspectiva Plaza A yuntamiento 
PedroJosé Galmes Soler 1974 
Composición 
Professor: Moneo 
Tinta 63 x 70 
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Proyecto de ocno casas entre 
medianeras 
José Manuel Pérez Latorre 1973 
Composición 
Professor: Moneo 
Llapis 90 x 65 
Proyecto de ocho casas entre 
medianeras 
José Manuel Pérez Latorre 1973 
Composíción 
Professor: Moneo 
Collage 16 x 76 
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Urban Game 
Urbanística l 1969- 70 
Professor: M. Solà-Morales 
Diapositiva 
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Meridiana 
Urbanística l 19 7 5-7 6 
Professor: M. Solà-Morales 
Tinta 29,5 x 25 
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Eixample girat 
Urbanística l 1972-73 
Professor: M. Solà-Morales 
Tinta 34 x 22 
4. Apèndixs 
Biografies dels directors de l'escola 
d'Arquitectura de Barc~lona 
1821 
1841 
1845 
1-848 
l ,, ' 
Elíes Rogent i Amat 
(1821-1897) 
Neix a Barcelona, barri de /'Hospital. 
Comença a estudiar a l'Escola de Llotja. 
Ingressa a l'Escola d'Arquitectura de Madrid. 
Obté el títol d'Arquitecte. 
Activitat Acadèmica 
1852 
1855 
1859 
1869 
1870 
1873 
1875-89 
1877 
(12-gener) Catedràtic numerari de Topografia i Composició a l'Escola 
de Mestres d'Obres. 
S'encarrega gratuïtament de les Assignatures d'Arquitectura Legal. 
Per manca de professors de Mecànica i Construcció s'encarrega d'a-
questes assignatures. 
(30-abril) És anomenat professor de Delineació i Topografia en /'En-
senyança d'Agrimensors, Aparelladors i Mestres d'Obres. 
(3-desembre) És anomenat Degà a la Secció de Belles Arts del Poli-
tècnic. 
(17-desembre) És anomenat Degà interí de la Secció d'Arquitectura. 
(24-abri/) Encarregat de l'Assignatura de Teoria General de l'Art com a 
Catedràtic. 
Director de l'Escola. 
( 13-juliol) Càtedra de Composició i Projectes de tercer curs. 
Activitat Professional 
1851 
1860 
Va dirigir les obres del Primitiu Pantà de Vallvidrera i les de la carre-
tera de Sarrià a Rubí i les de la Presó de Mataró. 
Obres del Port. Organització i direcció dels treballs. 
Projecte de la Nova Universitat. 
Projecte d'una Capitania General. 
Seminari Conciliar. 
Construccions Privades: 
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Per a la família Arnus al Passeig de Gràcia (planta baixa i dos pisos, 
avui reformada i addicionada per Domènech Estapà). 
Per a la família Boffil i Martorell al carrer Ample davant de la Mercè. 
Per a la família Boada, al carrer Corts, (baixos, dos pisos i golfes). 
Per a Felip Bertran d'Amat al carrer Corts cantonada Claris. 
Casa-torre per a l. Bertran i Amat al Putxet, Sant Gervasi. 
1888 
Escrits 
1880 
1900 
1887 
1901 
Bibliografia 
Setanta cases per al banquer-constructor José de Salamanca, Madrid. 
Pont sobre el Llobregat a la Puda de Montserrat. 
Tres cases amb jardí a la cantonada dels carrers Pelayo i Ronda Uni-
versitat per a les famílies Rogent i Rogent, Milà i Fontanals i Font-
rodona. 
Panteons de /'ex-ministre Permanyer, de José A. Muntadas, de 
Evaristo Arnus i de la família Bonaplata del Cementiri de Barcelona. 
Panteons per a la família Pinto a Sitges. 
Capella del Remei de Caldes de Montbui. 
Edifici del carrer d'Escudellers, que es creua amb el passatge del 
Rellotge. On es va establir la casa de Banca de Evaristo Arnus 
(1866). 
Projecte de Cases Consistorials i Escoles per Sant Feliu de Llobregat. 
A Sarrià, cases per a les famílies More, Vidal i Quadras. 
Va intervenir en la costrucció dels Docks o magatzems de comerç 
per al port de Barcelona. 
Director Tècnic General a /'organització de /'Exposició Universal de 
Barcelona. 
Rèstauració del Campanar de /'Església Parroquial de Vilafranca del 
Pene dés. 
Restauració de la Capella reial dels reis d'Aragó. 
Projecte de Restauració del Monestir de Ripoll. 
Sant Cugat del Vallés. Monografia històrico-artística. 
Sant Llorenç del Munt. Memòria Descriptiva. 
Informe sobre las obras realizadas en la Basílica de Ripoll y las fuen-
tes de su Restauración. 
Consideraciones sobre la Arquitectura de Barcelona desde el Rena-
cimiento. Asociación de Arquitectos de Cataluña. Anuario. 
Secretaria de l'Escola d'Arquitectura. Arxiu de Professors. 
BASSEGODA i AMIGÓ, B.: «Elías Rogent», Associació d'Arquitectes de Cata-
lunya. Barcelona. 1929. 
BASSEGODA MUSTÉ, B.: «Elías Rogent, nuestro primer directon>. Barcelona. 
1956. 
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1828 
1852 
Francisca d·e P. del Villar Lozano 
(1828-1902) 
Neix a Múrcia. 
Títol d'Arquitecte, a la Escuela de Arquitectura de Madrid, on va 
estudiar. 
Activitat Acadèmica 
1853 
1853 
1855 
1869 
... 
1869-71 
1889-1900 
Va guanyar per oposició la Càtedra d'Arquitectura Legal, a la Escuela 
de Maestros de Obras, acabada de crear a l'Acadèmia Provincial de 
Belles Arts de Barcelona; per aquest motiu, es trasllada a Barcelona. 
(18-març) Catedràtic del tercer any de Mestres d'Obres. 
(29-octubre) Catedràtic clê composició i arquitectura legal per a Mes-
tres d'Obres, aparelladors i agrimensors. 
(30-juny) Es suprimeix l'Escola de M. d'O. i passa a ser excedent, però 
continua donant classes com escola lliure . 
A més de la càtedra va tenir al seu càrrec la càtedra de 
- Teoría del Arte en la enseñanza de Arquitectura a la Escuela Poli-
técnica de Barcelona. 
- Càtedra de Policía y Viabilidad Urbana, Higiene Pública y de la Edi-
ficación. Arquitectura Legal y Tecnología a la Escuela Provincial 
de Arquitectura. 
(1 abril al 25 octubre) Director de /'Escola Provincial d'Arquitectura de 
Barcelona fins a la seva jubilació reglamentària. 
Activitat Professional 
1854 
1874-92 
1882 
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Va crear hospitals provisionals en diferents poblacions de la província 
-llavors que el còlera feia estralls a comarques senceres d'Espanya-
degut a aquests relevants serveis va ser condec.orat pel Govern. 
Arquitecte diocesà; el va succeir el seu fill Francisca de Paula del Villar 
i Carmona. 
Arquitecte Municipal de S. Andrés de Palonar i Badalona. 
Casa de Misericòrdia de Barcelona. 
Nou Convent de Jerusalem a Sant Gervasi. 
Cripta de /'església de la Sagrada Família. 
Absis de la Basílica de Montserrat. 
Cof.legi dels Hermanos Dominicos de la Anunciata, Horta. 
Direcció Tècnica de la Sèquia Comtal. 
Restauració de la Façana de la Diputació Provincial. 
Títols 
Bibliografia 
Restauració de /'Església Parroquial de Vilafranca del Penedés, obra 
que va concloure A u gust Font i Caireras. 
Restauració de /'Església de Santa Maria del Pi. 
Restauració de l'Altar de la Trinitat i Sta. Filomena. Manresa. 
Acadèmic Bibliotecari de l'Acadèmia de Belles Arts. 
Vocal de la Comissió de Monuments històrics i artístics. 
Arquitecte de la Província, càrrec conferit per Reial Ordre. 
Soci de mèrit amb medalles d'or de la Sociedad Económica de Ami-
gos del País. 
Acadèmic de la Real Academia de Ciencias Naturales y Artes i corres-
ponent de la Academia de San Fernando. 
Segon president d'Associació d'Arquitectes de Catalunya ( 1880). 
BASSEGODA i AMIGÓ, Joaquím: Necrològica, Annuari de l'Associació d'Arqui-
tectes de Catalunya, 1903. 
BASSEGODA NONELL, J.: «El Proyecto de la Primera "SAGRADA FAM/L/A" de-
bido al arquitecta D. Francisca del Villar Lozano», La Vanguardia, 7-6-1968. 
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1850 
1868 
1873 
Lluís Domènech i Montaner 
(1850-1923) 
N eix a 8 arcelona. 
Va a estudiar la carrera d'Arquitectura a Madrid. 
Obté el títol d'Arquitecte. 
Activitat Acadèmica 
1875 
1876 
1877 
1899 
1900 
1901-05 
1905-19 
Professor interí de les assignatures Topografia i Mineralogia. 
Designat vice-secretari de l'Escola. Redacta un informe sobre la refor-
ma del sistema d'ensenyament a la carrera d'Arquitectura. 
Catedràtic de Conocimiento de Materiales i Aplicación de las 
ciencias físico-naturales a la arquitectura. 
Professor numerari per concurs de Teoría de Composición de Edifi-
cios i 2.0 y 3.0 de Proyectos. 
Director de l'Escola d'Arquitectura. 
Cessa com director per ser Diputat a Corts per la ciutat de 8 arcelona, 
el substitueix en aquesta data J. Torras Guardiola. 
Novament és Director de l'Escola d'Arquitectura. Aconsegueix incor-
porar l'Escola a l'Estat (1917 ), ja que fins aleshores depenia de la 
Diputació Provincial. 
Activitat Professional 
1874 
1874-88 
1880 
1887 
1888 
1889-92 
1890 
1895 
1897 
1900 
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Concurs per a /'edifici de las lnstituciones Provinciales de lnstruc-
ción Pública (col. Vilaseca). 
Diverses cases particulars a Barcelona. Ronda de la Universitat, 4; 
Carrer Trafalgar, 54; Carrer Méndez Núñez, 15, etc. 
Editorial Montaner i Simon, Aragó, 225. 
Casino de Canet de Mar. 
Cafè Restaurant de /'Exposició (avui Museu de Zoologia), Parc de la 
Ciutadella. 
Hotel Internacional (desaparegut) Passeig Colom. 
Reforma Interior de l'Ajuntament. 
Reforma i decoració interior del Seminario de Comillas (Santander). 
Monument al Marqués de Comi/las. Comi/las (Santander). 
Casa Roura. Riera Santo Domingo. Canet de Mar (Barna). 
i Casa Thomas, carrer Mallorca, 291. 
Institut Pere Mata, a Reus. 
Casa Rull, Carrer Sant.Joan, 27. Reus (Tarragona). 
1901 
1902 
1902 
1902 
1905 
1905 
1908 
1911 
1912 
1913 
1914 
Casa Navas a Plaça Espanya, 7. Reus. 
Casa Lamandrid, Carrer Girona, 113. Barcelona. 
Primera part de /'Hospital de Sant Pau. Avda. S. Antoni M.ª Claret, 
167-171. 
Gran Hotel (avui Institut Nacional de Previsió) Plaça Weyler, 7. Palma 
de Mallorca. 
Fonda Espanya, carrer Sant Pau, 9. 
Casa Lleó i Morera, Passeig de Gràcia, 35. 
Palau de la Música. Plaça Amadeu Vives, 1. 
Casa Fuster. Passeig de Gràcia, 132. 
Casa Gassull. Carrer Sant Joan, 28. Reus (Tarragona). 
Celler Cooperativa de /'Espluga del Francolí (Tarragona). 
Casa Solà. Olot (Girona). 
Restaurant al Santuari de la Misericòrdia. Canet de Mar (Barcelona). 
Activitat Política 
1869 
1871-1904 
1882 
1887 
1888 
1891 
1892 
1898 
1899 
1901 
1901 
1903 
1904 
1906 
S'adhereix a la Jove Catalunya. 
Aparició de «La Renaixença», on LI. Domènech escriu diversos ar-
ticles. 
Ingressa al Centre Català. 
Abandona el Centre Català i ingressa a la Lliga de Catalunya. 
President de la Lliga de Catalunya. 
Forma part de la Junta Permanent de la Unió Catalanista com a Pre-
sident. Unió Catalanista es va formar amb el propòsit de coordinar 
en un sol organisme les entitats de Catalunya. 
Intervé en /'elaboració de les 1 7 bases per a la Constitució Regional 
Catalana, que es coneixen popularment per les «Bases de Manresa». 
Va ser president de l'Ateneu Barcelonès, una de les entitats catalanes 
més representatives, on estava present tot el contingut doctrinal de les 
Bases de Manresa. 
Ingressa en el Centre Nacional Català que presideix Verdaguer i Callís. 
Elegit Diputat a Corts per Barcelona en la candidatura regionalista 
anomenada dels Quatre Presidents ( 19, maig). 
Fusió de Centre Nacional Català i Unió Regional en la Lliga Regiona-
lista (25, abril). 
Reelegit Diputat. 
Dins de la Lliga Regionalista, Domènech representa la tendència més 
oberta malgrat el seu conservadorisme social bàsic. 
Abandona la Lliga Regionalista i ingressa en el grup d'Esquerra que 
funda la revista «El Poble Català». 
Es retira pràcticament de la política activa i es dedica a la seva càte-
dra i a la investigació històrica. 
Escrits d'Arquitectura més importants 
- «En busca d'una arquitectura nacional». La Renaixença, Barcelona, any VII/, 
vol. l (28-ll- 18l8) pp. 149-160. 
- «Reforma de Barcelona». La Renaixença, Barcelona, any IX, vol. l pp. 125- 140. 
- Historia General del Arte, Arquitectura; Dirigida per Lluís Domènech i Montaner. 
Amb la collaboració de Josep Puig i Cadafalch. Barcelona, Montaner i Simon 
editors, vol. l, 1886 (800 pp., 9 làm. 944 il.). 
- Historia General del Arte. Arquitectura: Làmines (en col·laboració amb Josep 
Puig i Cadafalch) Barcelona. Montaner i Simon Editors, vol. Ill, 1901 (180 làm.). 
- De Cultura. «En defensa de l'Escola d'Arquitectura». El Poble Català, any VI, 
núm. 1626, Barcelona, 8-V-1909. 
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Bibliografia 
- Secretaria de la E. T.S.A.B. Arxiu Professors. 
- AA. V. V. Lluís Domènech í Montaner. En el 5Qè Aniversari de la seva mort. Editor 
Lluís Carulla i Canals. 
- Cuadernos de Arquitectura y Urbanisme n. 52-53, 1963, 2. on i 3 . er trimestres. 
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1827 
1845 
1854 
Joan Torras i Guardiola 
(1827-191 O) 
Neix a Sant Andreu del Palomar. 
Va realitzar estudis a la classe d'Arquitectura de la Junta de Comerç 
de Llotja. 
Gran estudiós de Matemàtiques, va obtenir una medalla en els exà-
mens públics d'aquell Curs. 
Va continuar els estudis a Madrid. 
Obté el títol d'Arquitecte. 
Activitat Acadèmica 
1855 
1859 
1875 
1901 -05 
Va prendre part en les oposicions a la Càtedra de Geometria Descrip-
tiva, de Materials de Construcció a l'Escola d'Agrimensors de Barce-
lona. Va guanyar per unanimitat la plaça. 
Quan es va crear l'Escola de Mestres d'Obres va ser designat a ocupar 
la càtedra de Mecànica i Construcció. 
Catedràtic en la E.S.A.B. (en ser fundada) de Mecanica aplicada en 
las construcciones y Resistencia de los Materiales y aplicación de las 
fórmulas de estabilidad en las construcciones. 
Va exercir el càrrec de Director. 
Activitat Professional 
1857 
1857 
1857 
1857 
1868 
1870 
1875 
1875-80 
1880 
1888 
Remodelatge d'una façana del carrer Basca, propietat de D. Joan 
Serra Tutgans. 
Projecte i construcció del convent de «Jesús Maria». 
Façana al carrer dels Escudellers. 
Projecte per al pont de Sarrià. 
Construcció i urbanització de l'Illa de Cases Ronda de Sant Pere, Tra-
falgar, Girona i Passeig de Sant Joan. 
Reforma la façana de la casa de D. Joaquím Fàbregas. 
Vivenda a la Travessera de Dalt. 
Projecte per a la construcció del pont de Sant Agustí sobre el riu 
Onyar (Girona). 
Concurs de l'Ajuntament de Girona. Contracta de la Construcció que 
el va dur a la fundació de «TORRAS HERRERIA Y CONSTRUCCIÓN, 
S.A.». 
Encàrrec de reforç del ferro del pont de la Bauma. 
Construcció de la coberta del Palau de la Indústria i del de Belles Arts 
a /'Exposició Universal de Barcelona, projecte d'August Font. En el 
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1888 
1890 
1892 
1894 
pnmer va fer servir una estructura d'«i1la de mosca», en el segon 
una estructura on no calia.atirantat. 
Constr.ucció per a la bastida del monument a Colom, que va ser 
projectat per Cayetano 8 uigas Monravà ( 1881 ). 
Construcció de la bastida per al monument a Alfons Xll al Retiro 
de Madrid, projectat pel arquitecte Grases. 
Construcció del Mercat de Tortosa segons projecte de Joan Abril. 
Construcció del Mercat de Grans de Lleida. 
A partir d'aquesta data, construeix principalment en la vila de Gràcia. 
Cobert del mercat de Gràcia (Travessera). 
Inicià la fabricació de ferro per compte propi. 
Altres Obres 
Escrits 
1900 
1910 
Bibliografia 
Templet de Distribució de la Red General de Teléfonos Barcelona. 
Estructura per a la Sala de Festes al Tibidabo. 
Estructura per a una vaqueria en el Prat del Llobregat. 
Realització del dipòsit d'aigües del Tibidabo, sota projecte d'Amargós. 
Col·laborà amb E. Rogent en la construcció de /'estructura del Semi-
nari de Barcelona i amb A. Font i Carreras en la reparació de la cúpula 
del Pilar de Saragossa. 
Cuchillos parabólicos, article publicat a l'Anuari de l'Associació 
d'Arquitectes de Catalunya, pp. 49. 
Apunts basats en les explicacions que donava el professor Torras i 
Guardiola a la E.S.A.B. Tema Memoria Textos i làmines. (Curs- de 
Resistència de Materials.) 
RÀFOLS, J. F.: Diccionario de Artistas de Cataluña. Barcelona, 1959. 
- «Discursos de Josep Domènech i Estapa i de Bonaventura Bassegoda i Amigó en 
la Vetllada necrològica el 23 de febrer de 1910.» Anuari de l'Associació d'Arqui-
tectes de Catalunya, 1911, pp. 212 i les següents. 
- Revista Arquitectura y Construcción, 191 O, pp. 34. 
- Monografia de Carme Barbera. J. Antonio Boguñà, Josep Massagué, Josep 
Oliveras (càtedra GaudíE. T.S.A.B., inèdita). 
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1854 
1879 
Joaquím Bassegoda i Amigó 
(1854-1938) 
Neix a la Bisbal (Girona). 
Títol d'Arquitecte. 
Activitat Acadèmica 
1889 
1891 
1903 
1904 
1905 
1920-22 
Va substituir a Leandro Serrallach com a professor de construcció a 
/'Escola S. d'Arquitectura de Barcelona. 
Auxiliar a la càtedra d'Aplicació dels Materials de Construcció. 
Professor auxiliar numerari de Construcció Arquitectònica. 
Professor numerari de Tecnologia i Arquitectura Legal. 
Professor de Construcció. 
Director de l'Escola. 
Activitat Professional 
1891-92 
1894 
1906 
1908 
1929 
La seva obra és molt extensa ja que va treballar amb el seu oncle Pere 
Bassegoda Musté M. d'O. i associat amb el seu germà Bonaventura. 
Realitzacions més importants: 
Casa Bosch i A/sina (plaça Catalunya) amb Pere i Bonaventura. 
Capella del Convent de les Carmelites a Gràcia. 
Col·legi Comtal (carrer Amadeu Vives, 6). Premi anual de l'Ajunta-
ment, (va col·laborar amb Bonaventura). 
Casa Berenguer (carrer Diputació, 246) (col·labora amb Bonaventura). 
Altar de St. Francesc d'Asís; Església Pares Dominics. 
~s, així mateix, autor de vàries construccions particular i panteons i de 
la capella «Can Bros» de Martorell. 
Publicacions 
1887 
1911-12 
1936 
Comunicació sobre «Hormigón armado». 
Monografia sobre la catedral de Girona. 
Va iniciar un diccionari d'artistes catalans de l'Edat Mitjana. 
«Últimes Evolucions de la Volta Ogival». 
Títols Honorífics 
Va ser membre de l'Acadèmia de Bones Lletres i membre de l'Acadè-
mia de Ciències i Arts. 
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Bibliografia 
- Catàleg de /'Exposició El Modernismo en España. Madrid, 1969. 
RAFOLS, J. F.: Diccionario Biografico de Artistas de Cataluña. Barcelona, 1954. 
BOHIGAS, O.: Reseña y catalogo de la Arquitectura Modernista. Barcelona, 19 73. 
- Secretaria de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (Arxiu de 
Professors). 
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1883 
1909 
1909-11 
Francisca de P. Nebot i Torrens 
(1883-1966) 
Neix a Barcelona 
Obté el títol d'Arquitecte. 
Pensionat per la Diputació Provincial i l'Ajuntament de Barcelona per 
ampliar estudis a França, Anglaterra, Suïssa, Alemanya i Itàlia. , 
Activitat Acadèmica 
1910 
1912 
1924 
1938 
1940 
Auxiliar numerari (concurs) grup d'ensenyances Artístiques. 
Catedràtic numerari de Modelada de Barro i Detalles de Arquitec-
tura. 
Director de l'Escola Superior d'Arquitectura fins a /'adveniment de la 
República, després de ser jubilat D. Joaquím Bassegoda i Amigó. 
Destituït del càrrec pel Govern del Front Popular. 
Admissió sense sanció en el B.O.E. com a Director fins al 53. 
Activitat Professional 
1915 
1917 
1917 
1919 
1920 
1922-23 
1923 
1923 
1923 
1924-26 
1927 
1932 
1934 
1934-36 
1936 
1936 
1936 
1939 
Panteó de Joan Maragall. Cementiri del S.O. 
Projecte de Poble Català. 
Edifici al carrer Muntaner, 393. 
Edifici a Rambla de Catalunya, 105. 
Edifici a Rambla de Catalunya, 50. 
Cine «Coliseum» a la Gran Via. 
Director de l'Escola S. d'Arquitectura de Barcelona. 
Projecte de l'Estació de França. 
Edifici al Passeig de Gràcia, 7 7. 
Tinent d'Alcalde d'Obres Públiques de l'Ajuntament de Barcelona 
(Plaça Catalunya, Diagonal, supressió traçat superficial de F. C. Sarrià, 
Passeig Nacional, supressió de les barraques-botigues a Sta. Maria 
del Mar, etc.). 
Edifici al carrer Madrazo. 
Casa-torre al Passeig de Sant Gervasi, 16. 
Edifici al carrer Balmes, 297. 
Edifici al carrer Balmes, 360, 362, 364, 366. 
Edifici al carrer Muntaner, 414. 
Edifici al carrer Balmes, 301. 
Edifici al carrer Bruch, 1 20. 
Fiscal Provincial de la Vivenda a Barcelona. 
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1945 
1947 
1947 
1952 
Publicacions 
Membre de la Comissió S. d'Ordenació Provincial de Barcelona. 
Projecte de edifici al Saló Víctor Pradera. 
Edifici al carrer Balmes, 368. 
President del Gabinet Tècnic de la Junta d'Obres de la Universitat. 
- «El Pirineo Oriental, sus templos y sus casas». 
- «A los Martires en el Gloriosa Movimiento Nacional». 
- «Planes de enseñanza para la escue/a de Artes y Oficios». 
- Va col·laborar amb Josep Pijoan en Suma Artis; amb Gómez Moreno en La 
Arquitectura española de la Alta Edad M~dia; amb el marquès de Lozoya en 
La historia del Arte Hispanico, així com en /'Estudio del primitivo proyecto de 
Bramante para San Pedro del Vaticano, d'Albert Sartoris. 
1912-16 Diversos cicles de conferències sobre tècniques de dibuix, per encàr-
rec de l'Ajuntament i Diputació per als alumnes dels centres depe-
nents d'aquelles entitats. 
Bibliografia 
- Secretaria de la E. T.S.A.B., Arxiu de Professors. 
- Catàleg de /'Exposició realitzada per la Comissió de Cultura de C.0.A.C.B~ Bar.;. 
ce/ona, 1966. 
BASSEGODA NONELL, J.: Los Maestros de Obras de Barcelona. Barcelona, 1971 . 
• 
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Alexandre Soler i March 
(1873-1949) 
1873 Neix a Barcelona. 
1899 Títol d'Arquitecte. 
1932 President de l'Associació d'Arquitectes de Catalunya. 
1929 i 1934 President de la Junta de Museus de Barcelona. 
Historiador d'Art i col·leccionista. 
Activitat Acadèmica 
1905 Professor auxiliar interí de la càtedra d'Aplicaciones de las ciencias 
físico-naturales a la Arquitectura. 
Professor auxiliar numerari en la mateixa assignatura. 1906 
1928 Catedràtic numerari de Conocimiento de materiales y salubridad e 
higiene de edificios. 
1931-40 
1942 
Director de l'Escola. 
És jubilat com a catedràtic. 
Activitat Professional 
Va treballar, de jove, en el despatx de Domènech i Montaner en la 
mateixa època que Guàrdia Vial. 
Convent de Nostra Sra. dels .Àngels a Pedralbes. 1907 
1908 Església de la Bauma i xalet senyors Vial, col·laboració amb Guàrdia 
Vial. 
1909 Casa Heribert Pons, Rambla Catalunya. 
1909 Institut de Segon Ensenyament de Manresa. 
1909-17 Basílica d'Arucas, Gran Canària. 
1910-28 Mercat Central de València, col·laboració amb Guàrdia Vial. 
1912 Concurs monument a J. Verdaguer. Barcelona. 
1912 Monument a Teodor Llorente (Parc de la Ciutadella). 
1912 Casa-torre d'Antoni Abadal a Avinyó. 
1914-16 Monument a Rafael de Casanova. 
1917 Façana Església del Sant Esperit, Terrassa (junt amf? A . Llopart). 
·1929 Palau de la Indústria en /'Exposició Universal (junt amb A. Llopart). 
Altres Obres Monument al P. Claret. Sallent. 
Església de Gironella. 
Casa Arau. Sallent. 
Xalet de la Casa de Caritat. Manresa. 
Eslgésia de Sant Josep. Manresa. 
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Façana de la Seu. Manresa. 
Casal Regionalista. Manresa. 
Publicacions 
1923 
1925 
1926 
1935 
1946 
Bibliografia 
«Pintura catalana trecentista. De la escue/a italiana al estilo pro-
p10». 
«El frontal bordado florentino de la Seo de Manresa». 
«L 'escultura romànica de les esglésies de Manresa i Sampedon>. 
11 Congrés d'Arquitectes de Llengua Catalana a Tarragona. Tema VI. 
«L 'Urbanisme en relació als monuments arqueològics i històrico-
artístics». 
«En el Centenario de Goya». Cuadernos de Arquitectura n. 0 5. Juliol. 
pp .. 222-224. 
O. Bohigas: Reseña y catalogo de la Arquitectura Modernista. Barcelona, 1973. 
J . F. RAFOLS: Modernismo y modernistas. Barcelona, 1943. 
J. F. Ràfols: Diccionario de Artistas Catalanes. Barcelona, 1953. 
J. Cornet: «Alejandro Soler March». Diario Manresa, 5-IV-1949. 
J. M. Gasol: «D. Alejandro S. y M. In memoriam». C.E.C.B. circular 58, oct. 1949. 
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1907 
1929 
1930 
1936 
1936 
1938 
1939 
Josep Torres i Clavé 
(1907-1939) 
Neix a Barcelona. 
Obté el títol d'arquitecte. 
Ca-fundador del G.A. T.E.P.A.C. 
S'afilia al P.S.U.C. 
Va impulsar la creació de l'A.C.C.B. (Agrupament Col·lectiu de la 
Construcció de Barcelona). 
Forma part de la C.M.A.C.P.U. 
Proposa un Consell d'Urbanisme de Catalunya, paral·lel al Consell 
d'Economia. 
(18 abril) Director de l'Escola d'Arquitectura pel Govern de la Gene-
ralitat. ' 
Mor al front de batalla (Montbrió de la Marca, 1939). 
Activitat professional 
1929 
1932-33 
1932-36 
1933 
1934 
1934 
1934 
1934 
1934 
1935 
1935 
1935 
1936 
1936 
Projecte Poble d'Estiueig a la Costa de Llevant (col·l. Sert). 
Tipus mínims experimentals de vivendes construides pel «Comis-
sariat de la casa obrera». Avda. Torras i Bages, 107-123 (col·l. Sert i 
Subirana). 
Grup de vivendes obreres «Casa Bloc» Avda. Torras i Bages, 91 - 105 
(col·l. S ert i Subirana). 
Projecte de Reforma del Sanatori Antituberculós del Tibidabo (col·l. 
Sert i Subirana). 
Projecte de Casernes d'Infanteria de la Guardia Civil (col·l. S ert i Subi-
rana). 
Casa Baró a la Diagonal. 2 projectes no realitzats (col·l. Sert i Subi-
rana). 
Projecte de /'hospital Standard per a 100 llits (col·l. S ert i Subirana). 
Biblioteca infantil desmuntable (desapareguda). Sant Andreu. 
Dispensari Antituberculós. Torres Amat, 1 O. Barcelona (col·l. Sert i 
Subirana). 
Projecte per a un Casal del Poble de /'Esquerra Republicana de Cata-
lunya (col·l. Sert i Subirana). 
Casetes per al cap de Setmana. Garraf (col·l. S ert). 
Projecte per al Concurs convocat per /'Ajuntament de Barcelona per a. 
la urbanització de la zona de la part baixa del Parc de Montjuic. 
Projecte d'Hospital per a tuberculosos a Barcelona (col·l. Sert). 
Local per a la Unió de cooperadors de Gavà (col·l. Sert). 
Col·laborador en el pla de la Nova Barcelona o Pla Macià. 
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Publicacions 
1929 
1930 
1936 
1936 
1936 
1937 
Bibliografia 
Las tendencias actuales de la arquitectura. Butlletí de l'Agrupació 
Escolar de l'Acadèmia i Laboratoris de Ciències Mèdiques de Cata-
lunya. IX. 
( 1 O abril) Resposta a /'enquesta: Què penseu de l'Arquitectura Mo-
derna. Mirador. 
(13 maig) L'organització Col·lectiva de l'Habitació. Conferència dona-
da al centre Catalanista d'Esquerra i publicada a Arquitectura i Urba-
nisme, n. 0 1 2. Juny, 1936. 
(9 juny) Urbanisme. Resum d'una conferència donada a l'Associació 
d'Arquitectes de Catalunya, publicada a Arquitectura i Urbanisme, 
n. 0 13. Agost, 1936. 
La Missió Social de l' Arquitectte. Arquitectura i Urbanisme, n. 0 14. 
Octubre, 1936. 
(febrer) La Transformació del Concepte de l'Estatge. Nova lberia. 
- Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo, n. 0 90 i 94. 
- Veu «Torres C/avé». Enciclopèdia Catalana (Francesc Roca). 
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1888 
1911 
1912 
Amadeu Llopart i Vilalta 
(1888~1970) 
Va néixer el 7 de novembre de 1888 a Sant Martí de Provensales. 
Va col·laborar en la seva època d'estudiant i en els primers anys 
d'exercici professional amb Gaudí i Lluís Domènech i Montaner. 
(6-febrer) Títol d'Arquitecte. 
Pensionat a Alemanya per a estudiar Construcció i Urbanisme. 
Activitat Acadèmica 
1918 
1953-60 
1937 
Catedràtic per oposició de Topografia, Geodesia, més tard anomenada 
Urbanologia, fins a la seva jubilació (1958). 
Director de l'Escola. 
Professor del Colegio de España a la Cité Universitaire de París 
durant el seu exili d'Espanya des del març del 193 7 fins el desembre 
del mateix any que es va incorporar als Exèrcits Nacionals. 
Activitat Professional 
1929 
1931-33 
1942 
Autor de projecte i director de les Obres del Palau de la Metal·lúrgia 
de /'Exposició Universal de Barcelona. 
Conseller per la Lliga de /'Excelentíssim Ajuntament de Barcelona; va 
estructurar durant el seu manament el Servei del Pla de la Ciutat. 
Redacció de tres Poblats de Pescadors a Barcelona, Tarragona i Roses 
dins del Plan Nacional de Mejoramiento de la vivienda en los po-
blados de Pescadores. 
Primer Premi en el Concurs del Projecte de la façana de l'Església 
Arxiprestat de Terrassa. 
Prímer Premi en el Concurs de ldeas para la nueva ordenación del 
Plan de Reforma de Barcelona. 
Reconstrucció de /'Església Arxiprestat de Figueres. 
Construcció de /'església parroquial de Gavà. 
Estudi previ a la urbanització i construcció d'un pont a la badia de 
Cadis. 
Pla de reforma a València. 
Nova Urbanització de la Coruña. 
Assessor de la reconstrucció de Santander i de l'eixampla de Palma de 
Mallorca. 
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Escrits 
1926 
1935 
1941 
1942 
1945 
1951 
1952 
1959 
En el XI Congrés Nacional d'Arquitectura, 1. er d'Urbanisme, tema 4. rt 
El urbanismo en las poblaciones modernas, ponents per l'Associa-
ció d'Arquitectes de Catalunya, Ezequiel Parcel, Nicolàs Rubio i Ama-
deo Llopart. 
Estudi Monogràfic sobre la catedral de València. 
Estudi sobre el temple romà de Júpiter Ammon de Tarragona, segons 
els fragments i medalles del Museu Provincial. 
11 Congrés d'Arquitectes de Llengua Catalana a Tarragona. Organitzat 
per l'Associació d'Arquitectes de Catalunya. Tema 1. e~ Bases en què 
podria inspirar-se la intervenció de la Generalitat en /'Ordenació de la 
professió d'Arquitecte a Catalunya; Col·labora amb Guàrdia Vial. 
Els Poblats de Pescadors per encàrrec de Pedro Muguruza tenint com 
a col·laboradors a Segarra, Mora, Margarit, Ros Vila, Porti/lo i Bal-
drich. 
Conferenciant en la Setmana d'Administració Local. 
Programa del curs d'Urbanologia. l Elements relacionats amb la Urba-
nització. 11 Plans de Ciutats. Ill Reforma Interior i Eixampla cJ.e Po-
blacions. /V Sanejament. V Legislació. 
Conferenciant en el Día Mundial del Urbanismo a València. «Pla-
nes de Urbanisrno, Bases, Desarrollo y Objeto». 
Discurs de contestació del acadèmic numerari D. Amadeu Llopart 
Vilalta, a la memòria llegida pel acadèmic electe Miquel Mateu sobre 
les Casas Religiosas de la Comarca Ampurdanesa. 
Discurs de contestació del acadèmic numerari D. Amadeu Llopart 
Vilalta, al discurs llegit pel acadèmic electe D. Francisca de P. Gambus 
sobre La espiritualidad en el arte. 
Càrrecs que va ocupar 
Militant de F.E.T. i les J.O.N.S. a Sant Sebastià des del 1937. 
Director de l'Escola Complementària d'Oficis <<Abat Oliba». 
1933-34-35 President de l'Associació d'Arquitectes de Catalunya i Balears. 
Bibliografia 
Membre de la secció espanyola del Comité Permanent Internacional 
des Architectes (C.P.l.A.). 
Membre del Sindicat des Architectes Departamentaux et Communaux 
de France et des Cotonies. 
Assessor del Servei de Defensa del Patrimoni Artístic Nacional. 
Degà del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya i Balears. 
President del tribunal d'honor per a la Depuració Professional. 
Membre de la Junta Diocesana de Reconstrupció de Temples Parro-
quials de Barcelona com a representant del Ministeri de la Governació. 
Vocal del Consell Nacional d'Educació. 
Vocal de la Junta Superior d'Ensenyament Tècnic. 
Acadèmic numerari i conciliar de la Reial Acadèmia de Belles Arts de 
Sant Jordi. 
Acadèmic corresponent de la Real de Bellas Artes de San Fernando 
de Madrid. 
President de l'Associació d'Amics de la Ciutat. 
Vocal de la Junta de Govern del Cercle Artístic de Sant Lluch. 
Curriculum vitae de D. Amadeo Llopart Vilalta. Secretaria de /'E. T.SA.B .. Arxiu de 
Professors. 
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1916 
1933 
1935 
1942 
1963 
Robert Terradas i Via 
(1916-1976) 
Neix a Barcelona (1 de novembre). 
Primers estudis a la Deutsche Oberrealschule (Col·legi Alemany) de 
Barcelona i Madrid. 
Estudis secundaris al Col·legi Areneros de Madrid i Balmes de Bar-
celona. 
Ingressa a la Universitat de Barcelona per a iniciar estudis d'Arqui-
tectura i Ciències Exactes. 
Completa l'ingrés a l'Escola Superior d'Arquitectura de Barcelona. 
Després del parèntesi del 1936 al 1939, continua els seus estudis i 
acaba la carrera d'Arquitectura. 
Obté el títol de Doctor-Arquitecte. 
Activitat Acadèmica 
1942 
1944-49 
1949-54 
1954 
1960 
1961 
El mateix any en que acabà la carrera és anomenat Professor Auxiliar 
interí de quart Grup de la secció Científica de l'Escola Superior d'Ar-
quitectura de Barcelona, que comprenia les assignatures de Cons-
trucció 1. e~ 2. on, 3. er i 4,rt cursos, Tecnologia i Economia Política i 
Arquitectura Legal. 
El mes de gener va ser anomenat Professor Auxiliar temporer del ma-
teix grup per concurs-oposició, havent estat prorrogat /'anomenament 
al febrer del 1948, restant, a més, encarregat de la càtedra d'lnstal-
lacions Complementàries dels Edificis, durant els cursos 1944-45, 
1946-4 7, 1948-49. 
Al juny, va ser nomenat, per Concurs-Oposició, Professor Auxiliar 
temporer de Quart Grup de la Secció Artística que comprenia les As-
signatures de Projectes Arquitectònics 3. er i 4. rt; havent estat el ma-
teix any encarregat d'exercir la Càtedra de Projectes Arquitectònics 
de Quart Curs, per jubilació del seu titolar. 
El 5 de maig després de la corresponent oposició, fou anomenat Ca-
tedràtic numerari de Projectes Arquitectònics. Quart Cur-s. 
El 2 7 de novembre va ser anomenat -vista la proposta en terna for-
mulada per la Junta de Professors de /'E. T.S.A.B.- Director d'aquesta 
Escola, càrreg que va exercir per un període de vuit anys i mig. 
Com Director de /'E. T.S.A.B. va formar part de la Junta de Ense-
ñanza Técnica del Ministerio de Educación Nacional, havent estat 
designat representant de les tres Escoles, llavors, existents a Espanya. 
És anomenat Consejero Nacional de Educación, actuant en les sec-
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/ 
1964 
1966 
1968 
1969 
cions 11 i IV; va cessar després d'un període de sis anys. 
Es designat membre de la Representació espanyola en el Consell de 
Rectors d'Universitats Europees, assistint a la reunió celebrada a 
Estrasburg.-
AI gener és designat per a representar a Espanya en el Consell d'Euro-
pa com a expert en Ensenyança Tècnica a la reunió celebrada 
a Estrasburg. 
És designat per el Ministeri d'Afers Estrangers per a exercir a Tunícia 
una missió com Experto en Enseñanza de Arquitectura. 
És elegit Membre de la Reial Acadèmia de Ciències de . Barcelona. 
En aquest mateix any és anomenat Vicepresident de /'Institut Poli-
tècnic Superior de Barcelona; després passà a ser Vicerector de la 
Universitat Politècnica, càrrec en el qual va estar durant dos anys. 
1960-62-64 Vocal del Jurat de /'Exposició Nacional de Belles Arts. 
1964 
1972 
1976 
Publicacions 
Vocal del Jurat de la Fundació «Joan March», ·en diverses ocasions. 
Vocal del Jurat que concedeix les beques Fullbright. 
Li va ser atorgada la Encomienda con Placa de la Orden de Alfon-
so X El Sabio. 
És anomenat Director de /'Institut de Ciències de /'Educació. 
Mor a Barcelona. 
Traducció dels capítols: «Construcciones en Hormigón armado y en masa» i 
<<Abastecimientos de agua y saneamiento de poblaciones», dins l'obra Manual del 
lngeniero Constructor, de F. Schleicher. Editorial Labor. 
Traducció del llibre Constru.cciones en Hormigón vista, de Bacher Heinle. Editorial 
Gustavo Gili. 
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1921 
1948 
1950 
1955 
1962 
1967 
1967 
1967 
1968 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1970 
1970 
1971 
1973 
Leopold Gil i Nebot 
Neix a Barcelona, el 5 d'octubre. 
Fa el Batxillerat al col·legi de Ntra. Sra. de les Escoles Pias de Bar-
celona. 
Realitza estudis superiors a la Universitat de Barcelona i a /'Escola 
Tècnica Superior d'Arquitectura de la matixa ciutat. Durant aquests 
estudis va ser el representant dels estudiants en el claustre de profes-
sors. 
Obté el títol d'Arquitecte a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura 
de Barcelona (22 juny). 
Al mateix any, es anomenat Professor Ajudant de les classes pràc-
tiques de /'esmentada Escola d'Arquitectura. 
Obté per oposició la plaça de Professor Auxiliar temporer. 
(desembre) Guanya les oposicions a la càtedra de Proyectos 11 de 
l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona. 
(desembre) Es anomenat Secretari de l'Escola Tècnica Superior d'Ar-
quitectura de Barcelona. 
Obté el títol de Doctor Arquitecte. 
És anomenat Subdirector i Cap d'Estudis de l'Escola. 
És anomenat President de la Junta de Govern del Col·legi Major Uni-
versitari Monterols, de Barcelona. 
És anomenat vocal del Consell d'Administració de la Caixa d'Estal-
vis Provincial de la Diputació de Barcelona. 
És anomenat Director de /'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de 
Barcelona. 
(26 març) És anomenat Consejero Nacional de Educación. 
(22 febrer) És anomenat membre de la Cambra Oficial de Comerc, 
Indústria i Navegació, de Barcelona. 
És anomenat membre de la Junta de Museus de Barcelona. 
És ano"1enat vocal del Consell d'Administració de la Hermandad Na-
cional de Arquitectos. 
És elegit membre de la Junta Superior de Enseñanzas Técnicas, en 
representació de totes les Escoles d'Arquitectura. 
És anomenat membre de la Comisión Nacional de Convalidaciones 
para las Enseñanzas Técnicas. 
(24 juliol) És anomenat pel Sr. Arquebisbe de Barcelona membre del 
Consell Assessor del Reial Monestir de Santa María de Pedralbes. 
És anomenat Professor Ordinari de l'Escola Tècnica Superior d'Arqui-
tectura de la Universitat de Navarra. 
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- És membre de la Federación Internacional de Hospitales. 
- És membre del Patronat de /'E. T,A.U.B. 
- És membre de la Junta Directiva de la . Asociación Familiar FERT. 
- És Director del Centre Associat FERT de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDU-
CACfÓN A DISTANCIA. 
- És fundador i Vicepresident de la Asociación Española de lngeniería y Arquitec-
tura Hospitalaria. 
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Manuel de Solà-Morales de Rosselló 
1910 
1932 
Neix a Olot. 
(juliol) Títol d'Arquitecte. Doctor Arquitecte. 
Activitat Acadèmica 
1941-55 
1955 
1967-69 
1972-74 
Anomenat per Concurs Professor Auxiliar de 4. rt Curs «Construcción 
y Tecnología», de l'Escola S. d'Arquitectura de Barcelona. 
Anomenat Encarregat de Càtedra de Construcció. 
Catedràtic per Oposició de Construcció 2 . on. 
Director de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona. 
Vice-rector de la Universitat Politècnica de Barcelona. 
Activitat Professional 
1945-54 
1954-64 
1954-64 
1961-64 
1958-64 
1945 
1950-59 
1959-76 
Secretari del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya i Balears. 
Degà del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya i Balears. 
Vicepresident del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos. 
Procurador a Corts per elecció dels Col·legis d'Arquitectes. 
Membre de la Comission de la Recherche de la UIA (Unió Interna-
cional d'Arquitectes). 
Arquitecte Municipal de Barcelona, per Oposició. 
Cap del Servei d'Edificació Particular de l'Ajuntament de Barcelona. 
Cap de l'Agrupació de Serveis d'Edificis Municipals de l'Ajuntament 
de Barcelona. 
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1926 
1953 
1962 
Javier de Carvajal Ferrer 
Neix a Barcelona. 
Títol d'Arquitecte, Madrid. 
( 11-gener) Títol de Doctor en Arquitectura. 
Distincions i medalle,s 
1953 
1953 
1955 
1957 
1964 
1964 
1968 
1973 
Premi extraordinari Fi de Carrera. 
Arquitecte pensionat de l'Acadèmia de Belles Arts a Roma. 
Medalla en /'exposició del l Centenari de les Telecomunicacions a 
Espanya. 
Medalla d'or en /'XI Trienal d'Art de Milà. 
«Cruz de Caballero de la Orden de Isabel la Cató/ica». 
Certificat d'excel·lències en el disseny del Pabelló d'Espanya a la Fira 
Mundial de Nova York, del Institut d'Arquitectes Americans. 
Premi «Fritz Schumachen> de la Universitat Tècnica de Hannovar, a la 
millor Obra d'Arquitectura durant l'any 1968. 
«Gran Cruz de Alfonso X El Sabio». 
Nomenaments i càrrecs que ha ocupat 
1954 
1957 
1957 
1960 
1965 
1965 
1967 
1968 
1971 
1971 
1971 
1972 
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Professor Auxiliar de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de 
Madrid. 
Mestre Acadèmic H.C. de l'Academia Mondiale degli Artisti e Profes-
sionisti de Roma. 
Fundador de la Societat d'Estudis per a Disseny Industrial (SEDI). 
Professor Encarregat de Càtedra de l'Escola Técnica Superior d'Ar-
quitectura de Madrid. 
Comissari d'Espanya en la /V Bienat d'Art Internacional de París. 
CatedràOc per oposició de «Proyectos Arquitectónicos» de /'E. T.S.A. 
de Madrid. 
Subdirector de la Escue/a Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. 
Professor de la Universitat Menéndez Pelayo de Santander. 
Professor dels «Cursos de Urbanism,0 en el Centro de Estudios Urba-
nos del lnstituto de Administración Local». 
Arquitecte Consultor per a la implantació de la Carrera d'Arquitectura 
a Costa Rica. 
Degà del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. 
Director-Comissari de l'Escola ·Tècnica Superior d'Arquitectura de 
Barcelona. 
1972 
1973 
1973 
1973 
1974 
1975 
Comissari Delegat del Ministeri d'Educació i Ciència per a la reforma 
de les ensenyances d'Arquitectura. 
Reelegit degà del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. 
Director General de Promoción del Turismo, més tard es canviaria el 
nom i passaria a ser Dirección General de Ordenación del Turismo. 
Conseller de «COPLACO», «IRYDA», «ATESA», i «ENTURSA». 
Director de la Escue/a Técnica Superior de Arquitectura de las Pa/mas. 
Secretari General de U.D.P.E. 
Treballs Professionals 
1954 
1954 
1955 
1955 
1955 
1955 
1955 
1955 
1957 
1957 
1957 
1958 
1958 
1959 
1959 
1959 
1959 
1959 
1960 
1960 
1960 
1960 
1961 
1963 
1963 
1963 
1963 
1964 
1965 
1965 
1965 
1965 
1965 
1965 
Edifici Residencial en la Placa de Crist Rei (construït). En col·laboració 
. ' 
amb Rafael García de Castro. 
Col·legis Majors a Barcelona. 
Escola d'<<Altos Estudios Mercantiles» a Barcelona (1. er Premi en 
concurs) (construït). En col·laboració amb Rafael García de Castro. 
Col·legi a Somosaguas. Madrid. 
Motel a Punta Umbría. Huelva. 
Pabelló d'Espanya a la Bienal de Venècia. (Construït) 
Col·legi Espanyol a Roma. En col·laboració amb J.M. García de Pa-
redes. 
Exposició cen2enari de Telecomunicació. Madrid. (Construït). En col-
laboració amb J. A: Corra/es i R. V. Molezún. 
Església de Ntra. Sra. dels Angels a Vitòria. (Construït) En col·labora-
ció amb J. M. García Paredes. 
Oficines K.L.M. a Madrid. 
Panteó d'Espanyols a Roma (Construït). En col·laboració amb J. M. 
García Paredes. 
Col·legi de «Ntra. Sra. de los Rosa/es». Aravaca (construït). 
Vivendes subvencionades «B arrio del Salva don> (construït). 
«Poblada Dirigido de Almendrales» (construït). En col·laboració amb 
J. A. Corra/es, R. V. Molezún i García Paredes. 
Edifici Residencial del carrer de Serrano. Madrid. 
Instal·lació botiga «Loewe» a Serrana, 26. Madrid. 
Vivenda unifamiliar a Somosaguas. 
Unitat Residencial a Somosaguas. 
«Escue/a Técnica Superior de lngenieros de Telecomunicación» a 
la ciutat universitària de Madrid (construït). En col·laboració amb 
J. M. G arcía Paredes. 
Fàbrica per a «Loewe». Barcelona (construït). 
Estudis per a Artistes, Pintors i Escultors, en el Barri del Salvador. 
Botiga «Loewe» a Bilbao (construït). 
«Viviendas de la Obra Sindical del Hogar», a Moratalaz (construït). 
Vivendes en el Barri «La Estrella» (construrt). En col·laboració amb 
J. A. Domínguez Salazar. 
Pabelló d'Espanya a la Fira Mundial de Nova York (construït). 
Hotel de Turisme al carmen «El Paraíso». Alhambra Granada. 
Fàbrica Tauro a l'Atuopista de Barajas. Madrid (construït). 
Oficina de Turisme d'Espanya a. Nova York (construït). 
Hotel en la /sia del Moro. Almeria. 
«Casa de Campo» a Arizona. U.S.A. 
Vivenda unifamiliar a Eivissa. En col·laboració amb J. M. Toledo. 
Fàbrica Duran a Madrid. 
Universitat Pontifícia de Comi/las, a Alcobendas, Projecte general, 
inclòs Pabel/ó de Govern, Edifici Acadèmic, Biblioteca, Residència 
Professors i Col·legis Majors (A hores d'ara, construïts en la seva 
totalitat). 
Parador a Manzanares. 
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1965 
1966 
1966 
1966 
1966 
1967 
1968 
1968 
1969 
1969 
1970 
1970 
1971 
1971 
1971 
1971 
1971 
1971 
1972 
1972 
1972 
1973 
1973 
1973 
1973 
1974 
1974 
1974 
Bibliografia 
Hotel Hi/ton a Elviria, Màlaga. 
Vivenda unifamiliar per als senyos de Carvajal. Somosaguas. 
Vivenda unifamiliar, senyors de Valdecasas a Somosaguas (cons-
truït). 
Edifici d'Oficines en el carrer de Caracas, Madrid (construït). En co/-
laboració amb J. M. Ruiz de la Prada. 
Zona Residencial a Maspalomas (Canàries). 
«Hotel de Viajeros» a Algeciras, Cadis. 
Edifici de vivendes, oficines i església en el carrer Velazquez. Núñez 
de Balboa i Padilla. Madrid. 
Edifici · «Torre de València», en el carrer O 'DonneH, 4-6. Madrid. 
(Construït). 
Col·legi per als «Misioneros de la Sagrada Família» a Madrid, (cons-
truït). 
Projecte d'ampliació de la Escue/a Técnica Superior de Arquitectura 
de Madrid. En col·laboració amb Víctor D 'Ors i A Gª de Arangoa. 
Conjunt de vivendes a Sevilla. 
Vivenda unifamiliar a Sant Sebastià (construït). 
Biblioteca per a la Facultat de Dret en la Ciutat Universitària de 
Madrid (en construcció). 
Ampliació Escue/a Técnica Superior de lngenieros de Telecomunica-
ción en la Ciutat Universitària de Madrid (en construcció). 
Vivendes a l'Aaiun. Sahara. (En construcció). En col·laboració amb 
Luis Gay. 
Vivenda unifamiliar a Somosaguas (construït). 
Fàbrica «Poliven» a Barcelona. 
Conjunt d'Apartaments a Sierra Nevada. 
Vivenda unifamiliar a Sotogrande (construït). 
Botiga «BRIZO» a J. Ortega i Gasset, 27 (construït). En col·labora-
ció amb Luis Gay i Ju/ian Colmenares. 
Vivenda unifamiliar a Xicago. 
Sucursal del Banc Industrial de Lleó a Barcelona. 
A vant-projecte d'Hotel de cinc estrelles a Fuengirola. 
Conjunt «Stan> de 350 apartaments a La Manga del Mar Menor. 
Múrcia. En col·laboració amb J . D. Fullaondo. 
Edificis de vivendes a Terramelar (València). En construcció. En col-
laboració amb Luis Gay. 
Edifici al carrer Serrana, 38. Madrid. Per al «Banco Industrial de 
León» (en construcció). En col·laboració amb L uis Gay i Julian 
C o/menares. 
Col·legi Universitari Cardenal Cisneros al carrer Orense. Madrid. En 
col·laboració amb Luis Gay. 
Nou Seti Oficina Espanyola de Turisme a Nova York. 
Revista Nueva Forma. N.º 102. Madrid. 1973. 
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1939 
1963 
1964-71 
1971 
1972-73 
1965-67 
Javier de Cardenas Chavarri 
Neix a Bilbao, el 1 O d'abril. 
Acaba la carrera que va estudiar a l'Escola Superior d'Arquitectura de 
Madrid. 
Premi Nacional de Fi de Carrera. 
Víctor de plata al mèrit professional. 
Professor Encarregat de Curs de l'Escola Tècnica d'Arquitectura de 
Madrid. 
Guanya per Oposició la Càtedra del Grup XXV Construcción Ill, 
a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona. 
Director de la E. T.SA.B. fins a /'actualitat. 
Ex-vicesecretari del Col·l Oficial d'Arquitectes de Madrid. 
Ex-president de la Delegació regional de Madrid de la Hermandad 
Nacional de Arquitectos. 
Membre de la Comissió de Tecnologia i Investigació de la Cambra 
de Comerç de Barcelona. 
Vocal de la Junta del Patrimoni Artístic del Ministeri d'Educació i 
Ciència. 
Vocal de la Junta de Museus de /'Excel·lentíssim Ajuntament de 
Barcelona. 
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Notes aclaratòries a la llista de promocions d'arquitectes 
La confecció d'aquesta llista d'arquitectes que han obtingut el títol a 
/'Escola d'Arquitectura de Barcelona, s'ha fet a base dels llibres de registre 
i de la data d'expedició del títol d'arquitecte, que s'han pogut localitzar a 
l'Escola, confrontant-ho, per una altra part, amb el previ buidatge fet a tots 
els expedients acadèmics que posseeix l'Escola. 
La data, per tant, que s'ha pres com a bàsica per a concretar la relació 
d'arquitectes, és la de /'obtenció del títol. Dels tres possibles cirteris per els 
que es podia optar: any en què s'aprova /'última asignatura (criteri possible-
ment més pròxim a promoció), any en què s'aprova el projecte fi de carrera i 
any en què s'obté el títol, s'ha escollit el darrer en reconsiderar els diferents 
materials d'informació de què es disposava, i que mai recorrien completa-
ment tots els cent anys d'Escola, i de veure, doncs, a partir de quines d'a-
questes fonts (expedients, relacions, llibres de registre) i amb quin criteri 
es podia arribar al resultat més unitari, rigorós i ràpid possible. 
D 'aquesta relació d'arquitectes segons promocions cal comentar dues 
èpoques, les més conflictives i que han ocasionat més problemes en la 
confecció de la llista. Per una part la primera època de l'Escola, de la que es 
.tenien les dades menys precís-es i en la que es donaven unes circumstàncies 
burocràtiques especials en quant a /'expedició de títols. l per una altra 
part, l'època de la guerra civil i la seva influència en aquesta qüestió dels 
títols. 
1850-1870 
1869-1870 
1871 
1875 
Funcionament de i'ESCOLA DE MESTRES D'OBRES. 
Funcionament de i'ESCOLA POLITÈCNICA PROVINCIAL. 
L'ESCOLA LLIURE PROVINCIAL D'ARQUITECTURA comença 
a donar e/ases. 
Oficialització de l'Escola Lliure Provincial. Títols oficials. Canvi 
de noms: ESCOLA. TÈCNICA SUPERIOR D'ARQUITECTURA 
DE BARCELONA. 
L 'Escola de Mestres d'Obres, creada el 1850, desapareix definitivament 
el 1870, éssent substituïda per la curta existència de l'Escola Politècnica 
Provincial des de l'octubre del 1869 fins a l'agost del 1870. El 1875, una 
•reial ordre del Ministeri de Foment dona caràcter oficial a /'ensenyament 
que des del 1871 impartia l'Escola Lliure Provincial d'Arquitectura de Bar-
celona. Fins aquest decret, el que volía ser arquitecte, havia de revalidar el 
títol a Madrid. Per això els tres primers títols donats a l'Escola Provincial 
l'any 7 2, van haver de ser revalidats a Madrid. 
«llmo. Sr.: Habiendo cumplido .la Diputación Provincial de Barcelona 
con las prescripciones de la Real Orden de 21 de enero ú/timo, S. M. el Rey 
(q.D.g.), de conformidad con el dictamen del Consejo de lnstrucción Pública, 
ha tenido a bien acceder a la solicitud de aquella corporación, y de disponer 
que la Escue/a Libre de Arquitectura de la referida capital continúe con 
caracter oficial desde el inmediato curso académico. 
De Real Orden lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos consiguien-
tes. Dios guarde a V. l. muchos años. 
Madrid, 18 de septiembre de 1875, Martín de Herrera. 
Sr. Director General de lnstrucción Pública» 
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Pel que fa a l'altra qüestió, els nou o deu estudiants que estudiaven el 
darrer curs de carrera l'any 1936, van enllestir els exàmens que els restaven, 
obtingueren el títol set d'ells, morí a la guerra el que estava considerat com 
el millor de la promoció (Carles Clavell) i demanà el títol, anys després, 
Antoni Bonet, des de Buenos Aires. 
Després de la guerra varen vindre les sancions i depuracions als estu-
diants que no posseíen un bon expedient, condició per altra part rigorosa-
ment exigida per a obtindre el títol. A Pere Alapont, quJJ acabà l'any 1939, 
no li va ser concedit el títol fins a l'any 42. 
«(Secretario Provincial de lnformación del Sindicato Español Universitario 
de Barcelona.) 
Habiendo sido abierto expediente al estudiante Pedro Alapont por el 
servicio de lnformación de este Sindicato, con el debido respeto paso a 
comunicar/e -Que encontrando en dicho expediente antecedentes que 
desdicen mucho en favor del mismo con r.elación al Gloriosa Movimiento 
Nacional, y esperando aclarar conceptos sobre el viaje de este alumno a 
París durante la época roja, entre otras varias cosas -Los ponemos en su 
conocimiento por ser necesaria esa adhesión manifestada para poder ser 
adminitdo en matrícula o examen, según la última disposición oficial relativa 
a la organización de la enseñanza en las escue/as oficiales que suponemos 
obrara en su poder -Haciendo ese decreto responsable al Director de dichas 
escue/as del cumplimiento de esta clausula -Hemos creído conveniente el 
ponerle a Ud. en antecedentes para que no sea sorprendido en su buena fe. 
-E speramos pues no sea admitido a ex Q men dic ho alum no en tan to ha g a 
patente su completa adhesión y pueda presentar un descargo lógico a las 
irregularidades que se presentan en su pasada actuación. -Aprovecho gus-
toso esta oportunidad para saludar/o brazo en alto -Por Dios, España y su 
revolución Nacional Sindicalista. 
Barna, 15 de ju/io de 1939. Año de la Victoria. 
Secretaria Provincial de lnformación. Óscar Sanchez Míllan.» 
«(Ministerio de Educación Nacional) 
Dejando en suspensa la expedición del Título de Arquitecto de D. Pedro 
Alapont Calvo por un período de tres años a partir de la fecha de termina-
ción de la guerra de liberación en concepto de sanción académica. 
Madrid, 3 de septiembre de 1941. 
El Subsecretario: Jesús Rubio.» 
S'ha de tindre en compte també, que alguns arquitectes que tenien la 
carrera acabada des del temps de la 2.ª República, han anat solicitant els 
títols anys més tard, constant, per tant, en la llista aquesta dada i no la més 
real de quan van acabar la carrera. 
Pel que fa als possibles errors d'escriptura d'a/gún nom o cognom, obeei-
xen a haver hagut de treballar amb relacions escrites a mà i a voltes amb 
lletra molt difícil d'interpretar. 
Bibliografia: 
- Registres d'entrades de comunicacions de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de 
Barcelona. 
- «Primer centenario de la Escue/a de Arquitectura de Barcelona. Historia de un centro 
docente prestigiosa», de Juan B assegoda Nonell. «La Vanguardia» 2-10-71 . 
- «Una labor fecunda. l Centenario de la Escue/a de Arquitectura», de Juan Bassegoda 
Nonell. «La Vanguardia» 29-9-75. 
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Llista de promocions d'arquitectes 
ANY 1872 ANY 1885 
Casademunt Vidal, Adriano 
Martorell Montells, Juan 
Sala Cortes, Emília 
ANY 1877 
Albareda Petit, Leandro 
Mercader Lacanella, Eduardo 
Marine Martorell, Francisca 
Viñals Sabater, Salvador 
Amargós Samarach, José 
Oliveras Gensana, Camí/o 
Cañellas Agulló, Francisca 
Portusach Barrato, Ramón 
ANY 1878 
Grases Riera, José 
Cascante Colom, Cristóbal 
Gaudí Cornet, Antonio 
Feu Puig, Juan 
ANY 1879 
Bassegoda Amigó, Joaquín 
Gusta Bondia, J{Jime 
Hervas Arizmendi, Juan José 
Comas Thos, Manuel 
Abril Guañabens, Juan 
lranzo Eiras, Waldo 
Buigas Monraba, Cayetano 
Fernandez Janot, Telmo 
ANY 1880 
Pollés Vivó, B uenaventura 
fons Trava/, Juan 
ANY 1881 
Domènech Estapé, José 
Barris Bes, Simón 
ANY 1882 
Sagnier Villavechia, Enrique 
Soriana Hidalgo, Trinidad 
Roig Gimeno, Gerardo 
ANY 1883 
Sansa Heras, Pedra 
Font Sangra, Juan 
ANY 1884 
Gambara Bisbal. Emília 
Font Guma, José 
Gallisa Suqué, Antonio M." 
ANY 1886 
García Faria, Pedra 
Bassegoda Amigó, Buenaventura 
Fatjó Torras, Enrique 
Villar Carmona, Francisca de P. del· 
Be/tri Roqueta, Víctor 
Costa Guardiola, Antonio 
Garriga Palau, Miguel 
Romanaña Sauri, lgnacio 
ANY 1887 
Serrallach F. Periñan, Antonio 
ANY 1888 
Borrell Cardona, Gabriel 
Forteza Ubach, José 
Rogent Pedrosa, Francisca 
Azemar Pont, José 
Romeu Ribot, Fernando 
Duran Ventosa, Claudio 
Sala Blanca, Felipe de 
Vila Palmes, Antonio 
Mil/as Figuerola, Antonio 
Puig Puig, Rafael 
Adsnar Moreno, Joaquín 
Santamaría Ventura, Pedra 
ANY 1889 
Oliver Roland1: Francisca de P 
Garriga Palau, Miguel 
Bis Mas de Xaxars, Aureo 
Monguió Segura, Pablo 
Case/las Tarrats, Pedra 
Marsans Sola, Juan 
Pejoan Sanmartí, Bernarda 
Domingo Rule, Luis 
ANY 1890 
Basi Gensana, Alberto 
Briet Montardo, Timoteo 
Casa Buigas, Manuel 
Fossas Martfnez, Ju/io M." 
Guitart Trulls, Benito 
Oms Ponsa, lgnacio 
Pascual Pastor, Vicente 
Pedraza de la Pascua, Isidro 
Ruidor Capella, Ramón M." 
Saenz /turralde, Julian M." 
Suveda Vila, Martín 
Villar Lozano, José 
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ANY 1891 
Aréva/o Martínez, Antonio 
Audet Puit, Andrés 
Bonells Reixach, /delfonso 
Madorell Puig, Miguel 
Moncunill Parellada, Luis 
Puig Cadafalch, José 
Rodríguez Vil/ejas, José M. 11 
Sorarrain Mi/ares del Bosch, Rafael 
Tauter Benítez, Modesta 
Torner Gaspar, Jerónimo 
ANY 1892 
Callen Corzam, Luis 
Colomer Gal/os, Luis 
Coquí/lat Llofriu, Marcelina 
Feu/ Estrado, Modesta 
Güell Grau, Santiago 
Pujol Barbera, José M.ª 
Vega March, Manuel 
ANY 1893 
Arana Goiri, Luis 
Arteche Galdra, Cipriano 
Boada Piera, Domingo 
Campllong Paris, Eugenio 
Gili Montanill, Isidro 
Majó Ribas, José 
Rubió Bellver, Juan 
Sellés Vilaró, Francisca 
ANY 1894 
Camprodón San Salvador, Arcadio 
Casamor Calm, lldefonso 
Ferriol Correros, Francisco 
Pascual Corretera, Antonio 
Salvat Espasa, Pablo 
ANY 1895 
A/sina Aras, Jorge 
Balet Duran, José 
Capdevila Prats, José Antonio 
Cardoní Carrera, Simón 
ANY 1896 
Lamolla Morante, Francisca 
ANY 1897 
Ca/vet Paurounill, Arna/do 
Coll Fort, Antonio 
Ferres Puig, Eduardo 
Gil Lezana, Adolfo 
Maymó Casadellas, Juan 
Paluzio Lucena, Alfreda 
Thos Bofarull, Mariana 
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.ANY 1898 
Arias May, Federico 
Bosch Bata/las, Isidro 
Mora Berenguer, Francisca 
Peris Ferrando, Manuel 
ANY 1899 
Arroyo López, Jerónimo 
Beltran Quintana, Miguel 
Costi/la Pico, Manuel 
Morera Gatell, Francisca de P. 
Puiggros Figueras, Salvador 
Pujol Brull, José 
Saenz de Bares, Julio 
Sala Comas, José 
Sanz Barroc, Pascual 
Soler March, Alejandro 
Soteras Taberner, Salvador 
Vicola Lazcanotegui, Francisca 
Valeri Pupurull, Salvador 
ANY 1900 
Amigó Garriga, Juan 
Artigas Albertí, Vicente 
Bayó Font, Jaime 
Colomer Hams, lgnacio 
Falguera Sivilla, Antonio de 
Falguera Sivilla, José M. 11 de 
García Núñez, Julian 
Llatas Agusti, Emília 
Odriozola Mendiclbeitia, Marcelina 
Rucabado Gómez, Leonardo 
Sallés Baró, Salvador 
Viñolas Llas as, R a món 
ANY 1901 
Azna de Pastor, Felipe de 
Cardellach Alive, Félix 
Femenias Fabregas, Francisco 
Jerro Ventura, Rogelio 
Martínez de Ubago libarraga, José 
Zunzunegui Echevarria, Santos 
ANY 1902 
Bastida Bilbao, Ricardo 
Batlle Acutres, Francisca 
Busquets Vautravets, Guii/ermo 
Busquets Vautravets, J. Antonio 
Canaleta Cuadras, José 
Ferrer Gisbert, Emília 
Ferrer Pérez, Vicente 
Guimon Eguiguren, Pedra 
López Arau/, Eugenio 
Martorell Puig, Bernardino 
Martorell Terrats, Gerónimo 
Pijoan Soteras, José 
Plantada Artigas, José 
Porue/ Alaban, Ezequiel 
Sola Gené, Francisca 
Torres Grau, Raimundo 
Vall de Feliu, Mariana de 
Vives Roura, Damian 
ANY 1903 
Cata Cata, Enrique 
Coll Baèardi, José M.ª 
Pfits López, Enrique 
Torres Grau, Jaime 
ANY 1904 
Balcells Buigas, Eduardo 
Blasco Ochoa, Alberto 
Bruguera Meviega, Felipe 
Cab Granell, Fernando 
Domènech Roura, Pedro 
Goday· Casals, José 
Fargas Margenat, Francisca 
Freixe Malloque, Ramón 
Granada Balcells, José 
.Julia Serrahima, Francisca 
Plavel/a P_olett1: Augusta 
Raspai/. Mayol, Manuel 
Sau/to Fuster, Vicente 
Valls Feliu, Antonio de 
Yiñals Muñoz, MelchfJr 
Echevarria Suñiaga, Victoriana 
ANY 1905 
Saenz lturralde, Julian 
Bel/o San Juan, Quintin 
Barandiaran Ruiz, Antonio 
Gimeno Almela, José 
Palau Simón, Melchor de 
Aguirre Wittmer, Augusta 
Reynes Font, Guii/ermo 
Font Blanco, José M.ª 
ANY 1906 
Castillo Saiz, Rafael 
Spottorno Sanz de Andino, Mario 
Garamendi Ordeñana, Rafael 
Colomer Onis, lgnacio M.ª 
· Pausas Coll, José 
Domingo Verdaguer, Agustfn 
Masó Valentí, Rafael 
Pericas Morros, José M.ª 
Languinetti Gómez, Santiago 
Almeda Ramonacho, Pedro 
Jujol Gibert, José M.ª 
López Pascual, Francisca 
Blanco Ochoa, Alberto 
Elguezabal Urrengoechea, Guii/ermo 
ANY 1907 
Vantereu l/ario, Ricardo 
Llombart Alegret, Aç/riano 
Mas Morell, lgnacio 
Coll Bacardí, José M.ª 
Planas Ca/vet, Luis 
Renom Costa, José 
ANY 1908 
Coll Vilaclara, José 
Lecurim Orga, Marcelina 
Pascual Soldevila, Car/os 
ANY 1909 
Montesinos /bañez, Manuel 
Pons Domínguez, Antonio 
Nieto Nieto, Enrique 
Roca Pinet, Juan 
ANY 1910 
Colmeras Errea, Matías 
Darder Mars/J, Antonio 
Martínez Albadalejo, Guii/ermo 
Jordan Poyatos, José M.ª 
Vilaseca Rivera, Joaquin 
Torras Puig, Juan 
Corratge Torrent, Luis 
Domènech Mansana, José 
ANY 1911 
Afamo Ferrer, Fermin 
Manich Comerma, Joaquin 
Ros Ros, José 
.. Grases Oms, Manuel 
Navarro Pérez, Miguel Angel 
Fernandez Díaz y Carazo, Eduardo 
ANY 1912 
Nebot Torrents, Francisca de Paula 
Puig Gairalt, Ramón 
Gosalvez Gómez, Víctor 
Bonet Saenz, Miguel 
Monrava Soler, Francisca 
Ruis Teixidor, Bienvenido 
Bartra Boadas, Antonio 
Barba Miracle, Alfonso 
Sugrañes Gras, Domingo 
ANY 1913 
Miró Guibernau, José M.ª 
Hernandez Giménez, Félix 
Vi/la.longa Caseñes, lgnacio de 
Matas Ramis, Enrique 
Gira/t Casadesús, Ricardo 
ANY 1914 
Goerlich Lleó, Francisca Javier 
Llopart Vilalta, Amadeo 
Serra de Martínez, Juan Bautista 
Gou Guma, Rafael 
Florensa Ferrer, Adolfo 
Ros Costa, Lorenzo 
Firmat Serramalera, José 
Ayguavivies Montagut, lgnacio 
Villavecchia Dahlauder, Joaquín 
Tarragó Nogué, Fernando 
Vives Castellet, José M.ª 
Dicenta Vilaplana, Joaquín 
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ANY 1915 
Castelló Rabés, José 
Bona Puig, Eusebio 
Lloret Hams, Joaquím 
Viedma Vidal, Enrique 
Puig Boada, Isidro 
Ruiz Tortajada, Sebastian 
Porta Galubart, Emília 
A/sina Botet, Joaquín 
López Martín-Romero, Pelayo 
Berenguer Bellochi, Francisca 
ANY 1916 
Sagnier Vidal, José M.ª 
Aracil Aznar, Joaquín 
Martina Arroyo, José M.ª 
Martinell Brunet, César 
Rubió Tudun: Nicolas 
Gallifa Grenzuer, Luis 
Arnau Moles, Joaquín 
Brú de Sala Serra, Ramón 
ANY 1917 
l 
Rafals Fontanals, José Francisca 
Cort Boti: César 
Vidal Ramos, Juan 
Danés Torras, José 
Cabañes Marfa, Cayetano 
Porqueras Bañeras, Joaquín 
Marín Espinosa, Bienvenido 
Sayrach Carreras, Manuel 
Sabadell Mercadé, José 
Babot Frayre, Enrique de 
Folguera Grassi, Francisca 
Galzada Echevarría, Andrés de la 
Guerra Palacio, Juan Car/os de 
Abades Blanchart, José M.ª 
Arquinzoniz de Urquiza, Anastasio 
Uriarte Aguirre, Castor 
Onis Madinyà, Juan Antonio 
Cendoya Oscoz, Eugenio Pedra 
Cabal/ol Moreu, Bienvenido 
ANY 1918 
Forteza Piña, Guii/ermo 
Reventos Farrarons, Ramón 
Arroyo Cruz, Otília 
Mestres Fossas, Santiago 
Bassegoda Muste, Pedra 
Brugueras Llobet, lgnacio 
Bordas Sale/las, Juan 
Marcet Ribalta, José 
Adroer Calafell, lgnacio 
Miró Escudé, Juan 
Quintana Vidal, Francisca de Paula 
Puig Gairalt, Antonio 
Ferrater Bofill, Antonio M.ª de 
Bergós Massó, Juan 
Navarro Blanca, Roberto 
Alemany Juvé, José 
Canosa Gutiérrez, Emília 
Bonet Garí, Luis 
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ANY 1919 
Artigas Pujçlle, Elías 
Gaiztarro Arbelaiz, Pedra 
Lureda Cortas, Manuel 
ANY 1920 
Monguió Forrts, Pablo 
Roig López, Juan Sixto 
Mora Gosch, Enrique 
Coderch Mir, Joaquín 
Felip Sola, Francisca Javier 
Estellés Estellés, Pelegrín 
Romaní Verdager, Angel 
Carbó Pompido, Alberto 
Girona Cuyas, Luis 
B arllett Zaldivar, Agustín 
López-Brea lglesias, Pedra 
Farina Gonzalez-Novelles, Bruna 
Muñoz Gómez, Juan Antonio 
Macho Barnigo, Vidal 
Pisara B urgada, Domingo 
Riera Clariana, Francico de P. 
Guru/l Ventosa, Francisca Javier 
Hernandez Ruiz, Donata 
lspizua Lusunaga, Pedra de 
Forcada Ramoneda, Ramón 
lruño Rusiñol, Angel 
Vaca Morales, Francisca 
ANY 1921 
Bergasa Neguerecela, Godofredo 
Martínez Sanchez, Car/os 
Ortiz de Vil/ajos y Muller, Emília 
Martínez Paricio, Pelayo 
Zobaran Maume, Antonio 
López lbañez, José 
Llevat Casanovas, Juan 
Criada Oltra, Lorenzo 
Jausa Raspall, Manuel 
Termes Mauri, Ramón 
Oms Gracia, Roberto 
ANY 1922 
Seyala Subirana, Ricardo 
Fradera Botey, José 
Moragas lyart, Joaquín de 
Vincenti Bravo, Enrique 
Valls Gadea, Vicente 
Artal Fos, Emília 
Esteve Corredor, José 
Douderis Jatay, Salvador 
Guardiola Martínez, Juan Francisca 
Garriga Galhano, José 
Maynés Gaspar, Clemente 
Pérez Fernandez, Ricardo 
Burgos Bosch, Eduardo 
Laforet Altologuirre, Eduardo 
Albanell Brasa, Francisca de Asís 
ANY 1923 
Peret Alexandre, Mariana 
Ribas Casas, José M.ª 
Ortega Marín, José 
Rieta Sister, Joaquín 
Benavent de Barbera-Avelló, Pedra 
Guma Cuevas, Juan 
Maggioni Castella, Joaquín 
Oleza Frates, José de 
Físas Planas, Antonio 
Maristany Casajuana, Fracisco de Asís 
Cabarrocas Butrems, Car/os 
ANY 1924 
Ubach Monmany, Isidro 
Solana San Martí, Francisca 
Costa Serrana, Luis 
Bassegoda Musté, Buenaventura 
Pedros Ortiz, José 
Cardenal Pujals, Car/os 
Puig Janer, Manuel 
Burguera Dolz del Castellar, Alfreda 
Canals Arribas, Luís Gonzaga 
Aguí/es Bifet, Ramón 
Cases Lamolla, Manuel 
Santoma Casamor, Jaime· 
Porti/lo Quintana, Francisca 
Miret Balde, Augusta 
Gordí/lo Níeto, Juan 
ANY 1925 
Ros Vila, Jose M.ª 
Piera Comas, Antonio 
Mayol Ferrer, Manuel 
Mujíca Millan, Manuel 
Romaní Rius, Mariana 
·León Díaz de Capí/la, José Luís de 
Gaya Prada, Mateo 
García Rodríguez, Manuel 
Casu/leras Forteza, Santiago 
Azpíaza /bargoyen, Gregorio 
Blanch Roig, Emília 
Padros Fornaguma, Juan 
Rodríguez Lloveras, José 
Borsa Gonzalez, Cayetano 
Fabregas Vehil, Francisca 
ANY 1926 
Sarda Mo/to, Antonio 
Rodríguez Bolívar, Francisca Eduardo 
·Guitérrez Díaz, Emília 
Deu Amat, José M.ª 
Ríos Dogal/os, Juan 
Puig Riera, Arturo 
Tintaré Oller, A/ejandro M.ª 
Duran Reynals, Raímundo 
Vega Casas, Antonio 
Ribas Barangé, Damian 
Churruca Dotres, Ricardo de 
Freíxa Soldadell, Jaíme 
Rodríguez Arias, German 
ANY 1927 
Riera Reguer, José 
Peris Vallbona, Manuel 
lglesias Abadal, Joaquín M.ª 
Gea Aparício, José 
Ros Martínez, Ricardo 
Rubió Torres, Antonio 
Escrigas Morell, Narcisa 
Ventura Polit, Juan 
Carqué Aniesa, Marcelo 
Pujol Sevíl, Antonio 
Aubert Camps, Juan 
ANY 1928 
Juncosa lglesias, Enrique 
Audet Víñals, Jorge 
Fígueras Ameller, Francisca de Asís 
11/escas Mirosa, Sixto 
Blasco Rob/es, José 
ANY 1929 
Guitiérrez Cueta, Agustín 
Paradell Rosích, Ramón 
Feu Buque, Jaime 
Espada Ruga, José 
Ruidor Caral, Luis Gonzaga 
Monrava López, José 
Subíño Ripoll, Manuel 
Torres C/avé, José 
Sert López, José Luis 
Alberdí Abanuz, Raimundo 
Casas Llompart, Francisca de Asís 
Amat Pagés, Gabriel 
Florensa 01/é, José 
ANY 1930 
Pecourt Betes, Enrique 
Subirana Subirana, Juan Bautista 
Carrasco Muñoz Pérez de la /sia, Jesús 
Uribe Guimoni, José M.ª de 
Bofarull Gil, José 
Alzamora Abreu, Cristóbal 
Villaveechia Ricart, Jaime 
Fernandez Ouiros, Rafael 
Brullet Montmany, Miguel 
Baca Reixach, Juan 
Soteras Mauri, José 
Sancho Bertran, Ricardo 
Nicolau Griño, Ramón 
Boada Barba, José 
Selles Codina, Joaquín 
Díaz Pérez, Claudio 
Masriera Campins, Juan 
Olazaba/ de Vedruna, Juan José 
ANY 1931 
Pera/es Mascaró, Francisca de Asís 
Martínez Ortega, Miguel 
Tell Novel/as, Jorge 
Pel/on Vierna, José M.ª 
Grau Soler, Camilo 
Arbelaiz Lasarte, Leoncio 
Aixe/a Tarrats, José M.ª 
Canosa Guitiérrez Marino 
Caridad Mateo, José 
López Gonsalvez, Miguel 
Bofill Benesat, Emilio 
Agustí Verges, Bartolomé 
Ribas Seva, Ricardo 
Gonzalez Esplugas, José 
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Armengou Torra, Pedro 
ANY 1932 
Vila Juanico, José 
Munné Camp, Antonio 
Meyer Sorni, José 
Alvarez Casado, César 
Peris Pardo, Julio 
Masferrer Pladelasala, Juan 
Garma Zubizarreta, José M.ª 
Monche Escubos, Alberto 
Lagunilla de Plandolit, Eduardo de 
Matarredona Terol, Luis 
Bellot Senent, Julio 
Pons lbañez, José Ramón 
Pérez Villena, Baldomero 
Sancho Coloma, Luis 
Tusquets de Cabirol, Ni/o Maria 
Bueso Bellot, Víctor 
Galnares López Sagastizabal, José 
Pérez Aracil, Santiago 
Mestre Asesino, José M.ª 
. Goicoechea Orsolich, Santiago 
Fernandez-Peña Pineda, Emilio 
Díaz Langa, Joaquín 
Descartín Burí/lo, José 
Clavera Armenteros, Francisca 
Bayó Samsó, Ramón 
Vilanova Saurina, Enrique 
Tusquets Terrats, Luis 
Sola-Morales Rose/Ió, Manuel 
Pe!ficer Gambús, José 
Pujol Pascuet, Juan 
Niubó Munté, Miguel 
ANY 1933 
Pérez Cobos, Adriano 
Benjumea Vazquez, José Manuel 
Pi Cal/eja, Pedro 
Carreras Mercader, Berenguer 
Ortenbach Bertran, Francisca 
Ales Reinbein, Antonio 
Bonet Ayet, Sebastian 
Benet Tomas, Antonio 
Claret Rubira, José 
Liesa de Sus, José M.ª 
Rocafull de Jandenes, Salvador 
Segarra Solsona, José M.ª 
Telleria Arana, Anastasio 
Bertrand Coma, Car/os 
Batllé Punyett, Antonio 
Bosch Reitg, lgnacio 
Capdevila Elías, Juan 
Delgado de León, Fernando 
García Marco, Fausta 
Gimeno Barbería, José Luis 
Marco Cortina, Esteban 
ANY 1934 
Ripoll Sahagún, Salvador 
Carreras Jelletisch, José 
Pla Pujol, Javier 
Castillo Moreno, Miguel 
Mata Ferres Puig, Juan 
Urcola Ausola, Manuel 
Matoses Rico, Luis 
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Ubarrenecha /raola, Antonio 
Pascual Gimeno, Salvador 
Guidol Ricart, José M.ª 
Escudé Gibert, lgnacio 
Alomar Esteva, Gabriel 
Muntaner Vaurell, Guii/ermo 
lvañez Baldo, José 
U bac h Trullas, Francisca de A sís 
Amat Targa, Juan 
ANY 1935 
Beascoa Arrib¿ Miguel 
Tajardo Aguada, Francisca 
Blanca Mora, Leopoido 
L/arens Castillo, Car/os 
Frauquet Martínez, José M.ª 
Riola Riba, Luis 
Bassols Genis, José M.ª 
Balchich Tibau, Manuel 
Mongrell López, Arturo 
Anguera Vicente, Juan 
Sancho Coloma, Gabriel 
Odena Roig, José 
Vicente Monteagudo, Gregorio 
Gazte/u Jacome, Luis 
Legorburo Lizarralde, Miguel 
Navarro Anguela, Miguel 
ANY 1936 
Montero Pagos, Juan 
Pineda Gualba, Antonio 
Ricart Biot, Pedra 
Aguiriano Labin, Enrique 
Pigrau Casals, Pedra 
Adell Farré, Francisca 
Salvatella Coll, Juan 
Lassús Pecamins, Mariana 
ANY 1939 
Machado Méndez, Tomas 
Beneyto Bernacer, José 
Escola Gil, Luis M.ª 
García de Alcañiz Pérez, Joaquín José 
Mani/or Boronal, Roque 
ANY 1940 
Borrell Sensat, Agustín 
Soria Pérez, Car/os Enrique 
Roman Conde, Antonio 
Marqués Maristany, Car/os 
Brugal Fortuny, José 
Domènech Torres, Luis 
Jordan Casaseca, José M.ª 
Soler López, Car/os 
Viladevall Marfa, Joaquín 
Coll Sancho, Antonio de Padua 
· Guitérrez Alonso, Jesús 
Fuster Miró-Granada, Luis 
Suris Estrada, Francisca 
Ros de Ramis, Joaquín de 
Masramón de Ventos, Joaquín M.ª 
Llonguera G alí, 8 artolomé 
Viladevall Marfa, Emília 
Saltor Madorell, Maria 
• 
Rodríguez Angel, Buenaventura 
Corella Tortosa, Pedra 
Escudero Morei/lo, Eduardo 
Zaragoza Albí, Juan Bautista 
Ardeviu Payerols, Antonio 
Apraiz Zarate, Hilario 
Coderch de Sentmenat, José Antonio 
Ferrater Ducay, Juan Antonio 
Jiménez Domínguez, José 
Sanchez Martínez, Ricardo 
Bosch Mañé, Andrés 
Tanon Galan, José Enrique 
Viñals Pagnez, Federico 
Margarit Serradell, Juan 
Cimadevila Anido, A velino 
Mestre Gala, Félix 
Aris Parga, Guii/ermo 
Valls Serra, Va/entín 
Rodríguez Mijares, José 
ANY 1941 
Tarrega Viladoms, Miguel Angel 
Dou Mas de Xexas, Jorge 
Aro/a Duran, Francisca de Padua 
Piqué lserte,' José 
Goday Barba, José 
Lastra Vil/a, Alfonso de la 
Font Damians, A/ejandro 
Cul/ell Carroggio, Juan 
Codes Blanca de Alba, Rafael 
Bergé Valltoudra, Ramón 
Terol Conesa, Francisca 
Gutiérrez Díaz, Emília 
Genovés Tarín, . Pascual 
Castañón de Mena, Juan 
Batlle Punyed, Antonio 
Puigjaner Bagaria, lgnacio 
Pastor Campoy, Luis 
Sanchis Rodríguez, José Antonio 
Chinchilla Ballesta, Julio 
Atvarez-Sala Moris, Enrique 
Moragas Gallissà, Antonio 
Riba de Sa/as, Francisca de P. 
Navarro Anguela, José Luis 
Goma Pujadas, Mariana 
Gurri Ventura, Enrique 
Bracons Singla, Gabriel 
Vilaplana Reig, Joaquín 
Mollera Moreno, Francisca 
ANY 1942 
Pujadas Porta, Juan 
Manau Balagué, Ramón 
Loscertales Mercadal, Agustín 
García Gavalda, Rafael 
Villalonga Gusta, Santiago de 
Blanch Roig, Enrique 
B aldellón Martinell, A velin o 
Tort Estrada, Ramón 
Rivera /l/amola, Joaquín 
Rovira Abella, José M.ª de 
Tarrega Pérez, Martín 
Balcells Gorina, Santiago 
Paradell García, Ernesto 
Corominas Fernandez-Peña, Juan 
Atvarez Hevia, Antonio 
Oyarzabal de Velarde, Francisco Javier 
Serrahima Esteve, Antonio 
Valls Vergés, Manuel 
Rallo Segarra, Juan 
Pascual Gimeno, Manuel 
Mora Ortiz de Taranco, José 
Fernandez Marqués, Joaquín 
Domènech Pastor, Antonio 
Castell Piernau, José 
Canseco. Alonso, Francisca 
Cerveró Gomis, José M .ª 
Esteve Esparcia, Jaime 
Vives Llorca, Vicente 
Viladevall Marfa, Francisca 
Marina Marata, Jesús 
Mascaró Viñets, Joaquín 
Mitjans Miró, Francisca 
Canela Tomés, José 
Comas Borrell, José 
Alapont Calvo, Pedra 
Pratmarsó Parera, José 
ANY 1943 
Lozoya Augé, Antonio 
García-Ruiz Rose/Ió, Antonio 
Aspiazu Tolosana, Ramón 
Terradas Via, Roberto 
Azua Gruart, Félix 
Sanvisens Marfull, Francisca 
Sada de Quinto, Francisca Javier 
Ferragut Pou, José 
Monfort Romero, Vicente 
Moltó Gregori, José M.ª 
Reboredo López, Manuel Andrés 
Pomés Castellví, Esteban 
Mas Brasa, Antonio de Padua 
Sierra Ochoa, Alfnoso 
Figuerola Benavent, Vicente 
Cerdó Rossiñol de Zagranada, Francisca 
Carbonell Estela, Juan 
A lbert Michavila, José 
Albín Sola, Luis M.ª 
ANY 1944 
Aragó Cabañas, Ramón 
Barba Corsini, Francisca de P. 
Bueso Rajo, Fernando 
Orriols Germani, Eugenio 
Pascua/ Ocheda, Vicente 
Tatay Peris, Antonio 
García-Borbón Fernandez de Henestrosa, Lorenz 
Basterra Larrea, José 
Castellón Rodrigo, Luis 
Greus Baxau/i, Vicente 
G arcía Lastra, Vicente 
Giménez Cusi, José 
Moragues Costa, Guii/ermo 
Lacarte Garasa, Mariana 
Sanllehí Pont, Francisca 
Alegre Rayos, Eduardo 
Bordoy A/cantara, Luis 
Casamor Espona, Luis 
Gonzalez de la Vega, Ramón 
ANY 1945 
Marqués Castellar, Antonio 
Salvans Camps, Francisca 
Cabo Bolívar, Ramón 
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Macarrón Piudo, Ricardo 
Pastor Valbuena, Jaime 
Armengou Vives, José M.ª 
Ponseti Vives, Miguel 
Pal/as Arisa, Camí/o 
Polo Martínez de Azcoitur, Manuel 
Folch Camarasa, José Oriol 
Buñuel Porto/es, Alfonso 
Lorenzo Vare/a, Humberto 
Argimón Freíxas, Alberto 
Muntañola Tey, Jorge 
Bonaterra Matas, Alejandro 
Bonet Castellana, Antonio 
Domingo Ferrer, Agustln 
ANY 1946 
Valiente Pulido, Joaqufn 
Esparza San Julian, Francisca Javier 
Vera Ayuso, Fernando 
Amesti lzaguirre, Juan 
Mas Tulla, Armando 
Pericas Soler, José M.• 
Sostres Maluquer, José M.• 
lnfiesta Pérez, Manuel 
López Poyuelo, Amelio 
ANY 1947 
Cosp Villaro, Guii/ermo 
Díez Cante/i, José M. 11 
Saldaria Zarraga, Car/os M. 
Ribot de Balle, Juan M.• de 
Puchades Cortes, Joaqufn 
Gira/t Ortet, Enrique 
Carceller Fernandez, Jaime 
Balcells Gorina, J. Antonio 
Gili Moros,' Joaqufn 
García Pascual, Guii/ermo 
Mateo Díaz, Luís 
Busquets Sindreu, F. Javier 
Pique Marco, Enrique 
ANY 1948 
Artal Fos, Emília 
Contijoch Batlle, Jaíme 
Rovira Be/eta, Enrique 
Llorca Mestre, Fedrico Juan 
Estellés Ceba, Juan José 
Perpíña Sebria, Antonio 
Gil Nebot, Leopo/<fo 
Roger Ribera, Martin 
Bosch Aymerich, José M. 11 
ANY 1949 
Casamor Espona, Joaqufn M. 11 de 
Aguilar Sancho, Juan de 
Gímeno Rodríguez, Antonio 
Serra Goday, lgnacío M.11 
Alcover Llompart, José 
Bassó Bírulés, Francisca de Asfs 
Busó Carreras, Joas M. 11 
Marqués Gassol, Alberto 
Comas de Mendoza, Enrique 
Martina Carreras, Juan 
Rocabruna Monté, Agustfn 
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Bonet Armengol, Jorge 
Soler Muri/lo, Luís Rey 
ANY 1950 
L/abrés Fuster, Rafael 
lníestà Plaza, Alberto 
Lloret Mumbrú, Joaqufn M.11 
Llimona Raymat, Enrique 
Fígueras Armella, Jorge 
Batlle de Moragas, Joaqufn 
Pomar Pomar, Rafael 
Bracons Huguet, Hermenegíldo 
Urmeneta Ajaimante, Ramón 
Ríbas Piera, Manuel 
lñíguez de Onzoño Angula, Félix José 
Sagnier Abelló, José M. 11 
Bascones Atvarez de Sotomayor, José 
Miguel Rivero, Raúl 
ANY 1951 
L/itjós Bassols, José 
Blanca Jover, Federico 
Giraldez Davila, Guii/ermo 
Vilardaga Roig, Jorge 
Ferrater Ramoneda, Jaíme 
Subías Fages, Javíer 
Alsius Masgrau, Jorge 
López lñigo, Pedra 
'Calatayud Carra/, Manuel 
Menéndez Líta, Luis 
Busquets Sindreu, Juan A. 
Henríquez Hernandez, Rubens 
Bassegoda Nonell, Buenaventura 
Martorell Codina, José M. 11 
Bohígas Guardiola, Oriol 
Carsi Vergez, José M.11 
Cabal/era Monras, Eduardo 
Chinchílla Ballesta, Celestina 
Omedes Rué, Juan 
ANY 1952 
Noguera Alcazar, Fernando 
Pfeífer de Toníca-Corsi, Carios 
Prats Víñas, Santiago 
Líbano Pérez-Ullibarri, Atvaro 
Fargas Falp, José M. 11 
Gimeno Rovira, Luis 
Forcade Manés, Ramón 
Ros Oliver, Diego 
Rosich Casany, Eugenio 
Barceló Moner, José 
Carmona Sanz, C/audio 
Mi/a Sagníer, Alfonso 
Mas Brasa, lgnacio 
Ribot Fornaguera, Antonio 
Aragonés Virgili, Miguel M. 11 
Torras Trías, Juan 
Tous Carbó, Enrique 
Palanca Guasch, Car/os 
Barbany Bai/o, Antonio 
De Haro Piriar, Juan 
ANY 1953 
Martí Coll, Esteban 
Gardon Laffaya, Roge/io 
Riera Jaume, Antonio 
Monge Serra, Una 
Altimir Porqueras, Salvador 
Guitart Aparicio, Va/entín 
Marquina Alba, Emília 
Beascoa Jauregui, Ricardo 
Saloña Sa greda, L uis M.ª 
Senillosa Cros, José de 
Darga/lo Reventós, Manuel 
Lorenzo García, Ricardo 
Correa Ruiz, Federico 
Blanch Pallarols, Luis 
Adroer /glesias, Jorge M.ª 
ANY 1954 
Aristegui Gil, Pedra M.ª 
Arévalo Camacho, Rafael 
Capell Casarramona, Jorge 
Navarro Angue/a, Julio 
Vidal de Llobatera lglesias, Jorge 
Negre Tibau, Narcisa 
Anglada Bayes, Manuel 
López Martínez, Fra_ncisco 
Santa Cruz Bermudez, Ricardo 
Rosa Ciri/o, Julio 
García Mesa/les, Santiago 
Pedrol Uran, Mariana 
.Riera Clavillé, Antonio M.ª 
. /spizúa Uribarri, Pedra 
lspizúa Uribarri, Francisca Javier 
Conte/ Comenge, Rafael 
Costa Valls, lgnacio 
Masferrer Hams, Ramón 
Reig Girona, Pedra 
Ribera Firmat, Manuel 
Gordí/lo Fabregas, Fernando 
Ferrus Roig, Francisca 
Sobrevías Tresserras, José 
Bacquelaine Carreras, Alfonso 
Calvo Lorea, Francisca Javier 
ANY 1955 
Llaurada Hortoneda, José M.ª 
Masgrau Boschmonar, Jorge 
Puigdefabregas Baserba, Pedra 
Martin Pouchin, José 
Martin Nieto, Lorenzo 
·Piera Mas-Sarda, Antonio 
Oliena Goiti, Vicente 
Sorribas Subira, Va/entín 
Canosa Reboredo, Ramón 
Subias Vila, Francisca 
Casas Hernandez, José 
Echaide Harte, José 
Duixam Vila, José 
Villalonga Ferrer, Jaime 
Mínguez Garrida, Vicente 
Marieges Carbó, Pedra 
Barangé Tusquets, Juan 
Roche Pal/as, Leandro 
ANY 1956 
Lafitar Pardo, Felipe 
Martínez Blasco, Tomas 
Lasquibar Urquiola, lgnacio M.11 
Seguí Aleor, Jaime 
Sanchez Gallego, Juan Antonio 
Fernandez Juan, Antonio 
U/as Mi/fan, Joaquín 
Quetglas Ferrer, Francisca 
Argilaga Ripoll, Jaime 
Bonasa Garris, Victoriana 
lglesias Martí, Luis 
Vayreda Bofill, Francisca de P. 
Picola Masdeu, Pedra 
Montserrat Bai/este, Ramón 
Gómez de Puig, Francisca E. 
Payés Nadal, Pedra 
Monguió Abella, Pablo M.11 
Maresma Gimeno, José M.11 
Camps Bordas, José M.11 
T'agarro Tagarro, Amaro 
Serrana A vel/o, Miguel 
Francés Marquesa, Manuel 
ANY 1957 
Feliu Via, José M.11 
Ribas Gonzalez, José 
Anglada Rose/Ió, José 
Estevan Llagaria, Juan Bautista 
Ovejero Mori/la, Juan 
Jordana Paredo, José Oriol 
Arderiu Llobet, Santiago 
Sanchez Solsona, Angel 
Escudero Ribot, Francisca 
Bassegoda None~ Juan 
Salich Sintas, Juan 
Basañez Villalabeitra, Rufina 
Cardenal Gonzalez, Juan 
Boix Matarredona, Juan 
Lliboutry Vibel/a, Juan 
Mir Valls, Jorge 
Solanes Nebot, Damian 
Bosch Reitg, José M.ª 
Bonet Ferrer, Vicente 
Flores Saga/es, José 
Sola Cot, Javier 
Balla Andreu, Narcisa 
Nadal Oller, Luis 
Canyellas Torrent, Antonio 
Canosa Reboredo, Maria 
Llimona Torras, Pedra 
Balas Capdevila, Francisca G. 
Gelpí Vintró, Luis 
Castro Chico, Natalio 
Gómez Terreros Sanchez, Aurelio 
Guardia Conte, Francisca de la 
Calzada Badía, Miguel 
Vaquer Colom, Bartolomé 
Canuda Berengueras, Juan 
Balle$teros Figueras, Juan Antonio 
Canoves Richart, Jacinta 
Prat Batlle, Narcisa de 
Soler Pinadel/, Maria 
Romaní García del Moral, José Manuel 
Segni Pons, Mateo 
Larrea Basterra, Julian M.ª de 
Gelabert Fontova, Daniel 
Mateo Vives, Juan Antonio 
Guardiola Gaya, Juan 
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Rose/l Fernandez, Juan 
Serra de Dalmases, José Miguel 
Malberti Fernandez, Cristóbal 
Ventura Vazquez, Pedra 
Puig Tomé, José 
Rom Bargalló, Francisca 
Ros Casadevall, José 
Contíjoch Alemany, Miguel 
Bosch Retíg, Luís 
Artenga Aguirre, Ju/ían 
Ruiz Val/es, Javíer 
Lladó Badía, Car/os 
Trapero Pros, Luís 
ANY 1958 
Catalan Nebot, Maria 
Ros Pérez, Antonio 
Garcia Martíf), Francisca 
Cavaller Soteras, Francisca 
Mañas Redó, Juan 
Ballester Giménez, Jacinta 
Estrany Castany, Jorge 
Carbonell Passo/as, Marcos 
Menzúa Fernandez, Francisca 
Martí Olíveras, Jorge 
Bara Perícat, Juan 
Alvarez Alcazar, Andrés 
Galí Casademont, Fernando 
Riera Virgili, Juan 
Jara A/vares de Sotomayor, Luís 
Lozano Martín, Luís 
Romaní Bueno, José M.11 
Vidal Vidal, Cosme 
Oleza Ferrer, Francisca de 
Rívera Buscaren, lgnacío de 
Serrana Munné, Mariana 
Girona Benet, lgnacio 
Riera Bague, José M.11 
Orensanz Ramírez, Ernesto 
Herrera Sevílla, Bernardíno 
Haussmann Ortall, José Luís 
Condaga Martínez, Juan Antonio 
Cases Puig, Manuel Andrés 
ANY 1959 
Miró Plans, Antonio 
García Correa, Manuel 
Gum/J Cuffi, Juan 
Griffel/ Carrasco, Cosme 
Pins Camps, Juan 
Ortega Vendrell, Jorge 
Estrada Nubio/a, Tomas 
Brú Zaragoza, Agustín 
Pla Torras, José M.ª 
Cantallops Valeri, Luis 
José Li/lo, José M.ª 
Vicens Buj, Esteban 
Pujol Barberan, Jorge· 
Fern/Jndez Campo, José 
Tejero Magio, Alberto 
Serra Parema, Maria 
Hern/Jndez de Avilés, Enrique 
Maña Angula, Samuel 
Gamundí Bescana, Sebastian 
Carulla Vives, Roberto 
Serrana Freixas, Angel 
Basco Guasch, Guii/ermo José 
Rodrigo Dalmau, Jaime 
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Rivero Solana, José Luís 
Tom/Js Carrascosa, Rafael 
Dapena Alfonsin, Francisca 
Torres Mínguez, Manuel 
Manves C/avero, Clemente 
Martinell Taxonera, César 
Puigdengoles Pons, Jaime 
Miró Valverde, Antonio 
Garasa Callada, Isidro 
Calzado de Castro, José Manuel 
Saenz de Cinzano Tarres, José 
Sanchez Arroyo, Manuel 
Sala Romero, Juan 
Roca Rodríguez, Enrique Ju/io 
Fabregat Masana, José 
Valls Salles, Antonio 
Cañellas Vidal, Francisca 
ANY 1960 
A/bad Berdin, Martín 
Pérez Ullivarri Oller, Eduardo 
Orda Bayarri, Candida 
Jiménez-Laiglesia Santoya, Luis 
Piera Valiente, Jesús 
Donata Folch, José Emilio 
Pallarés L/agostera, José M.ª 
Rodríguez Marino, Pedra 
Piera Salvada, Antonio 
Vega Aguilar, Juan lgnacio de la 
Herruzco Goberna, Andrés • 
Ríos Oliver, Juan 
Sauri Lladó, Francisca de 
Lanea Urrecho, A/ejandro 
Puig Ribot, Manuel 
Candel Comas, Rafael 
Isidro Henríquez, Fernando 
Rose/l BOieda, Juan 
Reig Corominas, Ramón 
Mimo Servent, Alfonso 
Grau Barber/J, José 
Mora Corbera, Jaime 
Domènech Col, Francisca 
Mas Naves, Enrique 
Mercadal Mercadal, Pedra Luis 
Tarinas Laporta, Hermenegildo 
Minguell Minguell, Ramón 
Ferrer Bosch, José 
Boix Pons, Javier 
Bartolí Baliu, José 
Mira Garcia, José 
Sansón-Chirinos Vicens, Luis Antonio 
Batalla Peralta, Miguel 
Saavedra Martínez, Vicente 
Torres Torres, Raymundo 
Sen Tato, José M.ª 
Marqués Ferrer, José 
ANY 1961 
Bilbao lturriaga, lgnacio 
Soler Fonrrodona, Jaime 
Gili Juan, Félix 
Bertran Roca, Francisca 
Palmer Nadal, Pedra 
Oliva Casas, José 
Riera Solé, Vicente 
Aguirre Orobiorretia, Juan M.ª 
Cia Cayetano, José 
Ortuño Yañez, Demetria 
Domingo Curro: Alberto 
Montichelvo López, Emilio 
Casanella Domènech, Manuel 
Miró Lleida, Jorge 
Meseguer Bielsa, Mariano 
Campmany Boada, José 
Martínez Costa, Atvaro 
Balcells Mo/as, Salvador 
Víñas Peris, Joaquín 
Muntada L/uch, Eduardo 
Lechón Garrigues, Tomas 
Tintoré Auger, Oriol 
Casals Rubies, José 
Las L/auradó, Antonio 
Segarra Balasch, José 
Tresserras Don, Juan 
Ríbas Barange, Francísco de Asís 
Verdaguer Urroz, Jaime 
Padrós Galera, Juan Antonio 
ANY 1962 
Ventura Solans, Jaime 
render Rubira, Margarita 
Muñoz Pascua, José 
Adrovez Asprer, Francisco de Asís 
Cruz Estrada, Juan 
Jiménez lranzo, Roman 
Claramunt Pol, Francisco 
Pérez Guerra, Alfonso 
Roca Ribera, Juan 
Ayesta Díaz, Pablo 
Lamich Fontanet, Manuel 
Schmid Saludes, Julio 
Spinola Gonza/ez, Melquíades 
Parrietti L/iter as, Antonio 
Mateo Soteras; José M.ª 
Balari Muñoz, Jorge 
Bartolomé Argüelles, José 
Arnau Jaques, Manuel 
Renieblas Farré, Jaime 
García Hegardt, Augusto 
Riera Figueras, José 
Español Boreu, José M .ª 
Bosch Agustí, Juan 
Vidal Rabull, German 
Llabres Fuster, Antonio 
Miró Llort, Benito 
ANY 1963 
Fernandez Sanchez, Alfredo 
Domínguez Reyes, Luis 
Bendala Lucot, Fernando 
Morales Mendizabal, Víctor Francisco 
Gaya Hernandez, Francisco 
Giménez Julian, Emilio 
Aragó Cabañas, Luis M.ª 
Batalla Rodin, Agustín 
Contreras Moreno, Fernando 
Mora Agulló, Manuel 
Sarrí Vilageliu, Jorge 
Garcés Gallego, Carme/o 
García Díez, Mauricio 
Sabartes Cruzate, Francisco 
Torras Cestall, Alberto 
Sola-Morales Rubió, Manuel de 
ANY 1964 
Durban Fló, José M.ª 
Baquero Briz, Manuel 
Barbosa Baro, Fco. Alberto 
Pons Bofill, Alfonso 
Hernandez Gómez, José Manuel 
Lazaro López, Armando 
Arias Argudo, Marco Aurelio 
Reig Mo/as, Juan 
Cabero Fernandez, Francísco 
Yañez Gay, José 
Sala Oller, Miguel 
Ganchillo Guerrero, Jesús 
Balcells Torres, Luis 
Fa/con Clotet, José Modesto 
Arribarro Blanco, Luis Candelas 
Tírado Fortuño, Joaquín 
Colas Pareja, Angel 
Sauquet Canet, Javier 
Miranda Ferreras, Alfredo-P/uvio 
Sanmartí Verdaguer, Jaime 
Casulleras Rodríguez, Santíago 
Pardal Ruiz, José Luis 
Pareja Viñals, Ramón 
Delgado Pérez-Boza, Luis 
Marquet Artola, Javier Félix 
Peris Gómez, José Manuel 
Gili Mestres, Jaime 
Maña Reixach, Fructuoso 
Margarit Consarnau, Juan 
Delgado Bethencourt, Juan Manuel 
Esquius Prat, José M.ª 
Serra Barenys, M.ª Mercedes 
Vinuesa Sanchez, Abilio 
Duch Meliz, Ernesto 
Yagüe Martínez, Manuel 
Sabater Andreu, Laureano 
Sellés Antoníettí, Juan 
Rovira Mestres, Esteban 
Berbero Martín, Arsenío-José 
Muntañola Thornberg, José 
Valls Bauza, Javíer 
Peris Soriano, José M.ª 
Navarro Martín, Joaquín 
Pla Cardona, Jorge 
Guinea García, Enrique 
Zulaíca Aryuaga, Luís M.ª 
Apraíz Oar, Luís Angel 
Brugal Feliu, Luís G. 
Gómez Vicent, Rícardo Pedro 
Sa/eguí Alcorta, Francísco Javier 
Bernat Torrens, José 
Puig Andreu, Ramón M.ª 
ANY 1965 
Cardoner Blanch, Francísco de Paula 
Domènech Gírbau, Luis 
Peret Ninot, Manuel 
Míeg Solozabal, Miguel 
Samaniego Varrilado, Níco/as 
Jiménez Meifren, Gonzalo 
Amigó Rodríguez, Joaquín 
Gou Albert, Miguel 
Pedragosa Mosgoret, Francísco 
Seco Gómez, Enríque 
Unzurrunzaga Goícoechea, Francisco Javíer 
Reichart, Jack Reginald 
Echenique Talavera, Marcial 
Cortacans Borrell, Pedro 
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Martín Sanchez, Vidal 
Sierra Chaves, Sirio 
Comas De Mendoza, José Antonio 
Roura Goicochea, Ricardo 
Coll Oia/la, Juan lgnacio 
Suarez Cantora, José Luis 
Rebodero Santos, Manuel Andrés 
Culleré Ca/bis, José lgnacio 
Atvarez Costant, José 
Martínez Quintanilla García, Enrique 
Gimeno Ferrer, Norberto 
Sust Fatjó, Francisca Javier 
Carriedo Manpus, Arturo 
Jiménez Saavecha, José Luis 
Capdevila Font, Francisca 
Coma Riera, Juan 
Viñas Manuel, Enrique 
Majó Clavell, Narcisa 
Roussaud Baron, Joaquín 
Balagué Violan, José 
Villar Fernandez, José Antonio 
B anells Port, J uan 
Escudé Moncunill, Car/os 
Balaguer Galmés, Antonio 
Posada García, Wenceslao 
Borrell Calonge, Agustín 
García-Valdecasas Salgado, José M.ª 
Navarro Cossia, José Antonio 
Cirici Alomar, Cristian 
ANY 1966 
Maiques Ferrer, Leonardo 
Bonet Bertran, José 
Solans Huguet, Juan Antonio 
Tendera García, Agustín 
March Juncosa, Francisca M.ª 
Atvarez Trincada, Miguel 
Medina Hernandez, Juan Francisca 
Garriga Pons, José 
Capella Saga/és, Salvador 
Serra Florensa, Rafael 
Tusquets Guillén, Oscar 
Caceres Morales, Eduardo 
Jimeno Urban, Alrun 
L/arens_ Perelló, Jorge 
Gómez Atvarez, Victorio 
Ruiz del Portal Almendro, José M.ª 
Rodes Pares, Leopoldo 
Truco Catalan, Víctor 
García Val/e, José 
Gutiérrez Sierra, Rafael T. 
Lozaya Hernandez, Félix 
Fernandez Vadillo, José A. 
Torrents Porta, Alberto 
Rodríguez Rose/Ió, Arna/do 
A/sina Ferrerós, Luis 
Alemany Barris, José de 
Cuerva Lebron, Ramón 
Clotet Ballús, Luis 
Bambó Mopradé, R. Pablo 
Saez Carril, Javier 
Asarta Ferraz, Francisca Javier 
Sans Segarra, Juan R. 
To/os Michavila, Victoriana A. 
Sasia Ureta, Pedra M.ª 
Lazpita Barrenechea, Miguel A. 
Steegmann García, Enrique 
Tineo Marquet, J. Antonio 
Bas A vella, R a món 
Canal Amat, Jorge 
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Campos Michelena, Pascuala 
Fernandez lnzueta, Manuel A. 
Fernandez de V. Carril/a, Juan J. 
Porte/a F. Jardon, César 
Lujan Latorre, Joaquín 
Gimeno Ferrer, José Luis 
Bote Cardona, Ramón 
Mora Cagigao, José M.ª 
Tarragó Cid, Salvador 
Martínez Oroquieta, Jesús M.ª 
Giró Borras, Marsal 
Espinet Sanchez, Enrique 
Travesa Vila, José 
Rallo Guinot, Juan Antonio 
Rodríguez Coll, Tomas 
Casas Pérez, Raimundo 
Buxadé Ribot, Car/os 
Brullet Tenas, Manuel 
Pujol Niubó, Antonio 
Duro López, Angel 
Costa Vidal, Salvador 
Aris Fernandez, Juan Guii/ermo 
Armengou Bertran, José Oriol 
Bartumeus Jené, José 
Sola-Morales Rubió, /gnacio de 
Ros Pérez, José Luis 
Toyos Buigues, Juan 
ANY 1967 
Zaragoza Zaragoza, Juan Andrés 
Cirera Farreras, Jorge 
Guiu A/muní, Enrique 
Abadías Susin, Car/os 
Argiles Fontanet, José M.ª 
Mani/or Martí, Roque 
Pérdigo Nardiz, Ricardo M.ª 
Navas Pons, Luis 
Olaiz García, Augusta C. 
Mellado Cot, Francisca José 
Torres Capell, Manuel de 
Hereu Payet, Pedra 
Machado Carril/o, Emilio 
Mach Bosch, Esteban 
Yarza Nordmark, José Miguel 
Castellot Marín, Santiago 
Blanca Torrens, Enrique 
Piñón Pallarés, Heliodoro-José 
Julia Sola-Sert, Jaime 
Canela Ballesteros, Ricardo 
Freixa Janariz, Jaime 
Domingo Clota, Miguel 
Carbonell Galindo, Jorge 
Bernat Augé, Ramón 
Negre Rigol, Francisca de A. 
Mora Gramunt, Gabriel 
Vicens Matas, Javier M .ª 
Vidal Arderiu, Luis M.ª 
Basañez Zunzunegui, José M.ª 
Rius Camps, Francisca 
Maiques Linares, Luis 
Miranda Farreras, Alejandro S. 
Soldevila Barbosa, Alfonso 
Schenkel Knuth, Wolfran 
Cisneros Lacruz, Sturnino 
Gralla Santandreu, Pablo 
Hernandez Cros, José Emilio 
Vi/Iota Rocha, Pedra Tomas de 
Mo/as Rifa, Eduardo M.ª 
Saura Marqués, José M.ª 
Querol Piera, Jorge 
Angula Amador, Domingo 
Copons Balius, José 
Fernandez de Vil/alba Carii/e, Juan 
Porta Dinares, Juan M.ª 
Lansac Fuertes, Alejandro 
Poudevida Font, Isidro 
Pouplana So/é, Francisca J. 
Pérez Lluch, Jesús 
Viaplana Vea, Alfreda 
Cendoya Martínez, Pedro 
Ragolta Bagué, Francisca 
Fernandez de la Reguers March, Alfreda 
Blecua Elboj, José Antonio 
Nicolau Vallés, Baltasar 
Labastida Azemar, Francisca 
Carmona Mateu, Juan A. 
Garcés Gil, Enrique 
Bonnín Cifr.e, Juan M.ª 
Casas Vi/latria, Angel 
Pérez Alarcón, José 
Romeu Morant, Fernando 
Gonzalez Mestre, Santiago 
López-Rey Laurens, Javier 
Sifre Martínez, Vicente 
Soria Ginez, Car/os 
Ramble Bardiez, Francisca 
f'érez-Marsa Hernandez, Francisca 
MacKay Goodchild, David John 
Antonin Prats, Juan 
Carrión Gascón, José Antonio 
Zaragoza Riera, José 
A/dama Echevarria, Jesús de 
Soriana Montagut Marco, Miguel Angel 
Vidal Juan, Jaime 
Artigues Crodio, Ramón 
Romero Atela, M.ª Elvira 
Provensal Herrero, Va/entín 
Grau Font, Car/os 
Gomara Granada, Luis 
Elia Herranz, José Luis 
Domínguez Pastor, José 
Brau López, Luis Julian 
Casajoana Salvi, Pedra 
Casabella López, José 
Sanchez Esandi, Luis 
Garreta Cusido, José M .ª 
Millet Serra, Luis 
11/escas de la Morena, Alberto 
Erquicia Ponziano, José 
Roca de Viñals lturriagagoitia, José Luis 
Amargos Altisent, Antonio 
ANY 1968 
Johan Nuarviw, Harold 
Abando Ereño, José Miguel 
Fernandez Bellmunt, Enrique 
Teixidor Felip, Car/os 
Ceniceros Ojeda, Víctor Manuel 
Montaner Batlle, José M.ª 
Hernandez Martínez, Joaqufn 
Casas Arrufi, José 
Roldan Verdejo, Pablo Julian 
Fernandez Valenzue/a, Manuel /gnacio 
Moner Codina, Jerónimo 
Domínguez Quintana, Calixto 
Forcada Campos, Francisca José 
Vallduriola Mata, Miguel 
Magna Moro, Ju/ian Vicente 
Díaz Solares, José Rodo/to 
Carrió Campaña, Antonio 
Villaronga Muntané, Francisca 
Xutgla Ruiz, Enrique 
Tarragó Anguera, Luis 
Garaicoechea Urriza, Miguel Angel 
Morales Méndez, José Francisca 
Puente Roigs, Fernando José 
Albors Cardesa, Juan José 
Casals Gaspar, Antonio 
Pujol Pau/i, Pedra 
Folguera Careda, Eduardo 
Pica/oste Baeza, Arturo 
Paez Berga, Juan Antonio 
Fraile Galan, José M.ª 
Tejeda Alegre, Emilio 
Risgos Cortella, Francisca 
Martínez Lapeña, José. Antonio 
Genovés Franca, Pascual 
Torres Tur, Elías 
Prat Cambronera, Car/os 
López Díaz, Luis 
Domenyo Manant, Matías 
Hockemeyer Español, Eugenio 
Terrades Muntañola, Roberto 
Cervera Flotats, Benito 
Schwarts Pérez, Caf/os 
Suriñach López, Francisco Javier 
Valiente Mulet, Juan Manuel 
Simin Serra, José M.ª 
Masriera Escola, José Manuel 
ANY 1969 
Ulacia Echevarria, Luis M .ª 
Pizarro Asenjo, José A. 
Esteban Noguera, Julio 
Freire Molla, José Luis 
Garcia Pappaiconomos, Mateo 
Fernandez del C. Machado, Fernando 
Costa Torres, Salvador 
Bracons Masdeu, Rafael 
Sagrera Vilanova, Alberto 
Saez Aragonés, Guii/ermo 
Torca/ Trigo, Domingo 
Cinnamond Planas, Norberto 
Corominas Navarro, Juan J. 
Aguirregoetia Arechabaleta, Antonio 
Aguilar Sancho, Francisca 
Artengo Rufina, Francisca 
Pare Val/e, Enrique 
Font Arellano, Antonio M.ª 
Aguilar Borras, Fco. Javier 
Gonzalez Rovira del Villar Fernandez, José Luis 
Sartor, Ismael Mariana 
Berdejo Estevan, Luis 
Bosch Planas, Andrés 
Botey Gómez, José M .ª 
Caceres Zurita, Rafael 
Canosa Magret, José Luis 
Domínguez Anodan, José Angel 
Enciso Garcia, Ju/io C. 
Espinosa Giménez, Pedra Luis 
Esteban Elorz, José 
llaguer Vives, Francisca José 
Forcadell Valls, Juan 
Leiza Sanchez, Eduardo 
Llinas Carmona, José Antonio 
Magriña Nicolgreix, Car/os Abel 
Martínez Vassal/o, lgnacio 
Pazos Garcia, José Miguel 
Planchadell Alfonso, Car/os 
Reventós Porcar, José 
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Sangenis Mustera, A/ejandro 
Soro López, Joaquín 
Vicens Coll, Miguel 
Danés Tejedor, Alberto 
Dols Torres, José Antonio 
Fouguet Bat/Ió, Francisca Javier 
Beascoa Vilet, Ricardo 
Amadó Cercós, M.ª Rosaria 
Biletina Alter, José M.ª 
Galarroya A/donarda, José 
Gener Segui, José M.ª 
López Fernandez, Jesús 
Alo.nso Medina Alberic h, M.ª Asunción 
Mantera Madariaga, Juan Manuel 
Ramos Mezquita, José M.ª 
Salamanca Alcaraz, Enrique 
Del Val/e Vega, Julio 
Teixidó Bolleca, Jaime 
Bassó Vidal, Car/os 
Bonet Correa, Jesús 
Borras Plana, .Agapito 
Busquets Grau, Juan 
Cornella O/in, Francisca 
Desden Gispert, Ramón 
Díaz Gómez, Car/os 
Espí Domènech, Roberto 
Galan Martfnez, José lgnacio 
Gonzalez Rivero, Manuel 
Goula Escrivano, Jorge 
Tinaz Terriz, Alberto 
Juan Coll, José 
Lorroz Momgro, Fernando 
Leach Val/e, Cat/os 
Lecea Lembreros, Ramón M.ª 
López Landa, Fernando 
Llacer Bueno, Ricardo 
Martín Morrero, Lorenzo 
Marrón Antón, Manuel 
Mascaró Catala, José 
Manc/ús Fraga, Lorenzo 
Moyons Suites, José L 
Morell Mestre, Antonio 
Nicolau Rullan, Car/os M.ª 
Palat Rojas, Ramón 
Pascual Cañe//as, Juan M.ª 
Peña Gallano, José 
Peraire García, Daniel 
Pérez Zaragoza, Juan Jesús 
Puigdomènech Alonso, Alberto 
Rel/o Roque, Enrique 
Ripoll Nie/os, Francisca 
Roig Bou, Alberto 
Rosa Picaso, Juan lgnacio 
Santos Arnau, Fernando 
Sola Matas, Alberto 
Soldevila Feme, Antonio 
Samaranch Viñas, Luis 
Sali Roca, Antonio 
Soler Gras, Car/os 
Suarez Ubani, Jesús 
Tapia RenanoHe, Manuel 
Tel/o Berdun, Antonio 
Valero Muñiz, Concepción 
Va/des Puig, Alfonso 
Monti Estel/s, José 
Vare/a Valero, Juan Antonio 
Valls Ribas, Juan 
Vidal Arces, Gabriel 
Vilé! Termas, Federico 
Adrada Berriozabalgotia, Esperanza 
Miralles lbañez, Alfreda 
Miguel Barceló, Cruz Fca. 
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, 
Paricio Ansuategui, /gnacio 
Pérez Amenaza, José Miguel 
ANY 1970 
Argenti Salvada, Víctor 
Bach Núñe~ Jaime 
Basañez Villalabeitia, Pedra 
Biurrun Sa/annera, Francisca 
Bosch Pons, Joan 
Casanora Puigmartí, José 
Casas Luis, Jaime 
Carce/es Mestre, Francisca Javier 
Cartera Parellada, Isidro 
Díaz Yarza, José-Juan 
Estrada Manent, Juan 
Ferrer Aixela, Amador 
Fondevila Nadal, José Antonio 
Gal/en Díaz, María 
Garcia Muñoz, Gonzalo 
Lahuerta Dol-Re, José 
Lara García, Antonio 
Martín Hernandez, Juan 
Martfnez Honriubi, José 
Martínez Aroguieta, José 
Melgosa Creus, Angel 
Mendoza Sans, Fernando 
Mingo Monos, Luis 
Miró Valverde, Manuel 
Morei Madrigal Mariana 
Moranta Mulet, Sebastian 
Muñoz Fernandez, Jesús 
Murtra Ferré, Gwllermo 
Nacenta Navarro, Antonio 
Nogués Mañé, Car/os 
Pascual Lafue'!te, Manuel 
Pastor Mongrell, Alfreda 
Piñol Font, Jorge 
Pla Mosnigue/, Arcadio 
Ramos Golino, Fernando 
Rodergas Puntas, Manuel 
Roqueta Matias, Santiago 
Rovira Gimeno, José M.ª 
Terrasa Ripoll, Guii/ermo 
Vivar Cantallops, José 
Vila Verges, Joaqu!n 
Muntas Daroca, Andrés 
Abando Ereño, Manuel 
Aguirre Pérez, Miguel 
Alberola Alemany, Emilio 
Aizpurua Reguera, Amadeo 
Amengual Planas, Miguel 
Anguera Sempere, Alfonso 
Aponte Carrasco, José 
Arruti Carrascosa, Car/os 
Baldo Mañosa, Juan 
Botet Alderin, Miguel 
Batlle Santasusana, Marcos 
Camacho Laidi, José J. 
Cardo Guinaldo, Antonio 
Ciganda Aichango, Juan Antonio 
Coll Pujol, Rafael 
Cuisat Vidal, Enrique 
Felipe Alonso, Eduardo 
Garay Ormazaba/, Miguel 
García Barrios, José Félix 
Gastón de lriarte Medrano, José M.ª 
Herrero Moro, Francisca 
Llonch Gurrea, José Antonio 
Moiliado Canillo, Fernando 
Martínez Martín, Víctor 
Mensua Fernandez, Vicente 
Mondéjar lzquierdo, Ramón 
Oria Feliu, Eduardo 
Oro Oro, Francisca 
Pascual Arias, José 
Pozo Ribas, Francisca 
Rodríguez López, José Antonio 
Rovira Xatart, M.ª Angeles 
Rubio Murcia, Victoriana 
Torrents Verges, Salvador 
Villanueva Bartrina, Luis 
Berges Casas Soteras, Antonio 
1Cruz Martínez Alegre, Luis 
Navarra Sala, José M.ª 
"Paradell Barenys, Laura 
Prada Jaen, Pedra de 
Sanchez DiezoiiJ, Luis 
Tarrida Escayola, lgnacio 
Arenas Gou, Miguel 
Rodríguez Gonzalez, José 
Azcona Gómez, Cristina 
Balcells Canela, José Luis 
Batlle Lloret, Francisca 
Bustamante Seirano, Antonio 
Cabezudo Fernandez, Diego 
Camprubí Vigliane, José Ramón 
Cardenal López, lngacio 
Casals Romaguera, Ramón 
Creixell Roget, Enrique 
Dou Peris, Alberto 
Espar Argerich, Ramón 
Ferrer Bastida, David 
Frígola Torras, Juan 
Fuente Cifre, Eugenio 
Garcés Brusés, Jorge 
García Chamorro, Luis 
Garcia Sanchez, Andrés 
Güell Roca, Juan 
Guilera Oliva, Pedra 
Guitérrez Noguera, José M.ª 
Henrfquez Fontasare, Juan 
Laporta Rose/Ió, Jaime 
López Soler, Miguel 
Martínez Arrando, Andrés 
Miravitlles Torras, Santiago 
Molinera Río, Emília 
Montserrat Solé, José Luis 
Muiño Carro, José Antonio 
Ortiz Serradell, Alfonso 
Orto/a Sendra, José 
Pedrerol Jardí, Ramón 
Pineda Marta, Juan B. 
Prats Boned, Juan 
Ramírez Puig, Federico 
Ramos Soria, Car/os 
Roca Cladera, Juana 
Roig Jover, Narcisa 
Romagosa Taxte, Francisca 
Saera Monfort, Alfonso 
Santana Gragea, Juan B. 
Su/Jrez Atvarez, José A. 
Terrasa Pou, Car/os 
Villalonga Garau, José Francisca 
Lamacoma Oleaga, Juan F. 
Areso Mendiguren, /van 
Armas Matallana, Miguel 
Aspero Plana, Juan 
Box Hernandez, Fulgencio 
Cam_pos Ordaz, Víctor 
Croissier Batista, Manuel 
Cruzate Verna/do, Enrique 
Duran Aragonés, _Antonio 
Fina Segura, Pedra 
Mondragón Galindo, Roman 
Navarro Borras, German 
Pallarés Sanchez, Luis 
Puig Vidiella, Jaime 
Raventós Torras, Juan 
Ruiz Muñoz, José lgnacio 
Sales Coderch, Julio 
Suñer Pellicer, Joaquín 
Vinna Moreno, Antonio 
Buj Ramo, Antonio 
Godia Frau, Manuel 
Martínez Giménez, Francisca 
Ubach Nuet, Antonio 
Modrego Garra/da, Jesús 
ANY 1971 
Ayguavives Garnica, Francisca 
Aneño Bertran, Claudio 
Aixas Espar, Pedra 
Bernal Lueste, José 
Bemad Moral, Fernando 
Benedito Rovira, José 
Boix Folqué, Santiago 
Bueso Fernandez Moxoso, Fernando 
Carbó Beylo, Matías 
Cañadas Riu, Marta 
Del Campo Cosmagor, Antonio 
Casals Coll, Joaquín 
Costan Gómez, Santiago 
Castellar Bertran, Juan M.ª 
Catarineu Vilagelim, Jorge 
Coll Sandiumenge, Javier 
Cortes Cortes, Alejandro 
Cuspinera Font, Luis M.ª 
Coll Capella, Jesús M.ª 
Delgado Yanes, Margarita 
Desvalls Madrazo, Alfonso 
Díaz Biosca, Car/os 
Danedo Gaja, Miguel 
Esquerdo Liesa, Alberto 
Farré Escofet Paris, Ramón 
Ferrater de Lambarri, Car/os 
Ferrer Montseny, Luis Car/os 
Flores Casas, Juan M.ª 
Gonzalez Sevillano, José 
Gimeno Caros, Mariana 
García Ruiz Guasch, .Luis 
Gosgar Alba, José 
Grau Girben, Antonio 
Laguens Gonzalez, {Vligue/ Angel 
Lanira Naranjo, Juan A. 
Lazaro Luchusti, Car/os 
Lugue Gonzalez, Manuel 
Massot Beltran, José M.ª 
Mateso Duch, Agustín 
Medina Hernandez, Pedra 
Mi/a Rovira, José M.ª 
Mínguez Ortiz, Rafael 
Montero Basquescaux, Joaquín 
Montesinos Espartera Julia, Camí/o 
Muñoz Antonina, José 
Nadal Casapousa, M.ª Dolores 
Oca Muñoz, Antonio 
Ordas Gorda, José M.ª 
Payola Lorente, Félix 
Pariagua Reinosa, Car/os 
Palou Ballester, Antonio 
Palli Se/ga, Joaquín 
Paria Domènech, Juan M.ª 
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Pérez Luiste, Ange/ 
Pueyo Rodríguez, José Miguel 
Pascua/ Samaranch, José Luis 
Prats Estese, Federico 
Rami Noguera, Angel 
Reynes Corbella, Guii/ermo 
Ribó Blasco, Car/os 
Ripoll Serra, José 
Rodríguez Moisés, José J. 
Rovira Casajuana, Juan 
Sa/bot Cervera, Juan 
Segui Pare/Ió, Juan 
Sezabal Toffet, lgnacio 
Serrana Guima, Manuel 
Sora López, José Luis 
Soler Renals, Juan Antonio 
Sals Lucia, Santiago 
Soria Badía, Enrique 
Tríos Sogerdoy, M.ª Antonia 
Torres Sigoyen, Luciano 
Tort Arnau, Vicente 
Urizurinyga Goicoechea, M.ª Teresa 
Vocerro Ruiz, José 
Vidal Solé, Juan Luis 
Vidal Roca, Rafael 
Vitoria Agueda, Luis 
Foye Ferrer, José Angel 
Bonnín Benítez, Antonio 
Badiola Sa/azar, Juan Ramón 
Anchos Monsorius, Jorge 
Auguistre Cara/t, Fernando 
Armengol Comas, Ricardo 
Bouxoli Cul/ore, Juan H. 
Barba Casanovas, Rosa 
Barrio Valencia, M.ª Eugenia 
Blanca Peñalba, Angel 
B aixabens Vila, Luis 
Bonastre Pomar, Francisca 
Bonell Costa, Esteban 
Barre/ Calonge, Car/os 
Bosch Agustí, Ramón 
Carulla Pedemanti, Francisca 
Casabent Fio/, Sergio 
Casamoros Rodríguez, José M.ª 
Coll Cagella, Jesús 
Conti Maqueda, José 
Chillon Learte, Gregorio 
Espinós Solís, Juan 
Figuerola Sala, Ange/ 
Forteza Clave, Luis Antonio 
Freixas Melera, Daniel 
Freixenet Fondevila, Jorge 
Fumadó A/sina, Juan 
Galtos Ferri, Rafael 
García Lisón, Miguel 
Gonza/ez Nebreda, Pedra 
Segarra Bel, Francisca 
Garrons Esperanza, Francisca 
Gaya Jardí, Juan M.ª 
Goday Baylina, José 
Gonzalez Moreno, Antonio 
Hinojosa Fernandez, Jaime 
Jiménez Prieto, José M.ª 
Losa Serra, Maria 
Llisteni Margat, Felian 
Huesca Fernandez, Julio 
Martel Borth-Houses, José 
Martín Rivero, Antonio 
Martínez Lahorden, Francisca 
Martínez Rosselló, Alberto 
Mora Moscano, Joaquín 
Meléndez Pluind, M.ª Isabel 
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Morales Artí/es, Graciliano 
Parés A vi/és, José L uis 
Panos Galí, Francisca 
Pla A/astueiz, José M.ª 
Pie Ninot, Ricardo 
Pineda Blasco, Antonio 
Pino Del Río, José M.ª 
Pueyo Rodríguez, José Luis 
Ramal/o Sanchez, Guii/ermo 
Rosens Grases, Manuel 
Ripol Pincadillo, José Luis 
Ruiz Cortina, Luis M.ª 
Sans Alfonso, Mercedes 
Solanas Canovas, Antonio 
Soler López, Enrique 
Spielw Oliu, Car/os 
Tho_mas Andreu, Pedra 
Torrent Figuerola, Enrique 
Torres Carranza, Armando 
Tusell Diego, Juan 
Urgell Beltran, José 
Urrutia López, Jesús 
Villaro Gungert, José Car/os 
Vitali Aguilar, Pablo 
Xo/aharder Miranda, Francisca J. 
Aguirre Castells, Alberto 
Arimengou López, Miguel A. 
Barjau Fuertes, Jaime 
Bestard Sansa, Jaime 
Coll Capó, Juan 
Compta Gonzalez, Ernesto 
Clua Miguel, José 
Cugat Maso, Car/os 
Elías Castells, Raimundo 
Fluixa Paria, Alfreda 
Garcías Garcías, Cosme 
Goma Presas, Francisca J. 
Joza García-Teruel, Luis 
Masllorens Reynals, Jorge 
Nadal Bounin, Bernarda 
Pérez Lastin, A/ejandro 
Pansa Bai/art, Esteban 
Portaceli Roig, Manuel 
Sanchez Domènech, lgnacio 
Sen Antonetti, Félix 
Sierra Seiz, José Antonio 
Tato Pla, Guii/ermo 
Tomé Roda, Antonio 
Vila Grahileda, Juan 
Barrao Melera, Erique 
Batlle Casaroca, Antonio 
Betes Martínez, M.ª Tuil 
Bretas Sanchez, Pedro 
Brufau Niubó, Roberto 
Buigues Vila, Vicente 
Coll Bruher, Antonio 
Carín Pérez, José Antonio 
Cruel/as Bastond, Sebastian 
Cusido Cabanes, Juan 
Escudero Pintada, Eduardo 
Español L/arens, Joaquln 
Figueras Ríos, Ramón 
Fio/ Castaño, Miguel 
Freixas Sa/ido, Antonio 
Galdos Toralina, M.ª Belén 
Gallego Rosas, Antonio 
García-Delgado Segnes, Car/os 
García Sebastian, José 
García Marg Celeras, Gonzalo 
Gorgas Vives, José M.ª 
.Lanejo Bel, Julian 
Luna Seca, Isidro 
Mandilejo García, Antonio 
Marquez Zarote, José 
Martínez Baven, Leriola 
Martínez Duran, Jesús 
Mas Serra, Elías 
Millén Guasch, Francisca 
Monedera lzonia, Francisca J . 
Mulas Tusell, Salvador 
Moreno Tortajada, José M.ª 
Negre Hernandez, Lauso 
Ozorez Marco-Gord, Fernando 
Padilla Gómez Manuel 
Palau Lloreros, José 
Pampa/s Sales, Ramón 
Pla Fernandez, Fernando 
Pla Torras, Juan B. 
Ramos /llau, José 
Rivas Zaraguete, Amalio 
Riera Vazquez, Joaquín 
Roca Tarragó, José M.ª 
Roca Canalda, Jaime 
Sanguesa Zorrilla, José Luis 
Rubies Planells, Santiago 
Bertran Pelluch, Juan 
Foch Alvarez, Car/os 
<Sregorio Solsona, Joaquín 
Por/et Andreu, Enrique 
Sanmartín Piza, Vicente 
Sanmartín San Martín, José Luis 
Tur Nebot, Manuel 
Tarrús Galtes, Juan 
Vallet Gómez, José F. 
Vazquez Ramos, José L. 
ANY 1972 
Artigas Poch, Ramón 
Blasco Sallart, Juan 
Bonet Pijoan, Car/os 
Canosa Reboredo, Santiago 
Ce/ma Felixa, Emília 
Crespo Quesada, Alfonso 
Deya Roy, Juan Antonio 
Ferrer Vega, Antonio 
Fontequerni Bas, Juan Antonio 
Giménez Pérez, Eduardo 
Gonzalez García, Amable 
Gonzalez Va/carcel, José M.ª 
Grau De/toro, Fernando 
Guillén Barana, Luis 
Hoz de la Escalera, Angel 
lñiguez Villameva, Manuel M.ª 
Laviña Batalle, Julio 
López Atalaya Mañosa, Gilberto 
Llouch Soler, Rafael 
Maristany Bohigas, Javier 
Mercadé Pascual, José 
Mestre Llugany, M. Angeles 
Nicolau Bover, Pedra 
Ortiz Santiesteban, José Alfonso 
Puebla Pons, Juan 
Pujadas Ricart, Juan 
R abasa Sabsaloni, Pedra 
Rovira Xatart, Bartolomé 
Ruiz de la Riva, Eduardo· 
Sandoval Carro/, José 
Solana Rodríguez, Francisca Javier 
TortajBda García, Fernando 
Vayreda Casadevall, Joaquín 
Valls Parcel, Juan 
Yeregui Uranga, Antonio 
Besa Subirats, Fernando 
Aguilar Defance, Antonio 
Callet Rebollo, Francisca 
Costa Blanchi, Jorge 
Clavera Emperador, lgnacio 
Ferragut Canals, José 
Elías Mitjanas, Rosaria 
Gili Flaquer, Lorenzo 
Janer Queraltó, Pedra 
Margarit Barcan, Salvador 
Martínez Dalmases, Pedra 
Magrane Canellas, Juan 
Moll Rius, José 
Soler Montagut, José Luis 
Terol Tunen, Francisca 
Tor Bertran, Pedra 
Vilanova Puigbó, José 
Vil/a Ugos, M.ª Pilar 
Alcarroz Roca, M .ª Teresa 
Almiña Díaz, Car/os 
A/sina Da/is, Jorge 
A/ustiza García, Ramón 
Aparicio Escolar, Pedra 
Arasa Morales, Car/os 
Azmosta Oliva, Antonio 
Artigas Sol, lgnacio 
Arroista Astelarra, Gresuzne 
Ayesa Usatioga, Francisca Javier 
Baeza Salcedo, Antonio 
Baixas Arias, José M .ª 
Barrio Suarez, Aurora 
Bassols Azua, Jacinta 
Botet Pons, Juan 
Bellido Botella, Angel 
Maggi Gil, Pedra 
Marco Cardona, Juan M.ª 
Marín Buck Albacete, Rafael 
Bella· ·del Martí, Antonio 
Bendito Pérez, Fernando 
Bertran Ferrús, Rafael 
Bofill Leví, Ana M.ª 
Exgedito Pedra Bolero, Brown 
Cameselle Lazo, Juan A. 
Cañada Garmendia, José M.ª 
Capdevila Bassols, Joaquín 
Cardelús Azanda, Car/os 
Castelló Molist, Miguel 
Coto Cortes, Mariana 
Duro Pigarre, Jaime 
Elena Gonzalez, Lina 
Farinos Leid, Angel Luis 
Franca Lou, José M.ª 
Galceran Bondia, Alfonso 
Garrida lbañez, José 
Gili Vidal, Ricardo 
Gras Manta/, Jorge 
Guillera Goyanes, Angel 
Jardí Vintró, Agustín 
Junca Soherias, Pedra J. 
López Brunet Orbe, Luisa 
Lleo Moruzan, Joaquín 
Lloret Roviras, Car/os 
L/arens Duran, José 
Marín Buck Albacete, Alejandro 
Marina Huguet, Francisca 
Marqueta Silbert, Pedra 
Martí Ferré, Francisca J. 
Martínez Carabaja/, Alberto 
Masuet Puxen, Juan 
Moragas Spa, Antonio 
Muñoz Gil, Francisca 
Ochotorena Odriozola, lgnacio M.ª 
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Oliveras Estapé, Vicente 
Ordeig Corsini, José M.ª 
Ozores Marco-Gardqui, Jorge 
Payola Riera, Juan 
Planas Aguilar, José Luis 
Porrera Sala, Car/os 
Prieto Santiago, Julio 
Pujol Salanich, Juan 
Rambla Bielsa, Salvador 
Riocaso Vazquez, M.ª Pilar 
Riutort Beltran, José 
Rivera López, Ramón 
Roca Casal/e, Juan 
Rovira Colomar, Enrique 
Sega/as Lincolm, Montserrat 
Tarragona Borras, José M.ª 
Tristan Ojaguien, Enrique 
Valls Ferrer, Manuel 
Valls Serra, Francisca 
Vuilla Alvarez, Maria 
Vives Rego, Francisca 
Zurizia Santa, Francisca 
B a/cells Ca ne/a, Fernando 
Bosch Genover, Car/os 
Colie Pla, Javier 
Ca/va Pérez, Luis Fca. 
Canovas Li/lo, Alejandro 
Chico Contijoch, Juan Fca. 
Esteve Armengol, José 
Gómez de Segura, Juan J. 
Guiceonat Llagostera, Juan M.ª 
Herrero Soler, Luis 
Juncosa Aysa, Antonio 
León Pestaño, José 
Llopart Ricart, Ramón 
Machado Codezido, Sixto 
Marimon Cabal/era, J?Jime 
Martí Aris, Car/os _ 
Masramón Ordis, José M.ª 
Mitjans Perelló, Francisca 
Mitjans Perelló, Juan Pablo 
Moncozi de Borbón, Ramón 
Manta/do, Cario 
Muntaner Aguilar, Sebastian 
Olives Nadal, Juan 
Ortiz del Río Gomez, José Luis 
Palomera Admetller, José 
Porcar Aguilar, Jaime 
Rallo Guinot, José M.ª 
Rambla Amat, Luis 
Rovira Llobera, Teresa 
Saavedra Martínez, Fernando 
Mantera Madariaga, Jorge Angel 
Sagostinne Ruiz, Manuel A. 
Sagasta Saaleda, Jorge 
Sibils Palau, Luis 
Silvestre Guardia, Enrique 
Theilacker Pons, Juan Car/os 
Ayeiza Elizaran, Ramón 
Badía Casas, José M.ª 
Bas Vall, Jorge 
Batiste Triada, Alberto 
Bosch Planas, Jorge 
Brossa Soldevila, Vicente 
Caramas Casanelles, Antonio 
Clapara/s Pericas, José M.ª 
Coderch Giménez, Gustava 
Deulofeu Vilamon,_José M.ª 
Erice Apaiz, José 
Esterez Fernandez, Gerardo 
Fina Segura, Ricardo 
Gañet Solé, Juan M.ª 
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Garcia Barzanallana Bofill, Franc;isco 
García Nuñez, Car/os 
Garriga Val/e, Jorge 
Gea Andrés, Miguel 
GonzfJ/ez Mata, Sergio 
Hereu Pascua/, Francisca 
Jordi Manent, Vicente 
Las o Guerra, Víctor 
Layus Valero, Antonio 
Unes Heller, Alberto 
López Herce, Jaime 
Lladó Bonin, Rafael 
Mazoña Morera, Ramón 
Modolell Perera, Car/os 
Morey Ballester, Juan J. 
Morgada Larrañaga, Ne/son 
Oliva Hernandez, José Manuel 
Ortega Ortigosa, Francisca 
Parramón -Lloreras, José 
Peña Pérez, Pedra 
Puiggalí Fabregas, Enrique 
Selva Font de Mora, Francisca 
Serra Florensa, M.ª Angeles 
Soler Alnart, Roberto 
Suriñach Pla, Miguel 
Tabars Burgus, Andrés 
Termens Antorignon, M:ª Angeles 
Vals Ortega, Alberto 
Vila Tatche, Ezequiel 
Costa Carbonell, José 
Rosselló Bordeza, Francisca 
Pedrola A vi/és, Jai me 
Cintara Lascarez, Luis 
Roca-Cusachs Coll, Marcos 
ANY 1973 
Alcoberro Escalada, Jaime 
A/eman Torres, Luis 
Arbos Orell, Jerónimo 
Areso Mendiguren, Francisca Javier 
Badosa Cañel/as, José 
Barbara Vives, Jorge 
Bati/orí Miguel, Antonio 
Bauia Cuspi, Juan 
Bayes Sopena, Montserrat 
Bedos Bernat, Tomas 
Benes Torrecilla, Roberto 
Borer Busquet, Joaquín 
Bravo Farré, Luis 
Bravo Sanchez, Luisa 
Brasa Real, Víctor 
Canet Alemany, Car/os 
Carbonell López, M.ª Teresa 
Cervelló Delgado, Santiago 
Cuyas Fernandez, Luis 
Doñate Font, Car/os Fca. 
Espian Espian, Isabel 
Figuerola Mestre, Juan 
Fortuny Castellet, Juan 
Fortuny Sa/as, Tomas 
Gallego Camacho, Francisca 
Gal/en Día_z, Aurea 
Gallud Sanchis, Francisca 
García Escudera Granja, Gustava 
García Ruiz Guasp, Jaime 
Garreta Sintes, Marcelina 
Gioconelli Bueno, Umberto <# 
Giménez Lorente, Miguel 
Gira/t Clausells, Manuel 
Gómez Serrana, José 
Gomis Garcés, Vicente 
Graell Escobar, Jose M.ª 
Gramunt Granollers, Antonio 
Gual Bertran, Jaime 
Lufiesta Manter de, José M.ª 
Lecea Flores de Lemus, lgnacío 
Linazosoro Rodríguez, José 
Llana Alvarez, José M.ª 
Lladó Blanch, Francisca 
Mañez Rocher, José Vicente 
Martín Muñoz, Mariana 
Mora Mora, Sergío 
Morante García, Manuel 
Monterde Farnés, Pablo 
Mota Aras, Ramón 
Nadal Olives, Emília 
Olabegoya Ventaminí, Rícf.!rdo 
Orobíts Giménez, José L. 
Pablo Sanz, M.ª Teresa 
Panosa Domingo, Salvador 
Peidró Jorda, Jaime 
Pérez Guerras, Roberto 
Peropadre Munuisa, Angel 
Prats Gimeno, Rafael 
Puig Saladrigas, Javier 
Rosselló Vives, Joaquín 
R a hola Agrede, Víctor 
Reig Masana, Ramón 
Revert Pellícer, Francisca 
Ríbas Barba, Montserrat 
Rodríguez Hernandez, Manuel 
Ros Sopanis, Juan M. 
Rullan Bauza, Onofre 
Sagrista Moner, José 
Salinas Molina, José M.ª 
Sanahia Boix, Ramón 
Serra Armengol, Pedra 
Suarez Cínosa, José 
Torella Forran, Luis 
Torras Valls, Antonio 
Torres Nadal, José M.ª 
Tous Ademas, Juan 
Trulla/s Gil Delgado, José 
Twose Sanchez, Antonio 
Ugarte Muñoz, Jesús 
Vílanosa Sorras, Alberto 
Vil/uendas Colomer, Adolfo 
Vil/oro Martín, Juan 
Zaera Guerra, Ramíro 
Haussman Tarrída, Gerardo 
Lamarca Clara, German 
Mañas Redo, José 
Mestre Llecha, Francisca 
Andrers Benavides, Alfonso 
Aguí/o Folch, Jorge 
Almirall Bosch, José 
Arenas Guix, José Alberto 
Avellaneda Díaz-Grande, Jaime 
Bacardít Segués, Francisca 
8a/adia de Ferrater, Francisca J. 
Bel/o Ruiz, Manuel 
Boguña Fisas, Juan Antonio 
Brotons de la Nuez, Rosa M.ª 
Cabedo Navarro, Buenaventura 
Castella Sarriera, Montserrat 
Costa Be/osa, Car/os 
Cuadrat Cuadrat, Jorge 
Gamissans Macia, Car/os 
García Samaniego, Esther Mercedes 
Garrida Lagunilla, Javier 
Gaya Beltran, Jaime 
Gil Saenz, José Antonio 
Goma Galceran, Antonio 
Gomis Torres, José M.ª 
Gonzalez Modrego, José 
Gonza/ez Moreno Navarro, José Luís 
Herrero Casa/eiz, Julio 
Jericó Reverter, Javier Car/os 
Julia Frigola, Car/os 
López Calvo, José Ramón 
López Fernandez, Luis Alberto 
Mar/et Chavarria, Federico 
Martín Morejón, Luis 
Martínez García, José Luís 
Martínez Suarez, José Luis 
lglesias Mas de fas Valls, Juan 
Mir del Pozo, Hancisco José 
Solé Vidal, Francisca 
Olíveras Cabré, José M.ª 
Pelfort Prats, Salvador 
Puche Camps, Carmen 
Pujal Trulla, Alberto 
Pujol Símón, Joaquín 
Sanchez Otero, M.ª del C armen 
Santamaría Sors, Alfonso 
Viscasillas Segui: Juan Luis 
Sabenes Taure, Angel 
Jaumendreu Anglada, Luis 
Echevarría Díaz, Luis Eduardo 
Mayans Oliva, José Luis 
Vidal de Llobatera Pomar, Jorge 
Catala Serra, M .ª Angeles 
Auza Amusquibas, Francisca 
Arana Vado, Pedra Luís 
Areso Mendiguren, Francisca 
Aymamí Vidal, José M .ª 
Barríamero Ferrer, Antonio 
Bíescas Víñao, Alfonso 
Breton Sanchez, Eduardo 
Briones Devesa, Manuel 
Brugulat Forment1: Angel 
Calatayud Garrigues, Salvador 
Campos Mendeagan, Pedra M.ª 
Claret Sala, José M.ª 
Domínguez Anadou, Francisca Javier 
Dueñas Sanjuan, Ricardo 
Echaníz Arrio/a, Jesús 
Egoscozabel Mayor, Ramón M .ª 
Elorza Maíztegw: Francisca 
Esteban García, Javier 
Fabregas Bosch, Francisca 
Franquesa López, Francisca 
Frexedas Estébanez, Juana M.ª 
García García, Francisca 
Gómez Cana, Ricardo 
Gómez Castillo Gómez, Maximo 
Hernandez Guarch, Gonzalo 
Iborra Viñas, Santíago 
Jiménez Marrodan, Lorenzo 
Liesa Betran, José Luis 
López Torres, Juan M. 
Llobera Buades, Jaime 
Llobet Rivas, Francisca 
Manent Folch, Jorge 
Marín Jiménez, Santiago 
Marquez Ríva, Lorenzo 
Mas Comas, Antonio 
Masídes Serracant, Modesta 
Massagué Olíart, José 
Mateo Martínez, José Luis 
Mayoral Blay, Fernando 
Mir Farreny, Juan R. 
Mantera Merayo, Manuel 
Morral Barceló, Miguel 
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Nadal Estrada, Jorge 
Olivella Rius, Francisca 
Osa Farré, Tomés 
Peleteiro Bandiu, Manuel 
Pérez Guerras, Roberto 
Peris Pérez, Vicente 
Porta Artigas, Emília 
Ramis Llompart, Catalina 
Riba Palau, Juan M. 
Riba Romeva, Jaime 
R i bas Pena, José M.ª 
Riocabo Vazquez, Francisca 
Roca Salva, Antonio 
Roca Valls, Enrique 
Rodríguez Calero, Antonio 
Ros Blanes, Jaime 
Saez Pérez, Luis 
Sagastizabal Cabezan, Jesús 
Sausa Reñe, Mercedes 
Segui Santana, Víctor 
Selva Ros, José M.ª 
Sql Guzman, German 
Terreros Ceba/los, Andrés 
Turma Val/espí, Antonio 
Vazquez Bosch, Antonio 
Vazquez Bosch, Manuel 
Ugarte Badiola, José Luis 
Vives Sanfeliu, Santiago 
Vives Moncunill, Daniel 
Morales Mendizabal, Víctor 
Almarcha Estrada, M.ª Nieves 
Alvarez Rubio, Juan Manuel 
Asensi Jiménez, Juan M.ª 
Ferrandiz Gabriel, Grancisco 
Barbat Hernandez, Andrés Avelino 
Barbera Sanchez, M.ª del Carmen 
Bermejo lrazusta, Jesús M.ª 
Basch Genover, Jorge 
Caicaya Gómez-Maran, César 
Coloma Gamboa, Maria 
Cruz Oval/e, José Enrique 
Checa Torres, Antonio M.ª 
Esteve Rodríguez, Alfonso 
Fernandez Mira, José Ramón 
Galcen Andura, Víctor José 
García Carpintero, Enrique 
Giménez Segura, Eduardo 
Hernando Lopes, Juan Andrés 
Llobet Llobet, Jaime 
Mas Bibiloni, Antonio Lucas 
Martínez Alvarez, Rubén Héctor 
Martínez Carceles, Juan José 
Masdeu Pedre, Fernando 
Mazo Sanfeliz, Manuel Ricardo 
Miguel Altes, Car/os 
Miranda Blanca, Vicente 
Navarro Gimeno, Fernando 
Niñerola Xucla, JÚan Antonio 
Oliver Soler, Antonio Fernando 
Oliveras Suj, Attilio 
Ontiveros Arandes, Federico 
Ortells Carbonell, Candida 
Pedrol Parunella, Mariana 
Pérez Calero, José lgnacio 
Pérez Fumera, José Manuel 
Pérez Jave, Pablo 
Pérez López de Jamarra, Juan Antonio 
Rahola Estrada, M.ª Gloria 
Saenz de Valicourt, Car/os 
Salvador Martfnez, Antonio 
Sanchez Rodríguez, José Antonio 
Saura Marqués, M.ª Victoria 
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Soler Claveras, Jorge 
Terra Belles, Josefina del Carmen 
Vidal Gil, Enrique 
Vila Ramis, Antonio 
Vi/arrasa Gonza/ez, M.ª Angeles 
Vilarrubi Carrión, Francisca 
Viñals Lecina, Jaime 
Viola Garriga, Jorge 
Hernandez Andreu, Santiago 
ANY 1974 
Albert Jubany, AntQnio 
Aranja Canton, M.ª Luz 
Ballester Bernial, Car/os 
Blanca Rincón de Arellano, Leopoldo 
Calafell y Lafuente, Eduardo 
Cortina Vilanova, Antonio 
Costa Cuadrendi, Felipe 
Ferran Caldera, Car/os 
Ferrer Canovas, Narcisa 
Fono/la Jover, Francisca de Asís 
Garaizar Candina, Fernando M.ª 
García Ferrer, Mercedes 
García Gallego, José 
Gonzalez Urbina, Armando 
Garastiaga Basterra, lgnacio 
Herranz López, Angel 
Meneses Gonzalez, Miguel Angel 
Miras Pardo, lndalecio 
Mora Sanchez, José Luis 
Moreno Coronas, José 
Pascual Argente, Juan 
Peiró Alonso, José Esteban 
Perica Bru, Antonio 
Puigdengoles Palau, José 
Pujol Pons, José M.ª 
Ouetglas Ri1J1sech, Jose Francisca 
Roca y Blanch, Estanislao 
Rogent Albiol, Jorge 
Roger y Casanaada, Ramón 
Sarrate Daurella, José M.ª 
Sastre Sastre, Ramón 
Sisa Cruel/as, Joaqufn Fernando 
Taltavull Femenias, Enrique 
Taya Dura, M.ª Isabel 
Uria Elorriaga, lgnacio de 
Valverde Perpiña, Manuel 
Vives Jarba, José M.ª 
Twose Sanchez, Antonio 
Agelet Goma, Juan Roberto 
Albardane L/arens, Francisca 
Alcalde Domínguez, Ismael 
Alonso Sainz, Jesús 
Anguera Bachs, Juan E. de 
Ania Blecua, José M.ª 
Arau Corbella, Buenaventura 
Arias Roig, Juan 
Baguda Lloveras, Salvador 
Barbany Aris, José M.ª 
Bartolomé Gonzalez, José Luis 
Batalla López, Francisca Javier 
Be/cie Butur, Nico/as 
Bellot Porta, Fernando 
Bertran Castellví, Jorge 
Besteiro Rafa/es, Jorge 
Bosch Esteve, José · 
Bou Santos, Joaquín 
Ca/lejas Gutiérrez, Miguel 
Camprubí Garrida, Mercedes 
Canal Vila/te, Juan 
Canals Esparrade, Juan 
Capdevila Bassols, Miguel 
Carballo Gonzalez, José J. 
Carrasco Mellado, A/ejandro 
Casajuana Miguel, Felipe 
Casals Pages, Car/os 
Clasa Baixeda, Mateo 
Coll Bassas, Alberto 
Coll Bucher, Antonio 
Costas Tordera, Humberto 
Cufi Borrell, Jorge 
Dalmau Costant, Enrique 
Dalleres Angula, Francisca 
De/as Malet, Santiago de 
Díaz Agulló, Luis 
Díaz del Río y de Fortuny, Guii/ermo 
Domènech Pérez, Arcadio 
Elizondo Camio, Juan lgnacio 
Estrada Laza, Fernando 
Fernandez Gonzalez, Santiago 
Ferrer Revull, Jaime 
F ares García, Juan J. 
Gambús de Castro, Miguel 
García Espuche, José A. 
Giol Draper, Pedra 
Godoy Puertas, Jesús 
Gómez Guerrero, Benigna 
Guardia Bassols, Manuel 
Hernandez Cardan, Julio J. 
/mar Urquiza, Víctor 
Juan Lluís, Santiago 
León Pablo, José M.ª 
López de la Osa Jiménez, Arturo 
Madre Solanes, José 
Magarolas Jorda, Francisca de A. 
Magriña Hernandez, Francisca J. 
Mantecón Gómez, José M.ª 
Marimón Nieses, Juan 
Martín Sanjuan, Fernando 
Martínez León, Isabel 
Martínez Pérez, Alberto 
Martínez Rodrigo, José 
Massanet Moragues, Javier 
Matananz Hernandez, Antonio de P. 
Mestre Marí, Bartolomé 
·Montefano Freixenet, Guii/ermo 
Moya Plana, Jaime 
Muga Daria, Manuel de 
Munti Adell, Ramón 
Muñoz Castellade, Car/os 
01/é Domingo, Pedra 
Ormaedrea Echeverria, Roberto 
Panadés Nigarra, Arna/do 
Pérez Mosso Rajo, Ernesto 
Piñón Pallarés, Juan 
Ponto Ordogui, Enrique 
Puget Acebo, José M.ª 
Pujades Marí, Juan 
Pujol Niubó, Agustín 
Ramos Sanmartín, Manuel 
Reynes Corbella, Alejo 
Ricart Raldiris, Francisca 
Roiget Cabré, Jaime 
Romeu Costa, Jorge 
Rose/l Mir, Eduardo 
Salva Pages, Javier 
Sangra Forn, José 
Sentís Hartet, Alberto 
Serra Fontanillas, Enrique 
Serra Rosella, Pedra 
Serrat Fabregat, Jorge 
Sadupe Roure, Miguel 
Soler Sallent, Ana 
Sotomayor Rodríguez, Rafael 
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Prólogo 
Hacia fina/es del curso 1974-75 se realizaron en la Escue/a de Arquitectura de 
Barcelona una serie de sesiones y debates entre profesores y alumnos sobre el 
problema de la enseñanza de la arquitectura, en concreto, de la enseñanza en 
nuestra E scuela. Fue sobre todo una vuelta a una línea crítica que ya había tenido 
momentos anteriores y que debía ser continuada. Si existía un consenso genera-
lizado, és te era el del concepto de
4 
E scuela Crítica: es dec i r, no habían fórmulas 
magicas para reso/ver los problemas de la enseñanza de la arquitectura, lo cua/ 
só/o se podía conseguir no tanta por una determinada organización o plan de 
estudios, etc., sina por el mantenimiento de una actitud de constante analisis de 
las condiciones concretas en las que la enseñanza se produce y la formulación 
día a día de una estrategia que decidiese los pasos a dar en cada momento. 
Fruto de aquellos debates y de esta convicción mayoritariamente compartida fue, 
entre otros trabajos sugeridos, el analizar la historia de nuestra Escue/a que en 
aquel momehto se acercaba a los cien años de vida académica. 
Entorno a Ja catedra de Composición fi se planteó cómo podía realizarse este 
analisis: qué había sida la Escue/a ante la arquitectura que se había cons-
truido a lo largo de este sigla y las condiciones que el cambio histórico había 
introducido, no só/o en el modelo de profesional que se trataba de producir a través 
de la enseñanza, sina, también, cómo ésto se conseguía mediante cambios cualita-
tivos importantes en el contenido y en los procedimientos pedagógicos desarro-
1/ados. 
Se trataba, por tanta, de hacer una incursión en lo mas significativa de las for-
mas de enseñanza, del contenido de las asignaturas mas cualificadoras, de los 
métodos de trabajo, de los procedimientos de representación, etc. a fin de intentar 
entenderlo desde el marco mas amplio de un encargo social que marcaba los límites 
en los que la formación de los profesionales debía producirse. 
Finalmente la historia que queríamos esclarecer era la de las relaciones entre el 
trabajo del profesional arquitecta en una sociedad determinada y las características 
de la enseñanza correspondientes a cada una de estas situaciones. 
Eso quería decir tanta como recomponer una doble línea de interpretaciones. De un 
fado, la que interpretara la historia de la arquitectura y de los arquitectos funda-
mentalmente en la Cataluña de los últimos cien años, de otro fado, la que fuese 
capaz de explicar la articulación entre la enseñanza en la Escue/a y este medio pro-
fesional. 
La tarea era sugestiva aunque excesivamente ambiciosa. Era imprescindible 
medir nuestras fuerzas para no quedarnos en puras formulaciones de buenos 
deseos. Teníamos clara también que el trabajo que fuese posible llevar adelante 
no podía moverse desde las generalizaciones o desde una historiografía ya hecha 
en la que no veíamos demasiado faci/ de encajar muchos de los datos que intuía-
mos se podían paner de manifiesto. 
Un inventario de nuestras fuerzas y también del material objetivo que teníamos 
posibilidad de estudiar fue perfilando el inicial proyecto. 
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En los archivos de la Escue/a existían almacenados trabajos de estudiantes de todas 
las épocas, disponiendo inclusa de material procedente de la antigua escue/a 
de Lonja y de la de Maestros de Obras que eran los antecedentes inmediatos de la 
actual institución. Este material era, sin embargo, bastante desigual. Los trabajos 
de alumnos y de asignaturas conservados son en general fruto mas de la casualidad 
que de un posible criterio de selección; las épocas no estan todas representadas 
con la misma densidad informativa y no ha sida la calidad de los trabajos lo que 
ha hecho que hoy dispongamos de e/los, sina razones mucho menos controlables 
como pueden ser el hecho que un profesor guardase lo que hacían sus alumnos 
y otro no, o que un estudiante recuperase sus ejercicios y otros los dejasen una 
vez presentados. 
E s ta situación aleatori a pareció inicial men te . una celada peligrosa, pues podrí a 
darnos una visión tota/merite deformada de la realidad. Al estudiaria mas de cerca 
y observaria con otras informaciones nos dimos cuenta de que quizas esta casuali-
dad podía ser positiva si aceptabamos como hipótesis aproximada que el material, 
precisamente por su origen no viciada por ningún criterio selectiva se podía tomar 
como una muestra suficientemente representativa salvadas, lógicamente, las 
lagunas que la investigación nos habría puesto de manifiesto. 
Debemos añadir que a esta primera y principal base documental se añadirían 
otras complementarias, pero pe gran interés. Una fue la del archivo administrativa, 
otra la información, especialmente referida a los últimos años, que sectorial-
mente nos ofrecen las diferentes catedras sobre su propia trayectoria. Los archivos 
administrativos han sida útiles aunque no siempre exactos en la medida que la 
titulación, planes de estudio, profesorado etc. reflejan só/o aproximadamente la 
realidad. Sus datos sue/en ser validos desde la óptica de los largos períodos pero 
a menuda no son demasiado coincidentes con lo que en un momento determinada 
puede estar sucediendo. A pesar de este desajuste, perfectamente explicable, entre 
lo · que burocraticamente se r.egistra y lo que pasa· en la practica sobra decir que 
todo este cuerpo de información ha servida para estab/ecer el armazón de nombres 
y datos sobre el que ordenar otras aportaciones y que han permitido organizar 
el panorama del trabajo de la Escue/a a lo largo del período. 
En cuanto a las que hemos llamado informaciones sectoriales ya hemos apuntada 
su caracter generalmente mas moderna y útil en el sentida de ofrecer secciones 
que en e/las mismas reflejan ya criterios de indudable interés. Los últimos años, 
aunque só/o sea por un problema cuantitativo y por la siempre citada dificultad 
de la falta de perspectiva eran quizas mas difíciles de entender y de explicar; por 
eso estas aportaciones así como las informaciones ora/es de los testimonios per-
sona/es a los que hemos recurrido han sido una fuente de conocimientos de 
primer orden. 
Hasta aquí los orígenes de este trabajo, las fuentes y los puntos de partida. Lo que 
viene después, lo que hemos !agrado poner en claro, eso ya pertenece al contenido 
de la exposición y es lo que se recoge en este catalogo. Pocas explicaciones, pues, 
bastarían sino la de remitir al lector a ·10 que puede ver en las paginas que siguen o 
a lo que haya podido ver expuesto. 
Nos parece, sin embargo, que haría falta añadir tres consideraciones metodológicas 
que explicasen la forma que han tornado estos resultados. 
Primeramente queremos aclarar la relación que hemos decidida establecer entre 
lo que podríamos l/amar historia externa e historia interna. Ya se ha dicho mas 
arriba que explicar la Escue/a y su pape/ en la formación de los profesionales arqui-
tectos por los diferentes períodos de la historia social de estos cien años suponía 
rehacer una y otra cosa. Lo hemos intentada pero de una manera desigual. No 
podíamos pretenderlo de una manera completa y, por tanto, lo que hemos hecho ha 
sido establecer unas hipótesis de periodización, caracterización y valoración del 
trabajo académico trazando, sugeriendo el marco en el que se debería inserir. Mas 
que rehacer la historia general de la arquitectura y de los arquitectos hemos querido 
dejar nuestro trabajo como una contribución en la que los datos partíeu/ares que 
aportamos, apuntarían tendencialmente hacia hipótesis aúh por verificar en un 
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ambito mas amplio como es el de la profesión y de la cultura arquitectónica en 
térmínos generales. 
En segundo lugar queremos señalar la opción que comporta de lo dícho prímera-
mente. La preponderancia del material grafíco sí es síempre una ley para toda 
exposícíón aquí lo era especíalmente porque hemos creído que es a través de este 
lenguaje específíco de los profesíonales y del aprendízaje de esta profesíón como 
mejor se reflejan las sítuacíones ídeológícas y cultura/es en las que este aprendízaje 
se produce. 
Sí el problema de la específícídad arquítectóníca es hoy un tema de debate nos 
ha parecido que ésta no se debía entender como justífícacíón per se de lo que 
se hace en el campo disciplinar, síno como necesídad de [/eer] los hechos y 
tambíén su relacíón con la realídad en la que se producen a partir de su lenguaje 
mas propío, del vehículo de expresíón mas peculiar y mas preciso que no es otro 
que el del díscurso de los lenguajes grafícos. Sí con el/o se privílegíaba un mayor 
caracter interno del analísís era la manera mas sólída, a nuestro entender, de 
hacer desde aquí, una aportacíón a aquella historia externa de la que se hacía 
mencíón en el parrafo anterior. 
Fínalmente, una tercera consíderacíón sobre el caracter del material seleccionada. 
La exposícíón tíene unas dimensiones considerables que hemos querido mantener, 
a pesar de ser conscíentes de las límítacíones de lectura que puede provocar el gran 
número de dibujos y de trabajos expuestos. 
Una escue/a de arquitectura estatal no es nunca un lugar de creacíón vanguardista. 
Casí nos atreveríamos a decír que es el lugar opuesto estructuralmente a estos 
típos de experímentos cultura/es. De el/o hemos sído conscíentes desde el co-
míenzo. La historia de las rupturas de los códígos establecídos, de las propuestas 
mas ímagínatívas, del trabajo de los grupúsculos íconoclastas pasa pocas veces 
por ínstítucíones como la nuestra. Su influencia y su peso cultural es fruto de otros 
mecanísmos. Su pervívencia, su conexíón con los aparatos de estado, mediatízada 
por la vía administrativa y su caracter de e/ase, homogéneo con el de toda la 
uníversídad hace de esta ínstítucíón algo de ínterés, no tanto por el caracter pio-
nera que puedan lograr, sino por su caracter creador de la infraestructura cultural 
con la que la produccíón de la cíudad se realíza. 
Desde esta óptíca la selección exclusiva de trabajos ya fuese buscando nombres 
síngulares y prestigiosos ya escogíendo ídeas o proposícíones nuevas, descono-
cidas o sugeridoras en las actua/es ·exigencias, habría sido una forma de lectura 
del material disponible poco coherente con lo que esta instítución universitaria 
ha sido en estos cien años. La exposición recoge materiales hermanados por ca-
racterísticas comunes, por tendencias, y pretende que la lectura aunque no siem-
pre atenta a todas y cada una de e/las haga, por reiteración, comprensibles estas 
características y estas tendencias que son lo que la exposicíón quiere mostrar 
como tesis. No se extrañe, por tanto, el visitante, al encontrar juntos trabajos de 
cualidad desigual. No ha sido la cualidad intrínseca de los trabajos lo que queríamos 
remarcar, sino la idea de arquitectura desde la que éstos se producían. 
Al terminar, aunque sea provisionalmente, esta tarea, queremos volver de nuevo 
al principio, es decir, a aquella Escue/a Crítica que como proyecto nos sirvió de 
punto de partida. Porque creemos que todo trabajo de historiografía debe situarse 
en coordenadas mas generales; porque creemos que el conocímiento es un instru-
mento de trabajo y porque no hay practica sin memoria, ofrecemos este trabajo 
como contribución a una universidad en la que seguiremos trabajando. 
Barcelona, e nero de 197 7. 
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1. «Hacia la Nueva Barcelona» 1875-1917 
El primer período que consideramos en la historia de la Escue/a de Arquitectura coincide 
en España con la época de la Restauración; desde su comienzo hasta la crisis de los años 
de la Gran Guerra Europea. Es, en realidad, el última tercio del XIX que se prolonga hasta 
la segunda década de nuestro sigla. En Cataluña esta época significa el crecimiento v de-
sarrollo de un proceso iniciada con la Renaixença v conso/idado a partir de una política 
industrial reivindicadora del proteccionismo, que dara, al comenzar el sigla, la floración 
política v económica de la Mancomunitat. 
En el campo de la cultura arquitectónica nace la Escue/a de Arquitectura con la crisis de 
la enseñanza académica v como consolidación de un nuevo modelo técnico nacído mas de 
las necesidades de la burguesía que de la política promovida desde el vértice del poder 
central. Ya hacía años que en España se debatía la reforma profunda de la enseñanza para 
pasar de la Universidad corporativa y de las Academias i/ustradas al modelo napoleónico 
de la Universidad positiva y tecnológica en la que la enseñanza se reajusta a las exígencias 
de la nueva sociedad. 
No obstante, estas exigencias, que intenta formular la Ley Moyano de 1858, no tienen 
repercusión en la enseñanza de la arquitectura en Barcelona hasta pasados los años de la 
Primera República. 
Gracias a los presupuestos radícalmente /ibera/es de la revolución del 68 es posible dar vía 
libre a la iniciativa de las nuevas e/ases hegemónicas en el campo de la enseñanza. Así se 
explica que, desde este contexto, la burguesía barcelonesa del momento propicie la crea-
ción de una Escue/a de Arquitectura, tantos años deseada v siempre mediatizada por el 
control centralista. Cuando se proclama la libertad de enseñanza como corolario de las 
demas libertades cívicas fundamentales, sera la Diputación la que se hara cargo de la crea-
ción de la Escue/a, haciéndose portavoz de la necesidad de unos profesionales que solicitaba 
el crecimiento de la ciudad. 
La «Nueva Barcelona» proclamada por Pere Felip Mon/au al pedir el derribo de las mural/as 
de la ciudad medieval ha de ser el campo de trabajo de los nuevos profesionales. Los sucesi-
vos cie/os de prosperidad, v por tanto de acumulación, daran auge a la edificación del 
llano de Barcelona a través de la conveniente deformación de la igualitaria previsión de 
Cerda. 
Por el/o es necesaria una Escue/a de Arquitectura. Pero también se precisa un estilo, una 
bandera que en la figuración arquitectónica exprese el entusiasmo y el poder de esta nueva 
e/ase dominante. 
En este aspecto la preparación de los arquitectos no sera un trabajo neutro y el anticlasi-
cismo de Elías Rogent o el entusiasmo medievalista de Villar tendran que unirse a la tec-
nología de Torras o de Rovira o a la preparación cosmopolita de Domènech para intentar 
la formulación de una arquitectura nacional. 
Que la Escue/a adopte como pauta fundamental de su enseñanza el modelo francés, es algo 
que conviene reseñar, insistiendo en que éste se convierte en toda Europa en una de las 
referencias imprescindibles de la época. La influencia de los textos, de las revistas, de las 
actitues profesionales, del tono de reforma respecto a la institución de Bel/as Artes, de la 
tecnología o de los métodos pedagógicos de la E scuela de Barcelona es siempre motivo su-
ficiente como para no constituir una sucursal directa de una única corriente sino que sirve 
como refugio con notables dosis de eclecticismo de las diversas corrientes mundiales. 
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Una Exposícíón, la del 88, hace de banco de pruebas de la capacidad de las prímeras gene-
racíones de arquítectos de la nueva Escue/a. Toda la perípecía modernista pasara, con su 
complejídad, por sus au/as. 
Con la propuesta de otra Exposícíón, la de 1914-29 se cíerra esta primera etapa, decimo-
nónica, que acaba con la jubilación de Lluís Domènech como Director y con ella la de la 
mayor parte del profesorado iniciador de la Escue/a. 
1 .1. Orígenes de la enseñanza en de la arquitectura en Barcelona 
Sí bien la Escue/a de Arquitectura de tipo estatal, como la actual, existe desde hace cien 
años, los antecedentes de la enseñanza arquitectónica en Cata/uña, de forma instituciona-
lizada, los podemos situar precisamente, cien años mas atras ya que es precisamente en el 
año 1775 cuando se funda en Barcelona lo que aún ahora llamamos la Escola de Llotja. 
Durante este síglo que va desde la inicial Escue/a de Nobles Artes de Lonja patrocinada por la 
Junta Particular de Comercio de Barcelona, hasta la Escue/a de Arquitectura en la Univer-
sídad, reconocida definitivamente el 18 de septiembre de 1875, podemos considerar tres 
períodos con características muy diferentes. 
En cualquier caso la evolución de estas institucíones significa la decadencia de la organiza-
ción gremial de origen medieval y la necesaria aparición de instítuciones docentes adecuadas 
a la sítuacíón de cambio que se produce en Cataluña con la industria/ización. 
La misma Junta Particular de Comercio que con las concesiones hechas por Car/os Ill organi-
za la industria textil de indianas y de género de punto, de pape/, etc. se ocupa de potenciar 
una preparacíón profesional de especialistas de acuerdo con las necesidades de la naciente 
sociedad. 
La burguesía industrial y comercíante, del mismo modo que precisa de las escue/as de Nau-
tica, Botanica, Química o Mecanica, necesita una escue/a de diseñadores -Escue/a Libre de 
Diseño, se l/amara inicialmente- dónde se impartan enseñanzas que permitan afrontar los 
problemas forma/es de la nueva producción industria/. 
Las ideas que los primeros profesores aportan estan en consonancia con el espíritu practico 
de nuestros industria/es. El reformismo neoclasico nace directamente ligado a la posibilidad 
de una incídencia en los problemas de una sociedad dinamica y cambiante. Como dira Pas-
cual Pedro Moles, primer director de Llotja y consciente apologeta del iluminismo antibarro-
co, la Escue/a trata de «comunicar las /uces precisas para crear y promover el buen gusto en 
las Artes y· Ofici os haciendo que se apliquen con acierto los ta/entos, se multipliquen y acla-
ren las ideas, se acostumbre a preferir las formas sencillas y natura/es a las extravagantes 
y compuestas». 
Así el origen de la Escue/a de Barcelona estara marcada por un aspecto de la tradición 
neoclasica: la iniciativa renovadora de la naciente burguesía industrial, en lucha contra la 
centralización burocratica impuesta por la monarquía borbónica. Todo el/o resulta evidente 
en el caso de la enseñanza de la arquitectura en la que, frente al privilegio de la Academia 
de San Fernando de Madrid primera, y de las sucursales que sucesivamente va fundando 
- Valencia, Valladolid- en Barcelona la enseñanza de la arquitectura tardó en llegar con lo 
que la iniciativa local tiene que luchar con una administración central avara en la concesión 
del derecho a enseñar. 
A pesar de que Pascual Pedra Moles había iniciada gestiones ya hacia los años 80 para lograr 
la enseñanza de la arquitectura en la Escue/a de Llotja, ésta no se instituira hasta mucho 
mas tarde, pasada la guerra del francés y la restauración de Fernando VII, con la C/ase de 
Arquitectura que profesa desde 1817, Antoni Cel/és. 
Formada en los círcu/os mas avanzados de la Europa del momento - la Roma de Milizia, 
Valadier y Piranesi- con él la arquitectura comienza a tener una enseñanza específica, no 
basada en la practica artesanal y en el aprendizaje de taller, sino con la pretensi6n de una 
docencia teórico-practica organizada a través de un método pedagógico inspirada en el de 
las A cademias. 
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En realidad esta enseñanza, que marca tan profundamente la producción de los arquitectos 
y maestros de obras en el neoclasicismo del sigla XIX en Cataluña, no tiene un valor acadé-
mico totalmente reconodico. Ni la importancia económica de las dotaciones de que dispone 
esta C/ase de Arquitectura ni, sobre todo, el evidente sucursalismo de una enseñanza que 
depende en todo de la Academia de San Fernando, ayuda al desarrollo de una escue/a bar-
celonesa. Los proyectos que se conocen y que en buena parte guarda hoy el Archivo de la 
Escue/a de Arquitectura son, a veces, dentro de las maneras aulicas propias del neoclasi-
cismo internacional, de un provincianismo indiscutible aunque las técnicas de representación, 
los temas y el repertorio morfo/ógico correspondan, sin duda, al idealismo civil de la arqui-
tectura de este período. 
A partir de 1850 la antigua Escue/a de Nobles Artes, se transforma en Real Academia de 
Bel/as Artes de San Jorge. Es de las ú/timas que, quiza ya fuera de época, asumen una 
categoría similar a la de la Academia Central de San Fernando de Madrid. Con la instauración 
de esta «delegacióm> en Barcelona se hace oficial también la Enseñabza de los Maestros 
de Obras. Profesión para/ela o versión menor de la de arquitecta, no podemos ahora iniciar 
una discusión entorno a un tema en el que só/o en los últimos años se ha empezado a inves-
tigar seriamente. 
Es evidente que la Escue/a de Maestros de Obras es el precedente inmediato de la Escue/a 
de Arquitéctura. Su profesorado pasara de una a otra en la década del 70 al producirse los 
sucesivos cambios que acabaran con la supresión definitiva de la Escue/a de Maestros de 
Obras y la instauración de la Escue/a de Arquitectura en la Universidad de Barcelona. 
Se comprueba de inmediato en los ejercicios que conocemos de los alumnos aspirantes al 
título de Maestros de Obras que tienen una uniformidad y una delimitación en su trabajo 
que mas adelante no encontramos en los de los Arquitectos Superiores. 
Los elementos de los que parten son los de la arquitectura neoclasica simplificada, tanto en 
los recursos técnicos disponibles, como en el énfasis formal dado a los temas propuestos. 
La competencia de los Maestros de Obras se ha de dirigir a lo que en los textos legales se 
denomina siempre «arquitectura privada» frente a la «pública monumental» que sera 
ambito propio de los arquitectos. 
A partir de esta delimitación tematica queda definida el campo de trabajo no só/o por la 
dimensión, frecuentemente reducida de los proyectos, sino por su presentación expresiva. 
El predominio de una racionalidad constructiva, enmarcada en un cuadro de conocimientos 
bien codificados y la simplicidad resolutiva de los problemas al margen de todo experimen-
talismo innovador, caracterizan el trabajo perfecta, ajustada y completo que encontramos en 
los proyectos de revalida. El dominio de la tecnología artesanal excusa del detalle en este 
terrena mientras solicita explicaciones mas precisas en las novedades de la técnica del 
hierro, de la decoración o de las maquinarias. 
Con un tipo de dibujo hiperrealista, llevada al extremo en ingenuos detalles de ambientación, 
los proyectos de los futuros Maestros de Obras son exactos en el uso de la topografía, de la 
que· eran buenos conocedores, de las técnicas de dibujo representativa y de un controlada 
planteamiento de los procedimientos elementales de composición. 
Haran falta casi cien años para que el campo profesional que analizan y trabajan estos 
estudiantes sea considerada de nuevo como propio por la Escue/a de Arquitectura. La exac-
titud del campo preciso de actuación y de las herramientas de trabajo en los Maestros de 
Obras contrasta con los planteamientos ambiciosos y complejos, pero frecuentemente 
carentes de realismo de los proyectos que se realizan en la Escue/a de Arquitectura. 
El contraste es aún mas contundente si tenemos en cuenta que el profesorado que dirige 
los trabajos en la escue/a de los Maestros de Obras sera el mismo que formara la base de 
la nueva escue/a de Arquitectura. Pero la imagen social del profesional y también las cir-
cunstancias seran diferentes. 
1 .2 Los primeros maestros 
La consecución, en Barcelona, de la Escue/a de Arquitectura es un un triunfo de la política 
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de potenciación de la Univesidad y la enseñanza superior en Cataluña mas a//tJ d_el sucursa-
lismo con el que la administración de /nstrucción Pública veía las necesidades en Cataluña. 
La Diputación Provincial sería quien posibilitaría económicamente la creación de esta nueva 
escue/a que nace contemporaneamente a la desaparición de la de Maestros de Obras. Ya se 
ha dicho que el profesorado de esta última nutrira algunos de los cargos de enseñanza de la 
nueva escue/a. 
La fisonomía de esta institución, hace cien años, parece ser la de un centro reducido, que su 
primer director, Elies Rogent, una de los catedraticos procedentes de la escue/a de M. de 
Obras, situara en el tercer piso del edificio de la Univesidad, en el ala de poniente. 
Durante los primeros años parece que los alumnos no pasaron de un centenar. Las e/ases 
eran reducidas y las primeras promociones no llegan ni a una docena de alumnos. 
Los profesores son inicialmente ocho. Tres catedraticos procedentes de la citada escue/a 
de Maestros de Obras: Elies Rogent, que fue el primer director, F. d. P. del Villar el segundo y 
Joan Torras que fue el cuarto. Los tres arquitectos ya maduros v con una línea profesional 
consolidada. A éstos se añadiran tres catedraticos mas: Leandre Serrallach, August Font i 
Gumà, y J. Rovira i Rabassa, que juntamente con dos interinos que se incorporaran desde 
el comienzo a la escue/a -Lluís Domènech i Montaner y Josep Vilaseca- forman el cuadro 
de profesorado con el cua/ se inicial la docencia. 
Todos e/los son arquitectos y han estudiada la carrera en la Escue/a de Arquitectura de 
Madrid, ya liberada de la tutela de la Academia desde 1848, aunque pertenezcan claramente 
a dos generaciones sucesivas. De la primera, Rogent es la figura del profesional mas pres-
tigiosa. El arquitecta compañero de los catalanes de la generación republicana - Prim, Cerdà, 
Figuerola, Pi i Maragall, etc.- y el prototipo de una forma de entender el trabajo del arqui-
tecta desde la formación técnica e histórica como bases de la actividad proyectual. Su 
actuación en las primeras intervenciones públicas importantes en el Ensanche -Universidad, 
Seminario-, o el encargo como director técnico de los trabajos de la Exposición de 1888, 
o la mas importante y significativa restauración -Ripoll- patentizan este prestigio, al que 
responde con una arquitf]ctura sobriamente historicista, sólidamente estructurada, sin ningu-
na e/ase de concesión a la fantasía, ni a monumentalismos retóricos. 
Junta a é/, Villar es el arquitecta mas aplicada y preciso, eclesiologist, por emplear un símil 
con la lnglaterra Victoriana, en el que el oficio es la componente dominante de su aportación 
siempre /astrada por un p/anteamiento alga tímida de sus trabajos. 
Joan Torras, que representa la aportación mas directamente tecnológica es en cambio algo 
así como un self made man. Industria/ del hierro y conocedor de las novedades descubiertas 
en este campo, tiene una visión actual pera pragmatica. En este sentida la componente 
técnica que aporta a la enseñanza es rica por su experiencia -y por tanta poco académica~ 
aunque no tenga la altura teórica y científica que otros posteriormente aportaran. 
Sobre estas inicia/es raíces el profesorado mas joven aportara una definición mas precisa 
de la imagen del profesional arquitecta, aunque, también, mas diversificada. 
August Font es la figura brillante del diseñador. Formada con la generación mas ecléctica 
madrileña - Arbós, Vi/fajos, Velazquez, Aníbal, Repulles- muy dotada para el dibujo y para 
la asimilación de toda corriente, su personalidad representa en Barcelona la continuidad 
de la actitud mas típicamente «académica», es decir, una fuerte brillantez formal no dema-
siado acompañada de rigor o de una visión completa y consolidada de una opción lingüís-
tica determinada. 
En cambio con Rovira i Rabassa la enseñanza técnica -al nivel de confluencia entre la 
geometría descriptiva y la construcción- resulta rigurosa, conceptualmente actualizada y 
puesta a la altura de lo que en toda Europa se hacía en este campo. 
Con los dos mas jóvenes incorporados - Lluís Domènech y Josep Vilaseca- la Escue/a a.d-
quiere un horizonte también mas amplio. No es só/o la cultura técnica y arquitectónica fran-
cesa sina también La centroeuropea -vía Semper- la que llega a Barcelona y la que al 
cabo de pocos años posibilitara toda la producción de tendencia que denominamos moder-
nisme. No solamente se trata de una formación universalista con sólidas y actualizadas 
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bases compositivas, históricas y técnicas sina también la posibílidad de librarse de una cul-
tura recibida de segunda o tercera mano. Esta es la posibilidad que Vilaseca y sobre todo 
Domènech representan. 
De modo parecido a lo que Otto Wagner o H. P. Berlague significan para la arquitectura, 
al igual que también para la docencia, en Viena o en Amsterdam, Lluís Domènech i Montaner 
sera para /a Escue/a de Barcelona el progreso desde la pura existencia administrativa a la 
realización de un cierto proyecto de arquitectura con persona/idad propia. La arquitectura 
y su enseñanza no estaban al margen del cambio política y cultural que la crisis del sistema 
de la restauración había de producir a Cata/uña. 
1.3 Métodos de enseñanza 
El lenguaje grafico es la base de la enseñanza de los arquitectos de este período. Só/o es 
necesario analizar el repertorio de asignaturas que forman el cuerpo de los estudios -tanto 
de los cursos preparatorios como de los «especia/es», es decir los que son propiamente 
la base de la formación impartida, tanto en la Escue/a de Madrid como en la de Barcelona-
para darnos cuenta de que, como mínima, la mitad de éstas son asignaturas que tienen un 
desarrollo no só/o practico sina teórico mediante el lenguaje del dibujo. 
El dominio de las diferentes técnicas no se debe por tanta a un capricho o a demostraciones 
de habilidad puramente pictórica sina que tiene una razón de ser en la metodo/ogía del 
conocimiento de la propia disciplina. 
La base de este aprendizaje reside en el dibujo de figura que da destreza al estudiante. 
A éste sigue por una parte la geometría y por otra la copia de edificios que se convertiran 
en los cana/es de preparación técnica y formal que permitiran la maduración de los conoci-
mientos que comporta la formación profesional. 
La estereotomía es precisamente el tipo de conocimiento que hace posible este enlace entre 
las técnicas de representación grafica ordenadas según las convenciones de la Geometría 
Descriptiva y la Construcción como tecnología. 
Este enlace es fundamental en la racionalización de los conocimientos técnicos que se pro-
duce a lo largo del sigla XIX. El origen y el desarrollo de esta pedagogía lo encontramos en la 
enseñanza francesa de las postrimerías del sigla XV/11, oficializada por la Universidad técnica 
post-napoleónica. 
Las reg/as de la geometría descriptiva, desde Monge, suponen una forma rigurosa de repre-
sentación de todo objeto tridimensional pudiendo el proyectista, a través del dibujo, realizar 
un analisis. exaustivo de los elementos constructivos y de su disposición, grafiada con pre-
cisión unívoca. 
De este modo, un tratado como el de Ronde/et o mas tarde, los textos de Viol/et-fe-Duc 
basicos sin duda en el período que estamos analizando, ponen de manifiesto y expiaran las 
materias técnico-constructivas a través de procedimientos de representación y de analisis 
que no só/o se refieren a la construcción pétrea sino también a toda e/ase de materiales. 
La estereotomía, asignatura basica en la enseñanza de este momento histórico perdurara 
a lo largo del período 1914-51, como concreción de un procedimiento lingüística que posi-
bilita la comprensión y verificación de los problemas tecnológicos, basicos en la edificación 
decimonónica. 
Añadamos aún a aquélla los procedimientos graficos de calculo, recibidos con entusiasmo 
en Cataluña durante el última cuarto de sigla, para entender que tecnología y representación 
tienen un grada de conexión que hoy es difícil de imaginar dada nuestra manera de utilizar 
estas parcelas del conocimiento de la arquitectura. 
Pera esta conexión entre aprendizaje del dibujo y tecnología se efectúa de forma simultanea 
con otro procedimiento de conocimiento de la arquitectura que es la copia de edificios ya 
existentes. Esta técnica pedagógica no es nueva, sino que procede, en última término, de la 
concepción de la Arquitectura tal como se entiende en Europa desde el Renacimiento. 
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La novedad que se produce con la crisis neoclasica reside en que este aprendizaje no se 
basa en unos repertorios establecidos por la autoridad vitruviana, sina que se hace extensiva 
a todas las arquitecturas del pasado. 
Desde la generación romantica de 1830 las artes plasticas y muy especialmente la arqui-
tectura rompen también en España con la autoridad académica y la de los tratados. Redes-
cubrir la propia arquitectura del pasado a través de viajes y excursiones a lo largo de la geo-
grafía del país constituye una practica cotidiana no só/o para los amateurs de ruinas y exotis-
mos sina para toda la concepción ecléctica de los lengu_ajes arquitectónicos. 
Las escue/as de Arquitectura españolas nacen también frente a la Academia por su preocupa-
ción arqueológica frente a la antigua arquitectura nacional. El rilievo se convierte no só/o en 
una técnica de conocimiento interno de un edificio sina en instrumento de catalogación, de 
acumulación informativa de repertorios iconograficos que la cultura historicista pondra direc-
tamente en manos del proyectista a fin de que pueda emplearlos en el momento de hacer 
nuevas propuestas. 
El profesor y los estudiantes hacen de las excursiones a monumentos -góticos, romanicos, 
hispanoarabes, romanos, etc.- un método de estudio fundamental apoyado en el trabajo de 
copia, levantamiento de pianos de conjunto y detalle, entendidos a la vez como ejercicio 
de unos instrumentos de conocimiento y como repertorio posible para proyectar. 
Las colecciones de laminas, grabados, y descripciones desde Pi i Maragall y Parcesissa o 
desde Genaro Pérez de Vil/amil inauguran un género de una influencia capital en la forma-
ción de los arquitectos. 
Hay que destacar el pape/ de las colecciones de laminas, de libros de enormes y preciosos 
grabados y de repertorios fotograficos que constituyen el fondo iconografico basico de la 
Escue/a de Arquitectura como también hay que señalar que estos instrumentos estan rela-
cionados con una practica pedagógica que hace del conocimiento directa, in situ, de los 
edificios del pasado un procedimiento basico del aprendizaje. 
La historia de la arquitectura o la historia nacional en muchos casos con mayor interés 
que los edificios clasicos fundamentan en toda su extensión un cuerpo de información 
que se aplicara posteriormente a los trabajos de proyectos. 
Hay que recordar que en esta época, fruto de excursiones y de repetidas visitas de profesores 
de la Escue/a, se impulsan investigaciones directas de la arquitectura nacional. El interés 
por las formas, de origen arabe-mudéjar y en general por los diferentes estilos no renacen-
tistas y las monografías de edificios relevantes que se realizan como trabajo de investigación 
son entre otras, muestras elocuentes de esta orientación pedagógica. 
Así, no es extraño, por ejemplo, que en esta misma línea, la orientación historicista de toda la 
formación escolar acabe dando una obra monumental como fue la «Historia General del 
Arte» que dirigida por Lluís Domènech i Montaner y con la colaboración de J. Puig i Cada-
falch constituye una obra capital de la historiografía de · final de sigla. 
1.4 «En busca de una Arquitectura Nacional» 
Este famoso título del artículo que Lluís Domènech i Montaner pub/ícaba en La Renaixença 
en 1877 ilustra convenientemente la orientación que podemos descubrir en los proyectos 
a lo largo de la época que ahora analizamos. 
Desde la Escue/a dirigida por Elias Rogent hasta el largo período de la dirección de Lluís 
Domènech se despliega un cie/o lo suficientemente coherente como para considerar/o 
unitario. 
Hay que tener en cuenta, primeramente, el cambio que se produce al pasar de la escue/a 
de Maestros de Obras a la de Arquitectura. Desde el punto de vista tematico los problemas 
cambian radicalmente, debido no só/o a la diferente cualificación técnica atribuida a unos 
y otros, sina también a las leyes y reglamentos. La tematica del arquitecta eran los edificios 
públicos: los conjuntos monumentales que definen en la ciudad los puntos emergentes de 
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su tejido. Es importante subrayar que, tematicamente, podemos observar una progresiva 
diversificación de los tipos de edificios planteados. Hay un evidente escalonamiento por su 
grado de complejidad, desde los ejercicios elementales de templetes y panteones hasta 
los grandes conjuntos de edificios religiosos y administrativos. 
Se puede observar que a lo largo del período se. acentúa con los años el interés por los edi-
ficios civiles, representativos de los nuevos programas y encargos sociales, frente los en-
cargos mas abstractos y sobre todo mas típicamente retóricos. 
Templos, panteones o monumentos conmemorativos representan ejercicios de pura expre-
sión formal con un mínima programa de funcionamiento urbana. Frente a estos temas y 
superada una primerísima fase, muy conectada aún con el lenguaje de la arquitectura seca 
y elemental de los Maestros de Obras, se llega a la época mas típicamente domenechiana 
en la que los proyectos mas coherentes parecen nacer enraizados en las necesidades de una 
ciudad nueva que pide la definición formal de su equipamiento pública. 
Bibliotecas, Bolsas, Estaciones de ferrocarril, Puentes, Centros administrativos, hospitalarios 
o de enseñanza son temas que nacen al calor de los intereses y de la orientación que hacen 
posible en la Escue/a de Arquitectura un cuadro de profesores muy vincu/ados al intensa 
crecimiento de una ciudad como Barcelona, lanzada ya en su arquitectura, a partir de la 
Exposición del 1888, hacia una nueva escala urbana. 
Si analizamos ahora lo que nos muestran los proyectos que parecen mas representativos y 
cuidados desde el punto de vista estilística, confirmaremos que el manifiesto de Domènech 
no es só/o un buen deseo sin respuesta sino que la Escue/a de Arquitt:ctura ref/eja con gran 
exactitud lo que también se producía en el campo profesional. 
Cronológicamente, las definiciones mas extensivas del término Modernista quiza han sido 
abusivas. Pero lo que si hay que reconocer es que con éste o con otro nombre tanto en la 
arquitectura catalana como en los trabajos de la Escue/a de Arquitectura encontramos a un 
grupo homogéneo que significa, sin duda, el última brillante capítula de la arquitectura deci-
monónica prolongada hasta los años de la Gran Guerra. 
Por eso lo que encontra-mos en los proyectos es el recorrido desde posiciones crudamente 
historicistas basadas en el uso de un código estilística preciso con el que reso/ver el pro-
grama de un edificio -gótico, romanic·o, plateresca, etc. - hasta la formulación mas estili-
zada, mas sintetizada y/o ecléctica que posibilita la maduración de aquel potpouri inical. 
La arquitectura de los proyectos de los últimos años de este período acusa la síntesis que 
han buscada los arquitèctos catalanes con no poco esfuerzo. La influencia gaudiniana en 
ciertos trabajos es evidente y significa un paso hacia adelante en la búsqueda de una síntesis 
estilística-constructiva de la arquitectura monumental. Pero, sobre todo y es /ógico, quien 
mayor influencia ejerce en el lenguaje estilística empleada para reso/ver los programas civiles 
de la nueva ciudad es el mismo Domènech. El Hospital de Sant Pau, y también el Restau-
rant del Parque, son una y otra vez una referencia imposible de evitar en los proyectos de 
muchos de los estudiantes mejor dotados, 1/egando a constituir en algún trabajo, como en 
la ingenua propuesta para un conjunto de Exposición Universal en el Parque del Este, en la 
ori/la del Besós, una ciudad analoga, transposición de imagenes de arquitectura existentes 
en el marco de una hipotética ciudad efímera de los intercambios mercantiles. 
También hay que subrayar el tipo de preocupaciones técnicas que reflejan los proyectos. 
Ya se ha mencionada la influencia evidente de Viol/et. El tratamiento estructural, la estereo-
tomía de los elementos constructivos, la misma representación, no pintoresca sino homogé-
nea y acabada de los sistemas de edificación que se proponen, tiene una raíz violletiana 
que se puede reconocer en el espíritu y en la letra de buen número de trabajos. 
La preocupación por la tecnología del hierro no estaría al margen de esta corriente y es, sin 
duda, la que marca un buen número de proyectos como cuestión principal. 
Las grandes estructuras que permite el nuevo material lanzan a los proyectistas mucho mas 
al/a del simple uso del detalle en el que se habían detenido la construcción de los Maestros 
de Obras Y la arquitectura isabelina. El hierro pasa de ser un material para elementos estan-
dars, como son las barandillas de balcones, columnas, tribunas, miradores o coronación de 
cubiertas, al procedimiento que hace posible la existencia de grandes estructuras portantes 
en los espacios públicos de la nueva ciudad. 
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Finalmente señalemos lo que desde un punto de vista mas abstractamente morfológico 
nos apuntan los proyectos. A pesar de las novedades estilísticas y forma/es, y de las innova-
ciones tecnológicas, los sistemas compositivós no evolucionan radicalmente a partir de los 
esquemas académicos planteados de forma canónica un sigla antes. 
Un buen número de proyectos, con su punto de irrealidad, son casi siempre el fruto de unas 
composiciones simétricas, organizadas según ejes ortogonales que normalmente no admiten 
muchas disgresiones al margen de las estaticas ordenaciones que éstas implican. 
Si partiendo sobre todo de moldes góticos parece que en ciertos momentos se posibilitan 
sistemas compositivos mas libres, ésta es una vía que no parece intencionada y que no tiene 
un desarrollo importante. Los efectos de color y textura, de diversificación expresiva de 
técnicas constructivas, la utilización de revocos, entramados y citas anecdóticas no logran 
romper la extrema rigidez de un sistema de proyectar en el que la significación interna de las 
formas simples, arrastra cualquier predominio hacia otras consideraciones de tfpo mas paisa-
jístico, pintoresca o casual en la generación de las formas. 
Quiza en esta constancia se apunte la explicación y se establezca la conexión con el rígido 
período posterior que, por muchos años, marcara a la Escue/a de Arquitectura de B·arcelona 
como refugio del mas segura academicismo. 
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2. «Hacia la Mayor Barcelona» 1917-1953 
La segunda etapa de la Escue/a de Arquitectura es quiza la mas desconocida v poco anali-
zada. Estamos convencidos de que tanta para la Escue/a, como quizas también para la his-
toria misma de la arquitectura del país, el cie/o que hay que analizar como unitario no queda 
cerrado por los acontecimientos de la colectivización v la guerra civil sino que en la década 
de los 40 se extiende aún en formas, p/anteamientos, personas e instituciones que procedían 
de las dos décadas anteriores. 
Hov parece haber un consenso general sobre la significación decisiva de los hechos políticos 
v sacia/es de 1917 que suponen el final de la política de la Restauración debido a una fuerte 
crisis provocada por las consecuencias negativas de la Gran Guerra tanta en el campo 
agrícola como en el industrial. La prosperidad de los años 20 marca nuevas formas de indus-
trialización v de crecimiento en algunas grandes ciudades. Modernización en el transporte, en 
algunas industrias basicas -el hierro v el cemento por lo que se refiere a la construcción- v 
acumulación bancaria. Desde el 29 las crisis se suceden: 1931, 1936, 1939, 1945 son hitos 
de una historia demasiado viva para que sea preciso recordaria con detalle. 
Por lo que hace referencia a la arquitectura va su enseñanza, este período, en él que el racio-
nalismo ortodoxa como el del GATEPAC no es mas que un episodio, tan significativa como se 
quiera pera con escaso peso en la evolución del conjunto, lo que se da mavoritariamente 
es lo que hasta hoy ha sida considerada como una arquitectura negativa, como la encarnación 
de todo aquella contra lo que era preciso luchar. 
Pero también hay arquitectura al margén de las vanguardias. Y este es el interés de este 
período que con una apariencia de clasicismo no es ajeno ni a la sociedad ni a la época en la 
que se produce. 
Tenemos una visión deformada, maniquea inclusa, de la historia del arte v de la arquitectura 
por la cua/ parece que hay un hi/o conductor ortodoxa, «valido», que es aqué/ que en 
Europa forman los grupos racionalistas, sus precursores v sus continuadores. Quiza sea 
. cierto que ésta sea la línea que ha tenido la fortuna de la continuidad, pera esta ni es una 
garantía de interés ni, sobre todo, excluye que otras corrientes, vías que no lleven a ninguna 
parte, sean todavía hoy una lección l/ena de sugerencias. 
Una buena parte del profesorado mas influyente se renueva entorno a la segunda década 
constituyendo la base de la orientación en este período, que perdura hasta la década de los 
cincuenta. 
Si quisiéramos establecer un modelo global de explicación de esta orientación podríamos 
decir que el tronco basico de la pedagogía en la Escue/a de Barcelona lo constituye el 
retorno al lenguaje clasico a partir de una actitud para/e/a a las que se producen en toda 
Europa tras la fiebre de Fin de Sigla. 
Si pensamos en las Beaux Arts francesas, reformadas v depuradas hasta la arquitectura de 
un Perret, o en las escue/as inglesas con figuras como Lutyens, Burnet o Curtis Green o en 
las firmas americanas de McKim, Mead and White, Bacon o Reed and Stem, Warren and 
Wetmore, etc. o las persona/es interpretaciones del clasicismo en el norte v centro de 
Europa podemos darnos cuenta que en todas partes encontraríamos situaciones, no por 
criticadas, tan poco vanguardistas como las nuestras. 
Sobre esta línea dominante, que es la regla, se producen diversas excepciones. Queremos de-
cir con el/o que las iniciativas detectables partiendo de una inicial opción de academicismo, 
son intentos de recualificación sectorial del formalismo de base. Sean opciones estilísticas, 
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sean reformas tecnológicas y científicas, sean, finalmente, reformas de contenido introdu-
cidas por el cambio del contexto social en el que trabaja el arquitecta, resulta cierto que el 
clasicismo no es una ley unívoca, ni una fórmula cerrada sino un mecanismo flexible que 
acusa su relación con la sociedad poniendo su acento en uno u otro aspecto. 
Así, el material que se expone en las diferentes secciones de esta segunda parte corresponde 
a las diversas inflexiones que van produciéndose. 
Quedan aún, como complemento, aun .cuando en nuestra exposición no tengan un trata-
miento tematico, la enseñanza de asignaturas lo suficientemente decisivas, tales como las de 
tipo grafico o la historia de la arquitectura. El trabajo desarrollado por Jujol en la primera 
une al rigor del dibujo un planteamiento creativa, colorista y practico, que sin llegar al for-
malismo de una enseñanza bahuausiana, tiene, como mínima, los valores de imaginación 
y ruptura propios del expresionismo. 
La historia de la arquitectura morfológicamente codificada en el método de la enseñanza 
comparada de Galzada, basada en la obra de Sir Bannister Flechter, se hace en la post-guerra 
manifiesto c/asicista, sensible y doméstico, en las /ecciones de J. F. Ràfols. 
La orientación del profesorado técnico -tecnologías auxiliares· y construcción- se hace 
programaticamente exacta y precisa, fundamental, con amplia base teórica físico-matema-
tica y con una manualística heredada de la mejor producción centro europea. 
Es, por todos estos aspectos, la época germanófila de la Escue/a de Arquitectura de Bar-
celona. A pesar de que los productos mas refinados de las minorías no lleguen directamente, 
la cultura teórico-arquitectónica habla a/eman, y esto se nota muy claramente tanto en la 
producción de los profesores o de los alumnos como en los libros y revistas que se reciben 
y se estudian. 
No es extraño que en estos años de construcción desigual de la ciudad -Barcelona como 
paradigma- se difunda la expresión que Gira/t Casadesús utiliza para.hab/ar de una Gros-
stadt Barcelona: una Mayor Barcelona que en su crecimiento físico sería vigilada, estudiada, 
potenciada, configurada, por los técnicos y políticos del momento. 
Sin duda se trata de una concepción de la ciudad que, en sus diversas partes, en sus distintas 
arquitecturas, se organiza entorno a la Exposición del 1929 y cuyas consecuancias casi es 
preciso prolongar hasta el Plan Comarcal de 1953. 
2.1 El retorno al clasicismo académico 
Entorno a la segunda década de nuestro siglo se producen cambios importantes· en el pro-
fesorado mas influyente en los campos de proyectos y de diseño, que tendran una gran 
influencia en la orientación del trabajo escolar, practicamente hasta los años cincuenta. 
Los nombres de Pere Domènech Roura, título de 1907, F. de P. Nebot (1911 ), Félix de 
Azúa (1913), Eusebio Bona (1915) o Adolfo Florensa (1914) son, entre otros, los de profe-
sores muy significativos por sus posiciones arquitectónicas capaces de marcar una deter-
minada línea en el campo pedagógico. Este sección pretende señalar la toma de posiciones 
académicas basadas en el lenguaje del clasicismo y en sus procedimientos compositivos. 
Esta es la orientación basica cuyos rasgos intentaremos describir someramente y que con-
figuran el cuerpo doctrinal e ideológico fundamental del mas largo período de la historia de 
la Escue/a de Arquitectura de Barcelona. 
Las biografías de los nuevos profesores citados anteriormente permite observar que se 
trata, generalmente, de profesores ligados a sectores conservadores de la cultura del mo-
mento, trabajando muchos de e/los en la administración, sea estatal, sea municipal, uniendo 
la condición de funcionaria a la de profesor universitario. 
No es extraño pues que César Martinell (título 1915) haya escrita que el peor epíteto que 
en su época de estudiante podía darse a un trabajo arquitectónico era adjetivarlo de mo-
dernista. Posición crítica, por tanto, genéricamente atribuida a lo que se ha llamado actitud 
noucentista pero en la que participan no só/o los que después encarnaran la cultura arqui-
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tectónica específica del grupo mas hegemónico de la burguesía industrial autonomista 
sina también por atros sectores también interesados en la sustitución de un período cultural 
entendido como delicuescente y provinciana. 
No es casualidad que la aparición de un nuevo cuadro docente y de una nueva ideología 
coincidan practicamente con un ocaso de la figura de Domènech i Montaner como director 
y propicie rapidamente, a partir de 1923, la farga etapa, doble, de la dirección de la Escue/a 
por F. de P. Nebot. 
Si examinamos los proyectos que definen esta línea de trabajo escolar, eje central entorno 
al cua/ se producen otras experiencias aisladas sin excesiva continuidad, encontraremos 
claramente que del período anterior se salva, ya sea lo que existía en las posiciones eclécticas 
menos evolucionadas,,ya sea la utilización mas al pie de la letra de lo que llamamos lenguaje 
clasico de la tradición renacentista-barroca. 
Ya algunos trabajos de Bona, como estudiante, mostrarían este retorno al clasicismo orto-
doxa inclusa en la utilización de elementos mas o menos «góticos» o «exóticos» dentro 
de una sintaxis indudablemente académica. 
Desde el punto de vista compositiva es evidente el mayor desarrollo de sistemas de orga-
nización axial y de simetrías elementales basadas en un preestablecido encuadre de los 
problemas dentro de formas contenedoras elementales. La idea de contenedor en las 
tipologías edificatorias, que supone la independencia entre programa y forma, se hace 
evidente en los proyectos de edificios públicos que constituyen el repertorio habitual de 
los trabajos de este período. Predominio aún de edificios representativos, mas abstracta-
mente planteados, a menuda sin una localización explícita, y en los que s·e advierte que 
todo el énfasis reside en la obtención de una secuencia espacial y de un orden escenografico 
en las fachadas como tema fundamental de diseño, al margen de otras consideraciones 
secundarias. Que ésto se resuelva con el código preciso del /enguaje mas o menos barroca 
de la tradición romana o del grand siècle francés es algo que no se acaba de definir con 
exactitud, quizas porque no era lo mas importante. 
Lo que sí es cierto es que finalmente lo que esta corriente refleja es una actitud que tiene su-
paralelo en buena pafte de Europa y América, lo cua/ hace que no sea un caso excepcional 
el hecho de que se produzcan también en~re nosotros. 
Las conexiones con la wagnerschule austríaca, con el Academicismo de Guadet o con el 
academicismo americana de la Feria de Chicago, son explícitas en muchos casos y no hacen 
mas que reforzar lo que se apunta en el texto de introducción a este período: que hay toda 
una corriente de arquitectura mal conocida porque es la que las vanguardias contemporaneas 
ridiculizaron, ocultando su interés y significación hasta llegar a dar la impresión de su inexis-
tencia. 
No obstante la verdad es otra y los ejerc1c1os que aquí se han seleccionada pueden dar 
idea de que la realidad arquitectónica de nuestro sigla es mas compleja y comporta lecciones 
aún por extraer frente a visiones excesivamente simplistas. 
Si tuviésemos que caracterizar el prototipo de este clasicismo académico renovada quiza 
se podría decir, en comparación con el período anterior, que el palacio ha sustituido al 
tempto. Queremos decir que muchos programas y también muchas imagenes de edificios 
públicos se entienden desde la tradición del palacio como edificio en extensión, organizado' 
horizontalmente, con sistemas de columnas y pi/ares que se ordenan formando fachadas 
planas y rematadas por elementos direccionales o singulares como pueden ser, sobre todo, 
las cúpulas, de tipa esférico o $imilares, produciendo en el interior espacios representativos 
de relación, tales como vestíbulos, halls, salas de pasos perdidos, etc. 
Inclusa los ejercicios de vivienda colectiva que aparecen en la Escue/a de Arquitectura 
como tema de proyecto por primera vez en esta época utilizan del palacio y de sus recursos 
compositivos procedimientos de camuflage, vistiendo sus exteriores mediante una descom-
posición del edificio, basada en principio en la reit~ración de elementos iguales, que se 
dibujan fcrzando la realidad de los programas para conseguir así posibles ordenaciones 
jerarquicas. 
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2.2 Alternativas: del «Secesionismo» al «futurismo» 
Éste es un apartada que constituye una especie de «cajón de sastre» en la medida que 
no trata de expresar una determinada línea de trabajo en la Escue/a de Arquitectura de 
Barcelona si no que intenta recojer una serie de iniciativas que respon den al eco de o t ras 
que se estan produciendo fuera de la Escue/a pera que al no tener continuidad son vías que 
se pierden, faltadas de un soporte adecuado. 
En realidad, podemos considerar que los adjetivos que utilizamos para caracterizar estas 
orientaciones no son precisos, sino indicativos de distintas orientaciones y frecuentemente 
poseen entre e/las mas de un aspecto común. 
Esta diversidad no es casual. Responde a una situación de cambio como la descrita preci-
samente entorno a la segunda década, en el momento de liquidación de la arquitectura 
nacional o del modernisme domenechiano v de la aparición decidida v polémica del clasi-
cismo académico, que se afianzara posteriormente con la corriente dominante en la Escue/a, 
pero que, lógicamente, convive en los primeros años con esas otras tendencias que a la 
farga no lograran consolidarse. 
En buena parte estas orientaciones divergentes de lo que acabó definiéndose como la orto-
doxia de la Escue/a de Barcelona tienen relación con los intentos que algunos profesionales 
del momento sienten como una urgente necesidad de renovación de la arquitectura en 
Cataluña, trabajando no obstante al margen de la Escue/a o inclusa contra ella. 
La Escola d'Art de Alexandre Galí con lo que tuvo de influencia sobre toda una generación 
de arquitectos o los Estudis Universitaris Catalans o la enseñanza en Escola Superior de 
Bells Oficis con la orientación dada por Puig i Cadafalch, serían ejemplos de instituciones 
en cierta manera para/e/as a la Escue/a de Arquitectura estatal en la que con relación al 
arte v a las técnicas de edificación se plantearían las posiciones divergentes que aquí se 
recojen y cuyo fracaso probablemente pueda atribuirse en buena parte a la ausencia de un 
profesorado que participara del interés v de las orientaciones para la renovación de una 
arquitectura sobre la que en lo única en que se estaba de acuerdo era en la valoración nega-
tiva de la herencia modernista. 
De entre estas vías que se pierden no hay duda de que la mas importante es la que se ori-
gina por el conocimiento directa o a través de publicaciones de la secesión vienesa. 
En la bilioteca de la Escue/a el número de publicaciones recibidas sobre la arquitectura vie-
nesa de la época v sobre todo los volúmenes que recogen los trabajos de Olbrich esta des-
gastados, llenos de anotaciones v señales, que indican una utilización muy superior a la de 
otras obras de información grafica. 
Este interés sabemos también que tiene unos seguidores rigurosos en las obras de esta 
época de Rafael Masó y Josep M.ª Pericas ven la recepcín mas difuminada, aún «moder-
nista» por dec i r/o de alguna forma, de R aspa/l, B a/cells, Plana s Ca/vet, etc ... 
Los proyectos que hemos encontrada en esta línea reflejan, sobre todo, una recepción epi-
dérmica que si bien significa una visión diferente en algunos aspectos, también manifiesta 
que la revisión no se hace tan a fondo como para hacer saltar las pautas establecidas en 
la enseñanza. 
Una recreación muv estilizada del lenguaje clasico, hasta el punto de distorsionar/o, redi-
señarlo abstractamente, conservando só/o algunos elementos connotativos, la utilización 
de los elementos decorativos que descomponen la tectónica de los edificios en superfícies 
planas desconexas, un monumentalismo libre de todo rigor y enriquecido de sutiles colora-
ciones de gran intensidad y una simplificación general en los elementos forma/es son, entre 
otras, notas características de este lenguaje que algunos expertos inquietos van a buscar a 
Europa. 
Sobre todo son notables las innovaciones que en la representación comporta esta corriente. 
El dibujo de los trabajos secesionistas es de gran brillantez y seguridad en el uso de un 
lenguaje grafico que tiene una fuerte independencia respecto a los procedimientos habi-
tua/es. Coloristas, linea/es, con unos rotulados v enmarcados por trazos muy persona/es v 
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unos detalles de ambientación inspirados, no hay duda, en el mejor gusto de las paginas 
del The Studiot. 
Una segunda línea, en muchos aspectos próxima a ésta, sena la de un cierto «purismo», 
fundamentado no só/o en la secesión, sino en la plastica del maestro Galí en su Escola d'Art. 
Mas que ironía clasica reaparece aquí un cierto franciscanismo, versión serafica y por tanto 
mas próxima al gaudinismo, quf! al Noucentisme urbano y agresivo. La maxima simplifica-
ción de los elementos forma/es que proceden de la arquitectura anónima es la tónica domi-
nante expresada a través de un grafismo peculiar cargado de intenciones renovadoras. Esta 
corriente que como ya se ha dicho entroncaría con algunos de los aspectos mas creativos 
de la arquitectura catalana de la época y que no es ajena a la versión antimodernista de 
Gaudí, recoge basicamente cíertas obras de los estudiantes mas relacionados o entusias-
mados con esta otra escue/a para/ela que indiscutiblemente fue el taller de Gaudí y el círcu-
lo de los que con é/ trabajaron. 
Próxima a las anteriores en muchos aspectos pero con elementos diferencia/es que permiten 
singularizarla es la corriente del «popularismo» sobre todo inspirada en la versión naif 
de la arquitectura de origen cuito. Neobarroco, sobre todo, como el que Goday ensaya una 
v otra vez en sus edificíos escolares. Pera no se trata de un neobarroco romana, sino del 
neobarroco de la Cataluña del XV/11, de pequeñas iglesias y masías señoriales, con esgra-
fiados, florones y molduras de traza sencílla y contrastada. 
Recursos decorativos, por tanta, que abren no un procedimiento sino un gusto menor, anti-
monumental en cierto sentida y receptor, en su propia tradicíón, de aquella alternativa 
sentida como necesaria en esta época. 
Una última tendencia o corriente que se puede individualizar de entre las muestras del tra-
bajo de proyectos que conocemos en estos años de cambio sería la que podríamos adje-
tivar como «futurista». Recuperar el contenido expresivo de las insta/acíones industria/es 
no escondiéndolo con suavidades arcadicas ni sometiéndolo al rigor constructiva de la arqui-
tectura tecnológica sino recogiendo de fabricas, presas, puentes y grandes maquinarias las 
imagenes que también el futurismo postsecesionista buscaba en la arquitectura de St. Elia: 
ésta parece ser la actitud de algunos trabajos que marcarían una línea que no había de tener 
un desarrollo importante en el futura al carecer de soporte teórico y de apoyo en el cuadro 
pedagógico del momento. 
Tanteos, en definitiva, todos e/los indecisos, vigilados como estaban por una docencia posi-
blemente no muy camp/acida por este tipa de experimentos. Formalismos y decorativismos 
que quiza mas que grandes innovaciones lo que dan en la historia de la Escue/a de Arqui-
tectura de Barcelona es el testimonio de ocasiones, de diversas posibilidades no utilizadas 
que ayudan a comprender mejor cua/ fue el campo adecuado, la correspondencia cultural 
en la que la E scuela asumiría una funcíón cultural e ideológica. 
2 .3 Entre el purismo clasico y las nuevas tecnologías 
Si en el apartada anterior hemos señalado que al retorno del clasicismo mas ortodoxa podía-
mos contraponer experimentos alternativos que no acaban de cuajar y que se sitúan, prin-
cípalmente en torno a la segunda década, recogeremos aquí una corriente que mas que 
alternativas parece plantearse la evolucíón y la reforma. 
Si bien no llegan de una manera explícita las aportaciones de las vanguardias plasticas que 
en la Europa central habían de conectar con las nuevas formas de la tecnología para la racio-
nalización del trabajo constructiva, sí que llega con nitidez la preocupación de dar a la pro-
ducción de edificios unos procedimientos exactos, objetivos y modernizadores de las pautas 
forma/es del academicismo. 
B ajo este punto de vista se reco gen aquí dos aportaciones que, en principio, son de naturale-
za diversa pera que al coincidir en el tiempo - alrededor de los años 20 como tendencia-
tienen en común el presentarse como intentos de clarificación de los procedimientos de 
proyectar incorporando el rigor de los procesos científicos. 
Esta actitud común tiene un origen cultural facilmente determinable. Al predominio de la 
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cultura francesa en las actitudes académicas citadas mas arriba, predominio en definitiva 
del sistema Beaux Arts, se opone ahora el atractivo que la cultura técnica a/emana de la 
época ejerce sobre los jóvenes estudiantes y arquitectos. 
La lectura de las revistas alemanas, de las monografías y los libros, los estudios y visitas 
a aquél país, el conocimiento del idioma como herramienta habitual de trabajo son la tónica 
del momento. Como lo es también la incorporación de tecnologías y métodos elaborados 
desde planteamientos con una fuerte carga científica y un importante aparato teórico basada 
en las disciplinas de tipa físico-matematico y en los procedimientos de estandarización y 
organización del trabajo. 
Observaremos pues que los estudios complementarios, lnstalaciones y Maquinaria, Geodi-
namica, Luminotecnia y sobre todo la Construcción son objeto de una importante reconsi-
deración que significa tanto el abandono de procedimientos simplificados de calculo, como 
de reg/as intuitivas o de formas pragmaticas y casi artesana/es. de conocimiento. 
Figuras significativas de esta orientación pueden ser la de Buenaventura Bassegoda o 
Francesc Folguera -incorporados a la docencia en este período- los cua/es a una amplísima 
preparación histórica y «humanística» propia ya de los profesores mas relevantes del 
período anterior añaden una preparación teórico-científica de gran altura que les permite 
orientar los problemas tecnológicos hacia campos de mayor autonomía y con desarrollos 
mas independientes. 
En el campo de los proyectos las consecuencias no son, aparentemente, demasiado impor-
tantes, pues estos cientifismos no comportan -como en las vanguardias contemporaneas-
una revisión de los lengu.ajes forma/es partiendó de la crítica y reelaboración hecha por los 
artistas plasticos. 
Aquí el proceso es menos completo y por e/lo hay que decir que las consecuencias se pueden 
/eer mas como una reforma que no como un cambio radical. 
Lo que es evidente es que las tecnologías de la edificación y sobre todo la tecnología cons-
tructiva del hormigón armada suponen un proceso que si bien no modifica aparentemente 
los lenguajes, acaba haciéndolos entrar en crisis desde el momento en que se discute la 
misma estructura de la edificación, tanta en el sentido constructiva del término «estruc-
tura» como en el sentida mas proyectual. de la sintaxis formal. 
Por otro /ado el conocimiento no ya experimentada sino ampliamente desarrollado de la 
tecnología del hormigón armada da nuevas posibilidades a la edificación de grandes dimen-
siones, «abiertas» y «vacías», que si inicialmente se visten aún con las formas generadas 
a partir de columnas, arcadas y cúpulas pronto el predominio de los nervios estructura/es, 
y de las formas portantes, debilitara y hara mas triviales la utilización estandarizada del reper-
torio clasicista. 
Esta situación, no ya al nivel tecnológico sino en el de sus consecuencias figurativas, es 
la que ponen de manifiesto los proyectos de algunos estudiantes, atentos a una lectura 
mas intencionada del lenguaje clasicista establecido. 
Partiendo del clasicismo genérico difuminada en el monumentalismo académico se querra 
pasar, evolucionar, reformar, en dirección a repertorios forma/es mas exactos, establecidos 
precisamente con la convicción de que este uso mas riguroso es una vía de racionalización 
del trabajo proyectual. 
Si J. F. Ràfols hace de la arquitectura del renacimiento una recuperación que tiene el car;!Jc-
ter de manifiesto (1923) es porque cree que es en el período de la historia de la arquitectura 
que va de Brunelleschi a Bramante, y no en el del Barroco, donde se encuentran las lec-
ciones del rigor de la combinatoria abierta de un sistema elemental de componentes. Es 
preciso interpretar este rapel à l'ordre no como una moda sino como una manifestación 
ideológica que a través del gusto expresa la necesidad sentida de una racionalización de las 
formas y de una simplificación estricta del lenguaje compositiva. 
Esta corriente, que habría intuido en el rigor del clasicismo del primer renacimiento el camino 
de reforma de la banalidad académica constituye una actitud que enlaza directamente y sin 
solución de continuidad los primeros tanteos escolares de Pere Benavent con la posición 
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doctrinal de los jóvenes Sert, Torres C/avé o Subirana. No es casual que sean e/los, como 
estudiantes, los que colaboren entusiastamente con Ràfols en un trabajo de investigación 
sobre Pere Blay, como tampoco es casual que, años después, Torres C/avé manifieste que 
entre las arquitecturas que mas valora y aprecia de la tradicíón catalana habría que citar, 
en primer lugar, la de este maestro de nuestra arquitectura renacentista. 
De una manera diversa a como se produjo en el centro de Europa, en Cataluña la racionali-
zación de IR edifícacíón esta influída tanto por el experimenta/ísmo p/astíco como por la 
profundízación técnica de un fado y por la depuracíón y sistematízación de los "procedi-
mientos clasícos de composición, entendidos como principio de organización estandarizada 
del proyecto. 
Só/o hay que ver cómo se modifican las técnicas de dibujo para entender que no es imagi-
naria lo que estamos diciendo. En la forma de representación de los trabajos de Benavent 
hay una comprensión de los elementos, de sus relaciones acotadas, de la simetría y de los 
ejes que se expresan con un lenguaje abstracta, tecnificada, que ha dejado de fado todo 
visualismo, al utilizar el dibujo como una herramienta precisa de trabajo en la que só/o los 
elementos necesarios tienen cabida a través de un procedimiento exactamente codificada 
con signos mas convencionales que engañosamente icónicos. 
Parece evidente que estas posiciones aún no muy explícitas minen, sin embargo, la seguri-
dad del edificio académico. Vafga como ejemplo la constatación de que como consecuencia 
de lo dicho se acusa una pérdid_a de grandílocuencia en los planteos monumentales, porque 
se abre la puerta a consideraciones mas genéricas, menos jerarquicas del hecho construc-
tiva y de su reso/ucíón formal. Así se explicaría que la modestia, el tono menor, la escala 
mas doméstica de ciertos proyectos de este momento, no só/o sea un deseo ideológica-
mente expuesto de normalización o de orden sino que fluctue sobre formas de conocimiento 
y técnicas que tienen un peso indiscutible. 
2.4 La vivienda y la arquitectura vernacula 
Al comienzo de los años veinte nos encontramos con un bloque de trabajos ligados al diseño 
de viviendas unifamiliares de programa y dimensiones reducidas. Son una novedad tanto en 
lo que se refiere al tema como por el tratamiento que se les da y constituyen un hecho lo bas-
tante importante como para examinar/o con un cierto detalle dentro del período. 
La arquitectura de la vivienda no se había propuesto como tema a los arquitectos desde la 
fundación de la Escue/a. Hemos visto que éste fue uno de los problemas clasicos en el que 
trabajaron los Maestros de Obras o por lo menos uno de los problemas de los que se hacía 
mención en los examenes y trabajos de los futuros titulados. 
Su exclusión al pasar de la Escue/a de Bel/as Artes y de San Jorge a la de Arquitectura era 
algo programatico y que respondía a la idea misma que de la profesión de arquitecta se tenía 
hacia la segunda mitad del siglo XIX. 
Si aparece ocasionalmente algún caso, muy esporadico, es siempre de vil/as singulares, con 
un programa importante y una intención monumental o bien, a principios del siglo XX, en los 
programas de casa de vecinos, intentando miméticamente reproducir los esquemas repre-
sentativos de los edificios públicos. Algunos ejemplos de esta manera de hacer los hemos 
visto en el apartada 2.1. de esta exposición y hemos señalado el caracter dubitativa que hay 
aún a la hora de adaptar el lenguaje aulico de los edificios públicos singulares a operaciones 
de vivienda urbana. 
La aparición de estos trabajos se produce de una forma delimitada, como ejercicio elemental 
de diseño. La casa, aceptandola ahora como un problema para los arquitectos es, no obstan-
te, una cuestión sencilla que sirve de introducción o preambulo a otras cuestiones de mayor 
complejidad o envergadura. 
Los ejercicios que aquí se recojen pertenecen en buena parte al primer curso de proyectos 
y sustituyen a los temas mas estrictamente forma/es que eran habitua/es como ejercicios 
de iniciación al diseño. En lugar de un tempto para un jardín, de una balaustrada o de un 
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panteón familiar, la casa unifamiliar de programa reducido se convierte en un tipo de proyec-
to de características parecidas pero que significan sin duda una orientación teórica del pro-
blema arquitectónico muy diversa. 
Desde un punto de vista estilístico y también tipológico el lenguaje con el que se enfrentan 
estos temas es nuevo o por lo menos renovado. 
Con formas elementales, tanto desde el punto de vista compositivo como de los estilos 
utilizados para representar los pocos e/ementos incorporados, la arquitectura de estas «ca-
sitas» busca la inspiración en una tradición a la que se había prestado poca atención hasta 
entonces por parte de la arquitectura culta. 
Si el historicismo decimonónico había hecho inventario de todos los lenguajes monumenta-
les conocidos en las diversas culturas y a lo largo del tiempo, eh cambio no había fijado su 
atención en la producción anónima y masiva que en las diversas cu/turas constituye el amplio 
repertorio de la construcción de la vivienda. 
Las arquitecturas pre-industriales, las autóctonas especialmente, en la medida en que eran 
las que podían seT conocidas con faci/idad, poseían unos sistemas lógicos y coherentes para 
reso/ver estos problemas de la vivienda y habían desarrollado técnicas y mode/os estables 
adaptados a los recursos, a las formas de vida y a la economia de los medios disponibles. 
La preocupación que cu/turalmente se produce desde principios de sig/o por una arquitectura 
sin estilo o mejor al margen de los estilos codificados, con unos ritmos evolutivos muy dife-
rentes de los que se conocían en la transformación de los estilos monumentales, es un des-
cubrimiento no casual sino ligado a la preocupación por la vivienda co/ectiva o masiva como 
problema técnico de suficiente envergadura como para que los técnicos se ocuparan de el/o 
con atención. 
En Cataluña hay que señalar que aquella corriente que desde cierto punto de vista llamamos 
noucentiste recogió entre sus preocupaciones y quiza de una manera no muy consciente 
la cuestión de dar respuesta tipológica y figurativa al problema de la vivienda masiva. 
No es casual que simultaneamente a la difusión de las ideas de la ciudad-jardín como fórmula 
para reso/ver el problema del alojamiento urbano de las e/ases trabajadoras en el nuevo 
período, aparezca entre los arquitectos la necesidad de definir un código, un repertorio tipo-
lógico con el que dar respuesta a las nuevas necesidades y con el que figurar la nueva ideo-
logía residencial. 
En definitiva para reso/ver este problema se recurrira a la l/amada arquitectura vernacu/a, 
anónima y preindustrial. Así la masía, la casa de pescadores, la casa menestral suburbana 
nacida de una simplificación de elementos neoclasicos e incluso como reencarnación de la 
vil/a mas o menos paladiana, «mediterranista» si queremas emp/ear la palabra habitual en la 
época, son las referencias en torno a las que se mueven estos tanteos poco conscientes 
y mal definidos aún. 
Lo que interesa de este asunto es quizas el planteo de una serie de cuestiones que quedan, 
como otras en este período de la Escue/a de Arquitectura, sin continuidad aunque posib/e-
mente contengan la semi/la de unos planteos sin duda capita/es en la arquitectura contem-
poranea. 
Si tenemos en cuenta el pape/ pionero, preponderante, que el problema de la vivienda ha 
tenido en la formación de las directrices de lo que hoy llamamos arquitectura moderna, 
podemos advertir que estos ejercicios elementales no estaban muy lejos de aquellas cues-
tiones. 
La búsqueda de una escala reducida en el diseño de un edificio fuertemente marcado por 
un programa funcional complejo, preciso y diferenciado y la necesidad de idear formas repe-
tibles que permitan la reiteración, la acumulación no jerarquica sino aditiva en el marco 
urbano de las periferias residencia/es, son características compositivas absolutamente nue-
vas en relación a los criterios de diseño que servían para organizar hasta este momento cual-
quier tema de arquitectura. 
Junto a estas cuestiones compositivas no son menos importantes las implicaciones, desde 
/ 
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perspectivas que no tienen mucho que ver con las maneras académicas, de las tecnologías 
de edificación aún artesana/es con la preocupaci6n por el confort como valor de consumo 
mayoritario en el campo de la vivienda. 
Economía de medios expresivos y técnicos junto a la recpeción inconsciente de los nuevos 
programas colectivos para viviendas de las e/ases populares son las grandes cuestiones 
que, aunque quiza no se adivinen directamente, estan presentes en el prop6sito de diseñar 
viviendas unifamiliares partiendo de los mode/os de la arquitectura vernacula o preindustrial. 
2.5 Urbanología 
La enseñanza sobre problemas urbanos como campo tematico diferenciada se produce en 
este período con la aparición, en el plan de estudios, de una nueva catedra l/amada de Ur-
banología. 
Es cierto que con anterioridad los problemas urbanos se trataban de alguna manera en la 
formación de los arquitectos. En e/período anterior encontraríamos los elementos que mar-
can el campo de intervenci6n del arquitecta sobre todo en algunas disciplinas tecnológicas 
-Hidraulica, Saneamiento, etc.- y también en la Composición, es decir en aquella asigna-
tura inicialmente profesada por E/ias Rogent y que bajo el nombre de «Estudio de los Edi-
ficios, bajo el punto de vista de su fin social» incluía el analisis de los trazados urbanos, de 
las vías y espacios públicos, etc. 
Con Amadeo Llopart como-catedratico de la nueva asignatura se da entidad propia a una 
disciplina que en estos mismos años se ha ido definiendo en Europa. 
Ya hemos dicho varias veces que las influencias dominantes en este segundo período de 
la historia de la E scuela de Arquitectura prqceden sobre todo de la cultura a/emana. El caso 
de la Urbanología no es una excepci6n. Efectivamente Llopart es un hombre formada en 
Alemania alrededor de los grandes maestros del sigla: Sitte, Baumeister, Stüben, Eberstandt, 
etcétera y es en buena parte su difusor en nuestro país. 
La autonomía de la urbanología como cuerpo de conocimientos independientes se produce 
a través de estos autores mediante un proceso de acumulación de aquella voluntad gene-
ralista y teorizadora que también hemos descubierto en atros sectores de la pedagogía y en 
el conocimiento arquitectónico de la época. 
La ciudad capitalista tiene ya en las regiones industria/es de Europa un historial suffciente 
de problemas planteados y de soluciones propuestas como para intentar la codificación y la 
organizaci6n tematica mediante un cuerpo doctrinal que ordene, describa y dimensione los 
problemas y los instrumentos para reso/ver/os. 
No es otra la orientación que creemos descubrir en la nueva asignatura y en el enfoque 
que sabemos !e dara a lo largo de cuarenta años el catedratico que la enseñaba. 
Los problemas específicos de la urbanística, tal y como los primeros tratadistas citados los 
relacionan, son muy diversos e incluyen desde los de tipo puramente formal pasando por los 
tecnológicos hasta llegar a los jurídicos y los de política urbana. 
Una primera cuestión a señalar sera quiza la reducción, en Barcelona, de los temas acep-
tados y debatidos por estos nuevos profesionales que piensan en una superación simultanea 
de la arquitectura y de la ingeniería social. La enseñanza de la urbanología aquí nos parece 
practicamente reducida a tres aspectos: la técnica topografica, los problemas de èirculación 
y la //amada estética urbana, que eran, sin duda, cuestiones recogidas en los tratados del 
tipo Der Stadtebau, pera que no eran, ni mucho menos, la tota/ídad de los problemas. 
La formación de los planes, el problema de la vivienda, los mecanismos de administración 
urbanística, así como los problemas mas genéricos de los precios del sue/o o los de la 
financiación de las obras públicas etc., son cuestiones a las que, en todo caso, parece no· 
haberse dado una importancia primordial frente a aquellas mas próximas al trabajo habitual 
del arquitecta, es decir, las cuestiones de diseño. 
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Por los trabajos que conocemos, en su diversidad, podemos entender que la enseñanza de 
la urbanología constistía primera en el conocimiento instrumental de la topografía. Posi-
blemente esta técnica de representación se entendía como la adecuada a la escala de los 
temas tratados al tener una cientificidad establecida sobre la base trigonométrica en la que 
se fundamenta. 
En un segundo nivel, las cuestiones de circulación parecían ser un elemento clave en la 
organización de los espacios públicos. La enseñanza de la Urbanología intenta tipificar las 
situaciones a través de descripciones y de mode/os que recojan con bastante generalidad 
los casos que se puedan plantear al alumna. 
Desde un punto de vista metodológico parecen encontrarse aquí orientaciones diferentes. 
Por una parte el analisis empírica de casos históricos clasicos que ofrecerían un repertorio 
tipológico de las diversas maneras de producirse situaciones de trafico. Por otra, una orien-
tación mas abstracta, que p!antearía los mode/os generalese a los que se puede reducir 
la casuística particular. Cruces, superposición de vehículos de características diversas o espe-
cialización de los diferentes elementos móviles parecen ser los problemas habitua/es de un 
proceso explicativa generalizado propio de toda disciplina que se considera organicamente 
constituida y que inclusa no rehúsa un tratamiento forma!izado y matematico de alguna de 
sus problemas. 
El tercer nivel de tratamiento, que es propiamente el que desemboca en el diseño urbana, 
recogería la información y analisis de los anteriores para realizar propuestas de form.as 
concretas que siempre encuentran en él perfeccionando grafismos de pianos y perspec-
tivas la mejor forma de expresión. 
Si leemos, no obstante, los razonamientos de las memorias que acompañan a los ejercicios 
escolares tal como los hacía desarrollar habitualmente la catedra, percibiremos que la reso-
lución e inclusa el caracter de los temas propuestos queda definida y reducido respecto a la 
concepción de los tratadistas centroeuropeos, al ambito de actuación propio de la estética 
urbana. Expresión ésta poca precisa pera que acaba teniendo un significada clara. 
En los trabajos de urbanología que conocemos, las propuestas acostumbran a ser para los 
centros puntualmente emergentes de una ciudad, normalmente Barcelona. En estos trabajos 
la preocupación, tras la resolución de los problemas orogr/Jficos y circu/atorios, es siempre 
la dignificación y embellecimiento del espacio pública ciudadano. 
En este sentida se enfatiza la practica difundida en Europa en estos años: la función compen-
satoria y unificadora que el diseño quiere tener frente a la fragmentación y diversidad de 
las iniciativas que, por definición, son privadas y por tanta plurales. 
La estética urbana tomaría sobre sí el trabajo de regular, con débiles instrumentos, la otra 
cara de lo que provoca la parcelación del sue/o, la edificación privada y, en definitiva, el 
mercado inmobi/iario capitalista. 
Centrando su trabajo en el espacio pública y buscando introducir en éste, a través de tra-
zados que explotan aún leyes de composición de origen barroca, un cierto énfasis represen-
tativa, monumentalidad, orden, variedad de perspectivas, etc. etc., se esta intentando 
compensar, contrarrestar, la monotonía, el desorden y la falta de unidad propia de los me-
canismos de producción de la ciudad. 
Que esta suceda especialmente en la Barcelona en crecimiento, aquella Gross-Barcelona 
- Major Barcelona, como traducirían algunos especialistas de la época- que tendría 
su momento culminante en la Exposición del 29 no tan só/o no es extraño sina que coin-
cide con gran exactitud. Las iniciativas <wrbanísticas» del período - La Reforma, las nuevas 
areas y sus centros, el sistema de espacios verdes, etc.- utilizan en su vertiente pública 
estos instrumentos, exactamente los mismos que en la Escue/a de Arquitectura se enseñan 
y se difunden. 
2.6 La recepción mixtificada de la vanguardia 
En el período de los años 30, contra lo que podrían hacer suponer algunas versiones de la 
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historia de la arquitectura muy esquematicas, la línea de trabajo de la Escue/a de Barcelona 
no se modifica sustancialmente. 
Sin embargo el racionalismo, convertida en estilo internacional, es va un hecho de amplia 
difusión v en algunos provectos hav ecos que conviene considerar con cierta atención. 
·La primera constatación consiste en la de una cierta permeabilidad en las formas admitidas 
en la Escue/a v que ahora conocemos por los trabajos que hemos podido recoger. Aunque 
el profesorado no experimente ningún cambio significativa, las tendecias exteriores llegan 
v son asimiladas de alguna manera por los estudiantes atentos a las novedades que se 
producen en el campo formal. 
Pera a continuación hav que añadir que estas asimilaciones son, en realidad, mas epidér-
micas que profundas. 
Posiblemente podemos hablar en muchos casos mas de un gusto Art Deco que no de una 
influencia directa de los nuevos planteamientos racionalistas. 
Si analizamos los trabajos encontraremos una cierta variedad de propuestas. Unas consisten 
en una estilización de las mismas formas clasicas que se hacen mas v mas domésticas, 
perdiendo su caracter de lenguaje de la arquitectura civil para convertirse en decoración 
elegante v refinada. 
Otras son una simplificación de los elementos, reducidos a formas geométricas simples, pero 
manteniendo en todo momento las teves de la composición académica, lo cua/ da una per-
sistencia a la voluntad monumental, a pesar de la simplificación en las columnas o pi/ares, 
en las molduras o en las superfícies v los perfiles. Estas son las que mas se aproximan a lo 
que durante veinte años seré la fórmula habitual de la arquitectura media. Un compromiso 
entre la simplificación v la persistencia de los elementos, interpretados siempre dentro de 
las reg/as compositivas académicas. Que esta sea mas o menos geométrico, mas o menos 
«cubista» -como entonces se decfa con mucha inexactitud- no varia el caracter mixtifi-
cado de esta interpretación de las aportaciones vanguardistas. 
Finalmente un tercer tipa de trabajos tiene un acento mas exótico, mas expresionista, quiza 
buscando el contraste entre los tratamientos de las grandes superfícies vidriadas o las 
composiciones horizontales con la persistencia de elementos foca/es, retóricamente diseña-
dos con un gusto formalista por la composición casi escultórica de las partes mas sólidas. 
En definitiva lo que estos trabajos nos permiten comprobar es que existió una presión am-
biental importante en favor de las nuevas corrientes v que los estudiantes no podfan dejar 
de ser sensibles a las críticas que por ejemplo, desde A.C., la revista del G.A. T.E.P.A.C., se 
hacían a la enseñanza tradicional de la Escue/a aunque estas situaciones no fuese posible 
cambiarlas de un plumazo. No tanta por la posición explícita del profesorado como por el 
peso de una determinada tradición, de unos métodos, pera también de unas condicione·s de 
producción decisivas a la hora de hacer inviable la asimilación de posiciones quiza mas 
coherentes con las necesidades v con una industria de la construcción en otras situaciones 
mas evolucionadas. 
La recepción mixtificada del gusto racionalista es un síntoma lo bastante evidente de esta 
inviabilidad de fondo para una aparición de los que llamamos la arquitectura moderna, por lo 
men os en los ni veles medios en los que, no hav que o/vida r, se mueve la Escue/a de Arqui-
tectura de 8 arcelona. 
2. 7 La Colectivización y la Guerra Civil 
La capacidad de un organismo por adaptarse o transformar las condiciones de un medio vital 
distinta al suvo propio, al que ha sido bruscamente arrojado, dara idea de su vitalidad. El 
nuevo clima que la insurrección militar v la respuesta popular producen en todo el país, v 
la cotidianeidad durante tres largos años de los efectos de la guerra, tienen una respuesta 
en la Escue/a con poca que ver con la flexibilidad de un organismo sano: se produce, sim-
plemente, el colapso. 
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Un número importante de profesores va abandonando paulatinamente su cargo, escondién-
dose o escapando, pero cobrando regularmente sus sue/dos del gobierno republicano, mer-
ced a la actuación ilegal de las autoridades académicas de la E scuela. 
El grueso de estudiantes y un número reducido de profesores abandona tambíén la Escue/a, 
a medida que sus quintas van siendo llamadas al frente. En un momento determinada, el 
Comisario de l~ Generalitat de Catalunya en la Escue/a, Josep Torres C/avé, comunica no 
ser necesario clausurar las e/ases: hace tiempo que no se imparten, fa/tas de estudiantes 
y profesores. En la última asamblea celebrada para invitar al resto de miembros de la Es-
cue/a a incorporarse a las fi/as de las tropas populares la presencia casi mayoritaria corres-
pondera a ordenanzas y bedeles. 
No só/o languidece: la Universitat Autónoma trata de expulsar a la Escue/a de los /oca/es que 
ocupa en el edificio de la Universidad Central (acabada la guerra, las autoridades acadé-
micas dirían ser acusadas de «españolismo», y de haber hecho caso omiso de las órdenes 
de desalojo, pese a que la situación en el piso superior de la Universidad provocaba cons-
tantes desperfectos ppr los bombardeos aéreos sobre Barcelona). 
Que en este clima de progresiva languidez, de traspaso desde la vida vegetativa a la desa-
parición, pueda producirse la propuesta de un nuevo programa de estudios, ligado al esfuerzo 
de la colectivizac/ón, a las organizaciones sindica/es, a la renovación profesional, puede 
parecer una de esas alucinaciones que acompañan la definitiva paralización de la mente. 
Pero la desproporción entre Escue/a real y propuesta de nuevo plan de estudios se hubiera 
invertida en caso de víctoria popular: entonces la ingenuidad de tener una «nueva Bau-
haus» habría madurada, corregida por el campo de pruebas de la realidad, y la «E seu ela 
real» habría pasado a ocupar el lugar del recuerdo, de lo inexplicable. 
En lugar de el/o, como es sabido, se impuso, mas que la a/ucinación, la pesadilla. En nombre 
de los ingenuos, conviene recordar: (ver documentación pag. 165)_. 
2.8 Patología de la Postguerra 
Ouizas sea la inmediata imposición de lo cotidiano lo que mas sorprenda de los primeros 
Años Triunfales en la Escue/a. ¿Por qué no existe producción enaltecedora del Nuevo Ré-
gimen? ¿Por qué el esfuerzo de los arquitectos nacionales por definir su colocación en el 
nuevo Estado no encuentra traducción y apoyo en la Escue/a? ¿Por qué pasa sin respuesta 
tan oportuna ocasión para proyectos celebrativos? Y no só/o celebrativos: ¿acaso la Recons-
trucción no ofrecla sugerencias mas que explícitas para una reflexión teórica sobre tipologías 
proyectuales, r'nateriales y técnicas de construcción, organización de obras ... ? Ignora mos 
si la Escue/a de Madrid recoge mas cumplidamente estas posibilidades o si igualmente se 
reserva -en cuyo caso no dejaría de significar una precisa valoración de los arquitectos del 
Régimen hacia las posibilidades de transformación y uso de las Escue/as, y cabría ver, 
entonces, a través de qué instituciones entienden suplantar/as-, pero es posible señalar, 
en to do caso, una interpretación de los dato s que se ofrecen en 8 arcelona. 
No cabe justificar el silencio de la Escue/a por su desafección o tibieza hacia el nuevo Ré-
gimen: podran faltar proyectos patrióticos, pero no por el/o estara menos extendido entre 
los estudiantes el cuito de los uniformes militares - especia/men te del cuerpo de A viación-, 
o se produciran menos examenes aprobados con los gritos de rigor o la hoja de servicios, 
o menos depuraciones a estudiantes, profesores y personal subalterno con pasado difícil 
- estar sindicada, asistir a un congreso del CIRPAC, haber huido a la entrada del Ejército 
Nacional ... -, o seran menos orgul/osas las confesiones de haber falseado las nóminas 
o de haber sido acusados de españolistas, durante los años de guerra, por parte de las m is-
mas autoridades académicas que encontraremos, antes y después de los Tres Años, en la 
dirección de la E scuela. 
Porq'!e si una característica de la Escue/a era su distracción respecto al fervorosa clima 
de postguerra, la otra y fundamental característica sería la absoluta continuidad que se 
establece, en las personas tanta como en los sistemas, por encima del paréntesis bélico. 
B,asta una ojeada al cuadro de profesores y autoridades académica_s para advertir esta 
contiuidad de personas y cargos; y basta un repaso al material que el Archivo de la Escue/a 
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pudre para comprobar la continuidad en los métodos de enseñanza, en la teoría de la provec-
ción propuesta. 
No sirve entender el Academicismo de postguerra como ha interpretada, demasiado apresu-
radamente, determinada crítica progresista: un regreso hacia formas. v maneras de un 
pasado, opuestas a mode/os de vanguardia que en la Escue/a, por lo menos, nunca existieron. 
Debemos describir el Academicismo, mas bien, como mantenimiento, continuidad de unos 
mismos esquemas lógicos, porque no se presenta tanta como una u otro determinada 
repertorio formal, como un estilo, es decir un resultada, sina como un método garantizado 
para abordar cua/quier problema. 
La lógica académica, no su forma, asegura la reducción de cua/quier provecta a secuencia 
ordenada de operaciones abarcables. l glesias trinitarias v vestuarios deportivos se equivalen 
en que ambos -como cualquier otro posible tema- pueden ser filtrados v presentados como 
aplicación de un esquema que no va a diferenciarse demasiado de las primeras metodologías 
de Durand. Ejes, determinación de las líneas de estructura, dimensionada de los espacios v, 
sobre todo, trabajo en planta, alzado v sección constructiva -abandonando va definitiva-
mente los rendering v las demasiado propositivas impresiones en perspectiva- seré el ins-
trumental adecuado. Lo incontrolada se recluve al terrena del analisis de formas: ese ser/J 
el campo del gótico, del modernismo, de la artesanía tradicional, del hierro v de la ceramica 
vidriada, de la anacrónica longevidad de un Jujol. La tolerancia ecléctica en el analisis de 
formas, que relativiza en consecuencia también el propio lenguaje clasico, tiene como objeto 
enfatizar la confianza en el rigor lógico del provectar académico. 
Escindir provecta de analisis, basar en la /ógica el método de provectar v en la historia las 
formas de la arquitectura supone mantener in vitro la existencia de la Escue/a: no es nece-
saria la comprobación con el mundo exterior, esta conseguido el aislamiento sin transfor-
maciones, la E scuela no tiene como objeto el adiestramiento de profesionales destinados 
a cubrir determinados encargos, sina durar. 
Tan eficiente se demostrara el Academicismo como pantalla protectora que no va a ser 
disuelto por contagio infecciosa de influencias exteriores, por la progresiva incorporación 
de elementos modernos que desplacen los anacrónicos, sina por las transgresiones a la 
lógica interna del propio academicismo, por alteraciones en la dosificación de cada una de las 
operaciones del tratamiento académico, por cancer. ¿Qué, si no canceres, significan la pre-
sencia de los hierros indicando la armadura de un dintel de hormigón en un provecta de 
Escalera Imperial, o la representación con las tintas en negativo de una sección de Portada 
Renacentista, o el despiece de maderas v paños de muro en una sección de ventana v car-
pintería Clasica, o el uso de una policromía ingenua en un Provecta de Cúpula, o la especi-
ficación de la tecnología en una Fuente Pública herreriana ... ? 
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3. «Hacia la Gran Barcelona» 1953-1976 
El franquismo no inicia en los últimos años 30, sino que se desarrolla desde los primeros 
50. Antes só/o hav guerra v postguerra: construcción de la plataforma que permitira im-
plantar el provecta de sociedad franquista. 
El despliegue de este provecta, desde lo que ha sido considerada como última episodio 
de la Guerra Civil - el boicot a los tranvías en Barcelona, en 1952- hasta los primeros años 
del Desarrollo, ocupa una década que coincide, no por casualidad, con la reintroducción 
de la arquitectura «moderna» en nuestro país, con la renovación de la enseñanza en la 
Escue/a. 
La reurbanización que concluve los años de la Autarquía no deja de tener consecuencias 
inéditas en la profesión v la Escue/a: el incremento masívo de poblacíón de las grandes 
ciudades, la aceleracíón consecuente de la construccíón de vívíendas, el relanzamíento v 
modernízación del sector industrial, motor directa de este proceso pera también, al mismo 
tíempo, sugerencía de innovación en el sector de la construccíón, seran los elementos 
estructura/es que arranquen la r._eforma profesíonal. 
La E scuela, v la profesión, no só/o entíenden ínscribírse en este proceso sí no que procuran 
utílizarlo para transformar la profesión, para desembarazarse de los elementos anacrónícos 
que perduran en la enseñanza, para aceptar la renuncia a las antiguas atríbuciones profesio-
nales. Pera el intento de construir una «nueva profesión» acorde con las necesidades del 
desarrollo no van a conduir: sí en las anteríores etapas de la Escue/a el modelo de construc-
cíón de Barcelona podía vísualizarse en una Exposícíón Internacional, no es casual que la 
Gran Barcelona no hava podído contar mas que con un provecta de Exposíción. Si en 1888 
v 1929 el modelo de cíudad v los ínstrumentos de construccíón de la cíudad, de traduc-
cíón del modelo en cíudad real, venían ofrecidos en las Exposícíones, pero en e/las tambíén 
se entendía una determinada organízacíón profesíonal, unas determinadas atribucíones v 
cualíficacíones profesionales, un determinada sistema disciplinar que ordenaba los conocí-
mientos técnícos para incorporar/os dírectamente al proceso de construccíón de la cíudad, 
ahora todo el/o no sera va necesario. Sí la cíudad crece sín modelo, ofrecíéndose só/o 
como explotacíón del sue/o al margen de la forma, confíando a atros parametros la cohe-
rencia de todo el proceso, no sera necesaría una Exposícíón, pera tampoco sera necesaría 
una específica ordenacíón profesíonal, una específica organízacíón de los conocímíentos, 
una específica enseñanza. 
La Escue/a que había ídentífícado en el inicio del desarrollo franquista la posíbilídad de sure-
novación, de su renovada caracter utilítarío, lígado a una profesión con íncídencía en la pro-
duccíón, identificara en el final del desarrollo franquista lo oblígatorío de su ínutílidad, el 
inicio de su disolucíón. 
La última etapa de la Escue/a seguira este proceso hasta acabar, en su centenarío, con la 
desaparícíón de quíen lo ha hecho posíble v con las posíbílídades de nuevo desarrollo 
civil que la muerte del general Franca v el impulso de las reclamacíones democratícas levan-
ta en nuestro país. 
3.1 De la Academia a la profesión natural 
La renovación de la Escue/a no va a producírse en oposícíón programatíca al academicísmo 
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sino fruto de un intento de adecuación del contenido de la enseñanza a una profesión que 
se advierte transformada. 
El arquitecta de la Estabilización v los primeros años del Desarrollo va a ser un profesional 
desembarazado del /astre cultural que /e impelía a reservarse v paner condiciones al encargo, 
lo que acarreaba la consideración de su innecesidad a ojos del cliente. Ahora descubrira, 
por el contrario, en la brusca oleada migratoria hacia las concentraciones industria/es, en la 
reordenación del sector de la cosntrucción, en las alternativas que el uso capitalista del 
territorio sugiere, una posibilidad de sólida redefinición profesional. La superación del 
fantasmagórico universo de apariencias de los años de la Autarquía llevara consigo la pro-
puesta de reunión entre profesión v mundo productiva. 
La enseñanza de ·'ª Escue/a tratara de ponerse al paso v contribuir a este proceso: 
A un nivel de simple enunciada ideológico, a través del uso de· formas de arquitectura no 
intelectualizadas: enfatizando los elementos del repertorio popular, sin estilo, el uso de la 
mampostería, inclusa seca, la directa expresión de las condiciones c/imaticas, reiniciando 
desde su definición natural la arquitectura. 
A un nivel de capacitación profesional, a través de la e/ección de los temas de provecta, 
desde es·te momento va prioritariamente de vivienda, v a través de su propio tratamiento, 
a/ejando toda posible veleidad teórica o culterana v presentando en una exagerada concre-
ción que caricaturiza -reproduce en laboratorio- las condiciones v características del 
encargo. Un repaso a los títulos de los proyectos propuestos -Casa habitación para matri-
monio y servicio en pueblo de mar, Bloque de dos viviendas para dos capataces y sus familias 
en una colonia industrial, Pabellón garaje para tres coches y vivienda para dos chóferes, 
uno casada sin hijos y otro soltera, ... - es suficientemente explícita de esa voluntad de con-
creción, de cumplir con un encargo exactamente formulada, que se propone esté tras la 
función del arquitecta. 
A un nivel de experimentación formal, investigando qué instrumentos de composición seran 
los adecuados para reintroducir la perdida dimensión comunicativa de la arquitectura, tras 
el silencio producto del derroche académico. La reforma litúrgica de la iglesia cató/ica y la 
incorporación al mercado de nuevos materiales de acabada ofreceran los temas e instru-
mentos para este trabajo de identificación de unos parametros estrictamente formates, a uti-
lizar posteriormente en los programas, cuantitativa y basicamente mas importantes, de 
producción de vivienda. 
Esta actitud de directa inserción de la enseñanza en la profesión v de la profesión en la 
producción tiene su conclusión mas consecuente en el intento de organización del Patronato 
de la Escue/a. El Patronato, que reúne representantes de industribs y empresas relacionadas 
con el sector de la construcción, se plantea en su inicio como dirección de la tendencia 
general de los planes de estudio, como diseño del profesional interesante a ojos del mundo 
de la producción. 
El provecta de gestión directa de la Escue/a por parte de los sectores mas dinamicos del 
sector de la construcción fracasa por un doble abanico de evasivas: 
Por un lado las procedentes de la Escue/a inmersa en el mecanismo de la Unviersidad fran-
quista, esa enorme Babel de funcionarios que tiene poca que ver con la racionalidad produc-
tiva, inclusa considerada, como en el caso del Patronato, con la racionalidad mas estricta-
mente capitalista. 
Por otro lado las procedentes de la autonomía de los instrumentos profesiona/es elaborados: 
la investigación formal, la reducción tipológica, el conocimiento de la vivienda, la racionali-
zación de la tecnología pueden haber sido, en un primer momento, respuestas a una pro-
fesión estab/ecida - aunque la descripción de esa profesión tuviera bastante de deseo, v no 
fuera la correspondiente a la situación mas extendida- , pera pueden convertirse, desarrolla-
. das a partir de su propia lógica, en premisas para el establecimiento de una nueva profesión, 
en propuestas de una nueva profesión, en instrumento de reforma de la profesión y, desde 
ahí, de la producción. 
El camino iniciada por el Patronato -desde las necesidades de la producción, diseñar la 
profesión y su enseñanza- es seguida, en sentida inversa, por las primeras posiciones 
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contestatarias de la postguerra -desde la racionalizacíón de la enseñanza, diseñar la profe-
sión y la produccíón-, recuperando en esta propuesta la dimensión específica del trabajo 
intelectual perdida con la diso/ución del academicismo. 
3.2 La Escuela de masas 
La reforma de la enseñanza como propuesta o mecanismo de la nueva profesión no es 
exclusiva de los cada vez mas amplios círculos de estudiantes de vanguardia. 
Los planes de estudio de 1957 y 1964, suprimiendo los cursos previos de Ciencias Exactas, 
eliminando el examen de lngreso y la casi dinastica selectividad, .aumentando masivamente 
el número de estudiantes, facílitando el desplazamiento del profesorado estratificada en 
beneficio de unos nuevos cuadros - só/o ahora podra advertirse la presencia de un cuerpo de 
profesores diversa y mas importante numérica y cualitativamente que el heredado de las 
décadas prebélicas-, aparecen, si no c/aramente como diseño de una nueva profesión, sí al 
menos como crítica en acta contra la reproduccíón de una determinada figura profesional, 
.que deja de venir formada: el nuevo titulada no va a estar en condiciones -ni por las nuevas 
característic as · del sector productiva donde debe colocarse, ni por la formación que ha reci-
bido- de mantener las específicas atribucíones de dirección y gestión del cie/o constructiva 
que caracterizaban la antigua capacídad profesiçmal. 
Pera, ademas, si la Escue/a cumple con este exactamente definida pape/ destructiva de la 
anterior cualificación profesional, asegura también, por otra parte, como toda la estructtura 
de la universidad franquista de las dos últimas décadas, un lapsa de colocación y un umbra/ 
mínima de difusa precualificación a esa fuerza de trabajo de nuevo tipa introducida por el 
acelerado incremento del número de estudiantes universitarios. 
Desde la década de los 60 ya no se formaran profesionales a la antigua usanza, pera tam-
poco podran formarse según las todavía indeterminadas nuevas categorías, en una derrocha-
dora contradicción no ajena al cada vez mas abierto desinterés entre sociedad capitalista 
y universidad franquista. 
Por su parte, los movimientos universitarios de oposición van a encontrar su límite al quedar 
encerrados en esta lógica sin desembocadura, confundiendo la imposibilidad tactica de 
transformar la profesión desde unos presupuestos colectivos con la desconfianza hacia la 
capacidad de racionalidad de los propios instrumentos y conceptos profesionales. 
(El equívoca terrena elegida para su desarrol/o por el movimiento universitario /e obligara, 
por otra parte, a optar entre el apoyo al programa capitalista de crítica profesionaf, acom-
pañandolo de oposicíón política, o la defensa de los amenazados valores profesionales, a 
través de un planteamiento moral de nuevos contenidos, nuevos servicios sacia/es que la 
profesión promete cumplir. Só/o podra escogerse, al margen, un tercer camino: huir) . 
. 
Es posible seguir este proceso de disolución de las confianzas progresistas en la reforma 
y uso positivo de la enseñanza repasando la fortuna de una asignatura paradigmatica del 
compromiso progresivo: la urbanística. 
Advirtamos el inequívoca camino hacia la abstracción poética, la incomunicacíón personal, 
la inexpresividad de la razón, producidas al exhibir la lógica - só/o la lógica- del diseño ur-
bana, llevando tal proceso hasta sus últimas consecuencias: del Plan General de Ordenación 
Urbana de la Ciudad de lbiza -ejercicío obediente, elegante, segura y confiada, tanta en la 
propia destreza del proyectista como, y es lo mas importante, en la incuestionada validez 
de los instrumentos de planificacíón que maneja- hasta la reducción a graffiti del Plan 
parcial dentro del Montseny - y tampoco sera casual la distancia entre la sintaxis de ambos 
títulos. lmposibilitados o incapaces de hincarse en el mundo real - la reforma global de la 
enseñanza, la construccíón de la nueva profesión-, los instrumentos analíticos y proyectuales 
se vuelven hacia sí mismos, concentran su actividad en la exploración obsesionada de su 
propia lógica interior, de su autonomía, y no permiten ser juzgados mas que desde la propia 
coherencia que ofrecen: al extremo, las leyes de composición urbana de un sector del 
Montseny se exhiben provocatoriamente como leyes de composición tout-court, como 
dibujo. 
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Transformar el proyecto reduciéndolo a dibujo, convertir el programa de actuación, la pro-
puesta, en simple mirada: al nivel de la pura ideología queda reproducida aquí la advertida 
imposibí/ídad de corregir enseñanza y profesión y la obligatoría, aunque asumida como 
va/untaria, autonomía de los instrumentos de la investigación, que en adelante só/o debera 
expresarse y rendir cuentas a sí misma. 
Este giro en la tendencia general de la Escue/a, cuyas consecuencias se advierten como 
mas decísivas con el paso de los años, por representar la desaparición de la Escue/a como 
organismo de formación de profesionales, significa como alteración inmediata la disconti-
nuidad entre las asignaturas, el desarrollo divergente de cada una de e/las y la desaparición, 
persistente desde la década de los 60 y no achacab/e a ausencias persona/es, de la ense-
ñanza de proyectos. 
3.3 Cien años después 
Desde algún momento cercano puede haber parecido que desarrollar independientemente 
cada disciplina, desplegandola sobre su propia construcción lógica, garantizaba su preserva-
ción, hibernando los conocimientos hasta el día de su uso «útil». Parecía inclusa poderse 
ofrecer así un momento teórico de la actividad profesional, no auxiliar ni a verificar en una 
practica a fincada mas al/a de la E scuela, en el mundo real, si no capaz de proponer su propi a 
elaboracíón como actividad practica. 
El Calculo de Estructuras según J. Margarit y C. Buxadé, los Elementos de Composición 
según J.R. Moneo y la Urbanística según M. Solà Morales se ofrecen ejemplarmente en 
esta dirección. 
Para otra actitud, simétrica, la disolución en la interdisciplinareidad sería el camino de sal-
vación escogido. Pera se trataría de un conocimiento interdisciplinar no preocupada en 
ocultar su verdadera base, girando alrededor de una operación todavía considerada privi-
legiada, ordenadora del conocimiento: la enseñanza de proyectos. El mito del tronco central 
que vertebra y da sentida y escala al resto de disciplinas auxiliares o el mito del conglo-
merada de conocimientos fragmentarios que se unifican construyendo el proyecto son 
coherentes con la perdida dimensión profesional, que todavía se insiste en recuperar, ahora 
bajo el velo de la rentabilidad de la colaboración entre técnicas. 
Ante ambas posiciones só/o ha cabido, junta a la crítica que se ha encargado de formular 
la realidad, la exhibición de la propia inutilidad del conocimiento, mantenida, sin embargo, 
por círculos obligatoríamente minoritarios, aunque basada en una apreciación razonada 
de la profesión. No carece de significada que mas de un 65 % de los arquitectos encuestados 
por el COACB a principios de 1975 responda que utiliza «poca o nada» los conocimientos 
ofrecídos en la E scuela en sociología, gestión empresarial, economía, industrialización y 
prefabricación, urbanismo, paisajismo, instalaciones, ciencias basicas e historia. 
Pera quizas el impulso de renovación que sacude el país permita introducir una nueva actitud, 
que supere la introspección común a las tres posturas anteriores, y entienda la Escue/a 
no como instancia pasiva que responde mejor o peor al marco general, a los condicionantes 
profesionales, económicos o políticos, sina como organismo con voluntad propia, capaz de 
alterar el mundo exterior, de introducirse incisivamente en la realidad, rechazando final-
mente la autoexclusión de las posiciones anteriores. Si la «nueva Bauhaus» era la expre-
sión ingenua que describía el modelo de reforma de los años de la Colectivización y la 
Guerra Civil, quizas la «nueva Venecia» sea la expresión que mejor convenga ahora a esta 
posible propuesta de uso productiva en un nuevo tipa de universidad. Intentar traducir a 
nuestra Escue/a el ensayo iniciada durante este curso por los venecianos -adoptanda su 
intencíón, no su forma ni sus condiciones- puede ser el elemento innovador que supere la 
progresiva degradación de la universidad heredada de Franca. 
«En Venecia -escribe Maria Manieri-Elia- hemos decidida partir identificando un número 
adecuado de temas para proyectos final de carrera, capaces de cumplir con encargos exter-
nos, provenientes de entidades !oca/es y, en particular, de las concejalías de cultura, ur-
banística, vivienda popular; de sindicatos y organismos de base, de entes públicos e ins-
tituciones de investigación; provenientes también.de instancias que todavía no han encon-
trada sus cana/es institucionales. Encargos de documentación e interpretación de los pro-
cesos de desarrollo del terrítorio y de los asentamientos; de identificación de técnicas y 
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tipologías que respondan a las distintas situaciones socioeconómicas y ambienta/es; de 
adiestramiento de cuadros técnicos especializados en los diversos sectores de la investiga-
ción v la intervención. La -articulación de la Escue/a en departamentos nace, pues, de la 
necesidad de ofrecer bases cognoscitivas articuladas, ·capaces de consentir recorridos dis-
tintos (que afectaran a todos los departamentos pera que se detendran diversamente en 
cada una), en un número que, por ahora, prevemos alrededor de diez. Hemos llegada a la 
propuesta de iniciar la experimentación de cuatro areas departamentales, que modifican 
la estructura actual basada sobre siete catedras. Son: 1) proyectos y materiales de construc-
ción; 2) planificación territorial; 3) analisis histórico-crítico; 4) analisis económico y social 
del territorio. 
No es difícil captar las intenciones innovadoras del esquema propuesto. De entrada, hemos 
renunciada, no sin largas discusiones, a partir de la fascinante idea de la continuidad dis-
ciplinar del proyecto a todas las esca/as; «de la cuchara a la ciudad», como se decía en otro 
tiempo, con una frase que hoy, tras veinte años de fracasos en el proyecto urbanística, se 
tiñe de sarcasmo. El/o, sobre todo, para evitar la institución de un departamento hegemó-
nico, cortado de las materias mas estrechamente ligadas a los problemas productivos. Para 
el departamento arquitectónico hemos querido, bastante claramente en las intenciones, ligar 
la fase proyectual con las dimensiones técnicas y tecnológicas de las intervenciones, con 
los costes y el mercado. En el sector de la urbanística, que culmina, en la Escue/a de Venecia, 
en un curso de doctorada, la innovación consiste, por el contrario, en haber roto la ficticia 
unidad entre las fases cognoscitivas del contexto social y territorial, de los recursos y proce-
sos de transformación, y las fases de propuesta técnica y solución organizativa a las diversas 
esca/as urbanísticas. Ha nacido así un nuevo departamento, de elevada especialización, 
cuyo objeto es el conocimiento crítica de los procesos rea/es, sus contradicciones y pers-
pectivas de desarrollo en el territorio. 
También hemos querido confirmar la alta especialización del sector del ana/isis histórico-
crítico, instituyendo un departamento que se propone establecer, como, por otra parte, 
también el anterior, relaciones externas a la Escue/a. 
En este marco departamental provisional esta prevista un riguroso sistema de comproba-
ciones, iniciada de inmediato, dando vía libre a las opciones de los docentes: cualquier 
profesor puede plantear su propia colocación, con referencia a las cuatro areas departa-
mentales. Esta es una primera verificación que ya dara resultados en el mes de Octubre. 
La segunda comprobación se refiere a la institución de los laboratorios, cuyo objeto son 
programas de investigación concretos, en respuesta tanta a encargos externos como a ins-
tancias autónomas de los grupos de trabajo. Los laboratorios podran ser departamentales o 
interdepartamentales, pero no dejaran de ofrecer indicaciones sobre la validez de la estruc-
tura adoptada. La tercera comprobación procede, por último, de las opciones externas de los 
departamentos, que podran iniciar contactos con departamentos afines de otras universi-
dades. 
Siempre durante la fase experimental, que la ley prevé en tres años, la Escue/a de Venecia 
prevé la no titularidad de la enseñanza y, con el/o, la movilidad de los docentes, que pueden 
lograr la coordinación de la didactica según programas organicos, no obstaculizados por 
la actual rígida división por catedras y cursos. Es evidente que el mecanismo de las opciones 
de los docentes v su movilidad no só/o puede ofrecer precisas indicaciones para una eventual 
rectificación de la especificidad de las cuatro areas departamentales, sino que, sobre todo, 
puede iniciar, en cada una de e/las, un nuevo clima dinamico de operatividad, actualmente 
patrimonio só/o de algunos grupos. Un clima donde didactica e investigación no se obs-
taculicen entre sí, sino donde cada una encuentre plena desarrollo y contínua corres-
pondencia, sobre la base de la homogeneidad disciplinar de todas las aportaciones, garan-
tizada en el seno de cada departamento. Y se trata de una racionalización que no quiere 
tapar la crisis gravísima en la que se debate la universidad; al contrario, quiere confrontaria 
con la crisis general del país, v quiere partir de la crisis, sin biombos y sin dejarse paralizar, 
cómo les ha ocurrido a otras Escue/as, por la actual situación dramatica de espacios, finan-
ciaciones, relaciones docentes-discentes, salidas profesionales.» 
Hov podemos ver la carga de ingenuidad que apoyaba la construcción entre nosotros de 
la «nueva Bauhaus», la impaciencia que borraba los datos del mundo real del 36-39. Tam-
bién podemos ver el implacable y radical arrasamiento que acabó con la experiencia y con 
el marco civil que la produjo. Cuando a/guien celebre -si eso ocurre- el bicentenario de 
la Escue/a, ¿cómo explicara el esfuerzo. que ahora empieza? 
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Prologue 
At the University course 1974-75 it has been prepared a circ/e of discussions sessions 
between the teachers and the students about the tuition term in the Architectural School 
in Barcelona. These sessions were a turn aver to the critic fine, which had existed years 
ago we thaught it had now to continue. lf we all together could arrive to a general 
Consensus, it was the idea of a Critica/ School, ·so we had no magical forms to reso/ve 
the problem of the Architectural education, which needed not so ne,cessary a special 
organisation or an education plan, but a constant analyse action of the conditions where 
the education is and the frecuentely proposition of strategyc plans which will decide the 
ways we can follow any moment. 
The result of the session and our convictions were under the suggested works, the historie 
analyse of our school, that in this moment was fairly 1 00 years in life. 
In reference to the composition Cathedra we studied the way to realyse this analyse. 
1) Which was the rule of the school with regard with Architecture constructed all along 
the century and the conditions produced by the historie changes, not only by the profes-
sional type introduced with the education, but as well the methods to obtain important 
qualitative changes in the context and in the educative process. 
The intention was to make incursions by the most significative of the educative forms, 
context of the most qualificative courses, the system, the discription forms, etc ... trying 
to understand it from the best view from social terms which Conditioned the limits, where 
the professional education had to find a place. 
A t l e ast, we tried to make cie a r, the reia tions between the work of the professional 
architect in a certain society and the characteristic of the education in the different 
situat ions. 
T his ment to recompose a do u ble interpretations line. A t first the historie interpretation 
of the architecture and specially the works · in Catalunya in the /ast 100 years, and at 
second the one who were apt to explain the relations between the education in the School 
and his professional way. 
lt was a very interessting /abour but too ambicious. We needed to proove the posibilíties 
to can bring the good intentions in acts, we had a/so clear, that our work did not had to 
stay in generallisations or by a jet done histography, in which we did not understand 
very easy a/most of the factors we khew they existed. 
An inventary of our posibilities and the material we disposed gave us the initial proyect. 
In the School registre, existed in deposit, works of students in the first School and the 
Master Builders School, which was the precedent of the actual institution. This material 
was unequal in his majority. The conserved works, were mare result of the hazard than 
from a slection judjment. The different periods were not represented with the same infor-
mative material, and they are not selected by their quality. We disovered that some 
teachers kept the works of their students for themselves, and a/so that some students 
recuperated their works. 
This aleatory situation could be a dangerous temptation, to obtain a faulse v1s1on of the 
reality. Studying it dieper and observing with more information, we discovered that 
this casuallity could be positive if accepted as an approximative supposition that the 
material, pure in his basis because the unexisted selecrion judgement, could be considered 
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as a specimen representative apart from the exceptions that the investigation has dis-
covered. 
To this first and main documental ground, we adjoint the complementary. One was the 
administrative inventary, the other the information refered to the /ast years sectorially, 
conserved in the cathedras. The administrative inventaries have been useful but not 
exact, if we consider that the titulation, study plan, teachers, etc ... , are only approxima-
tive to the reality. Their informations are only guilty in the view of fong periods but 
frecuently they are not concurrent with the successes in a certain moment. This has 
been used as structure of names and works with which we have worked. 
In reference to the called sectorial information, we have appointed theire generally sense 
more modern and useful offering sections that reflect very interessting criteriums. In the 
/ast years, they were more difficult to understand and to explain, because of the quanti-
tative problem and a/so because of miss of perspective. Of that cause, this information 
and the personal explaining, by oral attests, has given us a many first order acknow-
ledgments. 
Here to fore, we have explained the grounds of this work, the prime sources and start 
point which we have arrived, this belong to the exposition and is enclosed in the cata-
logue. Few explanations, than, to remit to the reader, in the next pages about what he 
observes or what he has seen exposed. 
·we think, but, that it will be necessary 3 methodologyc considerations, that they could 
explain the forms of the results. 
1) We want to explain the relations that we have decided to stablish between the outside 
history and the inside history. We have specified, the periods, hypotesis, characterisa-
tions, and evaluation of the academic Work followed their group and place. More than 
to restruct the general architecture History, and a/so from the architects, our intention 
was to consider our work as a contribution where the particular factors that we offer 
would conduced to an hypotesis, which is the profession and the architectural culture 
in a general view. 
2) We wish to remark the importance of the grafic material, which we consider it is a 
law for the exposition, because it is through the specified professional expression form 
and the apprenticeship of this profession where the ideologic, and cultural situations of 
the history reflected are. 
3) Finally a third consideration about the character of the selected material. The expo-
sition has an important quantity of material, which we wanted to preserve, regardless 
we know the limitation to reed all the works. But a sort of school like the one in Barce-
lona, which is not independent from the Ministerium, can never be a forward creation 
center. The history of structural breaks of more imaginative propositions, of cultural 
revolutions is trange to see in a institution like ours. The dependence of our school with 
the administration, keeps the low culture tevet, and creations tevet. 
lf we had selected only the works of famous and singular names, or the ideas and pro-
positions, it had been an inconsistent lecture from t!w materials in relation with the real 
function of the school, in the /ast 1 00 years. 
We have colected works connected by common characteristics, and tendences, and 
tried to make comprehensible, by repetition, which are these characteristics and ten-
dences. So we advise the visitar to do not wonder when unequal of quality works together 
exposed are. Dur intention has been to remark the architecture from which the works have 
have been done and not the quality of them. 
At least and considering our work, provisionally, we want to turn over to the beginning 
to the Critic School which has been our primer source. We think that every histographyc 
work, shall consider situations generally, because the knowledgment is an utensil for 
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the work, and because no practíce can exíst w1tnout memory, we offer thís work as 
contríbutíon to a model of uníversíty for whích we want to continue our work. 
Barcelona, January 1977. 
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1. «Towards New Barcelona» 1875-1917 
The period which we qre going to consider firts in the history of the School of Architecture 
coincides, in Spain, with the Restoration. That is, from its beginning to the years of crisis that 
the First Wolrd War. In fact, it consists of the /ast third of the Nineteenth Century, with a 
prolongation to the second decade of our century. In Catatonia, this period signifies the 
increase and development of a process which began with the Renaixensa and was consoli-
dated by an industrial po/icy which revindicated protectionism, and which /ed to the políti-
ca/ and economic flowering of the Mancomunitat at the beginning of the century. 
In the fie/d of architectural culture, the School of Architecture came to life during the period 
of crisis in academic teaching, and it was born as a consolidation of a new technical model, 
mare from the requirements of the bourgeoisie than from any policy dictated from the heart 
of the central power. Spain had already been debating for years the profund reform of edu-
cation in order to move from the corporate university and famous academies to the Napo-
leonic model of a positive and technological university where education would be modified 
to conform to the requirements of a new society. 
Neverthe/ess, these requirements, as the Moyano Law of 1858 tried to express, had no 
consequiences for the teaching of architecture in Barcelona unti/ the years of the First 
Repub/ic. 
Thanks to he radically liberal budgets of the Revolution of 1868, it was possible to initiate 
new subject matter in classes in the field of education. Thus, we can explain, within this 
context, the movement of the middle classes of Barcelona for the creation of a School of 
Architecture, which had been longed for for so many years and always prevented by the 
centralist control. When educational freedom was proclaimed as a corollary to the other 
basic civil liberties, the responsibility for creating the school passed to the Town Council, 
which proclaimed the need for the growing city to have some professionals. 
The «New Barcelona» was to be the field of action of the new professionals. This was 
the dec/aration of Father Felipe Mon/au when he asked for the walls of the medieval city 
to be knocked down. The successive waves of prosperity largely aided the edification of 
the plan of Barcelona through the convenient deformation of Cerda's egalitarian plan. 
For t his rea son, a S chool of Architecture was necessary, but a/so a style, a flag which would 
express in architecture the enthusiasm and power of the new dominant c/ass. 
In this aspect, the training of architects would not be neutral and the anti-classicism of 
Elias Rogent or the enthusíasm for the medieval períod of Villar would have to be combined 
with the technology of Torras and Rovira or with the cosmpolitan training of Domènech, 
to attempt the formulation of a «National Architecture». 
For the School to adopt as its fundamental standrad of teaching the French model is some-
thing we must throw it into relief by insisting that this one, would, throughout Europe, beco-
me obe of the most essential references of the period. 
the influence of texts, magazines, professional attitudes, the tone of reform with regard 
to the School of Fine Arts, technology, or the pedagogical methods of the School of Barcelona 
was always enoug to prevent its becoming a direct branch of the only current, but a refuge 
with a high percentage of ec/ecticism from the various currents in the world. An Exhibition, 
the one held in 1888, was test bed for the capacity of the first generations of architects from 
the new school. The Modernista Movement in all its complexity was present in its hal/s. 
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With the proposa/ for another Exhibition (1914-1929), this first Nineteenth Century stage 
drew to a close, with the retirement of Domènech as headmaster and a/so with him, the 
major part of the teaching staff who initiated the Schoo/. 
1 .1 The origins of the teaching of Architecture in Barcelona 
/f the School of Architecture, which is a state- type establishment, has existed in its present 
form for a hundred years, we can place very accurately the forerunners of architectural tea-
ching in Catatonia in an institutionalized form one hundred years earlier with the founding 
in 1775 of the school in Barcelona which is still called «Escola de Llotja». 
During this century, which began with the «Escue/a de Nobles Artes de Lonja», sponsored 
by the «Private Board of Commerce of Barcelona» and definitevely authorized on Septem-
ber 18, 1875, we can consider three periods with very different features. In any case, the 
evolution of these institutions signifies the decline of the guild organization of medieval 
origín and the necessary appearance of teaching institutions suitable for the changing situa-
tion that industrialisation produced in Catalonia. 
That same «Private Board of Commerce» with concessions granted by Car/os Ill organized 
the lndies textile, woolstuffs, and paper industries. /t a/so took charge of the preparation 
of prefessionals and specialists according to the needs of the newly-forming society. 
The industrial and commercial middle class, just as they needed nautica/, botanical, che-
mistry and mechanics schools, needed a/so a school of designers (initially to be called 
«Free School of Design>>) where the teaching would permit solving the formal problems 
caused by the new industrial production. 
The ideas which those first teachers brought were in harmony with the practica/ spirit of 
our industrialists. The Neo-classic reformism was born directly linked to the possibility of 
an incidence in the problems of a dynamic and changing society. As Pascua/ Pedra Moles, 
conscious apologist of anti-baroque illuminism, and first director of Llotja said, the School 
tried to «communicate the lights necessary to create and promote good taste in the Arts 
and Professions, thus enabling talent to be applied successfully, ideas to be multiplied and 
clarified, /eading to an accustomed preference of simple and natural forms to extravagant 
composed ones.» 
Thus, in its origín, the Barcelona School was marked by an aspect of Neo-classic tradition. 
The spirit of renewal of the newly-created industrial middle class struggling against the 
bureaucratic centralism imposed by the Bourbon Monarchy is evident in the teaching of 
architecture. The first strugg/e was against the privileges of the A cademy of San Fernando 
in Madrid, and then, successively, against the branches which were being founded (Valencia 
and Valladolid). Thus, the teaching of architecture was late in arriving in Barcelona because 
local initiative had to struggle against a central administration which was greedy in conser-
ving for itself the concessions of teaching. 
In spite of the efforts made by Pascual Pedro Moles around the 80's to establish the tea-
ching of architecture in the «Escola de Llotja», it was not instituted unti/ much later, 
after the French Napoleonic War and the restoration of Fernando VII. This was the Class 
of Architecture of which from 181 7 Antonio Celles was professor. 
Trained in the most advanced circ/es of Europe of that time -the Rame of Milizia, Valadier 
and Piranesi- with him, architecture began to have a specific teaching, not based on arti-
sanal practice and apprenticeship in the workshop, but with the idea of a theoretical-practical 
education organized by means of a pedagogical method inspired by that of the Academies. 
l n reality, t his teaching, which has marked so deeply the production of architects and master 
workers in the Nineteenth Century Catalonian Neo-classicism has no totally recognized 
academic value. Neither the economic importance of the endowments which this class of 
architecture has nor, above all, the evident provincialism of the teaching which depended on 
the Academy of San Fernando for everything. helped the development of the Barcelona 
School. The designs which are known, and the majority of which are held in the Archives 
of the School of Architecture, are sometimes within the aulic forms of the international 
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Neoclassic of indisputable provincialism, although the techniques of representation, 
themes, and morphological and iconographic repertoire undoubtedly correspond to the 
civil idealism of the architecture of this period. 
In 1850, the old «School of Noble Arts» was transformed into the «Royal Academy of 
Fine Arts of St. George». /t pas one of the /ast which perhaps assumed a category similar 
to that of the Central Academy of San Fernando in Madrid. With the inauguration of this 
«delegatiom>, the teaching of Master Builders was made official in Barcelona, too. This 
is a parallel profession, or a minor version of the architect's. (We cannot begin ant discus-
sion of this parallelism here, a/though it is a subject which has been made the subject of 
serious research these past few years). 
/t is obvious that the School of M aster Builders was the immediate predecessor of the School 
of Architecture. The teaching staff went from one to the other in 1870 when the successive 
changes which were to termina te in the definitive suppression of the School of M aster 8 uil-
ders toòk place. These a/so resulted in the definitive instal/ation of the School of Architecture 
in the University of Barcelona. 
/t is jmmediately noticeable from the exercices of the students preparing the profession of 
Master Builder which we. ka.ow, that they have a uniformity and a limitation in their work 
which later we do not observe in that of the architects. The elements taken as a starting 
point were pràtotypes of simplified Neo-classic Architecture, both from the available techni-
cal means, as well as from the formal emphasis given to the themes suggested. The domain 
of the Master Builder was· directed to what the legal texts termed «private architecture», 
as opposed. to «public monuments» which were .the field of the architects. 
From this iimitation of the subject matter, the area of competence was defined not only 
in the dimesion of the pròject (frequently reduced), but a/so in the manner of expression. 
The prevalen.ce of a constructive rationalism, held within a well-codified trame of knowledge 
and tbe simplicity of resolving problems without having recourse to any innovative experi-
ments, characteiize the perfect, exact and complete work which we found in the final de-
signs. Th.e mastery of artisanal technology excused details in this field while it required more 
exact working in the /atest developments in iron working, decoration or in machinery. 
With a kind of hyper-realistic drawing, taken to the extreme of ingenuous details of surroun-
dings, the designs of the future Master Builders were exact in the use of surveying, which 
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they knew well, in the tecniques of representative drawing, and a controlled establishing 
of the basic procedures of COfr!position. 
One hundred years would be necessary for the professional fie/d that these students analyzed 
and worked to be considered of interest for the School of Architecture. The exactitude of 
a precise field of operation and of some working tools of the M aster Builder must be contras-
ted with the projects carried out in the schools of architecture which, although more ambi-
tious and complex, frequently lacked realism. 
This contrast is even greater if we consider that the staff which directed the work in the 
school of the Master Builders would be the same that formed the base of the new School 
of Architecture. The social image of the professional and a/so his position, however, would 
be different. 
1 .2 The First Teachers 
The attainment of the Architecture Schoo/ in Barcelona is a triumph of the polítics of poten-
ciation of the University and superior teaching in Catalonia, further from the subsidiary 
point of view that our necessities were seen by the administration of State Education. 
The County Counci/ (Diputació Provincial) was the one that would sponsor the creation 
of the School, born by the time when the School of Master Builders disappears. We have 
already said that the teaching staff of the latter will nourish the teaching places of the new 
School. 
The appearance of that institution, created a hundred years ago, seems to be the one of 
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a reduced centre, which its first headmaster, E lias Rogent, one of the professors coming from 
the School of Master Builders, will place it on the third f/oor in the University building, on 
the west side. 
During the first years, it does not seem that the students exceeded one hundred. So the clas-
ses were reduced and the first class year students does not even reach a dozen in number. 
The teachers are eight initially. Three professors from the mentioned school of Master 
Builders: Elias Rogent, who was the first headmaster, F. de P. del Vil(ar the second one, 
Joan Torras who was the fourth. The three of them were mature architects and had already 
achieved a solid professional line. 
Three professors will add to the /ast ones: Leandre Serrallach, August Font i Gumà and 
J. Rovira i Rabassa, who altoghether with two temporary teachers will join the school from 
the very beginning: lluís Domènech i Montaner and Josep Vilaseca make up the teaching 
staff that starts the classes. 
They are all architects and have studied the career at the Architecture School in Madrid, 
which was already free from the protection of the Academia since 1848, although they 
belong clearly to two successive generations; of the first one, Rogent is the most prestigious 
figure of the professional staff. He is the architect fellow of the catalans of the Republican 
genration -Prim, Cerdà, Figuerola, Pi i Maragall, for instance- and the prototype of a way 
of thinking the architect job under the paint of view of technical, historical training, as a_ 
basis of the design aim. His action on the first public, important contributions in the City 
Extension (l'Eixampla) -University and Seminary- or the assignement a technic director 
in the work of the world Exibition in 1888 or even the most important, significant restauration 
-Ripoll- mqkes evident his prestige, which stands for a soberness, historicist, structured 
architectura, by no means concessive of furnished with fantasy and rhetoric monumentalism. 
Altogether with him, Villar is the most accurate, precís architect «eclesiogist>>, for making 
his work similar to the Victorian England; his <<job» in itself is the ruling feature of his con-
tribution that is always ballasted by his way rather provincial of doing his work. 
Joan Torras, who stands for the most directly technological contribution is, on the contrary, 
a kind of «self made man». He is an iron industrialist and is well acquainted with the new 
features in this field, he has got an up-to-date vision, although pragmatic. In this way, the 
technical constituent, which he contributes with, is rich because of his experience, -and 
thus it is little academical- although he was not, however, up to the theorical, scientific, 
paint that others later on reached. 
On the basis of that first enterprises, the youngest teachers will contribute to a mare ac-
curate definition of the image of the professional architect, although mare diversified, as 
well. 
August Font is the outstanding figure as a designer. He was trained altogether wfth the 
most eclectical generation from Madrid - Arbos, Villajos, Velazquez, Aníbal, Repullès- he 
had got a great aptitude for drawing and tried to keep up- to - date as regard new trends; 
his personality stands for a continuity of the most typical «academical» attitude in Bar-
celona, that is to say, too much formalism without accuracy or complete, solid vision of a 
certain linguistic choice. 
The technical teaching -on the tevet of confluence between Descriptive Geometry and 
Construction- becomes, on the other hand, accurate with Rovira i Rabassa: it is up-to-date 
conceptually and equal to what was done in this field e/sewhere in Europe. 
The School achieves a horizon, so to speak, wider, with the incorporation of the two 
youngest ones - lluís Domènech i Montaner and Josep Vilaseca- /t is not only the tecnhical, 
architectonic french culture, but centre-european, as well -via Semper- that arrives in 
Barcelona and that, after a few years, it will make it possible to produce t ha t trend we call 
Modernism. /t is not only a universalist training with solid, up-to-date compositive bases, 
historical and technical an the same time, but the fact of setting free a second or third-hand 
cu/ture, which is represented by Vilaseca and above all Domènech. 
In the same way as Otto Wagner or H.P. Berlague stand for a regards architecture and 
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teaching in Viena or Amsterdam, Lluís Domènech i Montaner will eventually stand for in 
Barcelona: progress from sheer administrative existence up to the tu/fi/ment of a certa in 
architectonic design with persona/ity on his own. Architecture and its training were by no 
means left aside of the cultural, political shift, which was going to be produced by the crisis 
of the Restauration system in Catatonia. 
1 .3 Teaching methods 
Graphic language forms the basis of the teaching of the architects of this period. /t is suf-
ficient to analyze the repertoire of the subject matter which constituted the course of studies, 
both the preparatory studies and the specialisations i.e. the training which was given both 
in the Madrid School and in that of Barcelona, to realize that at least a mínimum were 
subjects having not only a practica/ development, but a/so a theoretical development by 
means of the language of drawing. 
The mastery of the different techniques was therefore not due to caprice or to demonstra-
tions of a purely pictorial dexterity, but rather it hadits raison d' etre in the methodology of 
the learning of the discipline. The basis of this apprenticeship resided in the fact that figure 
drawing gave the student skill. This was followed in one part by geometry, and in the other 
by the copying of buildings. These exercises would be converted into the channels of 
technical and formal training which would allow the knowledge acquired by the professional 
in the course of this training to reach matyrity. 
Stereotomy is precisely the type of knowledge which makes possible this connection bet-
ween the techiniques of ordered graphic representations according to the conventions of 
descriptive geometry and construcion as technology. This connection is fundamental in 
rationalization of technical knowldege which occurred during the Ninenteeth Century. The 
origín and development of this pedagogy are to be found in the French teaching of the 
latter years of the Eighteenth Century and made official by the Post-Napoleonic Technical 
University. 
The rutes of Descriptive Geometry from Monge suppose a rigorous form of representation 
of all tri-dimensional objects, with the artist capable of effecting, by means of his drawing, 
an exhaustive analysis of the elements of construction, and position them graphically with 
extreme precision. In this way, a treatise like Rondelet's or, later, the texts of Viollet-le-Duc, 
basic ones undoubtedly for the period we are analyzing, reveal and explore the technico-
constructive materials through representative procedures and analyses which not only refer 
to construction in stone, but all other kinds of materials as well. 
Stereotomy, which was a basic subject in the teaching of this time, lasted throughout the 
period 1914-51 as a concretion of a linguistic procedure which made possible the compre-
hension and verification of the basic technical problems of Nineteenth Century construction. 
lf we add to that, the graphic ca/culation processes which were received with enthusiasm 
in Catatonia during the /ast quarter of the century, we can see that techonolgy and repre-
sentation had a degree of connection which today is difficult to imagine due to our manner 
of utilizing these pieces of architectural knowledge. 
This connection however, between drawing apprenticeship and technology was carried out 
simultaneously with another procedure of architectural training: the copying of already 
existing buildings. This pedagogical technique is not new, but rather proceeds from the idea 
of architecture that had been he/d in Europe sinde the Renaissance. 
The novelty that occurred in the Neo-classic crisis was due to the fact that this apprenti-
ceship was not based on repertories establhhed for example, by the vitrubian authorities, 
but included all past architecture. 
From the Romantic generation of 1830, plastic arts and, in particular, architecture broke 
with academic authority and that of the treatises, and this happened in Spain, too. To redis-
cover the architecture of the past by means of trips and excursions through different coun-
tries was a regular practice, not only for amateurs of ruins and exotica, and served as a 
vehicle for determining the eclectic conception of architectural language. 
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The Spanish schools of architecture were a/so formed against the Academy because of its· 
archeological preoccupation towards the antique national architecture. The «Rilievo» was 
converted not only into a technique of knowing a building internally, but an instrument 
for cataloging an informative accumulation of iconographic repertoires which the historial 
culture placed directly into the hands of the designers so that they could use them while 
forming new ideas. 
The teachers and the students made trips to monuments: Gothic, Norman, Hispanoarabic, 
Roman, etc. This was a basic method of study which was supported by copy work-making 
models of the total and parts. This was both considered as an exercise of instruments of 
knowledge and a possible design repertoire. 
The collections of laminas, engravings and descriptions from Pi i Maragall and Paricerissa, or 
from Genaro Pérez de Vil/amil inaugurated a fashfon which was of capital importance in 
the training of architects. We must stress the ro/e of the col/ections of laminas, of books 
with enormous and precious engravings, and photographic reports which formed the basic 
iconographic background of the schools of architecture. We must a/so note that these ins-
truments were related to pedagogical practice which made the direct «in situ» knowledge 
of the buildings of the past a basic learning procedure. 
The history of architecture, or, in many cases, the nationa/ history, with its greater interest 
in classically repeated buildings in all their aspects, created a body of information which 
would be applied posteriorly in the creation of designs. 
We must a/so remember that in this period, the fruit of excursions and repeated visits by 
professors of the school /ed to direct investigations of national architecture. The interest 
in the forms of Arabo-mudejar origín and, in general, in the different styles of the Renais-
sance, together with the monographs of relevant buildings which were done as research 
are, among other things, eloquent examples .of this pedagogical orientation. /t is not sur-
prising for example, that in this same fine the historica/ orientation of all training resulted 
in the appearance of a monuenta/ work: «The General History of Art» by L/uis Domènech i 
Montaner with the collaboration of Puig..¡ Cadaf a/eh. This was one of the most important 
historie studies at the end of the century. 
1 .4 «Searching for a National Architecture» 
This title of a well knwon article which Lluís Domènech i Montaner published in «La Renai-
sença» in 187 7 clearly illustrates the orientation we. can observe during thi~ period we are 
analyzing. From the period of the Schoo/ directed by Elias Rogent to the fong period when 
Lluís Domènech was director, we can observe a cycle which is coherent enough to be 
considered as one. 
We must first take into account the change that occurred when the School of Master Buil-
ders became the School of Architects. From the subject matter point of view, the problems 
underwent a big change that was due not only to the different technical qualifications attri-
buted to the former and the latter, but a/so to the laws and regulations. The architect's 
subject was public buildings, the monumental whole which defines the emerging points 
of the fibre of the city. /t is important to stress that in the themes we can observe a progres-
sive diversification of the types of buildings produced. There is an evident advance in the 
degree of complexity, from the basic exercises of temples and pantheons to the great reli-
gious and administrative buildings. /t appears that during this period, the interest in civil 
buildings, which are representative of the new social programs and commissions, increased 
with the years, as opposed to more abstract commissions and, in particular, more typically 
rhetorical ones. 
Temples, pantheons or commemorat/ve monuments represent exercises of pure formal 
expression with a mínimum ol desgigning for urban function. As oppo~ed to these themes, 
once the very early phase had been left behind, but still linked to the dry and elementary 
architectural language of the Master Bui/ders, the most typically «Domenechiana» period 
reached in which the most coherent designs appeared, rooted in the needs of a new city 
which was asking for a formal definition of its public requirements. 
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Libraries, markets, railw_ay statíons, bridges, administrative centers, hospitals, schools, were 
the themes that came to fite with the resurgence of interest and orientation which made 
possible in the School of Architecture a group of professors bound to the strong growth 
of a city like 8 arcelona, launched by means of its architecture, from the 1888 Exhibition, 
towards a new urban scale. 
lf we analyze now what the most representative and pure examples show, from the stylistic 
point of view, we can confirm that Domenech's idea was not only a desire without answer, 
but that the School of Architecture reflected very exactly what was being produced in the 
professional field. 
The most extensive definitions chronologically of the Modernista Movement have perhaps 
been the most abusive. W ha t we must recognize with t his name,, or any other, what is cert ain 
both in Catalan Architecture and in the work of the School of Architecture, is that there 
can be .found a homogeneous cycle which undoubtedly signifies the /ast brilliant chapter 
of Neneteenth Century Architecture which was prolonged to the time of the Great War. 
For this reason what we find int he designs is the range from purely historie positions based 
on a precise stylistic code with which to so/ve the programa of a building (Gothic, Norman, 
Plateresque, etc.) to the formulation, more stylized, syntheticized, or eclectic, which became 
possible with the ripening of that initial pot-pourri. 
The architecture and the designs of the later years of this period show the synthesis which 
Catalan architects strove to find. The influence of Gaudi is evident in some works, and this 
signifies a step forward in the search for a stylistic-constructive synthesís in monumental 
architecture. However, as is logical, the major influence exerted on the stylistic language 
used to so/ve the civil problems of the new city was Domènech himse/f. The Hospital of 
Sant Pau, and a/so the Park Restaurant are both references which could not be avoided 
in the designs of the most talented pupils, who managed to constitute in some works (such 
as in the ingenous proposa! for a Universal Exhibition building in the Parque del Este of the 
banks of the River Besos), an analogous city with the transposition of images of existing 
architecture in the trame of a hypothetical ephemeral city for mercantile interchanges. 
We must a/so note the kind of technical preoccupation which the designs reflect. We have 
already mentioned Viol/et and his evident influence. The structural treatment, the stereo-
tomy of the constructive elements, the same representation, not picturesque, but homo-
geneous and finished in the systems of edification which were proposed, all have a Viol/et 
type root which can be recognised in the spirit and the letter of a great many works. 
Consideration of iron technology would not be outside the range of this current, and it is 
undoubtedly that which marks a good many designs as the principal question. The great 
structures permitted by the new material launched the designer much farther than the simple 
use of detail where the works of the Master Builders and Isabelina Architecture had halted. 
lron went from being a material for standard fittings such as the railings on balconies, 
columns, tribunes, bay windows, or roof decoration, to making possible large supporting 
structures in the public spaces of the new city. · 
Finally, !et us mention what strikes us from a more abstractly morphological viewpoint of 
the designs. In spite of the developments (stylistic and formal) and the technological innova-
tions, the systems of composition did not evolve very radically from the academic ideas 
given as gospel one century before. Many designs with their point of irreality are a/most 
always the fruit of symmetric composition organized by means of orthogonal axes which 
normally admit many dispersions outside the static order that these implied. 
lf we consider Gothic moulds in particular as a basis, it appears that at certain moments 
freer compositive systems were possible which do not appear intentional and have no 
important function. The effects of color, texture and expressi-ve diversification in constructive 
techniques, the use of revocations, trusses and anecdotal joints do not succeed in breaking 
the extreme rigidity of a de,sign system in which the interna! grouping of simple forms attracts 
attention to other consider.ations which are more artístic in the generation of forms and 
which may be picturesque or casual. 
The explanations is perhaps in this constancy, and the connection with the rígid later period 
is established which will for many years, mark the School of Architecture of Barcelona as a 
haven for the purest academism. 
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2. «Towards the Great Barcelona» 1917-1953 
The second stage in the School of Architecture is perhaps the least known and is little ana-
lyzed. We are convinced that both for the School and perhaps a/so for the history of archi-
tecture itself in the country, the cycle, wich should be studied as a unit, is not limited by 
the events of col/ectivisation and the Civil War, but continued into the decade of the 40's 
with designs, persons and institutions which proceeded from earlier decades. 
Today, there appears to be a general consensus about the decisive significaftce of the política/ 
and social acts cerca 191 7 which meant the end of the Restoration with a bic crisis caused 
by the negative consequences of the Great War, both in the agricultura/ and industrie/ 
aspects. 
The prosperity of the 1920s marked new forms of industrialisation and growth in some large 
cities: modernisation of transport and some basic industries (for example, the use of iron 
and cement in the construction industry), and the growth of banking. From 1929 onwards, 
crisis succeeded crisis: 1931, 1936, 1939, 1945 are dates in a history which is still too 
familiar for us to record the details here. 
With regard to architecture and the teaching of it, this period in which the orthodox ratio-
nalism, like that of GATEPAC, is only one episode, significant or not, but with little impor-
tance in the development of the who/e, is considered today, in the main, to be a negative 
architecture, encarnating everything that we should fight against. 
There is a/so architecture outside the vanguards. And herein ties the interest of this period, 
which, with and appearance of classicism, is neither alien to society nor the period in which 
it was produced. 
We ha ve a deformed vision, even a false one, of the history of the art of architecture through 
which there is an orthodox thread that is valid, namely, that in Europe rationalist groups 
were formed with their predecessors and followers. Perhaps it is true to say that this is 
the fine that the fate of continuity has been following, but this is not a guarantee of interest 
nor of the exclusion of other currents which lead nowhere, even though today the Iessans 
are full of suggestions. A large part of the most influential professors were changed about the 
second decade, constituting the base of orientation in this period which to /ast unti/ the 
1950s. 
lf we were to establish a global model to explains this direction, we could say that the 
basic foundation of the teaching of the School of 8 arcelona is constituted by a return to clas-
sical language, based on a parallel attitude which occurred all over Europe following the 
Fin de Siècle fever. 
lf we consider the French Beaux Arts, reformed and purified to the state of the architec-
ture of Perret, or the English Schools with figures such a Lutyens, Burnet or Curtis Green, 
or the American Companies of McKim, Mead and White, Bacon or Reed and Stem, Warren 
and Wetmore etc., or the personal interpretations of classicism in the north and center of 
Europe, we realize that we can find situations everywhere, which were not criticised, but 
less forward-looking than ours. 
~ 
On this dominant line, various types of exceptions occurred. By this we mean that the ini-
tiatives which were observed, starting from an initial academic option, are attemts at secto-
rial requalification of the basic formalism. Whether they are stylistic aptians, technological 
and scientific reforms, or finally content reforms introduced by the change of social context 
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directed to the architect, it is certain that classicism is not a rigid law nor a closed formula, 
but a flexible mechanism which revea/s its relation to society, stressing one or another 
aspect. 
The material given in the different sections of this second part corresponds to these various 
inflections wh/ch occur. 
There stil/ remains a subject which is not treated thoroughly in our text, i.e. that dealing whit 
the teaching of subjects which are fairly self-explanatory, for example, graphics or the His-
tory of Architecture. The work produced by Jujol in the former, unites the strength of the 
drawing to the creative colorist and practica/ flight, without arriving at the formalism of a 
B auhaus-type teaching, and has as a mínimum, values of imagination and rupture which 
are proper to expressionism. 
The teaching of morphologically codified architecture in Galzada 's comparative teaching, 
based on the work of Sir Bannister Fletcher shows, in the post-war period, a classicist, sen-
sitive, pure and domestic expression, in the Iessans of J. F. R àfo/s. 
The training of the technical teachers -auxiliary and construction technologies- is done 
systematica/ly, basically, exactly, and precisely with a wide theoretical physics-mathematics 
base and with manuals inherited from the best Central European production. 
In all these aspects, this is the Germanophile period in the School of Architecture of Barce-
lona, in spite of the fact that the most refined products of the minorities did not arrive di-
rectly, architectural-technical culture is German, and this is cleary seen in the production 
of the teachers or pupils, as well as in the books and magazines which are received and 
studied. 
/t is not strange that during these years of unequal construction of the city, Barcelona, like 
a paradigm of the expression that Gira/t Casadesús uses for speaking of a Grosstadt Barce-
lona, a Greater Barcelona that would be supervised, studied, powered and shaped in its 
physical development, by the technicians and po/iticians of the moment. 
This is undoubtedly an idea of the city in its various parts, and differing styles of architecture, 
that took shape round the 1929 Exhibition, the consequences of which were prolonged 
unti/ the 1953 Regional Plan. 
2.1. The return of Academy Classicism 
About the second decade of our century there occurred important changes among the most 
influential teaching staff in the field of desing and this had a great influènce on the orienta-
tion of the studies which exteded a/most unti/ the 1950s. 
The names of Pedra Domènech Roura (graduate of 1907), F. de P. Nebot (1911), Fe/ix de 
Azúa (1913), Eusebio Bona (1915) or Adolfo Florensa (1914) are among those teachers who 
were important for their architectural position and capable of tracing a fixed fine in the pe-
dagogical field. This section attempts to show the academic positions which were adopted 
based on the language of Classicism and its compository procedures. This is the basic orien-
tation which límits the basic doctrinal and ideological body in the longest period in the history 
of the School of Barcelona. We shall try to describe its traces quickly. 
The biographies of these new teachers mentioned above show us that they were, in general, 
professors bound to the most canservative sectors of the cu/ture of their time. M any of them 
worked in either the State or Municipal offices as well as holding the post of University 
Professor. 
/t is not strange, therefore, that Cesar Martinell (title, 1915) wrote that the worst adjective 
that could be applied to the architectura/ work during the time he was studying was 
modernista. This was a critica/ position therefore, generically attributed to the so-ca/led 
n6ucentiste attitude, but which was held not only by those who would /ater form the 
architectural culture group of the most hegemonous group of autonomous industrial 
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middle classes, but a/so in other sectors interested in the substitution of a cultural pe-
riod thought to be delinquént and provfncial. /t was therefore not by chance that the ap-
pearance of the new teaching staff and a new ideology coincided whit the retirement of 
the figure of Domènech i Montaner as Director, and gained ground rapidly after 1923 during 
the /ong double stage of the direction of the School by F. de P. Nebot. 
/f we examine the design plans of this period of study, the central axis around which there 
were other isolated experiments which had little continuity, we can clearly find that what 
was saved from the earlier period was the contenta of the less envolved eclectic positions 
or the mare literal utilization of what is termed the classical language of the Renaissance-
8 aroque period. 
While still a student, we can already see in some of Bona's work, a little of this return to 
orthodox classicism, including the use of elements mare or less «Gothic» or «exotic» 
within a clearly academic syntax. 
From the paint of view of composition, the major development of organizational systems 
and elementary symmetries based on a prior setting out of the problems within the basic 
containg forms can be seen. The idea of a container in bui/ding typologies, which presup-
poses an independence between program and form, is clearly seen in those designs for 
public buildings which constituted the usual repertoire of the work of this period. Thl!re is 
still a predominance in representative buildings; mare often, they are mare abstract in 
being set out, without a specific localization, and in which we are to/d that all emphasis 
resides in the obtaining of a spacia/ sequence and a scenic order on the frontas. This is a 
fundamental theme of the design, appart from toher secondary considerations. lf this were 
to be so/ved in the precise cade of the more or less baroque language of the Roman tradition, 
or the French Grand Siècle, it is something which they do not define exactly, perhaps because 
it did not have a great importance to them. 
What is certain is, finally, that what this current reflects, is an attitude which has its parallel 
in a large part of Europe and America, · showing it not to be. an exceptional case produced 
only here. The connections with the Austrian Wagnerschule, with the Academism of Gaudet, 
or the American Academism of the Chicago World Exibition are explicit in many cases, and 
do no mare than reinforce what is written in the introductory text of this period: that is, that 
there is a complete current of little known architecture because it is the one that the con-
temporary vanguards ridicule, obscuring its interest and significance unti/ it appears to be 
non-existent. 
Nevertheless, this is not true and the exercises which have been selected here may give 
an idea that the architectural reality of our century is more complex, and includes Iessans 
which could stil/ be extracted as opposed to excessively simplistic visions. 
/f we had to characterize the prototype of this renewed academic classicism, it cou/d be 
said, perhaps, that in the previous period, that palace replaced the temple. 8-y this we 
mean that many programs and a/so many images of public buildings are understood from 
the period of the palace as an extended building organized horizontally with systems of 
columns and pi/lars in order and which form smooth tacades crowned with directional or 
singular elements which could be in particular, spherica/ cupolas or similar which produce 
in the interior, spaces representative of the relation, for examp/e, hal/s and rooms with no 
particular function. 
Even the exercises of colletive accommodation which appeared in the School of Architec-
ture for the first time during this period, as design projects, used the palace and its compo-
sitional resources as a camouflage procedure through the appearance of its exterior, by 
means of the decomposing of a bui/ding, based in principal on the reintegration of equal 
elements. Systems stressing the reality of the programs were designed to obtain possible 
hierarchic orders. 
2.2 Alternatives: from «Secessionism» to «Futurism» 
This is a paragraph which constitutes a sort of box room for odds and ends, in th.at it does 
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not try to express a determined fine of work in the School of Architecture of Barcelorza, but 
to collect a series of inltiatives which respond to an echo. of others which are being produced 
outside the School but, lacking continuity, are líke streams which dry up due to lack of 
adequate support. In reality, we could consider that the adjectives which we use to charac-
terize these orientations are not exact but indicative, with frequently more than one aspect 
in common between them. 
This diversity is not due to chance. /t responds to a situation of change like the one we 
described about the second decade at the moment of the liquidation of the «National 
Architecture» or of the Domènech-type Modernisme and the definite and polemic 
appearance of the <<Academic Classicism» which would later become the dominant current 
of the School, but which logically, existed side by side during those early years with those 
other tendencies which did not survive. 
To a great extent, these orientations, diverging from what we have definded as the ortho-
doxy of the School of Barcelona, are related to the attempts that some present day archi-
tects consider necessary for the renewal of architecture in Catalonia, working, but outside 
the School, or even within it. 
The Art School of Alexandre Galí, with the influence it had aver an entire generation of 
architects, and the Estudis Universitaris Catalans, or the teaching in the Escola de 
Bells Oficis with the orientation which was given by Puig i Cadafalch would be examples 
of institutions which, in a certain manner of speaking, are parallel to the State School of 
Art where, in relation to the art and techniques of building, the divergent positions we have 
compi/ed herewith would be set forth, and which, to a great extent, probably owe their 
lack of success to the absence of a teaching staff interesated in the orientations towards 
that renewal of an architecture of which the only paint of agreement was the negative value 
of the modernistic inheritance. 
Of all these paths which disappear, there is no doubt that the most important is the one 
which has its origín in director knowledge through the publications of the Viennese seces-
sion. In the library of the School there is a great number of publications on the Viennese 
Architecture of the period. In particular, the volumes containing the works of Olbrich are 
well used and filled with notes and signs. This wou/d indicate that these works were utilized 
much mare than other works of graphic information. 
A vigorous interest along this fine is a/so apparent in the works of this.period of Rafael Masó 
and Jo sé M.ª Perica s, and in the m ore disseminated acceptance of socalled «modernistic» 
works by Raspall, Balcells, Planas Ca/vet, etc. 
The designs in this fine which we have found ref/ect particularly a superficial reception 
which, if it does signify a different vision, in some aspects, a/so shows that the revision was 
not so profound as to make a radical change in the bases established in the teaching. A very 
stylized re-creation of the classical language, reaching even the paint of distortion, rede-
signing it abstractly, conserving only some connotative elements, the use of decorative 
elements which break the structure of the buildings in superficial unconnected planes, a 
monumentalism freed of all rigidity and enriched by subtle co/laborations of great intensity 
and a general simplification of the formal elements: These are among those characteristics 
of this language which some restless experts went to seek in Europe. 
The innovations in representation of this current are particularly notable. The drawings of 
the «Secessionist» works are of suèh great brilliance and sureness in the use of graphic 
language that they have a strong independence with regard to the usual procedures of 
drawing, coloring and fine, with some lettering and additions of very personal style and 
some details of ambience which were undoubtedly inspired in the best taste of the review 
«The Studio». 
A second fine, very close to this in many respects, would be that of a certain fundamental 
«Purism», not only in the secession, but for the plasticity of the maestro Galí in his 
«School of Art». Mare than classical irony, here we find a certain «Franciscanism» in 
a seraphic version and therefore, closer to Gaudinisme than to the aggressíve, urban 
Noucentisme. The greatets simplífícation in the formal elements coming from anonymous 
architecture is the dominant tone, expressed by means of a peculiar graphism and filled 
wíth the intention of renewal. Thís current, as we have already mentioned, whích would 
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connect in some of the most creative aspects of Catalan architecture of the períod, and 
not be foreígn to Gaudí's antimodernist versíon, includes basically certain works of those 
students most closely linked to or enthusiastíc about this other parallel schoo/, which was 
undoubtedly Gaudïs workshop, and that of the circ/e that worked wíth hím. 
Close to the above in many respects, but wíth dífferent elements which enable us to sepa-
rate it, is the current of «Popularism» which took íts ínspíratíon particularly from the 
naïf version of archítecturé of relígíous origín. Neo-Baroque artists líke Goday, in particu-
lar, tríed again and agaín in their school buíldíngs. However, they did not dea/ with Roman 
Neo-Baroque, but with Eighteenth Century Catalonian Neo-Baroque- líttle curches, houses 
wíth simple and contrastíng floral designs and moulds. 
Decorative resources, therefore, do not initiate a procedure, but a minor taste in a certain 
way antimonumental and a receptor in that tradition of the alternative which was fe/t to be 
necessary at that tíme. 
One /ast tendency or current which can be separated from among the samples of work and 
designs that we know from this períod of change might be one we could refer to as «Futu-
ristic»: To recover the expressíve content of industrial insta//ations not by smooth/y hiding 
them, nor subjecting them to the constructive rígours of technological architecture, but by 
garhering from factories, dams, bridges, and large machínes, the images which the post-
secessionist futurism sought in the architecture of St. Elia. This seems to be the attitude 
of some works which marked a fine that did not have any important future developement 
since it /acked theoretical basis, and was only supported by the teaching staff of the time. 
Experiments, in short- not hal/ of them very complete, observed as they were by teachers 
who were possibly not enthusiastic about this type of experímentation. Formalism and deco-
rativism rather than great innovations. What is given in the School of Barcelona's history is 
the testimony of occasions, of unused possibi/ities which he/p to give a better understanding 
of what was the adequate field, the cultural correspondence in which the School would 
assume a cultural and ideological function. 
2.3 Between classical purism and the n(~W technologies 
/f we said in the previous paragraphs that with the return of the most orthodox classicism 
we cou/d oppose it with a/ternative experiments which had no continuity and were made 
mainly around the 1920s, we have here a current, which, rather than alternatives, appears to 
set forth evolution and reform. 
/f it is true that the ideas of the plasticist vanguard were not received in an explícit way 
which in Central Europe were to connect with the new forms of technology for the rationalí-
zation of constructiona/ work, it is true that the preoccupation of giving buildings exact 
procedural objectives and of modernizing the formal bases of academism was fe/t very 
strongly. 
From this viewpoint, we sha// set out here two ideas which in principal are of a different 
nature, but coincident (c. 1920s as a tendency). They have in common their presentation 
as attempts at clarífying the procedures of design by incorporating the rígidity of scíentific 
processes. This common attitude has an origín which is easíly determined. We now fínd 
opposed to the domínance of French ideas of culture in the academíc attitudes mentíoned 
above (the predominance of the Beaux Arts system), the attraction for young students 
and architects of the German technical culture of the period. 
The reading of German magazínes, monographs and books, studíes and visits to that coun-
try, the knowledge of the language as a normal work tool was the tonic of that time, as was 
a/so the incorporation of technologies and methods based on problems with a strongly scien-
tific basis and an important theoretical apparatus based on the study of physics and mathe-
matics, and in the standardization and organization procedures of work. 
Thus we can observe that the complementary studies, installations and machinery, geody-
namícs, /uminotechniques and, in particular, all the construction industry, were the object 
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of an important reconsideration which signified both the abandoning of simplified processes 
of calculation as well as the use of intuitive rutes or pragmatical forms of learning which 
were a/most artisanal. 
Significant figures of this period were Buenaventura Bassegoda and Francesc Folguera, 
who joined the faculty this period and added to a very wide historie and humanist prepa-
ration similar to the most relevant professors of the previous period, a theoretical-scientific 
preparation of great depth allowing them to have greater autonomy and independent deve-
lopment with technical problems. 
With regard to designs, the consequences were apparently not too great, since these 
«scientisms», for want of a better work, did not include, as in the contemporary vanguards, 
a revision of the formal language starting from a criticism and a re-elaboration by p/astic 
artists. Here, the processis less complete and therefore we must state that the consequences 
can be seen mare like a reform than an uprooting. 
What is clear is that the technologies of construction and, in particular, the constructive 
technology with reinforced concrete, presuppose a process which, if it does not apparently 
modify the languages, causes them to reach a crisis from the moment that there is a discus-
sion on the structture itself and the construction, in the constructive meaning of the word 
«structure» as well as in the most theoretical meaning of formal syntax. 
On the other hand, the knowledge, no longer experimental but widely developed, of the 
technology of reinforced concrete, gave new possibilíties to the construction of buildings 
of very large dimensions- very open and «empty» buildings which, if they were initially 
designed with forms based on coturns, arcades, and domes, would soon decline with mas-
tery of structural nerves and of support forms, and lead to a lesser use of the standardized 
classicist repertoire. Other students, tied to a mare intentional reading of the established 
classicist language, show this in their designs, but in its figurative consequences rather than 
at a technological level. 
From generic classicism, which dissolved into academic monumentalism, there was a desire 
to pass, evolve, reform, to exact mare formal repertoires established precisely in the convic-
tion that this stricter use was a means of rationalising design work. 
lf J.F. Ràfols made of the architecture of the Renaissance a recuperation which was like a 
manifesto (1923), it was because he believed that in this architecture, from Brunelleschi 
to Bramante (although not in the Baroque), there pas a lesson of rigour in the open combi-
natoria of a basic system ·af components. /t is necessary to express this rappel à l'ordre 
not as a fashion, but as an ideological manifestation which, through taste, expressed the 
necessity which was fe/t for a rationalisation of form and ·a strict simplification of the 
compositional language. 
This current, originated in the cla.ssicism of the first Renaissance, opens the road of reform 
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from academic banality and constitutes an attitude which links directly and without any 
possibility of continuity with those first experiments that we found so brilliantly exposed in 
the works of study of Pere Benavent, with the doctrinal position of the young Sert, Torres 
C/avé, or Subirana. /t was by chance that it was they, while stil/ students, who collaborated 
enthusiastically with Ràfols in a piece of research work on Pere 8/ay, just as it was not by 
chance that, years later, Torres C/avé stil/ said that among all the architects he valued and 
appreciated mo.st in Catatonia, he p/aced first that master of our Renaissance Architecture. 
In a manner which was different from how rationalization of construction came about in 
Central Europe, in Catatonia it was influenced not so much by plastic experimentalism as 
by technical studies, and by the purification and systemization of the classical procedures 
of composition which were understood as the standardized principies of design organization. 
/t is only necessary to observe how the techniques of drawing were modified to realize 
that what we are saying is not imagination. In the form of representation of the works of 
Benavent, there is a comprehension of the parts, of their interrelation, of symmetry and of 
the axes which is expressed in an abstract technified language, leaving aside all visualism 
on using the drawing as an exact work tool in which only the necessary parts were included 
by means of an exactly codified procedure, with signs, mare conventional rather than iconi-
cally misleading. 
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lt appears that these positions, which were not yet very explicit, undermined the safety of 
the academic edifice. For example, we could answer that what we have said is a conse-
quence of a lack of grandiloquence in the monumental bases because the door opens to 
mare generic consideration, less hierarchical in the fact of construction and formal resolution. 
We can thus explain that the modesty and minor tone, which are situated on the mare do-
mestic scale of certain present designs, are not only an ideologically expressed desire for 
rationalization or order, but they fluctuate aver forms of knowledge and technique have 
considerable weight. 
2.4 Housing and the vernacular architecture 
At. the beginning of the 1920s we find a collection of works linked to the design of one-family 
dwellings of reduced program and dimensions. They are a novelty both with regard to the 
theme as to the treatment given them. This constitutes a fact which is important enough 
for it to be studied in detail within the period. 
The architecture of living accommodation had never been suggested as a theme for archi-
tects since the founding of the school. We have seen that this was one of the classic pro-
blems in which the Master Builders worked, or one of the problems which were considered 
in their examinations and works. 
When the Escuela de Bellas Artes y de San Jorge became the School of Architec-
ture, it was excluded because it was problematical and responded to the ideas held of 
the architect's profession in the second half of the Nineteenth Century. 
lf sometimes, very sporadically, there appear any cases, they are always of vil/as with a big 
program and a monumental intention or, at the beginning of the Twentieth Century, as in 
the program of apartments, an attempt to reproduce exactly the plans representative of 
public buildings. We have already seen some examples of this method of working in para-
graph 2. 1 of this paper, and we mentioned the doubtful character which still exists when 
the architectural language of independent public buildings had to be translated into opera-
tions of urban dwelling. 
The appearance of these works was produced in a limited way, like a basic exercise in 
design. When we now accept the house as a problem for architects, it is nevertheless a 
simple question which serves as an introduction or preliminary work to other questions of 
greater complexity of volume. 
The exercises which we have compiled here belong to the flrst design course and substitute 
the mare strictly formal themes which were usual as drawing initiation exercises. lnstead 
of a pavillion for a garden, or a balaustrade, or a family pantheon, the one-family house 
of reduced program was converted into a type of project with identical characteristics, but 
which undoubtedly signified a theoretical orientation of a very varied architectural problem. 
From a stylistic and a/so typological paint of view, the language with which these themes 
are faced is new, or at least rennovated. With basic forms, both from the paint of view of 
composition and from the styles most used for representing the few elements in it, the 
architecture of these little houses seeks its inspiration in a tradition which has been very 
little studied previously by cultured architecture. 
lf, on one hand, the historicism of the Nineteenth Century had made an mventory of all the 
monumental languages know in the various cultures at all times, on the other hand, it paid 
no attention to the anonymous and massive production which constituted the wide reper-
toire of the construction of dwellings in the diverse cultures. 
Pre-industria/ architecture, especially autochthonous styles, in the measure th&t they could 
be known with ease prossessed some logical and coherent systems to so/ve these problems 
of accommodation and had developed around them, techniques and stable models adopted 
to the available resources, the forms of life and the economy of the means. 
The preoccupation which occurred culturally from the beginning of the century for an archi-
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tecture without style or, rather, outside the codifed styles with very different evo/utionary 
rhythms from those known in the transformation of the monumental styles, was not a casual 
discovery. /t was bound to the preoccupation for collective or massive accommodation as a 
technical problem of sufficient importance for technicians to study it closely. 
In Catatonia we mus.t state that current which, from a certain viewpoint we call noucen-
tiste included in its subject matter, although perhaps not consciously, the question of 
giving a typological and figurative answer to the problem of mass housing. 
Neither was it by chance that at the same time as the spread of the idea of garden cities 
to so/ve the problem of the urban accommodation of the working classes, in the new period 
there a-ppeared among the architects the necessity of defining a code, a typological reper-
toire with which to respond to test new requirements and plan the new residential ideology. 
The fact is, that to so/ve this problem they turned to what is called vernacularly, anonymous 
and pre-industrial architecture. Se the house -the fisherman 's house, the suburban house-
was born from a simplification of new-classic elements, including the reincarnation of the 
more or /ess palladian, «Mediterraneam> vil/a, if we want to use the work that was 
current at that time. These were references around which these barely conscious and still 
badly defined experiments revolved. 
What is of interest in this matter is perhaps the establishing of a series of questions which 
remained, like others, during this period of the School of Architecture, without continuity, 
although they possibly contained the seeds of some very important problems of contem-
porary architecture. 
lf we consider the preponderantly pioneering ro/e that the problem of housing had in the 
formation of the directives of what we call modern architecture, we can state that this basic 
exercices was not very far away from such questions. 
The /ooking for a reduced scale in the design of a building strongly marked by a complex, 
precise and differentitated functional program and ~he necessity of finding forms which could 
be repeared, and which would allow the reiteration and non-hierarchical but additive accu-
mulation in the urban framework of surrounding residential areas, are compositional charac-
teristics which were absolutely new in relation to the design criteria which served, unti/ 
moment, to organize all architectural themes. 
With these compositional questions are others of no lesser importance- the implications 
from perspectives that have little to do with academic forms, of the still artisanal construc-
tional technologies, with the preoccupation with comfort as the major value in the field of 
housing. 
The economy of expressional and technical means, together with the unconscious reception 
of the new collective program for working class housing were the important questions 
which, if they were not directly realized, were present in the proposa/s to design one-family 
accomodations based on the models of vernacular of pre-industrial architecture. 
2.5 Urbanology 
The consideration of urban problems as a differentiated subject matter occurred during 
this period with the appearance of a new chair in the University called Urbanology. 
/t is true, however, that urban problems were previously included in the architect's training. 
In the previous period, we discovered the efforts made by architects, particularly in certain 
techno/ogica/ subjects: hydraulics, sanitation, etc., and a/so in composition, i.e. in that 
subject which was originally taught by Elias Rogent, and which, under the title of «Study 
of buildings from the point of view of Social Functions» included the analysis of urban areas, 
roads,_public spaces, etc. With Amadeo Llopart as professor of the new subject, it became 
regarded as a study discipline in its own right at the same time that this was occurring 
e/sewhere in Europe. 
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We have already stated severa/ times that the dominant influences during this second period 
of the.history of the School of Architecture were especially rooted in German culture. There 
was no exception to this in the case of urbanology. In fact, Llopart was German-trained, 
and studied under the influence of the great masters of the century: Sitte, Baumeister, 
Stuben, Eberstadt, etc. He is largely rsponsible for introducing them to our country. 
The autonomy of urbanology as a fie/d of independent study was brought about from a study 
of these authors by means of a process of accumulation of experiments and an attempt at 
making a theoretical generalization. On another level. /t was the introduction of a general 
and theorized will, which we a/so discovered in other sectors of the conception of architec-
tural pedagogy and knowledge of the period. The capitalistic city alrea·dy had, in the indus-
trialized areas of Europe, a sufficient history of problems put foward and solutions found 
to attempt to codify and organize them thematically through a doctrinal field which ordered, 
desciibed and measured the problems and suggested the means for solving them. 
This is exactly the orientation which we thought the new discipline would take, and the 
problems it would throw light upon during the forty years it has been taught at the University. 
The specific problems of urbanism as related in the early treatises we mentioned, are very 
vaired, and range from purely formal types to ones on juristics and urban policy by way of 
techno/ogical problems. 
The first question to note, would perhaps be the reduction in Barcelona of the matters accep-
ted and debated by these new professionals who desired the simultaneous imporvement 
of architecture and social engineering. The teaching of urbanology appeared to be limited 
to three aspeèts: surveying techniques, traffic problems, and so-called urban aestheticism. 
Without doubt, these were matters taken from the treatises of Der Stadtebau, but they 
certainly were not total number of problems. 
The making of plans, the problem of housing, the mechanics of urban administration, like 
the mare basic problems such as the price of land, or the financing of public works etc., 
were questions to which, in any case, great importance was not given in comparison to 
those nearer the architect's usual work- that is, the questions of design. 
Through the variety of works which we know we have learned that the teaching of urba-
nology consisted in the instrumental knowledge of topography (surveying). Possibly, this 
technique of representation was considered as adequate for the level of the themes dea/t 
with, since the students had a scientific background of the trigonometrical bases which 
their starting paint. 
On a second level, traffic questions appeared to be a key element in the organization of 
public spaces. The teaching of urbanolgy attempted to typify situations by means of des-
criptions and models which included general versions of the problems that the student 
could face. 
From a methodological paint of view, we can see different orientations here. On the one 
hand, an empírica/ analysis of ciassis historical cases which offered a typological repertoire 
of the various ways of producing traffic situation and, on the other, a more abstract orien-
tation which wou/d establish general models which could be reduced to the particular case. 
Road crossings, mixing vehicles of different types, or specialization of the various mobile 
elements appeared to be the usual problems of a generalized explanatory process which 
belongs to any discipline which is considered to be organically constitued, and even re-uses 
formalized and mathematical treatment on some of the problems. 
The third level of treatment, in the structural sense, is that which, in particular, dea/s with 
urban design-gathering information and analysses from previous examples, concrete pro-
posa/s which always find their best manner of expression in the graphism of plans and per-
spectives. lf we read the reasoning in the memos which accompany the students' exercises 
as the teaching methods obliged them to develop, we notice that the resolution, and even 
the character of the usual themes in defined and reduced in relation to the conception of 
the authors of the Central European treatises to the exact field of operation of urban aesthe-
ticism. 
This expressions is not exact, but u/timately its meaning is clear. In the works on urbanology 
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which we know, the suggestions are usually for the centers which a city, normally Bar-
celona, needed at that time. In these works, the preoccupation after resolving the problems 
of base and traffic is to dignify and beautify the public spaces of the citizen. 
In this sense, they emphasize the European practice of this period, i.e. the compensatory 
and unifying function that the design must have to oppose the fragmentation and diversity 
of the initiatives which, by definition, are /acking and therefore p/ura/istic. 
Urban aesthetics should accept the responsibility of regulating, although, it is true, with 
weak instruments, the other face of the results of parcelling of the land: private construàion, 
and, the ultimate resort- the capitalistic housing market. 
Centering its work on public spaces, and seeking to find an opoening in this fie/d through 
the treatises which still pere based on laws of comosition of the Baroque period (a certain 
representative emphasis, monumentalisty, order, veriety of perspectives, etc., etc.), it was 
trying to compensate for, and oppose, monotony, disorder, and the lack of unity inherent 
in the mechanisms of production of the city. 
That this was happening especially in growing Barcelona, that Gross Barcelona as 
it was translated by some specialists of the period, would have its culmination in the Exhi-
bition of 1929, was not only strange, but a/so coincided in great exactitude with the «Ur-
banístic», public-directed initiatives of the period- the reform, the new areas and their 
centres, the system of green belts etc. These instruments are exactly the same as those 
taught and spread by the School of Architecture. 
2.6 The deceitful reception of the vanguard 
During the 1930s, in opposition to what certain very schematical versions of the history 
of architecture lead us to suppose,. the li ne of work on the School of Architecture was not 
modified substantially. However, this took place in appearance only. 
Rationalism, converted into an international style, was already a fact, and was spread over a 
wide area. Nevertheless, in some projects there were echoes to which we should pay some 
attention. 
The first thing to notes is that there was a certain permeability in the forms which were 
admitted, and which we know now the works we have been able to collect. Although the 
teaching staff did not attempt any significant change, externa/ tendencies arrived and were 
assimilated in a certain way by those students aware of the /atest intrudctions taking place 
in the formal field. 
In addition to this, we must a/so state that these assimilation were superficial only, and did 
not gain in depth. We could possibly speak of an ArtDeco taste rather than a direct influence 
on the new rationalistic projects. 
lf we analyze the works, we find a certain variety of proposa/s. Some consisted of a stylizing 
of the same classical forms which were becoming more and more domestic and losing their 
character of language of civil architecture to become transformed into elegant and refind 
decoration. 
Others were a simplification of parts geometrically reduced to geometrically simple forms 
but always maintaining the academic laws of composition. This gave a persistency to the 
monumental wil/ in spite of the simplification of columns or pi/lars, or moulds or surfaces 
and proti/es. These are the ones which most closely approached what the usual formula 
of normal architecture was for twenty years: a compromise between simplification and 
persistency of the parts, always interpreted within the academic laws of composition. That 
this was more or less geometrical, mare or less «Cubist» as it was very inexactly termed, 
does not very the mystification of character of t his interpretation of the ideas of the van guard. 
Finally, there is a third type of work which has maybe a more exotic, more expressionist 
accent. /t perhaps looks for contrast between the treatment given to large glass-covered 
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areas or horízontal compositions, with the persistence of rhetorically designed focal ele-
ments, with a formalist taste for composition which is a/most sculpture-like in the most 
solid parts. 
In summary, what we can understand from these works is that there was an important 
environmental pressure in favor of the new currents, and the students could not be other 
than sensitive to the críticisms (for example, the ones of A.C., the GATEPAC journal) 
of the traditional teaching of the School. /t was not possible to overcome this very quickly. 
Thís was due not so much to the explicit positíon of the teachíng staff and the weight of a 
determined tradition and of some methods, but to conditions of productíon, decísive at the 
time for making inviable the assimilation of positions which were perhaps mare in coherence 
wíth the needs of the constructíon industry in its most evolved positions. 
T he deceitfu/ recepti on of ratíonalístic taste is a f airly evident symptom of t his non-viabílity 
in depth for the apparitíon of what we call modern architecture, at least in those average 
tevets where, and we must not forget this, we fínd the School of Architecture of Barcelona. 
2. 7 Collectivization and the Civil War 
The capacíty of an organísm to adapt itself or change the prevaílíng condítions in a vital 
environment whích differs froms its own, an environment into which it has been suddenly 
placed, is a good measure of its vitalíty. The new atmosphere created throughout the nation 
by the mílitary uprising and the pe o ple 's response, plus the three fong years of war which 
caused its effects to become a/most a commonplace thing, stimulated a response in the 
School wich showed very little of the flexibilíty whích marks a healthy organism: it collapsed. 
A large number of professors gradually began to abandon their dutíes, going into hiding 
or escaping, but most often continuing to receíve their salaries on a regular basis from the 
Republican government, thanks to the academic authoríties of the School. 
Furthermore, most of the students and a small number of professors /eft the School as they 
were drafted into the army for action on the front. The time came when the Commissar of 
the Generalitat de Catalunya in the School, Josep Torres C/avé, reported that there was no 
need to hold any term-end ceremonies: no classes had been held for some time already, due 
to the lack of stt.Jdents and faculty. During the !ast assembly that was held to invite the rest 
of the membres of the School to enlist in the ranks of the peop/e's army, it could be seen 
that most of those in attendance were proctors and clerks. 
And not only did the School languish: the Autonomous University attempted to expel it 
from the premises it occupied in the Central University buílding. lncidentally, once the war 
had ended, the academic authorities were accused of españolismo and of having ignored 
the evíction order, in spite of the fact that the situation on the upper floor of the University 
brou g h t a bo ut constant damage due the air raids on 8 arcelona. 
The fact that in the midst of this progressive debility, this borderline situation between 
vegetative life and complete disappearance, a proposa/ was made for a new study plan 
which would be united to the collectivization efforts, the syndica/ organizations and profes-
sional renovation, might seem to be a hallucination accompanying the final paralyzation 
of the mind. Had the peop/e's forces been víctoríous, the disproportion between the real 
School and the proposa/ for the new study plan would have been reversed: in that case 
the ingenuousness of forming a «new Bauhaus» wou/d have reached full development and 
· been corrected on the testing field of reality. The «real School» would have become a simple 
memory, and an unexplainable one at that. 
But as everyone knows, what actually happened was that instead of hallucination, the 
scene became a nightmare. In the name of those who were so naive, it wou/d be well for 
us to acknowledge the following: (see page 165). 
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2.8 Post-war Pathology 
Perhaps the immediate imposition of an everyday attitude is the most surpnsmg thing 
about the first Triumphant Years at the School. Why was there no production exalting the 
New Regime? Why was there no support or reflection in the School of the efforts of the 
domestic architects to define their position in the new State? Why did such a suitable 
occasion for celebrative designs not find any response? And not only was the time suitable 
for commemorative designs: Perhaps the Reconstruction did not offer mare explicit sug-
gestions for a theoretical reflection on design types, materials and construction techniques, 
as weff as project organization? We do not know if the Madrid School shows a greater 
fulfilment with respect to these possibilities or if it a/so reserves itself, in which case it 
would mean t ha t there was a precise evaluation of the Regime 's architects regarding the 
possibilites for transformation and use of the Schools, and it would be possible to see the 
institutions through which they would be supplanted, but in any case an interpretation of 
the data avai/able in Barcelona can be presented. 
The silenc;e of the School cannot be explained for reasons of opposition or indifference 
towards the new Regime: patriotic designs may have been lacking, but that does not mean 
that the military uniform cuit ( especially t ha t of the air force uniform s) was less widespread 
among the students; or that there may have been fewer examinations passed with the re-
quired cries or the service record; of fewer purges of students, professors and subordinate 
personnel with a difficult background (being a member of a union, attending a CIRPAC 
meeting, having fled u pon the entarnce of the Nationalistt Army, etc.); or that the confessions 
of having falsified the payrolls or of having been accused of being españolistas were any 
less proud... accusations made during the war years by the same academic authorities 
who were on the management of the School both before and after tbe War. 
One characteristic of the School was its distractíon wíth regard to the fervent post-war 
atmosphere, while another very fundamental characteristic was the absolute continuity 
~hat was established in both people and systems in spite of the war. /t is enough to simply 
glance at the faculty list and names of academic authorities to discover this continuity of 
peop/e and positions, and a /ook at the...material in the Schoo/'s files is enough to see the 
continuity of the teaching methods regarding the proposed theory of designing. 
!t is no good to understand the post-war academicism according to the hasty interpretation 
of certain progressive crítics: a return towards forms and ways from a past, the opposite of 
the avant garde models that a least in the School, never existed. We should rather describe 
the academicism as a maintenance, a continuity of the same logical schemes, because 
neither presents a given formal repertory, such as a style, that is, a result, but rather, as a 
guaranteed method for solving any problem. 
The academic logic, and not its form, assures the reduction of any design to an ordered 
sequence of feasible operations. Trinitarian churches and the locker rooms of sports faci-
lities become equivalent in that both of them, just like any other possible theme, can be 
filtered and presented as an application of a scheme that is not going to differ greatly from 
the first methods of Durand. Axes, the determination of the structure fines, the dimensioning 
of spaces, and above all, the floor plan, elevation and construction section work, having 
finally abandoned the rendering and the excessively propositive perspective impressions, 
shall be the suitable instruments. The uncontrolled is recluded to the confines of forms 
analysis: this shaff bo the field of the Gothic, modernism, traditional craftsmanship, iran 
and glazed ceramics, of the outdated longevity of J ujo/. The eclectic tolerance in the analysis 
of forms which subsequently a/so relativizes the classical language itself, has the purpose 
of emphasizing confidence in the logic strictness of academic design. 
T o do without analysis design, to base the design method on logic and on the history of 
architectural forms meant that the existence of the School was kept in vitro: it was not 
necessary to check with the outside world, the isolation without changes had been achieved, 
and the School had no purpose of training professionals to cover certain jobs ... its only 
purpose was to persist. 
The Academicism was to prove to be just that effective in acting as a protective shield that 
could not be destroyed by the infectious contagion of outside influences due to the progres-
sive incorporation of modern elements which displaced the outdated ones, but rather this 
distruction came about due to the transgressions of the interna/ logic of academicism itself, 
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due to changes in the dosage of each of the operations of the academic treatment for · 
cancer. Could anything e/se but cancer be meant by the presence of iran bars indicating the 
reinforcement of a concrete lintel in the design of an Imperial Stairway, or the representation 
with negative inks of a section of a Renaissance Portal or the detai/ of wood and wall faces 
in a section of Classica/ window and fenestration, or the use of a naive polychromy in a dome 
design, or the specification of the technology in a Herrera style Public Fountain ... ? 
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3. «Towards greater Barcelona» 1953-1976 
Francoism did not begin towards the end of the thirties, but rather, it started to develop 
in the early fifties. Before that time there had onfy been war and a post-war period: it was 
a time for building the platform that wou/d al/ow the design for the Francoist society to 
be implemented. 
The development of this design, from the time of what has been considered as the final 
episode of the Civil War -the Barcelona tramway boycott of 1952- to the first years of 
national Development, marks a decade which concurs, and not merely by coincidence, with 
the reintroduction of «modern>> architecture in our country and the renovation of education 
in the School. 
The re-urbanization that ends the period of autarchy is not without immediate consequences 
for the profession and the School: the massive population increase in the big cities, the 
subsequent speeding up of home construction, the new start and modernization of industry, 
which is actually the direct cause of this process as well as the suggestion of innovation in 
the construction industry, are the structural components on which the professional reform 
is supported. 
The School and the profession have not only been a part of this process, but have a/so 
attempted to use it in order to transform the profession, rid itself of the outdated features that 
have persisted in education, and so accept the renunciation of the aid professional functions. 
However, the attempt to build a «new profession» according to the needs of development 
is not going to end. In the earlier stages of the School, the construction model of Barcelona 
could be viewed in the World Fairs he/din the city, but it is no mere accident that Greater 
Barcelona has only been able to present the project of a Fair. In 1888 and 1929 the model 
of the city and the construction too/s of the city, as carried aver from the model to the real 
city, were presented in the Fairs, but these events a/so entailed a resolute professional 
organization, certain we/1-defined attributions and professional qualifications, and a given 
disciplinary system that ordered technical knowledge so as to directly incorporate it in the 
construction process of the city. But now none of this is necessary any longer. lf the city 
grows without a model, and is nothing mare than the utilization of the ground aside from 
considerations of form while entrusting the coherence of the entire process to other parame-
ters, no Fair will be necessary. But in that case neither will any specific professional order, 
any specific organization of knowledge of any specific education be necessary. 
A t the beginning of the Francoist development the School identified the possibility of its 
renovation, of its renewed utilitarian nature connected to a profession which exerts an 
influence on production. And at the end of the Francoist development it will identify its 
compulsory uselessness and the start of its dissolution. 
The fast stage of the School will follow this process to the end, on its centennial, with the 
death e f the person who had made it possible and with the possibilities of new civil develop-
ment which have arisen in our country in the wake of General Franco's decease and the 
impulse of claims for democracy. 
3.1 From the Academy to the Natural Profession 
The renovation of the School was not to be produced in programatic opposition to acade-
micism, but rather a~ the result of an attempt at adapting the content of education to a 
profession that has undergone a transformation. 
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The architect of the Stabilization period and the first few years of the Development period 
was to become a professional relieved of the cultural burden that forced him to reserve 
himself and put conditions on the job, which led to his being considered as unnecessary 
by the customer. He was to discover, on the other hand, a possibility for solid professional 
re-definition in the abrupt migratory current towards the industrial concentrations, in the 
re-ordering of the construction industry, and in the alternatives suggested by the capitalistic 
use of the territory. The overcoming of the ghostly universe of appearances of the Autarchy 
period entailed the proposa/ for a meeting of the profession and the productive world. 
The education offered by the School would attempt to update itself and contribute to this 
process: 
On the level of simple ideological statement, through the use of non-intellectualized architec-
tural forms, emphasizing the elements of the folk repertory, without style, the use of rubble-
work, including even dry masonry, the direct expression of the climatic conditions, and re-
initiating architecture from its natural definition. 
On the level of professional qualification, through the selection of design themes, from that 
time on primarily concerning homes, and through theír treatment eliminating all possible 
theoretical or affected whimsy in exaggerated concretion which, reproduced in the labora-
tory, charicatures the specifications and characteristics of the job. A simple look at the 
title of the design jobs proposed is explicit enough to express this will for concretion, for 
complying with a precisely formulated job, which is proposed to lie within the function of 
the architect: Casa habitación para matrimonio y servicio en pueblo de mar, Bloque de dos 
viviendas para dos capataces y sus familias en una cotonia industrial, Pabellón garaje para 
tres coches y vivienda para dos chóferes, uno casada sin hijos y otro soltera. 
On the level of formal experimentation, research on which composition instruments will 
be most adequate for reintroducing the lost communicative dimension of architecture, after 
the silence resulting from academic waste. The liturgical reform of the Catholic church and 
the incorporation of new finishing materials on the market will offer themes and instruments 
for this task of identifying some strictly formal parametres for later use in the quantitatively 
and basically mare important home production programs. 
This attitude of direct insertion of teaching in the profession and of the prpfession in pro-
duction has its most consistant conclusion in the attempt of organizing the Trusteeship of 
the School. The board of trustees, which includes representatives from industries and 
companies related to the construction industry, is conceived in the beginning as the mana-
gement of the general trend of the study plans, as a design of the professional of interest 
to the production world. 
The project of direct management of the School by the most dynamic sectors of the cons-
truction industry failed because of a double series of pretexts: 
On one hand, those stemming from the School, which was immersed in the mechanism of 
the Francoist university, which was an enormous Tower of Babel of officilas which had 
little to do with productive rationality, even when considered, as in the case of the Board 
of Trustees, as the most strictly capitalistic rationality. 
On the other hand there were those stemming from the autonomy of the professional 
instruments developed: the formal research, the typo/ogic reduction, the knowledge of 
homes, and the rationalization of technology might have been, at first, responses to an 
established profession, even though the description of this profession were to be something 
less than desirable and did not correspond to the most widespread situation, but they 
could, when developed from their own logic, become premises for the establishment of a 
new profession, proposa/ for a new profession, an instrument for the reform of the profession 
and, from there, for production. 
The course that was started off by the Board of Trustees, from the production needs, the 
design of the profession and its education, was followed, in the opposite way, by the first 
dissenting positions of the post-war period --from rationalization to education, design of 
the profession and production-, recovering with this proposa/ the specific dimension of 
intellectual work which had been /ast with the dissolution of academicism. 
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3.2 The School of the masses 
The educational reform as a proposa/ or mechanism of the new profession is not the exclu-
sive property of the constantly growing ranks of avant garde students. 
The study plans of 1957 and 1964, which eliminated the preliminary exact sciences courses, 
the entrance examination and the a/most dynastic selectivity and which massively increased 
the number of students, facilitating the movement of the stratified faculty in the benefit of 
some new groups ( only now can we notice a body of professors that is diverse as well as 
q·uantitatively and qualitatively greater than the faculty carried over from the pre-war 
years), appeared, if not clearly as the design of a new profession, al teast as an active criti-
cism of the reproduction of a certain professional figure which is no longer being trained. 
The new graduate will no longer be in a position, because of the new characteristics of the 
industry in which he must take his place and the training which he has received, to maintain 
the specific attributions of management and leadership of the construction cycle which 
characterized the former professional capacity. 
Furthermore, if the School conforms to this specifically defined destructive ro/e regarding 
the former professional qua/ification, it a/so assures, just like the rest of the structure of the 
Francoist university during the /ast two decades, a placement lapse and a minimum thresho/d 
of diffuse pre-qualification for this new* type of work force introduced by the accelerated 
increase in the number oif university students. 
Since the sixties, no professionals were trained in the aid way, but neither could they be 
trained according to the still indefinite, new categories, all in a wasteful contradiction that 
was not unrelated to the increasingly open disinterestedness between the capita/ist society 
and the Francoist university. 
The university opposition movements came to their limit when they became locked up in 
this exitless /ogic and confused the tactical impossibility of changing the profession from 
collective causes, with the mistrust towards the rational capacity of the professional instru-
ments and concepts themselves. 
(The mistaken grounds chosen by the l.!niversity movement for its development would 
furthermore force it to chose between the support of the capitalist program of professional 
criticism, accompanying it with politica/ opposition, and the defense of the threatened profes-
sional values through a moral basis of new contents, new social services which the 
profession promised to fulfill. Aside from this there was only other path to chose: escape.) 
/t is possible to follow this process of dissolution of progressive trust in the reform and 
positive use of education, by reviewing the fate of a paradigmatic subject of the progressive 
commitment: city planning. 
Let us point out the unmistakable path towards poetic abstraction, personal incommunica-
tion, and the inexpressiveness of reason, as is produced when exhibiting the /ogic -and 
only the logic- of the urban design, carrying that process to its ultimate consequences: 
from the General Urban Development Plan of the City of lbiza- an obedient exercise, an 
elegant, sure and confident one, both with regard to the skill of the designer himself and 
something mare important, namely, the unquestionab/e validity of the planning instruments 
he handles -to the reduction of the Partial Montseny Center Plan to mere graffiti, and the 
distance between the syntaxis of the titles of these two is certainly mare than mere coinci-
dence. The avera// educational reform and the construction of the new professíon being 
prevented or simply incapable of establishing themselves in the real world, the analytic and 
design instruments turned inwards and concentrated th,eir activity on exploration, obsessed 
by their own interna/ logic, of their autonomy, and did not allow themselves to be judged · 
except from the very coherence they presented: in the extreme, the laws of urban composi-
ton of a sector of Montseny manifest themselves as tout-court composition laws, as 
sketches. 
To transform the design and reduce ít to a sketch, to convert the program of action, the 
proposa/, into a simple look: on the level of pure ideology the impossibility appears here of 
correcting education and the professions, as well as the compu/sory, although taken on as 
voluntary, autonomy of the instruments of the research which from then on would only 
have to express itself and account for its actions to itself. 
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This turn in the general trend of the School, whose consequences can be noticed more 
decisive/y with the passing of time, since it represents the disappearance of the School 
as a training institution for professionals, signifies the discontinuity between subjects as 
an immediate change, as well as the divergent development of each subject and the disap-
pearance of design teaching, which has persisted since the sixties and was not attributable 
to personal absences. 
3.3 One hundred years after 
Unti/ recently it may have seemed that an independent development of each subject, in 
which it was unfolded on its own logical construction, would guarantee its preservation. 
This was the idea of allowing knowledge to hibernate unti/ it came time for it to be put to 
«practica/» use. /t even appeared that in this way a theoretical moment of the professional 
activity could be offered, not to be complemented or checked in practice outside the School, 
in the world of reality, but rather, offering its own development as a practica/ activity. 
In this sense we might point out a few noteworthy examples: Calculation of Structures 
according to J. Margarit and C. Buxadé, the Elements of Composition according to J.R. 
Moneo and City Planning according to M. Solà-Morales. 
For a symmetrical attitude, dissolution in interdisciplinarity would be the best course to 
follow. B ut t his would be an interdisciplinary knowledge that is not concerned a bo ut concea-
ling its true base, spinning around what is still considered to be a priveleged operation 
which orders the knowledge, namely, design studies. The myth of the central trunk which 
supports and gives sense and scale to the rest of the auxiliary subjects, or the myth about 
the combination of fragmentary knowledge that is joined together to carry out the design, 
concur with the /ost professional dimension which some still insist on recovering, although 
now beneath the cloak of the profitability of cooperation between techniques. 
In the face of both of the foregoing positions it has only been possible to express, together 
with the criticism made by reality itself, the exhibition of the very uselessness of the know-
ledge whích has however, been maintained by necessarily minoritary spheres, even though 
based on a reasonable evaluation of the profession. /t is significant that o ver 65 % of the 
architects in the survey conducted by COACB at the beginning of 1975 answered that they 
use «little or nothing» of the knowledge offered by the School regarding sociology, busi-
ness management, economies, industrialization and pref abrication, city planning, lands-
càping, facilitíes, basic sciences and history. 
Perhaps, however, the impulse of política/ renewal which is shaking the nation will allow 
a new attitude to be introduced which will surpass the introspection that is common to 
the three forementioned positions and will consider the School as an institution with its 
own will, capable of changing the otuside world, decisively affecting reality, and not as a 
passive step that responds more or less to the general framework and to the conditioning 
professional, economic or política/ factors, thereby finally rejecting the self-exclusion of 
the previously mentioned positions. 
lf the «new Bauhaus» was the naive expression which was used to describe the reform 
model of the Collectivization and Civil War period, then perhaps the «new Venice» would 
be the expression which now best suits this possible proposa/ for productive use in a new 
type of university. An attempt to implement in our School the experiment which has been 
started this year by the Venetians, adopting their intention but not their form or conditions, 
might be the innovating element which would overcome the university's progressive degra-
dation, which has been Franco's legacy. «lh Venice, writes Maria Manieri-Elia», we 
decided to start by identifying a suitable number of subjects for graduation projects which 
would be capable of fulfilling the requirements of outside jobs from local organizations, 
especially from culture, city planning and public housing boards, labor unions and base 
agencies, public agencies and research institutions, as well as from sources that have not 
yet found their instítutional channels. Jobs entailing the comuntation and interpretation of 
territorial and settling development processes; the identification of techniques and types 
that respond to the different socio-economic and environmental situations; the training of 
teams of experts specia/i?.ed_ in the different fields of research and action. The articulation 
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of the School in departmest therefore rises from the need to offer articulated cognitive bases 
that are capable of allowing different paths that shall affect all the departments but which 
shall differently stop in each one. About ten of these are planned in the beginning. We have 
come to propose the start of experimentation with four departmental areas which change 
the current structure based on seven traditional departments. They are as follow: 1) Design 
and construction materials; 2) territorial planning; 3) historico-critical analysis; and 4) eco-
nomic and social analysis of the territory. 
/t is easy to understand the innovating intentions of the proposed scheme. To begin with, 
after fong discussions, we have renounced to a start from the fascinating idea of the disci-
plinary continuity of the project on all tevets. «From the spoon to the city», as was the sa-
ying some time ago, and with a phrase of today, after twenty years of failure in city p/anning 
designs it is colored with sarcasm. Above all the prupose of this was to prevent the institu-
tion of a hegemonic department that would be cut off from the subjects most closely linked 
to productive matters. With fairly c/ear intentions, we have attempted,. in dealing with the 
department of architecture, to bind the design phase with the technical and technological 
dimensions of the interventions. with the cost and the market. The city planning sector in 
the Venice School culminates in a doctorate course and in this regard the innovation consists, 
on the other hand, of having destroyed the ficticious unity between the cognitive phases of 
the social and territorial context, the resources and transformation processes, the phases 
fo technical proposa/ and the organizational solution to the different city planning tevets. 
A new department has thus been created with a high degree of specialization. lts purpose 
is the critica/ knowledge of the real processes, and their contradictions and development 
forecasts in the territory.] 
[We a/so wished to confirm the high specialization of the historico-critica/ analysis sector, 
instituting a department that proposes to est::1blish, just like the forementioned one, relations 
outside the School.] 
[Plans have been made within this provisional departmental framework for a strict system 
of checks, which shall be started immediately ·to open the way for the options of the faculty. 
Any professor may propose his own placement with respect to the four departmental areas. 
This is the first check and wil/ be producing results in the month of October. The second 
check concerns the institution of the laboratòries, whose purpose is specific research pro-
grams stemming from both outside jobs and autonomous requests of work groups. The 
laboratories may either be departmental or interdepartmental, but they shall always offer 
indications as to the validity of the adopted structure. The third check is based on the outside 
aptians of the departments, which may make contact pith related departments of other 
universities. » 
«During the experimental phase, which has been set at three years by /aw, the Venice School 
plans a non-regularity of the faculty, thereby assuring the mobility of the teaching person-
nel, who may achieve the coordination of instruction according to organization programs 
without the obstacles presented by the currently rígid division according to professorships 
and courses. Clearly enough the mechanism of the options of the faculty and their mobility 
can not only offer accurate indications for a possible rectification of the specificity of the 
four departmenta/ areas, but a/so. most important of all, it may- start, in each one of t hem, a 
new dynamic atmosphere of operativity ·which is currently only found in a few groups. This 
would be an atmosphere in which teaching and research would not get in each other's way, 
but rather, each of them would reach full development and continuous correspondence on 
the basis of the disciplinary homogeneity of all of the contributions which is guaranteed in 
each department. /t is a rationalization that does not want to cover up the extremely serious 
general crisis which the university is undergoing; on the other hand, it attempts to face 
up to the general crisis of the nation and wants to start from that crisis, without putting up 
screens or becoming paralyzed as has happened to other Schools due to the currently dra-
matic situation of space, financing, teaching-dissenting relations and professional opportu-
nities». 
Today it is possible for us to see the great naivity which supported the construction of our 
«new Bauhaus», and the impatience which erased the data of the real world of 1936-39. 
We can a/so see the implacable and radical destruction which ended the experiment and 
the civlÏ framework which produced it. /f apd when someone should celebrate the bicenten-
nial of the School .. . how will he explain the task which is now beg_inning to be undertaken? 
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